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A  Bakony déli részének iöldtani viszonyai.
B Ö C K H  J A V O S - t o I
Il-ik  R É S Z .
L i » S 7.
A zon  kereten b e lő l, m ely a fődolom it zöme és ennek V áros- 
Lődtől d éln yugatra  húzódó e llen szárn ya  á lta l kép eztetik  . a liasz 
lerakod ásai több h elyt m utatkoznak.
A  Gom bás csárdától kezdve déln yu gati irányban Ú rkú tig  több 
helyt lépnek fel fiatalabb lerakodások által körn yezte  foltokban» 
de nagyobb, összetartó vonulatokban seholsem láthatók.
A  liasz fellépése annyira szaggato tt és elszórt, h o gy  az e g ye s  
e lő jövetelek  szigetként bukkann ak ki a fenn em lített vonalon.
Ezen körülm ény valam int az is , h o g y  kőzetei, bár különböző 
szintekbe tartoznak gyakrab ban  felette hasonlók igen nehezíti 
részletesb tagla lását.
A  B ak o n y liasz képletének összhangzása az A lp o k  hasonnevű 
lerakodásával minden tekintetben felette  nagy.
K ő zetei felcserélhetően hasonlitanak az alpi kőzetekh ez . ú gy  
h o g y  azon n a g y  összhangzás. m ely a B a k o n y  és az A lp ok lerako­
dásai közt egyáltalában  létezik . kifejezést nyer a liaszi képződé­
sekben is.
A liasz elterjedése.
F elvételi területem  a B ak o n y  déli részére szorítkozván, a liasz 
lerakodásainak * >ak d éln yu gati végével foglalkozhatom .
A z  itt leírandó területen először is H erendtől n yugatra  . a 
Gom bás csárda m ellett, akadunk liaszi lerakodásokra , hol a Tüz- 
k ö vesh egyet s enn-k déli m ellékh egyét Alkotják.
I
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L átju k  továbbá a L'üzköveshegytől nyugatra, a Torna v ö lg y e  
déli lejtőjében , hol részint kőbányák . jelenleg* már pedig* a vasút 
b evágása által vannak feltárva
A  liaszt tovább nyom ozván . délnyugatra  kell fordulnunk s 
ismét reáakadunk a K a k a stara j n yu gati oldalán.
Ha innen d éln yu gati irányban leerszkedünk azon vö lgyecs- 
kébe, m ely K is-LődtŐ l délre, a volt vashám ortól délkeleti irányban 
ágazik  el a Torna vö lgyéb ő l , több h elv t szintén liaszi lerakodá­
sokra akadunk. Innen m ég tovább délnyugatra  haladván , szintén 
néhány ponton látunk lerakodásokat . m elyek valószínűleg m ég 
liaszkorúak; s utunkat fo lytatván  v ég re  Ú rkútra érkezünk, m ely a 
liaszi képlet előjöveteleinek legfontosabb e g y ik e .
Ú rkút egyszersm ind a legd éln vu gatiab b  pont. hol a liasz nap­
fényre jut.
A  szóban forgó lerakodások felvételiterületem en tehát csak 
m in tegy i m értföldnvi hosszaságú területen m utatkoznak . s e lte r­
jedésökre nézve csak alárendelt szerepet viselnek
Szélességük szintén csekély  > ig v  i liaszi lerakodások terüle­
temen csak e g y  igen k esk en y  és rövid  szegélyt képeznek a hatal­
mas triadi és rhäti képlet zömének nyu gati oldalán.
A z  itt felsorolt h elyeken  k ivü l azonban m ég e g y  pontot a k a ­
rok felem líteni, hol a liaszi lerakodások m utatkoznak, s ez a S om ­
h egy, H erendtől éjszakkeletre.
Szorosan véve az itt leirásra kitűzött területen túl esik ugyan, 
de miután a távo ly  nem n agy, s a S o m h egy  viszonyait szem élyesen 
ismerem, szintén m ég tekintetbe veszem .
Kőzetek.
A  déli B akony liaszképletét túlnyom ókig m észkövek és már- 
g ák  alkotják. Mind a kettő  azonkívül többször szarukövet is tar­
talm az.
A  m észkő tömött, többé kevésbbé tiszta. ?*mha azonban márgá- 
sabb fé leségeket is mutat. Színe változékony. V örös . >árgás és 
fehér színek az uralkodók.
Petrog*raphiailag felism erhető a Bakony liasz kőzetei közt mind 
az adnethim észkő, mind p edig  az úgynevezett hierlalzm észkő.
M ennyiben történik ez palaeontologiai tekintetben , ezt a kö­
vetkezőben fogjuk látni.
K ö vü letek et o lyk o r a lig  mutat, többször azonban igen dúsan 
tartalm azza.
Szem betűnő e tekintetben, h o gy  a világosabb  fé leségek  túl nyo-
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m ólag brachiopodákat tartalm aznak, holott a sötétebb vörös fctjok 
közt olyanok is m utatkoznak, m elyeknek faunája tú lnyom ólag csak  
cephalopodákból áll.
A  mészkő v a g y  vastag  padokban lép fe l? v a g y  p edig  vék o ­
nyabb táblákban. N ém ely féleségei szarukőm entesek, ném elyek 
azonban igen  is dúsan tartalm azzák ez utóbbit. O lyko r a m észkő 
tökéletes krinoidam észkővé válik .
A  m árga többé v a g y  kevésbbé m észtartalm ú, táblás ? és v a g y  
vörösos v a g y  pedig  szürke színt mutat. K ülönösen az első félesé­
g e k  igen dúsan tartalm aznak vörösbarnás szarukövet , sőt o lykor 
tiszta quarczjeg*eczek is észlelhetők.
D endritek szintén láthatók a kovasult m árgadarabokon.
Néha a m árga világosabb  féleségeiben setétebb foltok és v o ­
nalak láthatók, s ekkor a kőzet hasonlít az ú gyn evezett „ F l e c k e n -  
m e r  g e  l~-hez.
Ezt előrebocsátván . áttérek a fontosabb h elyek  leírására , hol 
e lég  alkalom  lesz kőzeteivel . palaeontologiai zárván yaival és ezek 
alapján tag la lásáva l m egism erkedni
1 . Ihartű.
*
Szt. G áltó l déln yugatra  három m agaslat em elkedik, m elyeknek 
legé jsza k ia b b ja  mint Ihartű ismeretes.
A z Ihartün világosszü rkés m észkő m utatkozik vastagab b  pa­
dokban. m elyben szerves zárván yokat nem lelhettem .
Ezen mészkő délnyugati irányban a m ásodik m agaslatra kö ­
vethető . hol azonban színe kissé sárgásabb s ott e g y  kis pecten 
lenyom atát tartalm azta.
Ezen pecten hasonlít ugyan  a Pecten disparilis Quen . (Der ju ra  
Taf. 4, F ig . 12). sima fajához, de ily  alakok, csakis reájuk útalva 
biztos útmutatóid nem szolgálhatnak.
A  harm adik m agaslaton szintén az Ihartű m észkövére ism e­
rünk . s nem messze innen e g y  kis kibukkanásban a fődolom it is 
látható.
E m észkövek fő leg  délnyugatra hajlanak, körülbelől 20°-al.
Ej szakfelé. az Ihartű általellenében . szintén az em lített mészkő 
látható, m ely ott egyes darabokban krinoidákat tartalm az.
Tőszom szédságában e h elyt szintén a fődolom itra akadunk, 
m ely a K a kastara jat és K ü lső -Ü stih egyet alkotja.
Világom tehát, h ogy az itt tá rg y a lt vonalon a fődolomiton eg y  
vastagabb  padokban m utatkozó m észkőlerakodás fekszik, m elv k o ­
rának szabatos m eghatározására az eddigi palaeontologiai leletek
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elég- támpontot nem nyújtanak. M iután azonban az ezen lerakodás­
tól nem messze délkeletre fekvő, hasonló kinézésű m észkövek, mint 
az I-ső részben az illető helyen m ondottakból kitűnik , még* rhäti 
korúak, az előbbit m ég szintén a rhäti korba helyeztem . L ehetséges 
azonban, h o gy  idővel szerencsésebb le letek  már a liaszba való b e­
osztását fo g ják  igén yeln i.
A  szóban forgó m észkővonulattól csak igen csekély  távolságra 
nyugatra, déln yugati dülését tekin tve tehát fedőjében, több m észkő­
darabra akadtam  az erdőben, m elyekről em lítést kell tennem.
Ezen m észkő sárga színű s némi fé leségeivel csak u g ya n  h a­
sonlít az íh artü  szom szédcsúcsán m utatkozó Pederi af. d isparilis  
Quen. tartalm ú kőzethez , s fel kell em lítenem  , h o g y  a ta lá lt 
kődarabok éppen az idézett középső m agaslathoz fekszenek leg-kö- 
zelebb.
A  m észkő igen szilá rd , néha kissé m árgásabb fé leségekb e i- 
átm egyen. Mi azonban különösen érdekessé teszi ezen m észkőda­
rabokat, ez faunájuk.
A  szóban forgó darabokban t. 1. a k ö v e tk e z ő  fajokat találtam  :
Cardinia cfr. concimia Ag.
Gryphaea cfr arcuota Lm .
Lim a gigantea Soiv. sp.
Tdma R ő th i n. *p.
Pecten tcxtorius Seht.
M ytilu s sp. (töredék).
Ostrea sp. (töredék).
Ha ezen sorozatot áttekin tjü k, m indenek előtt tisztába jövünk 
az iránt, h o g y  itt csakugyan  liaszi lerakodással van dolgunk, s h o gy  
e m észkődarabok az alsó liasz a l s ó  r é s z é n e k  je len létét áru l­
já k  el.
A  Cardina cfr . concinua fellépése pedi^ legin k áb b  azon szintre 
utalna, m elyet az Am m . angulatus jellem ez, habár az utóbbit m agát 
nem ta lá lta m ; m ár annál inkább is , miután nem m essze innen 
(körülbelől */4 m érföldnyire) a m agasabb szintű arietm észkö is k é p ­
viselve van , de ez p alaeon to logia ilag  kü lönbözik az itt felhozott 
kőzettől.
M egjegyzen d ő m ég , h o gy  a Lim a R o th i  , m ely új faj s íg y  
korbeli összehasonlításokra szorosan véve nem használható, le g k ö ­
zelebb rokona, t. i. a Lim a iuberculata Tqm. , szintén csak a le g ­
alsó liaszi rétegekb ől t. i. a G rés de H ettange valam int a G ryphaea 
arcuata m észkövéből em littetik.
Váljon ezen a ponton m ég m élyebb alsó liaszi lerakodások.
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t. i. az A m m . planorbis rétegei is kép v ise lvék-e  , je len leg  nem 
mondható.
E tekintetben csak arra kell utalnom . h ogy a szóban forgó 
m észkődarabok az ihartüi m észkővonulat fedőjében fekődtek, s h ogy 
tehát a lehetőség fennforog , m iszerint idővel itt az idézett le g m é ­
lyeb b  liaszi szint is bebizonyitható lészen.
M ielőbb tovább  m ennék, m ég azt akarom  kiem eln i, h o g y  az 
előbbiben felsorolt kis fauna mint tiszta alsó liaszi fauna tűnik elé.
B őveb b  észleletek  ezen a helyen  mind a te levén y , mind p edig  
a sűrű erdő v é g e tt nem tehetők.
C sak annyi bizonyos, h o gy  tovább  n yu g a tra , t. i, azon vö lg y  
felé s részint m agában ezen vö lgyb en  , m ely K is-L ő d tő l délre , a 
fe lh a gy o tt vashám or közelében szakad a Torna vö lg yéb e , s m elyet 
könnyebb idézés vé g e tt H ám or v ö lg y n e k  akarok n ev ezn i, miután 
külön e ln evezés tudom ásom ra nem ju to tt, m ég több ponton b u k ­
kannak k i szép fehér valam int fehér és vörös foltozatú m észkövek, 
m elyek leg in k áb b  liaszi kőzetekre útalnak, de a kedvezőtlen  h e ly i­
viszonyok párosulva n agy  k ö v ü letszegén ység ge l lehetetlenné teszik 
a bővebb tag la lást.
A  B akon yb an  tett tapasztalásaim  alapján azonban leginkább 
alsóliaszi képződéseknek tartom .
Ezek után áttérek m indjárt e g y  m ásodik h e ly iség  tárgyalására.
2 . Varos Lód.
K ö rü lb elü l ott, hol az Ú rkútról K is-L őd re vezető út az előb­
biben em litett H ám orvölgyet éri el, e v ö lg y  ke le ti oldalán e g y  kis 
árok látható, m ely  fő leg  éjszakkeleti irányban azon út felé húzódik 
fel, m ely V áros-Lödről a hegygerin czen  vezet a K ak a stara jra .
Ezen árok majdnem torkolatán e g y  kis m észkőszikla bukkan 
ki. A z  egész előjövetel igen csek é ly  s könnyen kikerü lh eti a 
ügyeim et.
A  m észkő töm ött . szine húsvörös de v ilág o sb  árn yalatot is 
mutat. Z árványai többnyire m ángán á lta l vannak kérgesítve.
Z árványait részint brachiopodák , részin t cephalopodák kép e­
zik, m ely utóbbiak n agyo b b részt az arietiteszek csoportjába tartoz­
nak. E d d ig  következő  fajokat ism erem :
Ammonites Conybeari So:e.
Térebratula nimbata Opp.
Tér ebr atilla Fötterlci u. sp.
Waldheimia Part sein Opp.
IValdhumia hugit ata n. sp.
Rhynchonella A lbertit Opp.
Spiriferina  brevirostris Opp . var*)
E lőfordulnak továbbá e g y é b  kis am m onittöredékek is. *
részint szintén arietiteszek . csak h o g y  ezeknek biztos m eghat:-' 
zása m egtartási állapotjuknál fo gva  lehetetlen. E g y e se k  a ki — 
fajok közül legin káb b  Amm. abnorm is H au.-re em lékeztetnek
Itt tehát jo g g a l tehetjük fel. h o gy  a szóban forgó vörö> k 
azon szintet jelzi . m elyet az ú gyn evezett arietm észkő avag  
A m m . B ucklandi rétegei foglaln ak  el. Ez alkalom m al m ég : k. - . 
rom em líteni, h o gy  a fentebb felsorolt W ald h eim ia  linguata * -•
ezen szintben szép n agy  példányokban fordul elő.
E zt azért emelem ki. mert látni fo g ju k  , h o g y  ezen 
e g y  más helyen is m utatkozik, t. i. Urkúton a középliaszi 
közvetlen fe k ü jé b e n . de h o gy  ott e faj, lega láb b  eddigi - - : 
szerint, csak kis. elkorcsosodott alakban lép fel.
A z  itt tá rg y a lt vörös arietm észkő tehát palaeontok-g..- ... 
annyiban, h o g y  színe vörös, p etro grap h iailag  is különbözik 
g á s  m észkőtől, m elylyel az előbbi sorokban foglalkoztara
H a pedig  az itt m ondottat és a leirt két m észk 
tekin tjü k nézetem szerint jogos azon következtetés, ho^ v : ^
k ét m észkő különböző szintek lerakodásait képezi. é> : _ ^
h o g y  a vörös m észkő az Am m . B ucklandi szintjét, a s^r^v. • - * h
Cardinia cfr. concinná-val p edig  valószínűleg  a közvetlen  :r.  ̂
lye b b  alsóliaszi szintet jelö li.
E g y é b  észleletek ezen c-. heh  - —
vény és sürü erdő igen gátolni . k..-; . .
a  kezd etleg  em lített kis á ro k ’ n : : . : • ^
ta tk o zn ak  vörös , szaruk'-tartok :k  . -k k. - :  ̂ i '
nem lelhettem  sem m it, azonban - in: - 
tartom  leginkább.
D ülésük éjszakn yu gati i7°-al.
H a utunkat m ég tovább fo lytatju k fe lfe le . • .̂r-r K.-.k/-.~:
raj tövén azon útra érün k, m ely V áros-Lödről a K a k a s : ara; r 
vezet. Itt a h e g y  tövén több kőbánya láth ató , de ezeknek k :*.-: 
már elütő attól, m elyet edd ig  láttunk útunkon.
*',• A Spiriferina brevirostris Opp. var. általában véve 
melyet Oppel ir le ezen név a la tt,  sőt a finom sugárvon --Ízi~ '.i -
bierlatzi fajnál említ, de a példány csőre bár erősen h a ik n  
kis fedélig. Daczára ennek azonban a szóban forgó példa—* — - rí. 
vélem állí thatni,  csakhogy egyelőre mint var. <orolo
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A m észkő m ely itt töretik  sárga  színű, o lykor kissé a vörösbe 
játszó, tömött és dúsan tartalm az krinoidákat. m elyek hasonlítanak 
a Pentacrinus tuberculatus alakjához. A  dülés nem vehető ki tisz- 
, tán, de ú gylátszik  é jszakn yu gati , m égpedig m eredeken.
A  krinoidákon kivül e sárgás m észkőben igen ritkán m ég 
terebratula töredékeket is észleltem , de közelebbi m eghatározásról 
szó sem lehetett.
A z  itt tört m észkövek p etrograp hiailag  igen  is hasonlítanak a 
herendi Som hegyen  fellépő fajokhoz, s íg y  szintén az alsó liaszhoz 
számítom.
Ezen nézetem et m ég tám ogatja  az is . hogy7 a nevezett kőbá- 
b ányák alján heverően e g y  világosvöröses m észkő darabot leltem , 
m elyben a Rhynchonella H ofm am ii n. sp . fordult elé, m ely utóbbi­
nak lelh elyét éppen a S o m h eg y  képezi . s íg y  a rokonság palae- 
ontologiai tekintetben is m utatkozik.
R észletesb  osztályozás itt sem foganatosíth ató, miután a helyi 
viszonyok szintén telette kedvezőtlenek.
N yu gatra  ezen alsóliaszi lerakodás tőszom szédságában a tithoni 
em elet m észkövei m utatkoznak , keletre pedig a sürü erdőben a 
K a k a stara j fődolom itjára bukkanunk.
E zek után áttérek e g y  harm adik h ely  leírására, s ez a
3. Tiizköveshefv. (H erendtól nyugatra).
H^r^ndtöl m in tegy 1 m érföldnyire nyugatra, a Gom bás csárda 
k ö zelib en , egy* csekélyeb b  m agasságú h e g y  em elkedik, m ely a Tüz- 
kö vesh egy  név a latt ism eretes : valószinüleg. mert ott szaruköves 
képződések több ponton m utatkoznak.
Ezen h e ly iség  jól feltárva, a B ak o n y  liasz képletei taglalására  
nézve k é tsé g k ív ü l telette fontos adatokat szolgáltatna , miután itt 
az összes liaszt vélem  kép viselve, de je len leg  a h elyiviszon yok fe­
lette nehezítik a v izsgálást.
A  h egy  sürü erdővel van benőve, ú gy h o gy  ném ely részei el 
sem érhetők.
D aczára ennek azonban m égis sikerült földtani alkotását ille­
tő leg  némi fe lv ilágo sítást nyerni.
I la  a h e g y e t keletről közelítjük m eg . a keleti oldalán mész­
k ő szik lák at látunk.
E zekre a h e g y  éjszakkeleti tövén kőbánya n yitta to tt s ebben 
fehér v a g y  sárg á s  sőt v ilágo s vöröses . töm ött mészkő m utatkozik s
A  m észkő gya k ra b b a n  észleltet üregeiben  lerakodott mészpa- 
tot, vagy7 m észpáterek által van áthúzódva.
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S ő t a 2'-nyi v a sta gsá g o t m eghaladó padokat k e t r .  
é jszakn yu gati, körülbelől i5°-al. M utatkoznak azonban r . 
bán, különösen déli részében, ellen kezőleg  dűlő padok >
' Z árván yokat nem igen ta rta lm a zo tt, itt ott azont-r. - -
tula, rhynchonella és e g y  igen rosszéi m egtartott ammor.:; : re : - 
m égis m utatkozott.
H abár korának m eghatározására ezen leletek ir.c^s - 
sem elegendők, m égis már ezen kőbányában is m egg yő z. 
h o g y  itt más réteg ek k el van dolgunk mint m elyekkel a 
jén fogunk m egism erkedni.
Csak igen  csekély  távolságban ezen első kőbányát ! -« zr_ c 
tovább délre, az erdő szélén eg yp á r n ag yo b b  m észkő kur» 
kozott, m ely majdnem csak is kövületből álló.
A  m észkő többnyire tiszta fehér szint mutat, de - —
a vörösbe játszó  részek is láthatók.
A  kövületek  oly dúsan fordulnak elő , s a m e g ta r t ja .__
oly szép, h o gy  ritkán fo g  sikerülni szebb le letekre  akad:::.
E m észdarabok faunája fő leg  brachiopodákból áll. ház..- 
osztályok is k é p v is e lté k
Hofm ann K á ro ly , M atyaso vszk v  Jaka':: e > A ‘ :kkiv ir r.: urak­
ka l a következő fajokat gyűjtöttem .
Terebratula ( Wa Idh.) Bakonica n. sp.
„ „ var. complanata n. sp.
„ „ H erendim  n. sp.
„ , c fr . mutabilis Opp.
Terebratula c fr . ovatissimaeformis.
Terebratula cfr. Grestensis Suess. ^
Rhynchonella cfr. piicafusi/ua Quc. * 
pstudopolypfy eh a .. sp.
CártL'. n  Opp.
„ Hungarica n. sp.
» n. sp.
Sp iriferin  a an gúlát a Opp.
„ alpina Opp.
Eucyclus cfr. alpinus Stop
A vicula inaequivalvis Sow.
Lim a Beslongcham psi Stol.
Pecten verticillus Stol. 
pálos us Stol. 
cfr. R o lle i Stol.
Ammoniten c fr . Hagenowi Dunk.
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A zo n kívü l előfordult e g y  arietites-féle töredék, valam int m ég 
e g yéb  közelebbi m eghatározásra nem alkalm atos gasteropoda és 
conchifera töredékek.
H a ezen faunát á tte k in tjü k , minden esetre szem betűnik azon 
hasonlatosság, m ely a szóban forgó m észkő és a H ierlatz m élyebb 
rétegei közt csak u g yan  m utatkozik.
D e egyelőre  nem tanácsolnám  azért egyk o ru ságu kat kimondani.
M indenek előtt fel kell em lítenem , h o gy  ezen mészkő faunájá­
nál, ha m égannyira is m egközelíti az em lített H ierlatz m élyebb réte­
geinek faunáját, m égis m utatkoznak oly  eltérések , m elyeknek oka 
valószínűleg éppen a szintkülönbség*ben r e j l ik ; és m indjárt első 
rendben azon külön bségre akarok útalni. m ely ném ely bakonyi és 
a Dr. O ppel által m egism ertetett hierlatzi fajok n a g ysá g a  közt 
m utatkozik.
íg y  például előfordulnak az e m észkőben gyű jtö tt brachiopo- 
dák közt olyanok , m elyek minden tekintetben a Waldheiniia mii- 
tabilis Opp . m intájáéi szolgálh atnak , de csak h o g y  állandóan k i­
sebbek mint azon példányok, m elyeket O ppel ism ertet m eg ; s az­
ért a bakonyi fajt mint cfr. m utabilis akarom  felsorolni.
E g y  m ásodik körülm ény m ely figyelm et érdem el az, h o gy  a 
B akony arietm eszéből m egism ertetett fajok közül a lig  fordái elő 
itt e g y  , s h o g y  daczára annak . h o gy  a m észkődarabok faunája 
éppen tú lnyom ólag brachiopodákból áll . az arietm észböl felsorolt 
Tercbr. nimba; i, T e r iir% Folterte:. Wa/dheimui Partschi. Waldheimia 
lingna/</-nak itten m ég nyom át sem láttam  , habár a két szóban- 
forgó lerakodás közti tá vo ly  korántsem  n agy, ú g y  h o gy  ily  k ü ­
lönbséget a helyiviszon yokb ól lehetne kim agyarázni.
S ő t tovább, h o g y  éppen itt a T ű zkő vesh egyen  az arietm észkő 
brachiopodái nem hiányzanak bizon yítja  az , h o g y  ezeket találjuk, 
ha fe lm együ n k a T ű zkövesh egy  tetejére. De a kőzet , m elyben a 
T ü zkövesh egyen  az arietm észkő brachiopodái e lő fo rd u ln ak , külön­
bözik a h egy  alján előforduló brachiopodadús fehér m észkőtől, mert 
az vörös.
V ilá g o s  tehát , h ogy  a T ű zkö vesh egy  alján m utatkozó fehér, 
brachiopodadús m észkövek és a B ak o n y vörös arietm esze közt 
palaeontologiailag  és ném ileg p etrograp hiailag  is különbség mu­
tatkozik.
És miután az arietm észkő brachiopodái közül néhány b izonyo­
san fe lm egy  a középliasz aljáig , a fehér m észkőben azonban le le­
teink szerint ezekközül e g y p á r  hiányzik, a szóbanforgó fehér, bra­
chiopodadús m észkövet tehát csak e g y  szintbe sorolhatom, m ely
I O
m élyebben fekszik mint az . m elyet a B akony A mm. < un y be ári 
tartalmú m észköve jelöl.
Ezen nézetem et m ég tám ogatná azon kis ammonit . m ely a 
szóbanforgó darabokban szám osabban fordúlt elé, s m ely az Amm. 
H agenow i és Am m . S u essi rokon ságáb a tartozik.
A  m ondottak után pedig a tá rg y a lt  fehér m észködarabok be- 
sorlására nem maradna e g yé b  h ely  mint az Am m . angulatus va g y  
pedig az Am m . planorbis által jelölt szintek e g y ik e  , v a g y  más 
szóval mondva csak a leg*alsó alsóliaszi szintek.
H a ezen helyről a h egyre  m együnk, a T ű zk ő v esh eg y  magas­
ságának körülbelől felében e g y  n a g yo b b  kőbányát látunk, m ely a 
h egyoldalb an  mindenhol kibukkanó m észkövekre nyittatott.
A  kő b án ya  S zt.-(T ál községén ek tu lajd on a, s ennélfogva 
szt.-gáli kőbán yán ak akarom  nevezni.
A z  éppen em litett kőbányában m utatkozó m észkő világossárgás, 
o lykor sárgás és világosvörös fokozatú  színt m u ta t: szintén tömött, 
és fehér m észpáterek által van áthúzódva. E g y á l ta lá b a n  tebá: 
hasonlít azon fajokhoz , m elyekre már a Tűzkő.vesh-try le g A  -z« r 
em lített kőbányájában akadtunk.
S zin tú gy  vannak példányok . m.-lye c p^ trographiaiiag m eg­
egyezn ek  azon brachiopodadús darabokkal is. m elyekkel a TüzkÖ- 
vesh egy  alján ism erkedtünk m eg.
D e élesen különböznek a szt.-gáli kőbánya m észkövei azon 
m észkövektől, m elyekre a T ü zkö vesh eg y  tetején akadunk.
A  szt.-gáli kőbányában néhány kövületet is találtam  s első 
rendben kiem elendő a
Lívia R ő t hí v. sp.
t. i. azon faj , m ely az Ihartü közelében a Cardinia cfr. concinna 
társaságában fordúlt elé.
Előfordult a szt.-gáli kőbányában to v áb b i néhány t r Át. -ima 
brachiopoda , m ely Tercbr. orafissiv.ac' . . átai: továbbá
Spiriferina angulata Opp., S p trifer : *: \ //  m -1 mmk;
Albertit Opp . (fiatal) és R hyuch . cfr. p licatiss  .
De' mind ezen fajok csak ritkábban : mm; — 1b miután 
csak e g y  v a g y  két példányban bírom. k iv é v r -ima terebratulát. 
m elyet 6 törött darabban gyűjtöttem .
Ha ezen kis faunát áttekintjük, tehát m m d-nek előtt szem be­
tűnik a Lívia RotJii fellépése . m elyet edd;^ -aki- az Ihartü kö r­
nyékén találtam  az illető helyen felsorolt kövületek társaságában. 
A z arietm észköben fellépő Waldheiviiá Par  * Waldheimia lin -
guata u. sp .-t itt m ég szintén nem é szle lten .: - miután mint mon-
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dám innen nem messze . de fe le b b , t. i. a b e g y  tetején, ez utóbbi 
fajok már előfordulnak, de itt már a kőzet is más, legvalószín űbbnek 
tartom , hog*y ezen m észkő is m élyebb szintet foglal el mint az 
Amin. Conybeari tartalm ú mészkő.
A  lám a R oth i eddigi tapasztalásom  szerint p edig  azon szintre 
utalna , m elyet az lhartü  oldalán fellépő, Cardinia cfr. concinna 
s a t. tartalm ú darabok jelölnek. Tehát lehetőképen az A m m . angu- 
latus szintjére.
H a a szt.-gáli kőbányából felm együnk a h e g y  tetejére . m in­
denfelé sűrű erdő és televény gátolja  a behatóbb tanulm ányozást, 
de az itt ott kibukkanó m észkövek m utatják . h o g y  az előbbiben 
tá rg y a lt m észkövek m ég e g y  ideig folytatódnak.
A  h egy  tetejét elérvén, több h elyt látunk kisebb nagyobb 
kőbányákat a sűrű erdőben . m elyen csak e g yes  kis útak engedik 
a közlekedést.
K kőbányákban szintén m észkövek m utatkoznak, de ezek már 
színük folytán térnek el a h egyoldalban  eddig m egismert mész­
kövektől.
Színük általában vörös, E vörös m észkövek a T ü zkövesh egy  
tetején ú g y  látszik nag*yobb térségen k ép vise lvék  . mert a h egy  
különféle részein m egn yitott kőbányákban c>ak ezen vörös mészkő 
m utatkozik.
A  m észkő kövületeit többnyire m an gankéreg boriija . kü lö­
nösen azokat, m elyek, mint látni fogjuk, a középliaszba tartoznak.
E gész példányok, a brachiopodák k ivéte lével , itt nem igen 
kaphatók.
K é t hely az . hol lega láb b  ném ileg sikerült használható kö ­
vü leteket gyű jten i, s m elyeket itt akarok felsorolni, miután a g y ű j­
tött an yagb ól tisztán kiderül , h o gy  a T ü zkö vesh egy  tetején mu­
tatkozó vörös m éskővekben okvetetlen  különféle szintű liaszi lera­
kodások rejlenek.
Ezen szintek térképi kijelö lése a jelen legi helyiviszon yok 
m ellett ugyan lehetetlen, már annál inkább is, miután itt az an yag  
petrographiai m inősége sem szolgál biztos útm utatóúl: de h o gy  a 
p etrograp h iai h asonlatosság daczára itt m égis különféle szintek 
kép viselvék. ezt a palaeontologiai le letek  tisztán m utatják.
M int mondám 2 pont az . hol legaláb b  ném ileg sikerült hasz­
nálható an yago t gyűjteni.
Mind a k é t pont a h e g y  tetején fekszik , sűrű erdő által kö r­
n yezve: az e g y ik  pont va lam ivel tovább éjszakra a m ásiktól.
A  déliebb pontot e g y  kis kőbánya képezi , hol a kissé vilá-
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gosabb vöröses m észkődarabokból k v-tk^zo fajokat sikerült 
gyű jteni :
Waldheinna Parts cin Opp 
.. H ier latzik a Opp
„ linguata ?
H erendiül
„ Bakonica var. . . / .  (igen ritka).
Terebratula nimbata Opp.
Spiriferina brevirostris Opp. z.:r
Rhynchonella cfr. rim át a Opp 
„ forticosta ta  n. sp
cfr. polyptyclia Op:
G reppini var. pa 'On : * ' ; * dány).
Előfordult továbbá e g y  áriét valam i::: m onitok . de
csak töredékekben, ú gy  h o g y  ezeknek : ; . r : m  . ::;k m egha­
tározást nem enged.
H a a felsorolt fajokat tekintjük . * k r: - ; . . 'k a k ü ­
lönbség , m ely e vörös m észkövek — .. f  k --*■   ̂ k r > :;  olda­
lában fellépő m észkövek faunája k :: :v.u:a:k :;k  : - :gy  m : hSzem . 
h o gy  jo go su lt azon feltevés, mi-zeri*:: az -ITobibei: -m btett. a T ű z­
kő v e sh e g y  keleti oldalán m utatkozó m észkövek az itt éppen tárgya lt 
vörös m észkövektől elkűlönitendők.
Miután továbbá az itt tárgyalt vörös m észkövek palaeontolo- 
g ia ila g  igen kö zelg n ek  a H ám orvölgy Amin. Conybeari tartalm ú 
m észkövéhez, s e m ellett még* a p etrographiai kinézés, sőt a k ö v ü ­
letek m egtartási-állapota is oly felette n a g y  összhangzást mutat 
vele . igen valószínű , h o gy  a T ü zk ö v esh eg y  tetején fellépő vörös 
m észköveknek e g y  része , t. i. a fent idézett brachiopodákat tar­
talm azó, m ég szintén az alsó liasz alsó feléhez szám ítandó.
H o g y  nem valam ennyi, az már az előbbi sorokból is kivehető.
A  m ásodik pont hol kövületeket gyüjthettem  az előbb em ­
lítettől valam ivel tovább éjszakra fekszik . de szintén a T üzköves­
h e g y  en. A  két pont közti távo ly  azonban nem igen nagy. E má­
sodik ponton szintén e g y  kis kőbányát kezdettek m eg. s ebben is 
szintén oly  vörös m észkövek láthatók, mint a T ü zkö vesh egy  tetején 
bár hány ponton.
A  m észkő tehát nem igen különbözik az em litett első ponton 
fellépő mészkőtől , c sa k h o g y  talán m ég valam ivel h atályosabb 
vörös.
Feltűnő azonban a k ét pont m észkövei tartalm ának különbsége
Ez utóbbi helyen kim állottan , v a g y  a heverő darabokból, 
következő fajokat gyűjtöttem  :
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. imm. (Tytoceras) fim bnafus Smv.
Plagiostom n acuficosta G. sfi.
Térebratula Asfia sin M enegh .
Turbo m ultistriatus 11. sfi.
továbbá e g y  töredéket, m ely  ugyan biztos m eghatározást nem en­
ged, de ú g y  látszik, h o gy  Am in . Valdam' d ’ Orb.-hez tartozik. E lő­
fordult továbbá néhány harpoceras töredék, de ezek m eghatározásra 
nem alkalm atosak.
H abár ezen adatok bővebb ta g la lá sra  nem igen a lk alm ato ­
sak. m égis elegen dők annak felism erésére , b o g y  itten csak u gyan  
már e g y  középliaszi lerakodással van dolgunk ; s az em litett fajok 
szerint valószínűleg a középliasz a l s ó  f e l é n e k  rétegei vannak 
itten kép vise lve . R észle tesb  tanulm ányozást a h ely i viszonyok 
itt sem engednek.
A  kőzet petrographiai összhangzása az előbb em lített kő b á­
nya alsóliaszi m észkövével o kvetetlen  felette  n agy, s e tekintetben 
tag la lás a lig  volna foganatosítható. A  középliasz itt em lített kö ­
vületei m an ganh yp eroxyd  által szoktak kérgesítve  le n n i, o lyk o r 
annyira, h ogy  eredeti a lakjuk a lig  ism erhető fel.
Ily vörös színű m észkövek a h egy  m ég több pontján is mu­
tatkoznak. de a mészkő kövületei ott is az előbb felem lített körül­
m ények közt fordulnak elé, v a g y  pedig a m észkövek egyáltalában  
nem tartalm aznak -^mmit
Ha - i •: k vesh egy  tetei érői déli irányban in d u lu n k , az ezen 
•G.nvban fekvő m ellékm agaslaton szinte oly  fehér m észkövekre 
akadunk . mint m ilyenekkel már a TüzkÖ vesh egy keleti alján volt 
iolgunk. Szerves zárván yo k  közül azonban csak e g y  igen rosszéi 
m egtartott pectent és brachiopodát lelhettem , ú g y  h o gy  ezek alap­
ján koruk iránt biztos vélem ény nem adható.
M égtovább délre vég re  kint a földeken sok heverő szarukö­
vet látunk , de e g y é b  észlelet ott a mindent fedő lösz vég ett nem 
tehető. E ponttól m in tegy 3OO0-nyi távolságban végre az Ü stih egy  
em elkedik, de ezt a fődolom it alkotja, ott tehát már a triász réte­
geivel van dolgunk.
Térjünk innen vissza, és pedig a T üzkÖ vesh egy éjszakn yu gati 
végére.
A  T üzköves é jszakn yu gati alján, a Gom bás csárda közelében, 
e g y  ham uzsirgyár áll s ennek általellenében e g y  kőbányára 
akadunk.
A  kőbányában m árgás fekveteket látunk . m elyek szarukővel 
váltakoznak.
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.V m árga rendesen szürke v a g y  ki>> * - > az a la p ­
anyagban setétebb vonalakat és foltokat mi.: .:. - azonban
féleségnek, m elyek világosvörösös , fehérebb m intőit
fé leségeket is m utatnak.
A  szarukő vörösös v a g y  vörösösbarna . s vék ’ / • vagy  
vastagabb  szalagokat képez a m árgában ; g yak ran  a: v  m .iga 
a m árga is egészen kovasulb sőt o lyk o r quarczjegeczek > : k
A  m árga többé kevésbbé lemezes, s k a g y ló s  töréssel L ap ­
jain o lykor pyrolusit kép ezte k éreg  m utatkozik . sőt a ~hh
dendritek is képződtek.
A  m ondottak fo lytán  világos, h o g y  itt kőzetek fordulnak 
m elyeknek némi féleségei p etrograp h iailag  egészen az úgy n év- :: 
oltosm árgára (Fleckenm ergel) em lékeztetnek.
Ezen lerakodás innen nyugatra, a T o rn avö lgve déli oldalár, 
m ég több h elyt m utatkozik.
íg y  m indjárt az em lített ham uz>irgyártol egyenesen deire. > 
ezen helyet azért akarom  felem líteni . mert ott e g v  m angan bol 
rította kovasult darabon e g y  lenyom atott leltem, m elyet részemrö* 
e g y  posidonom ya lenyom atának tartok.
T ovább n yugatra  e kőzetek fo lytató d n ak , de ezen irányban a 
kőzet inkább szürkébb féleségekb e m egyen á t ; többé kevésbbé 
mészdús m árgából áll. m ely töb b h üvelykn yi va sta g sá g ú  fekvetek- 
ben m utatkozik.
D ülésük, am ennyire a Grombás csárdától délnyugatra  e g v  helyt 
m eggyőződhettem , főleg éjszakn yugati, kÖrülbelől 5o°-al.
Szintén ezen dülésirányt észleltem  a ham uzsirgyár közelében is.
Kzen m árgák a T o rn avö lgye  déli oldalában körülbelől azon 
pontik nyom ozhatok . hol a Torna v ö lg y e  é jszakn yu gati irányban 
kanyarodik Város-Tőd fel A - iega láb  b a felszínen, vég et érnek 
miután tovább nyugatra n aiaA bb képletek akadályozzák a n y o ­
mozást.
A z  itt leírt márgá> k - v k  r^hát m integy iooo°-nyi hossza­
ságban bukkannak ki.
K ö v ü le te k  csak igen gyér-n  fordulhatnak elé , mert azon po- 
sidonom yaalakú m aradványon kívül . m elyet a ham uzsirgyár köze­
lében leltem, a fe lvételek  alkalm ával nem találhattam  semmit.
Időközben a S zékesfehérvár-K is-C zelli vasút ép íttetvén , 1872- 
ben Dr. Hofmann K á ro ly  és M atyasovszky j .  barátaim m al ismét 
m eglátogattam  a B akon yt, s ez alkalom m al sikerült Dr. Hofman- 
nak ott , hol a vasúti b evágás a szóban forgó szürke m árgát ha- 
rántolja, e g y  paxillosus belem nit darabját találni. E g y é b  k ö v ü k t -  
két Dini azonban ekkor sem sikerült.
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A  talált belem nitet mint Belem // i/ es efi\ /riparhfus Se///, soro­
lom fel.
A szóban forgó belemnit alakviszonyaira nézve Bel. tripartitussal egyezik 
meg leginkább. Hasbarázdája jól van jelölve, csak a dorsolateralbarázdák 
nem vehetők ki mint olyanok, de tisztán látható, hogy a belemnit ott, hol a 
dorsolateral barázdáknak lenni kellene, hegye felé lelapitott, úgy hogy ez által 
a hegy felé egy körűIbelol háromszegletii harántmetsfet mutatkozik.
A z  ezen m árgav onulatban tett palaeontologiai leletek ugyan 
nemigen alkalm atosak a szóban forgó m árga korának szabatos 
m eghatározására , de tekintetbe véve, h o gy  a T ü zk ö v esh eg y  mész­
kövei a m árgák fennidézett dülése szerint tén y leg  ez utóbbiak íe- 
kü jébe esnek , tehát a m árgák sőt a T ü zkö vesh egy  középliaszi 
m észköveinél is fiatalabbak, továbbá h o g y  az előfordult p axil. be­
lemnit leg in k áb b  a felső liasz rétegeire utal, s h ogy  o ly  je lle g e s  
petrographiai kinézésű kőzetek mint a szóbanforgók ugyanezen eme­
letben az A lp o k  liaszterületén is m utatkoznak, azt tartom, h o gv  a 
(-rombács csárda közelében m utatkozó, posidonom ya és Belem . cfr. tri- 
partitus tartalm ú szaruköves, olykor foltos m árgák a felső liasz 
képviselői.
R észletesb  tag la lás je len leg  term észetesen nem foganatosít­
ható. miután a m árga zárvány szegén ysége felette  n agy.
Ezek a viszonyok, melyek a TüzkÖveshegyen és szomszédságá­
ba’'' uralkodna k.
Habár . b-Hyiviszonyok az ott m utatkozó lerakodások részlete- 
— bb tanulm ányozását igen nehezítik, va g y p e d ig  részben egészen 
lehetetlenné teszik, annyi azonban a m ondottak folytán m égis k id e­
rül. h o gy  ott az egész liasz áll előttünk. Nem akarom  azt mondani, 
h ogy oly rem ekül t. i. minden eg yes  osztályaival mind p. o. ném et­
honban, de főem eletei azt vélem  könnyen ism erhetők fel.
1. ) A  h e g y  keleti oldalán fellépő, világosabb  színű m észkövek, 
m elyek fő leg  brachiopodákat tartalm aznak, s m elyekben az idézett, 
az Am m . H agenow i és Am m . Suessi rokon ságba tartozó kis am- 
monit m utatkozott; továb b á a h e g y  tetején fellépő, világosabb  vö- 
rösös szintén brachiopodatartalm ú m észkövek , m elyeknek fajaik 
közül többek a H ám orvölgy  Am m . Conybeari tartalmú m észkövében 
is m utatkoznak , habár nemis az egész alsóiiaszt . de általában ezt 
képviselik .
2. ) A  h e g y  tetején v a g y  nyugati oldalán fellépő vörös mész­
kövek  , m elyek az Amm. fimbriatust. Amm. Valdani ? Terebrahtla 
Aspasia  s a t. tartalm azták, s m elyekben a kövületek túlnyom ókig
pyrolusit által kérgesitvék  . W -■ -*• ^gyrás/ét
jelö lik .
3.) A  részben foltos m árgák lu^k- vesh eg y
éjszakn yu gati alján az előbbi k bűz*'-dnak . a ben­
nük talált posidonom ya és Bel. - —  -- y:..n L g in k á b b  a
felsó liaszra útalnak.
V égre  bátorkodom  ezen ; : —b ;-.l osztályozására
nézve m ég nehány m egjegyzést : .....
H o gy  az A lp o k  liaszkép le: - - Ivokon kívül többé
kevésb b é élesen eg yes alosztály :k ~k . ezt G íim bel*)
szépen mutatá, ki az alpi lia^zba-. a kevésbbé könnyen
felism erhető sz in tek et. 7 szintet k * -g .
H o gy  az osztrák A lp o k  l i a - r L "  -zintek többé
kevésbbé élesen je lö lvék. ^zt Sr.:r : - - -^ár kim utatá.
V égre p edig  m égesak V  —  - - karok utalni,
ki az „Osterhörn** ~<opr>r: g L  *- : részletesen
ta g la lá .
M iután p edig  Bakon*-*:-*- - - - gm pr.iai je lle­
mét i l le t i , az A lp o k n a k  csak  k iseb b ített mása. mint H auer F . ***) 
igen jelien] 'nevező . tehát már előre is vár: volt — .
némi taglalás valószínűleg  B akon vu n k liaszképletáb -n 1- foganato­
sítható lészen.
A  mi először is a T ü zkö vesh egy  keleti oldalán fellépő v ilá ­
gossárgás v a g y  v ilágo svö rö s és fehérfoltozatú m észköveket illeti, 
ezek, faunájukat tekintve, okvetetlen  különböznek azon világosabb- 
vörös szintén brachiopodatartalm ú m észkövektől , m elyeket a h egy  
tetejéről em liték.
N éhány fajnak, m ely az alsóliaszi vörös m észkövekben a h e g y  
tetején közönségesebb, eddig m ég nyom át sem láttam a h egy o ld a l­
ban és alján fellépő világosabb  m észkőféleségekben.
Például csak a W aldh eirria  P ar:-chi-t és W ald, liguatá-t a k a ­
rom felem líteni.
Szintén figyelm et érdem el -.zon ki- amn'onit. m ely az Amm. 
H agenovi csoportjába tartozik.
V é g re  minden esetre figyelm et igén yel a -zt.-gá li kőbányában 
ta lá lt Lim a R othi is . mel}ret eddig csak az Ihartü környékéről
N: C. AV G í i m b e l .  Geognostischc Beschreibung de* bayerischen A lpengebirges
:r.'  'e ines Vorlandes. S. 478.
“ t| h . " '  s und E. M o j s i s o v i c s .  I. Studien über die G liederung dei
Tr*:-'- * T* - :] J .ngen in den östlichen Alpen. Jahrbuch der k. k. geol. R. A
X Y in .  B - - * a t.
^  - ■ ahrbuch der k. k. geol. R .-A . X II. Bd. Verh. S m
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''merek Cardinia cfr. concinna, G ryp h aea  cfr. arcuata s a t. társasá­
gában ; s miután e világosabb  színű m észkövek tén yleg  csakis a 
Tüzköveshegy k eleti alján és oldalán ta 'á lh a tó k , a vörös brachio- 
podatartalm ú m észkövek pedig  csak a h egy  tetején , a középliaszi 
rétegek szom szédságában vannak , tehát azt hiszem , h o g y  alapos 
azon nézetem ; miszerint a szobán forgó  két lerakodás különböző 
szinteket jelöl.
H o gy  pedig a vörös brachíopodakőzet p etrograp hiailag  inkább 
közéig  a Bakon}’ Am m , Conybeari tartalmú m észkövéhez mint a 
T ü zk ö v esh eg y  keleti oldalán m utatkozó lerakodások, azt már szin­
tén emlitém.
M indezek folytán ha a fekvést, a petrographiai és palaeonto- 
logiai viszonyokat tekintem  azon vélem ényre kell jutnom , h o gy  a 
T ü zkö vesh egy  keleti alján és oldalán fellépő , világosszínü m ész­
kövek e g y  szintet jelölnek, m ely m élyebb mint az, m elyet az alsó- 
liaszi vörös brachiopodam ész a h egytetején  jelöl.
Miután pedig az utóbbi az illető  h elyeken  m ondottak szerint 
hihetőleg m ég az Am m . B ucklandi szintjét jelöli . tehát a v ilá g o ­
sabb színű m észkövek besorolására szintén csak az Amm. angula- 
tus és planorbis szintjei . a v a g y  a legm élyeb b  alsóliaszi rétegek  
m aradnának hátra.
Váljon ezeknek ^ak egyike van-e jelölve . vagypedig hogy 
képviselve van-e mind a kettő, ez jelenleg nem mondható.
 ̂ rr-g  -g v  -.bán c^ak arra fektetném  a fősúlyt, h o g y  a 
; :::v  rv.--zköv~k a h egyoldalban csakug}ran m élyebb szin­
te '-: mir.: alsóliaszi vörös m észkövek a h e g y  tetején.
Ha nézetem helyes , h o g y  t. i az alsóliaszi vörös m észkövek 
a h egy  tetején tén y leg  csak az ú gyn evezett ariétm eszet t. i. az 
Am m . B ucklandi szintjét je lö lik , mit a bennük ta lá lt brach iopodákat 
tekintve, s je len leg  csak is ezekre v a g y o k  útalva , feltennem  kell, 
akkor a T ü zkövesh egyen  az alsó liasz felső felének rétegeit m ég 
nem ismerem.
A z tény, h ogy eddig m ég töredékben sem találtam  oly va la ­
mit, a mit bár csak ném ileg is hozhatnék kap cso latb a  p. o. Am m . 
oxynotus v a g y  raricostatussal.
A zé rt azonban kép viselve lehetnek, mert az uralkodó ked vezőt­
len h ely iv iszon yok rétegeikn ek kipuhatolását talán nem engedték.
í g y  állunk különben itt a T ü zkö vesh egyen  a középliaszszal is.
A z  illető helyen az ezen osztályból felsorolt kövületek fo lytán  
azt a következtetést merném huzni. h o gy  azon vörös rétegek, m e­
lyek b ő l én az Am m . fimbriatus-t. Amm. Valdani-t s a t. soroltam  fel, 
a középliasz csak  m élyebb rétegeit jelölik
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E rre p ed ig  a következő  inait.
H o gy  R akonyunkban m egvannak a középliasz felső osztályá­
nak rétegei is, m égpedig  szinU-n vörös m észkő által képviselve, azt 
bizonyítja azon körülm ény. 1: y v  mint látni fogjuk, Ú rkútnál e lő­
fordult az Am m . S23Ínatus továbbá Amm . Norm annianus s a t.
M iután p edig  sem a kőzet m inősége, sem a távo ly  azon fe lte ­
vésre okot nem nyújtanak, h o gy  az imént idézett fajok a Tüzköves- 
hegyen, ha szintjük egvá ltá láb an  képviselve, hiányozzanak , s a 
felebb felsoroltak által legyen ek  h elyettesive, m ert u gyanis éppen a 
cephalopodákr á tadjuk, m ily n a g y  vízszintes elterjedéssel bírnak, 
tehát a két : 1. - g középliaszi rétegeiben eddig m utatkozó zár-
ványkülönb^A -.: -'.ás okban k e ll keresni, t. i. a szintkülönbségben. 
E kkor term észetesen nem marad e g yé b  hátra, mint a T ű zkő vesh egy  
Am m . timbriatus Sow . s a  t. tartalm ú vörös m észköveit m in te g y  lerako ­
dást tekinteni, m ely a mély ebi) középliaszi lerakodásokhoz sorolandó.
V áljon a középliasz egész alsőfelét W é ik - - .  v a g y  csak ennek 
bizonyos szintjeit, a z ir á n t  jel**n észl**let*vI" nv'.m.án biztos Ítéletet 
hozni bajos.
Ezekből azonban kiderül, y .  i k y e -  , középliasz
azon rétegeit, m elyek Úrkút*-n kö/.-plű^z :k V bi.> M>ztályát k é p ­
viselik , még szintén nem ismerem. Azonban ezek is k é p v is e lv e  
lehetnek, ha tekintetbe vesszük, h o gy  a h e g y  le g n a g y o b b  részét 
te levén y  és sűrű erdő fedi.
H o g y  a középliasz felső osztályán ak rétegei a Bakonyban e g y ­
általában nem hiányzanak, habár a Tűzkőveshegven  a m óndottak 
szerint eddig m ég nem ismerem  , ezt mint látni fogjuk, legjobban 
bizonyítja Ú rkút.
A  mi végre a T ü zkö vesh egy  éjszakn vu y  ú i alján fellépő sza­
ruköves. részben foltos m árgákat illeti, ezek már dőlésüknél fo g v a  
is a T ű z k ő * ^  v J - -• • - k . - y*‘- riatalabbaknak
tekintendők. É rdekes azonban továbbá, h o g y  már petrographiai 
összhang/a>vk * y- kk- Apókban csakuy felső
liaszt kép viselik , olv n agy. h o g y  korbeli m eghatározásuknál a felső 
liasz rétegeire  irányozzuk * k ‘
Ezen nézetet aztán hathatosa*. ' :  ̂ - - ** • -zetesen azon
habár kevés leletek, m elyeket ben nők t k~::*.:*:k . t. i. a posidono- 
m yaféle  lenyom at és a Belemnite^ ■ ír. trk  a-titus Schloth.
R észletesb  tag la lá s  a felsoliaszi es« • rtban azonban je len leg  
nem foganatosítható, legalább  nem olyan. *■ -Tv p alaeo n to lo g ia ilag  
okadatolva volna.
Ezek a v iszo n y o k , m elyek a Tüzkövesh egyen  és közelebbi 
környékén felvételem  alkalm ával u ra lk o d ta k ,
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A mi a liasz ta g la lá sát e h elyt illeti, jól tudom, h o g y  az ered­
mény nem nevezhető fényesnek, de azt vélem h o gy  kiderült, h o g y  
nagyjában itt az összes liasz képviselve van.
A zt mondom, h o gy  nagyjában, mert korántsem  akarom  állítani, 
h o gy  itt p. o. a német liasz minden e g yes  szintjének kép viselője 
jelen legyen, de felism erjük a tá rg y a lt lerakodásokban az a l s ó .  
k ö z é p és f  e 1 s ő l i a s z  o s z t á l y a i  t.
K három  osztály  itt a T ü zkövesh egyen  már p etro grap h ia ilag  is 
különbözik egym ástól. Láttuk továbbá, h o g y  a három osztályon 
belől e g yes  szintek többé kevésbbé m ég szintén jelö lvék, s ha a tett 
petrographiai és palaeontologiai észleleteket tekintem , a Tüzköves- 
h egy  liaszi lerakodásait eddigi tapasztalásaim  szerint következőké­
pen kell osztályoznom  :
1. Legmélyebb szint: jelö lve Am m . cfr. H agenow i. Lim a 
R ó th i . Terebr. ovatissim aeform is 
által s a t (W aklheim ia P artsch i és 
W ald, linguata itt m ég nem m utat- 
! kozott.)
Alsó liasz. .
12, Egy magasabb szint: jelö lve W aldheim ia Partschi.
W aldheim ia linguata. R livnch. for- 
tir ^tata . le re b r . nim bata által. 
"• '* m az A i-• . Bucklandi
3, Egy meg magasabb szint: je lö lve  Am m . Hmbriatus 
hü/ep Iins7 Sow .. Am m . V aldani d ’Orb. ? sat.
, által (A közép liasz alsó felére
I utal.)
Felső liasz, f 4 , Legmagasabb szint: je lö lve  Posidonom va sp.. Belem - 
 ̂ nites cfr. tripartitus Schl. által.
A tagla lás csakugyan  még mint hiányos m utatkozik, de ebből 
korántsem  következik  , h ogy  a liasz maga is ily  hiánvos á llap o t­
ban van lerakódva, miután mint emlitém a helvi viszonvok a vizs- 
g á lásra  nézve felette kedvezőtlenek , ü gy  h ogy a fenebbi hiánvos 
tag la lás volta valószínűleg ez utóbbi körülm ényben találja  okát.
Ezek után áttérek  ismét e g y  más lv iy ts e g  leírására . m ely 
szintén sok tekintetben érdekes, s ez :
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4-. IJrKút (Veszprém m egyében,).
H a azon utat követjük , m ely Szt. <t ,1 Ú rkú tra  vezet, v a ­
lam ivel a hágón túl, miután az út lefeH  k z 1 vezetni , fehér v a g y  
világosszü rke , vörös erek által áthúzódott m észkövekre akadunk, 
m elyek ott m észégetésre töretnek.
E  m észkövek koruk szabatos m egállapít .--ára elegendő kö vü ­
leteket ugyan  nem tartalm aztak , p etrograp h iaiiag  azonban m ég 
dachsteinm észnek tartom.
C sak csek é ly  távolságban e mészkövemül a:: 1 . az erdészlak 
közvetlen  szom szédságában, e g y  kút áll, m elyn -k  * úján sok k i­
sebb n agyob b  pyrolusit darab hever,
A  kútnál e g y  kis árok kezdődik . m ely m . : m V rkvt felé 
húzódik le.
M indjárt az árok kezdetén nummulitm :-zk • v  - * látunk 
összehalm ozva, m elyek az itt a L E  r t m ybpn
szintén előfordulnak.
L efe lé  a réteg  min Imk ' m  ̂ ' - ■ ~ - r- e g y
több h ü velyk n yi vastag feketéd fekve: m.utatk m.ar.<andara-
bokkal.
Ez utóbbi a latt ism ét a g y a g  következik, s íg y  tehát ú g y  lá t­
szik, h o g y  a m angandarabok az a g y a g b a  vann ak fektetve. H elyen ­
ként a m angan felett sárgás hom ok is látható. — M égtováb b  le ­
felé az árokban vöröses-fehéres m észkő kö vetkezik  , m ely brachio- 
podákat tartalmaz.
A  m észkő az árok v é g é ig  folytatódik, és ennek végefe lé  ú gy  
látszik, h o g y  déln yugatra  dűl.
A  szóban • forgó m észkő p etro grap h ia ilag  felcserélhetően ha­
sonlít az A lp o k  ú gyn evezett hierlatzm észkövéhez.
A  m észkő szilárd, színe fő leg  világosabb  vöm",-, fehér erek és 
fo ltokkal fe lvá ltva .
S zerves zárván yait itt m indenesetre túlnyom-ö v brachiopodák 
képezik, miután csakis ezeket sikerült gyüjtenerv
E ddig  a következő  fajok m utatkoztak
Waldheimia Part sehr Opr 
„ B eyrichi Opp
„ Herendica n. sp.
Rhynchonella forticostatsi \ sp.
- cfr. Fraas: Opp.
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Rhynchonella cfr. Greppini Opp. palmata.
Spiriferina ob tusa Opp. var. *J
valam int m ég e g yé b  m egtartási állapotju knál fo g v a  közelebb m eg 
nem határozható brachiopodák.
Ezen ároktól csak  keveset nyugatra  a szt.-gáli út h úzódik, s 
ott szinte napfényre bukkannak e m észkövek . m elyek ez utóbbi 
helyen a R h yn ch . cfr. G reppini O pp is tartalm azták.
H a ezen kis faunát tekin tjük nem kételkedhetünk, h o g y  itt is 
alsóliaszi lerakodással van dolgunk.
A z  itt ta lá lt brachiopodák v a g y  teljesen m egegyezn ek  hier- 
latzi fa jo kk al , va g y p e d ig  igen m egközelítik  ezeket , ú g y  h o gy  a 
H ierlatznak a brachiopodákat tartalm azó rétegei és a szóban forgó 
m észkövek közt a lig  lészen szintkülönbség.
H a p edig  az eddig* tá rg y a lt b akonyi liaszlerakodásokat tek in t­
jük , okvetetlen  azon alsóliaszi ré te g e k k e l m utatkozik m ég a leg- 
nagyobb összhangzás, m elyek a T ü zk ö vesh eg y  tetején m utatkoztak, 
s hol a R h vn chon ella  forticostata szintén fellép.
Nézetem  ezek után oda m egyen , h o gy  az imént tá rg y a lt  vö ­
rösfehéres, brachiopodatartalm ú úrkúti m észkövek azon világosabb- 
vöros szintén brachiopodatartalm ú alsóliaszi m észköveknek felelnek 
meg , melyek a Tüzköveshegy tetején mutatkoztak ; s miután az 
idézett tüzköveshegvi mészkövek valószínűleg még az Amm. Buck- 
landi szintjét jelölik, tehát ezen úrkúti rétegekben is e g ye lő re  m ég
r: : h-tik  . h ogy id ő v e l, ha párhuzam osításuknál több 
_ L r-.-r.delkezésre, ezen rétegek  talán mint va lam ivel m ég 
rt.-.taiabbak tűnnek fel mint azon szint , m ely az Am m . B ucklandi 
Akai je lö ltetik  ; már annálfogva ; h o g y  én je len leg  k ö v etk ezteté­
seimnél csakis a brachiopodákra v a g yo k  útalva, holott tudjuk, h o g y  
ezek nem m indig szolgálnak biztos útm utatóúl.
B akonyunk alsóliaszi rétegein ek  párhuzam osítását az alpi alsó­
liaszi lerako d áso k kal továbbá m ég nehezíti azon körülm ény, h ogy 
a hierlatzi brachiopodák m ikénti elosztása iránt biztos adatokat 
m ég m áig sem bírunk.
*) Ezen faj általános alakviszonyai folytán szintén a hierlatzi Spiriferina obtusa 
Opp.-re útal , de egy sajátságot mutat. Mig t. i- a hierlatzi fajnál a csőr a csigolyától 
távol áll, a szóban forgó bakonyi fajnál a csőr majdnem érinti a csigolyát. M iután azon­
ban csak egyetlen egy példányt bírok, s így tehát nem Ítélhetem meg, váljon ezen tu la j­
donság állandóan mutatkozik-e ezen leihely példányainál, vagy pedig egy rendkívüli alak 
került éppen kezembe, tehát a szóban forgó spiriferinat, miután másképen minden tekin­
tetben megegyezik, egyelőre mint Spirif. obtusa Opp. var. akarom felsorolni.
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Dr. M ojsisovics *) tisztelt barátom  legú jabb  időbér. oda n y i­
latkozott. h o gy  a H allstatt m ellett fekvő H ierlatzheg\ m észkövei­
nek  legalsó  fekvetei valószínűleg* a Pentacriuus tuínr. szint-
jébe tartoznak. Miután pedig* tagadhatatlan , h o g y  a szóban forgó 
úrkúti rétegek p etrographiai és palaeontologiai tekintetben igen is 
hasonlítanak a brachiopodadús h ierlatzm ószkövekhez . tehát csak ­
u gyan  m eglehetne, m iszerint valam ivel m agasabb szintet foglalnak 
el mint a H ám o rvö lgy  * [mm. Conybeari tartalm ú vörös m észkövei.
E  kérdést azonban je le n le g i ism ereteink alapján m ég nyílt­
nak kell tekintenem .
A  leirt m észkövek fedője felé végre lösz következik  . ú gy 
h o gy  ott további észleletek nem tehetők.
E g y  más ponthoz fordulok tehát. méh. a leirt árok általelle- 
nében fekszik , körülbelől ioo°-nyi táro lsz A-
A z  em lített árok s e pont k zt húz. :ik . .a- völgy, m elyben 
m aga Ú rkú t fekszik.
A z  úrkúti v ö lg y  déli idahu . . : -..er szédságá-
ban néhány kis kőbányát hátunk. . -k a -k  k . —  :a: a hölgyön
túl az erdészlak r .n ie t i:  .r k A a u.ddi ::v.--/.k* .1«/;.
Itt is ugyan m észkővel van d o lgu n k . 1- je lle g e  m égis eltérő.
M indjárt az erdőcske szélén az első kis kőbányára akadunk.
Ebben fehér-vílágosvörüsös, igen szarukődús. néha kissé már- 
g ás  m észkő m utatkozik.
E m észkövek dűlése nyu gat-éjszakn yu gati 50° alatt.
fa u n á ju k  tú lnyom ólag csakis brachiopodákból áll. s ezek közt 
különösen eg y  rhynchonella uralkodik. Cephalopodáknak eddig 
m ég nyom át sem láttam  e kőzetben.
A  m észkő e g y  v a g y  több h ü velyk n yi va sta g  táblákban lép 
fel. s néha egészen áttüzdeli a ^záruké.
A z erdő szélén tovább felfele  vör • — h krinoidadús fé leségek  
is láthatók, ezek azonban kevésbbé szaru k ’ v r ^ k .
A  kövületek  a kovadús kőzetben d .- .r t  fordulnak e l é ,  de 
g yakran  összelapitottak , v a g y  pedig  férd--r- . m o ttak . R észint
m agában a kőzetben , részint kim állottar k " v t k ... fajok mu­
tatkoztak :
Terebratula cpr Aspasla Jlc/uy. ive.
1 crt'bratilla ( Waldh.) hnguata  (nem L rr  rrr^. de kicsiny.)
„ P a rtsch i Opp. c . ritka.>
" - r - s und M o j s i s o v i c s. Sturz e!. se r die G liederung der Trias 
u n i j_  en östlichen Alpen. Jahrl». :.er k. k. geplog. R . A, X V III . Bd.
II. He \ . s
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Rhynchonella cfr. Güm beli Opp.
„ Greppini var. palmata Opp. (nem ritka.)
Ú rkút ica h. sp. (igen gyakori.)
„ cfr. bele m űit ica Que. (igen ritka.)
sp. (A rimosa csoportjából. Igen ritka.)
„ M atyasovszkyi n. sp. (ritka.)
Spiri/erina cfr. brevirosfris Opp. (ritka.)
„ „ angulata Opp. (igen ritka.)
Cidaris rhop alapkor a Z itt . (igen ritka.) 
továbbá m ég e g yéb  spiriferína töredékek . de ezeknek m egtartási 
állapotjuk felette  rossz.
H a ezen faunát áttekintjü k mindenek előtt szem betűnik, hogy 
ez némi kevertség et m utat . a m ennyiben t. i. fajok fordáinak elé. 
m elyeket v a g y  leg'közelebb álló rokon aikat edd ig  csak az alsóliaszi 
rétegekb ől ism erünk , de e m ellett már eg y-két o lyan is m utatko­
zik, m ely eddig csak közép liaszi rétegekből em littetik. E  m ellett 
fellép e rétegekb en  eg yszerre  e g y  új faj is; m égp edig  dúsan, m ely- 
lyel az edd ig  tá rg y a lt réteg ek  eg-yikében sem ism erkedtünk m eg.
A z  ezen rétegekben  fellépő alsóliaszi fajokra nézve továbbá 
meg kell jegyeznem , h ogy  Waldheimia Parts eh /, m ely a Tüzköves- 
h egy  keleti oldalán s az Ihartü m ellett fellépő alsóliaszi lerakodá- 
>okon kívül a többi eddig tárgyalt pontokon mindenhol , olykor 
sót dúsabban is mutatkozott, a szóban forgó úrkúti rétegekben 
eddig csak két példányban találtatott . s miután a ritkábbulás a 
- ' v :e:~ :ehá: rr. .-r.dhato. h ogy  kihalófélben van.
........... y. : . e g y  m ásodik je lle g e s  alsóliaszi f a j ,  itt
_  ' z:r.: - n jelen van. de már korántsem  azon szép n agy  alakban, 
rz.ir.: rr::lyennel a B ak o n y  arietm eszében m utatkozott. A z  általunk 
gyűjtött p éldán yok le g a lá b b  mind jó va l k isebbek mint az ariet- 
m észkö fajai , habár e g y é b  alakviszon yaikat tek in tve a két szint 
faja in ak  elkülönitésére más okot nem tudnék.
A  m ondottaknál fo gva  az úrkúti példányokat mint W aldheim ia 
lin gu ata  var. minor sorolom  fel.
E g y á lta lá b a n  m ég a többi alsóliaszi fajok legn agyo b b  részére 
nézve is azon m egjegyzést kell tennem . h o gy  ezek habár olykor 
m ég igen is hasonlítanak bizonyos a h ierlatzrétegekb ö l m egism er­
tetett fajokhoz, m égis m utatnak már o ly  kisebb n agyo b b  e ltérése­
ket, m elyeknek oka valószinüleg  a szintkülönbségben keresendő.
A  Rhynchonella Urkutica  v ég re  , m ely valam enn yi brachio- 
poda közül a legdúsabban tordúl elé, mint mondám, legelőször csakis 
a szóbanforgó szintben m utatkozott.
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M indezek folytán azt hiszem, h o gy  az imént leirt úrkúti lera­
kodás a B ak o n y  eddig leirt liaszi kép letek  e g y ik é v e l sem azono­
sítható.
A z  alsóliaszi , va g yis  ilyenekhez m ég legkÖ zlebb álló fajok 
jelenléte a szóbanforgó rétegekben ezeket még az alsóliaszszal hozza 
kapcsolatba, mi m ellett azonban a középlíaszra utaló példányok bár 
m ég ritka fellépése arra mutatna, h o gy  az alsóliasz zárrétegeinek 
e g y ik é v e l van dolgunk.
A  palaeontologiai következtetések  alapján a fent tárgya lt 
úrkúti rétegek  kora iránt ezen eredm ényhez jutunk s felem lítendő, 
h o g y  a stratigraph iai viszonyok, mint látni fogjuk, a kifejtett nézetet 
nem ellenezik.
KörülbelŐ l 50 lépésnyire, az éppen leirt kovadús alsóliaszi réte­
g e k  fedőjében, ismét tömött de hatályos vörö-szinu m észkőre a k a ­
dunk , m elynek dülése nyugat-éjszaknyugati körülbelül 40— 50° 
alatt.
Ezen mészkő több h ü velykn yi sőt Iá::::;. ^zep táblákat
képez.
P etro grap h ia ilag  ezen mészkő t-k r le :  m eg-egyezik azon
alpi fajokkal, m elyek mint a d n e t h >rr. -s  z k ö . e k . m é re te se k .
A  m észköveket itt televény fedi. m elyben kisebb n agyo b b  man- 
gan darabok fordulnak elé.
Ezen m észkő tehát már p etro grap h ia ilag  is különbözik az er- 
dőcske szélén feltárt kovadús m észkőtől, s palaeontologiai tartalm a 
szintén eltérő, miután itt az Amm. M im atensis H au . (non d* Orb.) és 
Amm. B oscensis Reyn. e g y -e g y  péld án yát találtam .
Itt tehát már a középliasz rétegeivel van dolgunk. Én ezen 
köbány'ácskát I-el jelölöm .
Ezen adnethi rétegek  csapásirányának m eghosszabbításában, 
csak kissé felebb a lejtőben, szintén eg y  kis kőbánya látható, m ely­
ben a rétegzett vörös adnethi mészk -töretik
A  mészkő b efek tetve  vér -sszinú szaruk vet A m utat . s ezen 
kőbányában is n yugat-éjszaknyugatra  du! kérulbelol 55— 4 O 0- a l .  
Ezen kőbányát I l-e l jelölöm
C sak e g yp á r lépésnyire c II-ík kőbányától . és pedig fedőjé­
ben , e g y  III-ik  b án ya  m utatkozik m elybe:' szintén a vörös ú g y ­
nevezett adnethi-m észkö töretik.
Ez utóbbi fedőjében végre  lösz települ, m ely a rétegek  tovább- 
nyom czását gátolja
A  rrd ezen vörös adnethi-m észköveket különösen érdekessé
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- ez íaunájuk, mely, legalább  az eddigi leletek szerin t, tú ln yo­
mó lag  cephalopodákból áll.
A z  I-ső kőbánya legkevésbbé van feltárva, s íg y  az ott g y ű j­
tött példányok száma a legcsekélyeb b .
A  I l- ik  és III-ik bányában, m elyek mint mondám igen közel 
á llan ak egym áshoz , a szerves zárványok már dúsabban fordultak 
elé, s a következő fajok m utatkoztak :
Am nion . M im atensis Hau (non d’Orb.) 
n Boscensis R eyn . (igen gyakori)
„ cfr. Parts chi Stur.
„ Normannianus d'Orb
,, acanthoides Rcyu.
,, spinatus Brug. (csak egy példány.)
„ (Phylloc.) Capitanei Cat. sp.
Terebratula Adnethica Suess.
azonkívül előfordult m ég néhány lytoceras , phylloceras és aula- 
c o c e ra s , de ezek kopott voltuk m iatt közelebb m eg nem hatá 
rozhatók.
Ha az idézett fajok sorát áttekintjük, mindenek előtt kétsé­
get nem szenvedhet, h ogy itt e g y  középliaszi lerakodással van dol­
gunk . miután valam ennyi felsorolt alak középliaszi rétegekben 
honos. D e te g yü n k  e g y  lépést tovább  s nézzük , váljon a közép- 
1*asz mely osztályával .an dolgunk
£  tekintetben tudjuk , hogy Amm. Boscensis , mely nálunk
- - -  __ tt R e .r .r s "  -zerint Bőse és R iviéren  az
~ - "g  ̂ :nt -ben lép fel.
. . . .o' e g yé b  helyeken szintén az Amm . mar-
- ' : -.r-.-ágában m utatkozik.
Am?'.. •< inthatdes R eynés**) szerint szintén az Amm . m argari- 
"zintjébe tartozik. 0
K ülönös figyelm et érdem el végre m ég az Amm. spinatus, m ely 
r. középliasz legfelső  rétegeire nézve e g y  jellem ző faj.
A z  eddig gyű jtö tt példányok között e g ye tle n e g y  faj sem mu­
tatkozott , m ely k izáró lag  csak a középliasz alsó felét jellem ezné, 
de sőt ellenkezőleg, a g yű jtö tt példányok határozottan ennek felső 
osztályaira ú ta ln a k ; tehát azon szintekre, m elyeket az Am m . mar- 
garitatu s és Am m  spinatus jelöl.
Sajátságos, h o gy  éppen m agát az Amm . m argaritatust Ú rkútról 
m ég nem ismerem , de ebből m ég korántsem  lehet következtetni,
s) P. R e y n é s .  Essai de geologie et de paléontologie Aveyronnaises p. q5.
**) 1 c- P- 91-
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h o gy  ez ottan eg-yáltalában hiányzik, miután ezen kérdés eldönté­
sére okvetetlen szám osb anyag >A:kséges , mint az eddig birto­
kunkban lévő ; már annál inkább A. miután a többi ott fellépő a lak  
más helyeken éppen az Amm. m argaritatus társaságában m utat­
kozik.
R észem ről tehát azt hiszem .  ̂ . az itt tá rg y a lt  úrkúti ad- 
nethi-m észkövek a fennidézet: :k; _k a*.apján legin káb b  azon szint­
tel párhuzam osithatók , m ely Amm. m argaritatus szintjének 
neveztetik.
Miután az A m m . spinatu-t -k*. i __e ta lá lta m , határozottan
nem is állíthatom  . h ogy ez a t .kmtel ugyanazon e g y  kő­
zetből való . bár az ellenkező :kk: :Am> okom. De legyen  ez
u gy a n eg y  kőzetből a több: A  A - . . k. kt m ellékesen mondva
részemről hi-rn k. td iá t  ennek fe llép te  sem ellenezné k ife jtett néze­
temet. m inthogy n u r  m . - k-k : > 1.. i: Air.: m argarita-
tatus társaságában mint ezt- p. o. R e y n é s *) is m utatja, ki az Am m . 
m argaritatu- által y llr- : : g~kbe  ̂ :~A -rm.tet jelöl ki,
hol az Am m  m argaritatus az Am ::., m. atu--A  r~j.A.
Mind a m ondottból bitjük tehát, hogy ::t km-mm -aku gyan  
előtordul e g y  határozott középliaszi lerakodás. m —  pedig a R hyn- 
chonella U rkutica által jellem zett kovadús rétegek  fedőjében, m ely 
leginkább az Am m . m argaritatus szintjével párhuzam ositandó: s 
h o g y  ezen lerakodás, bár p etro grap h ia ilag  nem különbözik lén ye­
gesen a T ü zkö vesh egy  középliaszi r é te g e itő l, p alaeonto logiai zár­
ványai és ezeknek m egtartási-állapotuk folytán elkülönítendő a 
T ü zkövesh egy Am m  timbriatus, Am m . V a ld an i?  s a t. tartalm ú k ö ­
zépliaszi lerakodásától.
V á ljo n  az Amm . m argaritatus szintjét képviselő  rétegeken 
kívül itt Ú rkúton elöfordulnak-e m ég e g y é b , m élyebb v a g yp ed ig  
m agasabb középliaszi ré teg ek  is. ezir: :  ̂ ,k  : k: biztos
vélem ényt nem adhatok.
H o gy  a irco re .e  . zza a ré lt^ e k  nyom ozását azt
emlitém, ott tehát to váb b : — z A A : r.- :k  m .. m k A e l-  t. i.
a R h ynch onella  U rk u tk a  r ^  m. . •: - g .  h o gy
m ég m élyebb középliaszi retekek  m k - : . - i -k  ..mm a leiruttak.
Itt t. i. az Am m . m argaritatu- -m:m r-m.m_ — . R k yn ch o n ella  U r­
kutica tartalm ú m észkő közt a tér-e^  ̂ ...rabra el van födve,
ú gy, h o gy  az ezen közben k ép vi-e lt rA-rgek .ein észlelhetők.
Hz alkalom m al fel is kell emlite m. h o gy  P au l**) úr e g y
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. h 111 s Jam es ont Sow-1 idéz Ú rkút k ö rn yé k é rő l, m ely szin-
-n adnethi-m észkőből való; s ennek folytán  lehetséges, h o gy  idő­
vel Ürkúton talán a középliasz m élyebb része is fe lta lá lható  lészen.
Már annálinkább is, miután az általam  kizsákm ányolt h e lye­
ken én o ly  a lakn ak m ég nyom át sem lá tta m . m ely az Am m . Ja- 
m esoni-ra v a g y  ennek szintjére utalna , s így  nem igen hajlanék 
azon nézethez, h o gy  ezen példány az általam  kutatott réteg'ekhez 
tartozik.
Én azt hiszem , h o gy  az idézett Annii. J a m eso n i, bár az á l­
talam tárg*yalt rétegekh ez p etrograp hiailag  hasonló , de m élyebb 
szintű rétegekb ő l való ; már annál inkább is, miután mint mondám, 
az általam  kutatott középliaszi rétegek  nem fekszenek közvetlenül 
a R hynchonella  Ú rkutica t. i. az alsó liasz rétegein.
Itt Ű rkúton saját észleleteim  alapján m indenek előtt tehát 
3 különbözőszintü lerakodást különböztethetünk m eg, s a szintén 
Úrkút környékéről idézett Am m . Jam esoni tekintetbe vétele m el­
lett valószinüleg e g y  n egyed ik  szint is lészen képviselve.
i ') A  legm élyebb  lerakodást m elyet észle ltem . az erdészlak 
m elletti árokban m utatkozó brachiopodadús vörös-fehéres m észkö­
vek képezik.
2 i E g v  m agasabb szintbe tartoznak a R hynchonella  Ú rkutica 
tartalm ú kovadús rétegek, m elyek a középliasz alját képezik.
Ez-: S.-I .era.<. c a . :  v.a^zt Képviseli.
3» IA~*. krr-r— n valószinüleg azon mészkő, m ely­
ei PmA A : A. felem lített Amm. Jamesoni való.
: AA AAtandók végre  az Amm. m argaritatus szintjét jelölő 
r A  m észkövek.
A z  itt leirt lerakodásokon kivü l Ú rkút környékén m ég egyéb  
pontokon is m utatkoznak vörös m észkövek , m elyek valószinüleg 
szintén m ég liasz korúak, de ezekn ek bővebb tanulm ányozására a 
helyiviszon yok nem kedvezők.
í g y  p. o. a tég lavető  általellenében vörös úgynevezett adnethi 
mészkő fór dúl elé, m ely 35° alatt délkeletre dűl. A  mészkő itt is 
jó lrétegzett padokat képez több h ü velyk n yi v a g y  \ i lábnyi vas. 
ta g sá g ga l. A z  eg yes  kis cephalopodatöredékek m elyek  itt m utat­
koztak valószinüleg Annin B osceusis-hez tartoznak, s azt hiszem, 
miszerint ezen lerakodás m egfelel azon m észk ö vek n ek . m elyek az 
Amm . m argaritatus szintjét jelölik.
S zin tú gy vörös-fehéres krinoida és brachiopoda m észkövekre 
akadunk , ha az úrkúti téglaháztól a v ö lg y  keleti lejtőjén a K ab-
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h egy  felé indulunk, de mint mondom, a helyiviszon yok itt bővebb 
tanulm ányozást nem engednek.
V é g re  m ég két pontot akar k : -lem líteni, hol szintén valószí­
nűleg liaszi lerakodások mui . t k .:  . -k. s ezeknek e g y ik e  azon völ- 
gyecskéb en  fekszik , m ely Ü ;ku: az úrkúti v ö lg y g y e i szakad
össze. Ott a v o lg ye csk e  k e k : :. dk-.n. a p atak  m edrében, v ilágo - 
sabbvörös, krinoida valam i::: : ;r .-k im o d a tarta lm ú  m észkövek b u k­
kannak ki. Ezek 2= -:d :: - kr. vu gatra  dűlnek.
A  m ásodik por.: : • .1 . kr .: .. Tótölő árokban fekszik, hol 
'e g y  kis előjövetelbm : \ r “s ..ünmn:-m észkövek láth atók, m elyek ­
nek rétegei körű id -lel - -A i- ik v l-:r  dűlnek.
Itt ross: - k o k : : : . :  o : k  k m utatkoztak, de ezek biztos 
m eghatározást nem en g e d n e k ; le g v a ló szb ftb b  azonban . hogy itt 
szintén a k z r p l i a u  _ k
U r k . : k. r a k -  ; . a - : : k r .  k :k.- tudom ásém ra nem
jutott. ü e U r k m t l  : -  ̂ -:y. ír-. A" szakra. az általam
úgynevezett H ám or-völgyben . vagy' ennek oldalában az erdőben, 
m ég több h elyt m utatkozik vöröses és szürke szaruké, m ely hihe­
tőleg szintén liaszi 1-rakod; sok jH en leA t árul;?. ~1.
Ezek a liaszi lerakodások , m elyek Ú rkút környékén m utat­
koznak , s velők a bevezetés a lkalm ával földtani leirásra kitűzött 
terület liaszi lerakodások tárgya lását befejeztem .
M ost csak m ég e g y  h ely iséget akarok tekintetbe venni, m ely 
ugyan, mint mondám , a jelen értekezésem  tá rgy á t képező területen 
szorosan véve már túl esik , de m ég szintén általam  vétetett fel s 
a terület határa tőszom szédságában fekszik, s ez a :
5. Somhegy (H erendtöl éjszakkeletre.
H erendtől m in tegy 1200— 1500 -re éjszakkvH irr. . C -apberkei 
puszta közelében e g y  h e g y  em elkedik, m-1 yn A: ü ; - d b csúcsa
a vezérkari térképen mint S om h egy  je lö k -tik .
Ezen h e g y  délkeletfe lé lejtősődik . -m ;A ::A - ■: nban m ere­
deken dűl , s a B ak o n y  e táján fellépő • ;  h-r gyek tő l hatalabb 
rétegek által elkülönítve szigetként em elkedik
Ha M árkéról éjszakn yu gati irányban m egközelítjük, először is 
: ponton m ég a fődolom it kőzetére akadunk , m ely M árkétól
hatalm asan van kifejlődve.
Az utolsó dolom itkibukkanástól m integy i5o°-re, a Som hegy 
- u U--U nyúlványán azonban szilárd, vastag  m észkőpadak mu-
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A  m észkő fehér v a g y  sárgás , s o lykor sőt vörös erezetű fé- 
.-.-égek is m utatkoznak.
Ezen m észkőben olykor oly foltok is láth atók , m ilyeneket a 
úthotham niák átm etszeteik szoktak képezni.
E m észkő nem igen m utat kövületeket . de a szik lák alján 
előforduló höm pölyeiben e g y  Pecten a/. t e x h n u s  SchL féle töredék 
valam int eg yéb  sima brachiopoda és krinoida töredékek m utatkoz- 
:ak. A  réteg ek  é jszakn yu gatra  dűlnek , körülbelül 15 — 2O0-al, s itt
- m észkő m észégetésre is használtatik .
K özvetlen ü l ezen va sta g  padok fedőjében vékonyabb, sőt 4" 
vastag rétegzésü  m észkövek is láthatók.
Szinük szintén fehér v a g y  kissé a vörösbe játszó.
Ezeknek dülése is éjszakn yugati. G yérebben szarukő is mu~ 
:kozik.
Ezen vékonyabb rétegek  dúsan tartalm azzák a Terebratula 
is s im á éfo rm ts-X tehát azon síma brachiopodát , m ely a Tiizkö- 
••-shegyen a szt.-gáli kőbánya m észkövében is előfordult.
E g y é b  kövü leteket e h ely t nem találtam .
M égtovább éjszakn yu gatra  indulván m ég több h elyt m utat­
koznak e g y  fehér színű tömött mészkő padjai, de ezek nem tartal­
m aztak semmit. E gyá lta lá b a n  felette nehéz itt a vizsgálás, mert
a bmgvet -úri: * krok borítják.
F - " •  ̂ "  * rt*. ár. . végre  a Som hegy tetejére
é t u k .  I tt  szít ér, az ed d ig  észlelt m észkövekkel petrogra-
-4  ̂ v  • - k- .k . á t .r k . m utatkoznak azonban
. -  ̂ . k :ú --zlelhetö. többé kevésbbé éjszakn yu gati.
a  m tote; _-n vég re  kikerült néhány kövülettartalm ú da-
- : :. m elyekben a Rhynchonella Hofmamit n. sf>., továbbá
: R rvn ch o n ella  töredékei fordultak elé , m ely utóbbiak a
Rhvm;h H ungarica és R h yn ch o n ella  cfr. p licatissim á-val felette 
t~.agv hasonlatosságot m utatnak , ú g y  h o gy  nézetem szerint csak- 
A van ezen fajokkal van dolgunk.
Ezenkívül azonban m ég e g y  Spiriferina töredékét is bírom, 
m ely oldalain ránczos (Spiriferina pinguis ?) de bővebb m eghatáro­
zást nem enged.
H a a Som hegy tetejéről éjszakkeleti irányban m együnk le, 
akkor az erdőben sok vörösös és fehéres szarukődarabra akadunk, 
m elyek a televényből bukkannak k i , valam int vörös m észkövek is 
hevernek , de ezek is csak itt-ott tartalm aznak terebratula v a g y  
rhynchonella töredéket, m ig végre  a h e g y  éjszakkeleti végén e g y  
kis kőbányában hatályos vörös, krinoidadús m észkövet látunk- Ez
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utóbbi azonban inkább éjszak-éjszakkeleti dülést mutat . körűibe- 
löl 2 5 (,-al.
E  vörös m észkőben nem találhattam  se irr.it. > miután a te le­
pülésiviszonyok sem engednek szabatosakh k -vetk zmtést vonni, 
a korára vonatkozó kérdést m ég nyíltn ak k- é m-kir.mnen:.
E  ponttól tovább  délkeletre . tehát  ̂ • •' r. . Som hegy
keleti o ldalán , e g y  helyt ismét kőbányákra A  miunk . m elyekben 
fehér v a g y  vörösös. igán szilárd mészk : --tik.
Ez utóbbi több h ü velykn yi v a g y  s<> V  nvi vastag  padokat 
képez s néha szarukövet is tartalmaz -  - zaknvugati . kö-
rülbelől 2o°-al.
A  mi azonban e mészk * - -  -rkékessé teszi ez
faunája.
A  m észkő néha t. i. mi' «:-rv — - kkal . s köztük
különösen g y a k  ' m . m elvnek fő-
fekh elvét ezen pont képez:.
M;* t a r  : u.< - * '  u.: -.r >< nnhegv te­
tején im valami*'.: a \ -..k —: m ; . ' m • A * utat kozott.
A Rti\ n ( I n  H  ;,v szobán *--rgé " . k y nagv
példányokban lelhető, h ogy a nagy fedél m agassága Ívkor ,, : hü­
v e ly k e t is m eghaladja. A zo n kívü l előfordult itt :
Tcrebralula (W aldheimia) c fr . siibcornufa Que.
„ „ in u labilis Opp.
.. Herendién n. sp.
n , lnd/eri Opp.
„ Bakonica var. ennipl an a ta n . sp.
Rhxnchonella K raus sí Opp.
H un^a, ■ . r
Sp irit er ina alpi na O pf.
H w .  -
Pee/en pah sn s S t
Ezen fauna folytán mm k k itt e g v  alsó-
liaszi lerakodással van dolgunk: - - - -k d ig  tárgvalt
lia^zi lerakodásait tekintjük . p k :  ̂ g >■ > petrographiai-
lag is azon lerakodásokkal l-g*'  ̂ m k : »mság. m elyek a
T ű zkő vesh egy  keleti oldalán mu: :k
kmg: k .mlkms-tm  ̂ - - -a k n y u g a ti düléssel.
- - — k - m-m- *mk . m elyek talán
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'  inte l ia s z k o r ú a k ,  de le h e t ő k é p e n  ta lán  m á r  a r h ät i  m é s z k ő  
- * X e lö i .  K ö v ü l e t e k e t  nem t a r t a lm a z t a k .
M é g t o v á b b  M á r k é  fe lé  v é g r e  a fő d o lo m itr a  a k a d u n k .
H a ezen sorokban mondottat röviden m égegyszer áttekintjük.
. következő képet nyerjük.
Xém i távolságb an  a fődolom it fedőjefelé fő leg  fehéres , vas- 
m észkőpadok m u tatko zn ak , m elyeknek e g y  része talán m ég a 
-háti képlethez tartozik.
E m észkövekre fehér, vékonyabb rétegzésü mészkő követke- 
k. m ely a Terebratula ovális simáé fó r  m is-t dúsan tartalm azza.
M égtovább felfelé  vég re  szintén vastagpadozatú m észkövek 
étkeznek, m elyekben végre a Rhynch. H ofnianni s a t. ta láltatik .
Ezen eredm ény ugyan nem a legkedvezőbb, de a kedvezőtlen 
H viviszonyok minden fáradozásom daczára behatóbb tanulm ányo- 
'ist és részletesb tag la lá st nem engedtek.
A n n yi azonban azt hiszem m égis kiderül , h o gy  itt valószínű­
leg  a T ű zkö vesh egy  keleti oldalán és alján fellépő rétegekkel ha- 
"onkorú képződéssel van d o lg u n k , s h o gy  itt tehát szintén a ba- 
k'-nvi liasz legalsó  rétegei állanak előttünk.
\ S  imhegy éjszakkeleti végén  m u t a t k o z ó  k r in o id a d ú s  m é s z k ő  
k ••-'■ .r :k- • kérdést eg ye lő re  azonban , mint m o n d á m ,  m é g
r let ka>zi képződéseinek 
 ̂ rtz illető helyeken mondot-
1- - liaszképleteinek átnézetes taglalá-
* • -k • k*’-p-n vélek foganatosíthatni.
nto log iái la g  mint már liaszi lerakodások bebizo- 
k * ; -  k közül a legm élyeb b  szintet képviselik  a,: Ihartű
• 'rn: • sic inna . Lim a R o th i  s a t. tartalmú sárga színű
mészkövei.
Ezekkel h ihetőleg e g y  szintbe állitandók a T ű zkövesh egy  
k é ti oldalán fellépő sárgás v a g y  vörösös és fehéres színű brachio- 
podadús m észkövek, m elyekben a Lim a R oth i szintén e lő fo rd u lt: s 
ha>onkorúak valószínűleg a S o m h egy  brachiopodadús m észkövei is.
Miután ezen m észkövek eddigi tapasztalásaim  szerint m élyebb 
-zintet foglalnának el mint a B ak o n y  A  mm. C onybeari tartalm ú 
m észkövei, álta luk tehát csakis a legm élyebb  alséliaszi lerakodá­
sok lehetnek képviselve.
2.) M agasabb lerakodásnak mint az elöbbenieket tartom, mint 
mondám, a vörös Amin. C onybeari s a t. tartalm ú m észkövet, m ely 
az Am m . B ucklandi szintjét jelöli.
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3*) Szintén az előbbi szintet v a g y  e g y  már m agasabbat, de 
az előbbihez m ég közel álló szintájt jelöl a T ü zk ö v esh eg y  tetején 
mutatkozó brachiopodadús alsóliaszi kőzet . valam in: az evvel ha- 
sonkorú, az úrkúti erdészlak m ellett fellépő, szint-n brachiopodadús 
alsóliaszi kőzet.
4*) E g y  m égm agasabb szintet jelöl a R hvnchonella
Ú rkutica tartalm ú kőzet.
Ezen rétegek, mint mondám, az —  ' képviselik .
5-) Ezen szintet foglalja el va ló szín . i - -  n adnethi-m észkő, 
m ely a P au l úr lelete által Ú rkútr ' - - --é lett Amin. Jani-
esoni-t tartalm azta.
6. ) Ide helyezem  a Tűzkő* k - ibnatus s a t. tar­
talmú úgynevezett adnethi-n é -:k
7. ) Zárúl az \m m  v  a-* - : - * -e-. -k képviselői k ö v e t­
keznek.
Ezen retegek a k - é r é a l k :: k
8. ) A  felsó liasz v é g re  a G om bás csárda m ellett fellépő posi-
donorr a -  -- — : ^r:a*r* am;k ve^ m árgák
által képviseltetik.
Mint látjuk, a liasz 3. osztálya jól van jellem ezve, csak az a l­
osztályok szintjeinek kim utatása nem bír m ég azon szabatossággal, 
m ely kívánatos volna.
A  csekély  feltárások, az erdős vidék, felette nehezítik a vizs- 
g á lá st s íg y  egj^előre m eg kell elégednünk ezen tag la lássa l i s ; már 
annál inkább is , miután felvételi területem  a bakonyi liasz ú gy  
szólván csak nyúlványait tartalm azza, s íg y  észleleteim  csak kisebb 
területre szorítkozhattak.
M üipari tekintetben a liaszképlet lerakodásai többfél- a lk a l­
mazást nyernek.
A z  alsó basznak többnyire világosabb  színekkel biró m észkö­
veiből több h elyt m eszet ég etn ek , de -p:: — i : triókra is felhasz­
náltatnak. Ez utóbbi tekintetben azonban k ö b é  neveim et érde­
melnek a középliasz r é te g e i , m elyek olykor - : kitűnő rétegzésük 
folytán építési czélokra csakugyan  walkai - : -  anyagot szo lgál­
tatnak.
A  felső liasz kovadús m árgái végre V i-n le g  főleg csak kavi- 
- — ra használtatnak-
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I. Felső 1)o«*í>í t  f V ö r ö s - fe h é r e s ,  P o s id .  a lp in a  t a r t a lm ú  m é s z k ő )
A z  á l t a l a m  b e já r t  t e r ü le t e n  c s a k  e g y e t l e n  e g y  p o n to t  i s m e r e k ,  
ho] a ju ra  j e l e n l é t é t  e lá r u l ja .
A G o m b á s  c s á r d á t ó l  m i n t e g y  5 o o ° - n y ir e  d é l n y u g a t r a ,  a z o n  k is  
r >k n y u g a t i  o ld a lá n  , m e l y  a n e v e z e t t  c s á r d a  k ö z e lé b e n  a  T o r n a  
• le v é b ő l  az  Ü s t i h e g y  fe lé  h ú z ó d ik ,  t ö b b  m é s z k ő  d a r a b r a  a k a d t a m  
é v  m á r  s a j á t s á g o s  szín e á lta l  tű n t  fel.
A  m é s z k ő  s z i lá r d  , sz ín e  v ö r ö s  és feh éres,  és  a z  e g é s z  k ő z e t
. i r a  t e lv e  a Posidonomya alpina Gras h é j a i v a l ,  h o g y  a  k ő z e t  
: ’ -kéletes „ L u m a c h e l l a “ , m int ezt  D r .  B e n e c k e  *) a  D é l a l p o k b ó l  is  
em líti .
A  P o s i d o n o m y a  h é ja i  v a g y  s z é p  fe h é r e k ,  v a g y  p e d i g  v ö r ö s e k ,  
m int m a g a  a k ő zet .
X a g y A i g r a  n é z v e  k i c s i n y  és n a g y  p é l d á n y o k  k e v e r v e  f o r d u ln a k  
elé. s m e g t a r t  X i  i l a p o t jü k  t ö b b s z ö r  o l y  jó  , h o g y  e t e k in t e t b e n  
s e m m is e m  m a ra d  k ív á n a n d ó .
A  n e v e z e t t  p o s id o n o rr .y á n  k í v ü l  a m é s z k ö v e k  n em  ta r t a lm a z -  
ta k  s e m m it .  A  P o s i d e n o m v a  a lp in a  G r a s  t ö m e g e s  f e l l é p é s e  f o l y ­
tán  a z o n b a n  n em  k é t e lk e d h e t ü n k ,  V o g v  itt c s a k u g y a n  a fe ls ő  d o g -  
g e r  á r u l ja  e l  j e le n lé té t ,  a v a g y  azon  szint je löltetik, m e l y e t  az  ú g y ­
n e v e z e t t  „ K l a u s z r é t e g e k “ k é p v i s e l n e k .
A  P o s i d o n o m y a  a lp i n a  t a r t a lm ú  d a r a b o k ,  m in t m o n d ám , c s a k  
m int h e v e r ő  d a r a b o k  f o r d u l t a k  e lé  a h e g y o l d a l b a n ,  s m in d e n  k u t a ­
tá so m  d a c z á r a  n e m  b ír ta m  a  h e ly t á l ló  k ő z e t e t  fe l f e d e z n i  . h a b á r  a 
sű rű  e r d ő t  t ö b b  i r á n y b a n  á t já r t a m .
V a l ó s z í n ű l e g  a h e l y t á l ló  k ő z e t  itt  e g y á l t a l á b a n  n e m  b u k k a n  
ki, s c s a k  a z  e s ő m o s á s n a k  k ö s z ö n h e t jü k  9 h o g y  a  f e ls ő  d o g g e r n e k  
je le n lé t e  e v i d é k e n  e g y á l t a l á b a n  t u d o m á s u n k r a  ju to tt .
H o g y  ú g y n e v e z e t t  „ K l a u s z r é t e g e k “ a B a k o n y  ju r a s z i  l e r a k o ­
d á s a i  k ö z t  v a ló s z ín ű le g  e lő f o r d u ln a k ,  e z t  m á r  P a u l * * }  m u ta tá  . e g v  
tö k é le te s  p o s i d o n o m y a k ő z e t  je le n lé t é t  a z o n b a n  c s a k  m o s t  i s m e r jü k .
A  d o g g e r  e g y é b  r é t e g e i  k ö z ü l  az itt t á r g y a l a n d ó  térült ten. t u d o ­
m á so m  szerint ,  n em  lé p  n a p f é n y r e  se m m i,  de h o g  c e n n e k  a lsó  része  
a fe lső  B a k o n y b a n  k i tü n ő e n  k é p v i s e l v e  va n . a H a n t k e n  i g a z g a t ó
*) Dr. E. W. B e n e c k e .  Über Trias? und Jura in den Siidalpcn Geognostisch- 
Palaeontologischc Beiträge, f. Band. T. Heft. S. i 17.
**) P a  ul. Jahrbuch der k. k, geolog. R.eichsaustalt XIÍ. Bd. Verb, S. 229.
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úr már a m agyarhoni földtani társulat m unkálatai V. kötetének 
2oi. lapján bizonyitá  be.
A  B akon y liaszi és juraszi lerakodásai felvételi területem en 
egyáltalában  már a h e g y sé g  >z-l-:re szorítkozván , hol már lösz és 
te levén y kezd uralkodni, a jureszi lerakodások h ih ető leg  n agyrészt 
el vannak fedve, s a hiány - k ' A - lé s ü k  oka valószínűleg ebben 
rejlik.
II. Tithoni em elet (Vörös. T - - - ' rAtuia diphya tartalm ú mészkő.)
M int a felső dogger,  ̂ em elet lerakodása is fe­
lette csek é ly  kifejlődésben :: 'e lvételi területem en.
E gyáltalában  jelenlét^ k : : - : n jutott tudomásomra, s
ezek közül az e g y ik  sz irtin  - > :-andó területen túl esik.
Mind a köt p ■ : - ~-k ' k i -  kifejlődéssel lát­
ható. miután a t-1 • r- :--a ke: : ívire elfedi.
A  tith *ö ' .k - - _ á - " m észkő képezi,
m el)’ kövületeket _ ‘ a . . általam  vizsgá lt
két ponton oly felette ro>sz állapotban, h o gy  ezekn ek m eghatáro­
zásáról többnyire vé-A  g--er. 1- kell mondani.
A  települési-viszonyok sem puhatolhatok ki tisztán, ú gy  h o gy  
e kép let tanulm ányozására, legalább  a je len legi feltárások m ellett, 
felvételi területem  sem m iképen sem ajánlható.
A z  e g y ik  pont, hol tithoni lerakodásokra akadtam , H erendtől 
m integy %  m érföldnyire fekszik éjszakkeletre, az ú gyn evezett M e­
szestető oldalán.
H a t. i. azon utat követjük, m ely H erendröl G yertyánkéit felé 
vezet , akk o r a M eszestető déli és d éln yugati alján setétebb és v i­
lágosabb  vörös m észkövek darabjaira és heh  tálló ré t geir kádunk, 
m ely utóbbiakat a nevezett út e g y  h e ly t harántolja. Szarukő itt-ott 
szintén látható . de g y é re b b e n , a  réteg ek  p edig , am ennyire k ive­
hettem , többé kevésbbé éj <zaknyugatra Hajlanak,
A  Meszest- t • : v ‘ ~ ' ' tiszta fehér,
vörös erek által A'v a  ** - s * . ta-.k . m elyek
azonban k ö vü leteket n e -  ; . dachstein- 
m észnek felelnek m eg.
A  vörös m észkörétegek — ' ' "  a  - :tak k ö v ü le te k e t,
de mint mondám, felette rossz kiap  A  -
A  Terebratuiit diphya F . Col. sp.-t néhány példányban találtam , 
k  p edig  a lyu kaszto tt a la k b a n ; mind ossaefüsrgö, mind pedig  elkii- 
lönitett fedelekkel.
ephalopodák e h elyt szintén dúsabban fordultak elé ? de
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al amennyi o ly  kopott állapotban, h o gy  csak u gyan  nőm igen  hasz- 
mEhatók, s mind csak kőm agvak .
A z itt gyű jtö tt példányok ketteje  leginkább Phylloccras Sile- 
::?nn Opp . sp.-re  útal. de szabatosabb m eghatározás m egtartási- 
7. lapotuknál fo gva  nem foganatosítható, miután, mint m ár Zittel *) 
-m liti . a P h ylloceras Zignodianum  d’Orb. és a P h yllo ceras Sile- 
-iacum  Opp. sp. m egkülönböztetése kőm agvakban , ha az előbbinek 
rJmczai m eg nem tartvák, csaknem  lehetetlen.
M iután példányaim nál azonban a hasrészen a bizonyos mé- 
v~bb siphonalbarázda a b evágáso k  átkelési pontján csaku gyan  
m utatkozik, példán yaim at tehát inkább a Phylloceras Stlesiacumhoz 
" :tanám.
E lőfordult továbbá e g y  a Collyrites Verneuili Coll. a la k já va l 
író echinoderm ata , de ez is igen  rosszul van m egtartva, és e g y  
•Memnites töredéke.
B ehatóbb stratigraphiai észleletek itt szintén nem tehetők, 
miután ennek ellen táll a te levén y és sűrű erdő.
A  m ásodik pont. hol tithoni lerakodásokra akadtam , az imént 
em litetttől m integy 5/4 m érföldnyire tekszik délnyugatra.
H a  a zo n  u ta t  k ö v e t j ü k  . m e ly  V á r o s - L ö d r ő l ,  a  d o m b o n  f e l ,  a  
K a k a - t a r a j r a  v e z e t ,  a k k o r  a ~-ík la p o n  e m li te t t  k r i n o i d a  t a r t a lm ú  
a f t n & s  m é s z k ö v e k  e l ő t t  v ö r ö s  m é s z k ó d a r a b o k r a  a k a d u n k  . m é l y e k  
- 7 - ' "  az a t tó l  az erdőm , n h e v e r n e k .
- T» " : " túli k h'etet iáin: r.em lehet, azt h ihetőleg a
: - * -u-m r ’ ha": láthatók a vörös m észkő-
7 vahb 7 :h r. m égpedig a fennem litett utón túl, e g y  kis kő- 
- . Ä Y- gT~ h elytálló  kőzetben is látható a vörös mészkő.
A  feltárás a kőbányában igen csekély , ú gy  h o g y  nem igen 
A ránk a kőzethez . de az erdőben heverő darabokban sikerült k ö ­
vületeket lelni.
A  kőzet p etrograp hiailag  tökéletesen m eg e g y e zik  a M eszes­
e ié n  előforduló tithoni m észkővel, s a mi az itt a K akastaraj alján 
előforduló zárványokat illeti, ezek szintén fe lette  rossz és tökélet­
len állapotban vannak.
A  Terebr. diphya F. C. sp. szintén több példányban m utatko­
zott: részint nyilt, részint p ed ig  zárt alakokban. E lőford ult itt 
azonban továbbá o ly  példány is, m ely Zittel által mint var . Catulloi 
soroltatik fel.
*) Dr. K . A. Z i t t e l .  Palaeontologisehe M itte ilu n g e n  aus dem Museum des 
- .  baver. Staates. IX. Bd. I I .  Abth. S. 15 9.
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A z  aptychák gyakrab ban  fordulnak elé. közülök az Apiychns  
B eyrichi Opp. és Aptychus pu>i : * Voltz.
A  brachiopodák szintén ér.y példány által képviselvék, csak 
h o gy  ezeknek valam int a c^ph d -p 'd á k n a k  kezeim hez jutott p é l­
dányai felette rosszak.
K özülök  tehát csak a A':* ■ ■ A Tatrico Zeusch. sp-1. em*
litem, m elyet 2 példányban : /
/V palaeontologiai lelet................: 1 ltjuk, területem en nem fé n y e ­
sek, de azt tartom , h ogy  .....m "a p itá s á ra , h o g y  csak u gyan
tithoni lerakodással van d A - ” felsorolt kövületek  is
elegendők.
Bajosabb azon kér  ̂ ‘ - *• -n a tithon m elyik osz­
tá lyával van dolgunk.
J 'r r c b r n ! t ' : • - ' ' -  ̂ k'v-n még legdúsabban
mutatkozó faj . a Kárpátokban Rogoznikon és Maruszinán, Gács- 
országbar. r  ̂ *:  ̂ -- - vitatkozik *) . de
nem c^ak az alsó tithonra szorítkozik . hanem felmegy még ma­
ga sabbr i<. ics?: .
/V. 1 *>•-* 7 s A/' -.v//7-v/.v/ előfordul min i - t indpedig a
f  lsö tithonban. Szintén ez az eset forogván fenn <«, feKor-üt apty- 
chusoknál is . egyed ül csak a RhynchoncIIa Tatr/néra v a g y o k  
útalva
De h o g y  eg y  b rach iopoda azon kérdés határozott eldöntésére, 
váljon az alsó v a g y  felső tithon rétegeivel van dolgunk, nem ele­
gendő. az világos.
A  Tt’rcbrafnla diphya  dúsabb előfordulása és a Rhynchonella 
Tatrico  fellépte azonban inkább az alsó tithoni em eletre utalnak.
Váljon ezen esetben képviselve vannak a magasabb tithoni 
lerakodások is . valamint hogy előfordulnak-e talán mégmélyebb 
juraszi lerakodások is. az iránt véleményt nem adhatok , miután e 
tekintetben e helyt szintén semmi bővebb adatot nem gyűjthettem.
l . i f . : k  i*r *  ̂ z l való­
színűleg als v 1 : * *. - ~.-kv >gy jelö lve
van, s h o gy  ezen k^pé-t- k : * • - " k - * :A: B akony
más részére k^ll fordulnunk
A k övetkező  képletet . * - . - *n m utatkozott,
képezi a :
V r- < A PA • - _*■- etc. 2. Bd. 2. Abth.
- k, k. geol, Reichsanst,
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K r é t a .
H ogy B akonyun kban a kréta  képlet lerakodásai általában 
d in ién  kép viselvék , ez már K o v á c s  és R öm er közlem ényeiből de­
rült ki , de bővebb ism ereteket csak 1861-ben nyertünk , midőn 
Hauer Ferencz*) lo va g  ..Über die Petrefacten der K reideform ation 
M- B akon yer W a ld e s “ czímü becses értekezését közié , m elyben 
: ~ trographiai és palaeontologiai sajátságok alapján 0 rétegcsopor- 
*. .t bírt m egkülönböztetni; mint :
1. ) Schichten von Zircz (Zirczi rétegek).
2. ) „ F o kú t (Lókúti rétegek).
3. ) „ „ Nána (Nánai rétegek)
4. ) „ Pénzeskút (Pénzeskúti rétegek).
5. ) „ „ P o lá n y  (Polányi rétegek).
0) n r H om ok-Bödöge ('Homok-BÖdögei rétegek).
Ezen munka alapján már tisztán volt látható , h o gy  Bako- 
nyunkban mind az alsó , m indpedig a középső és tolső krétához 
tartozó lerakodásokkal lesz dolgunk.
A z általam  itt tárgyalandó területen a krétát oly dús kiíej- 
lodésben mint a lenebbi sorozat m utatja, feltalálni ug*yari nem bir- 
‘.vm. - külön - - iu*m ismerem eddig azon lerakodásokat , m elyek 
- • -M . Bak ’ t h  szépen képviselik, de eg ye s  cso-
Ism ét nevezetesen szaporodtak ism ereteink 1866-ban . midőn 
 ̂ ur c* m agyarhoni tóldtani társulat 1800. évi
: "t- tt ^zakgyűlésén az ajkai köszénképlet földtani 
' - : . .. . m ely értekezés a m agyarhoni földtani társulat
Hl. kötetének, 98. 1. jelent meg.
.. i ciMjin szerint éppen a nevezett úrnak köszönjük az első 
mást arról . h o gy  az A jk a  h elysége közelében fekvő Csinger- 
■ ügyben több h elyt szénnyomok m utatko zn ak , m elyekre ugyan 
-.nnakidejében m ár kísérleti m unkálatok is tétettek , de k ellő leg  
.égh ez nem vitettek.
Ilantken úr már idézett értekezésében oda nyilatkozott, hogy 
-« mi az ajkai szénképlet földtani korát illeti . tehát az tűnik ki, 
hogy régibb mint a numm ulitmészképlet. m ely azon vidéken h atal­
masan van kifejlődve**).
Sitzun^sber. der k. Akad. der W issenschaften, matli. naturw. Cl. X L IV . Hd 
1. A bth . 1862.
**) A m agyarhoni földtani társulat m unkálatai III , kötet (1867) 100 1. , ibid.
. bt,— 1.
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E g y  későbbi szakülé^en ír : '- , novem ber 28-án), m elyen az 
ajkai kőszénképlet földtani koráról szólott, előadá, miszerint az ezen 
képletben előforduló kövületek k - : — ^telenné teszik , h o gy  ez a 
krétakép let felső osztályához, az á. n. gosau -rétegekh ez tartozik.
H antken úr továbbá íg y  n y ila tk o zik : „A z  a jkai szénképlet 
t. i. tökéletesen m egjegyezik azco :-liu>ösvizi k ép lette l , m ely  az 
éjszakkeleti A lp esekb en  is több h -lyen  an kifejlődve , a hol a 
kréta  felső osztályzatának e g y  ak.r árit szintjét képezi. O tt is 
Tanalia P ich ler i H on i. és a D  ; irinata Stol. az előforduló 
kövületek közül a le g g y a k o rib b a k .-
Ez által már kétségtelen ál 1: b eb izo n yítva , h o gy  itt a déli 
B akonyban  csakugyan kép vise lő - .. a feB ö kréta i s ,  m égpedig  
o ly  körülm ények k ö z t. m elyek : 1 : ■ vetgazdászati szem pont­
ból is figyelm et érdem elt.
H o g y  az alsó kréta a á l 1 A  a: k é p v is e lv e , azt már 
H auer F.*) idézett m.unk.-uu ra-tatá. ki Y r k . :  i á-kéről úgynevezett 
zirczi rétegeket em lít . m~lv u t.b m ak a: a legidősebbeknek nyil- 
vánitá.
Ezen adatukkal bírtunk . m im n ír :  .-ben m egkezdem  a B a ­
kon y déli r-.-zének részletes felvételét . s ezek által már tisztán 
kivolt m utatva , h o gy  a déli B akonyban mind az alsó . mindpe- 
dig  a felső krétához tartozó kőzetekkel lesz dolgom
E zt előre bocsátván , áttérhetek a kréta  eg yes  képleteinek 
tárgyalására .
I. Alsó kréta. (Rudisztam ész, Caprotinamész).
A z  általam  leirando területen a kréta ezen osztályát mészkő 
alkotja, m ely fehéres v a g y  kissé sárgás, o lykor azonban sőt vörös.
M észpát. többnyire mint a zá rv á n y:k  üregeinek kitöltése, né­
m ely féleségeiben gyakrab ban  m utatkozik.
A  mészk * sz ilárá. s ezért -zrrves zárványai, bar gyakran  dú- 
sabban i> mutatkoznak. u-n a legjobb állap; :ban gyűjthetők. R e n ­
desen vastagab b  padokban lép fel.
Z árván yait tú lnyom ólag rudiszták képezik, agy  h ogy  ezen kőzet 
csakugyan  rudisztam észnek nevezhető.
A  krétá  ezen lerakodásai rendesen azon a területen m utatkoz­
nak. m elyen a liasz kőzeteivel ism erkedtünk meg.
Jó feltárások azonban állandóan hiányzanak , ú gy  h ogy fek- 
vési-vb zo n ya ik  tanulm ányozására e vidék nem alkalm atos.
* R.  v. H a u e r .  1. c. p. 634.
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A  H ám orvölgy  délkeleti v é g e  k-p ezi ét legéjszakiabb  pontot. 
' * idevaló kőzetek képvisel vék. O tt e g y  szép vörös m észkő vas- 
:ag padjaira akadunk, m ely rudiszták és nerineák átm etszetek mu­
tatja. csak h o gy  ezeknek a kőből való  kiszedése nem igen sikerül.
A  kőzet olykor azonban világosszürke fé leségeket is mutat, és 
-ok m észpátot tartalm az
Itt a Hámor vö lgy  felső végén sikerült e vörös m észkőből a 
Caprotina L on sd a lii cT ürb. több példányát gyüjtenem . ú gy  h o g y  e 
m észköveknek az alsó krétáb a  való á llitása okadatolt.
E lőfordult itt azonkívül e g y  nerinea kőm agván ak töredéke is, 
mely Úrkút környékén egyáltalában  m ég e g y é b  pontokon is m u­
tatkozott, de ennek m egtartásiállapota m eghatározást nem enged.
E g y é b  észleletek e h elyt nem tehetők.
Tovább d é ln y u g a tra , t. i. Ú rkút kö rü l, szintén m utatkoznak 
krétalerakodások, mint ezt Hauer F. is em lité.
Itt Ú rkúton, lent a völgyben, a középliasz tőszomszédságéiban, 
kissé sárgás-szürkés, szilárd mészkő bukkan ki, m ely nerineák á t­
m etszetek dúsabban m utatja , csakh ogy ezeknek jókarban való 
b egyű jtése  részint a kőzet szilárdsága, részint pedig* avégett, hogy 
a gaszteropodák rendesen mészpát által k itö ltvék  és töréken yek, 
nem sikerül.
N éhány lépésnyire innen délre , a középliétszi kőb án yáktó l 
csak csek é ly  távolságra  , m árgás m észködarabokat látunk fe lh a l­
mozva , m elyekben ismét a már a H ám orvölgyből em lített neri- 
neafajhoz tartozó kőm agvak darabjait, kopott naticákat. és caproti- 
néik töredékeit találtam .
Legvalószín űbb tehát . h gy  itt szintén még neocom lerako­
dással, t. i. az úgynevezett -retina-mészszel van dolgunk.
H a az előbb em lített, az Ürkútról Újhutára vezető út m ellett 
lent ét völgyben előforduló m -zkösziklát valam ivel tú lh a lad ju k , a 
lejtőn fekvő  házak éilatt m árgadarabok m utatkoznak , de ezekben 
sem én, sem utitársaim nem ta lálhattak semmit , ú gy h ogy korúk 
iránt vélem én y m ég nem adható : s csak annyi Látható, h o gy  m ég- 
tovább Ü jhutafelé végre  eocaen lerakodások árulják el jelenlétüket.
Jó feltárások, mint egyáltalában  a déli B akony k réta k ép leté­
ben. e ponton szintén hiányzanak, ú gy  h ogy behatóbb tanulm ányo­
zásról itt is le kell mondani.
H a azon kis v ö lg y e t követjük , m ely Ú jhutáról déli irányban 
a K a b h e g y fe lé  húzódik , akkor mindjárt a vö lg yecsk e  n yu g a ti ol­
dalán ism ét fehér v a g y  vörösös, szilárd mészkő vastag  padjait lá t­
juk előttünk, m elyeknek dülése főleg nyugati.
E mészkő rudiszták átm etszeteit ugyan dúsabban m utatja , de
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jó  darabokat találni bajos. C a p r . t:na töredékek, a Sp/tiur ultit s cfr. 
neocomicnsis fe llé p te , valam int . petrographiai v iszo n y o k , ezen 
m észköveket a neocom ba tartozó  ̂ evezett rudisztam észhez en ge­
dik állitani.
Ha azon utat k ö v e tjü k . v.A  . hutáról a K ü lsö -L ázra  vezet, 
a rudisztam észkövön m ég e g y  s ' .rgás m észkő darabjait talál­
juk , m ely utóbbi tehát már poir ^ r o h ia ila g  is különbözik az itt 
fellépő rudisztam észtől.
Faunáját főleg foram initer .ik - *r Ak képezik, s az elsöb-. 
bek  közül az orbitu liták is k*y >
S ikerült nekem e sárgás, már*: -- -  -bői u gyan m ég eg yéb
szerves zárványokat is gyűjt-mi . . -s m egtartásiállapotuk
felette rossz.
K ö ztü k  egy  Perud ,r .  Aon / ’ u  arán ylag  m ég leg-
dúsabban m utatkozott.
E lőfordult v é - r -  •-«/ . ; . . - valam int Car-
duuu uf. imprtwmm JJtsii.
Ezen sárgás észk k : t tehál sak petro-
grap h ia ilag  . de palaeontologiaila.; A k i- vb „iá a/ alatta fekvő  
rudisztam észkotol . ú gy h ogy az utóbbitól körűn en k . 1-'>nböztet- 
hető meg.
A felsorolt palaeontologiai leletek a sárga m észkő korának 
m egállapitására ugyan  m ég korántsem  elegendők , de annyi m égis 
kilátszik, hogy a felsorolt fajok m ég legin káb b  neocom kora m el­
lett küzdenek.
H a pedig tekintetbe vesszük, h ogy a svájezi. bajorországi A l ­
pokban szintén m utatkozik azon eset. h o g y  közvetlenül a rudiszta- 
mész felett előfordul m ég e g y  más . foram iniferákat . b ryozoákat 
s a t. dúsakban tartalm azó lerakodás , m ely részben sót petrogra- 
p h ia ilag  is hasonlít az általam  itt felhozott kőzethez . nem o ly  vá- 
lószinütlen , h ogy az Cjhután a rudisztam ész fe le tt előforduló sár­
gás, foram inifera, br\oz.oa > .. t. tárnáin. u-pen az
A lp o k  em litett i--raoiiniíoratartcá.:.i-.-r.ó-. — . . i-.br.e inog.
A  szóban lorgó ki> völgv 0«. -A- ~ keleti le j­
tőben is ki van fejlődve . hol a liasz - intén hatalm as
padokban lép napfényre.
D ü F se  itt i s  nyugati, körűi i . - . . -vt a  földeken to­
vábbá i- • t azon. nerineákat m észkőre akadunk’
m ely Érkútun a középliasz k-k.-.-l-ben x  tt.
Itt ..tu közvetlen: - -gyéb pontokon a
rudis - *atk . . . 1 tö lö á rk o t, m ely to­
vábbi : _ r _ b e g y e s ü l, követjük,
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őskor. különösen a vö lg y  nyugati lejtőjén, ismét a rudisztam észkő 
.ív k o r  sőt hatalm as padjaira akadunk, m ely itt olykor úgynevezett 
nyelőgödröket is mutat.
A  rudisztam észkövön itt a g y a g  települ, mely némi v ilágo sabb  
féleségeivel azon tüzmentes a gy a gh o z hasonlít, m ely az úrkúti er­
dészlak m ellett nyeretik.
Itt a Tótölő árokban ezen a g y a g  társaságában  szintén m utat­
koznak m angandarabok.
S zin tú gy  mint az úrkúti , eddigelé ezen a g y a g  sem m utatott 
szerves zárványt , a kora iránti kérdés tehát m ég nem dönt­
hető el *).
Ú jhuta átélienében, a foram iniferadús m árgás mészkő közelében, 
szintén m utatkozik az a g y a g , valam int m angan és limonit darabok 
sem hiányzanak.
A  rudisztamész a Tótölő árokban szintén nyugatni dűl, s h o gy  
itt eg y  h e ly t m eglehetős m eredek állással a liasz is kibukkan , azt 
már az illető helyen  em litém .
A z  előbbiben felsorolt pontokon kivüi biztosan az alsó krétá­
hoz állítható lerakodásokat már nem ism erek miután a tovább 
éjszakra mutatkozó krétakorú lerakodások már a felső krétához 
tartoznak . tovább nyugatra pedig fiatalabb lerakodások gáto lják  
az észlelést.
Csak egyetlen  e g y  pont az . hol lehetőképen m ég a rudiszta­
mész kép viselve  van. és ez a G yü rh eg y. Csékúttól délnyugatra, hol 
az ott m égegyszor kibukkanó tődolomiton fehér m észkő települ, 
d élkeleti dőléssel, m ely talán m ég az alsó krétához tartozik : m eg­
lehet azonban az i.s . ho^y ez utóbbi már a felsőkréta m észkövei­
hez lészen állitandó. K ö v ü h  t k -t  benne nem találhattam .
H a az ezen sorokban i: int rudisztam észkő leirt kőzet petro- 
graphiai m inőségét tekintjük . félreism erhetlen azon n a g y  hasonla­
tosság* , m ely ezen kőzet é> az A lp o k  hasonnevű lerakodása közt 
m utatkozik. S  h o gy  bakonyi kőzetünk eg yen értéke  csak u gyan  az 
A lp o k  rudisztam eszében k o r  sendő, b izon yítják  azon palaeontolo- 
g iai leletek , m elyeket az előbbiben felhozám. Rudiszta-m eszünk 
tehát az urgonienba állitandó.
V áljon nem fordulnak-e elé az általam  leirt területen m ég az 
alsó kréta m élyebb rétegei i> . azaz nincs e képviselve az alsó neo-
*) A szt-gáli határban fekvő úgynevezett Keringetésen szintén m utatkozik tűz- 
mentes agyag, melynek bizonyos féle-egeit a herendi porczellángyár számára nyerik. 
Ezen agyag a lent említett agyaglerako-Ásókkal látszik rokonságban állaui, de legnagyobb 
sajnálatom ra egyes pyritgöm bökön kívül ez sem tartalmazott semmit.
com , ez iránt semmi biztos adattal n-m bírok, csak annyi tény. 
h o g y  eddig az általam  leirt területe". :'y  rétegeket seholsem  lehetett 
kipuhatolni.
H auer F .*)  lo v a g  idézett m u :k . . e* la n y ila tk o z ik , h ogy 
az á ltala  úgynevezett Zirczi rétegek ik-.k . krétarétegei közt 
biztosan a le g id ő se b b e k , s miután ..; :: le-irt ii-ztan.* szko szirv
tén az idézett rétegekhez tartozik tehát - •. >akugyan a ba­
konyi kréta legidősb rétegeivel volna 1 igunk.
S zin tú gy nem ismerem a d -li B ak .-nyból azon közetet . mely 
p etrographiailag  ugyan ha- niit a 1 iákon} rudisztam esze ném ely 
féleségeihez, csakhogy zárván yait tú ln yom ólag e g y  e x o g y ra  képezi, 
mint ezt H auer F. is említi, ki -zen képletet Hókúti rétegekn ek nevezi.
Én ezen e x o g yra  kőzetre a déli B akonyban nem akadhattam  
sehol, s csakis Herendtől éjszakkeletre, de már a felső Bakonyban, 
találtam  eg yp á r  m észködarabot , m ely a nevezett e x o g y ra  kőm ag- 
vait dúsabban tartalm azta.
Ezen e x o g yrá k  társaságában azonban orbituliták is m utatkoz­
tak, m ely utóbbiak, nevezetesebben a kisebb féleségek, minden te­
kintetben az Orbitulina conoídea G r**) a lakjával bírnak.
A  L ókú ti rétegek földtani állása  eddigelé nyílt kérdés maradt, 
s miután ezen rétegek mint helytálló  kőzet felvételi területem en 
seholsem m utatkoztak , saját észleleteim  alapján tehát bővebben 
szintén nem fejtegethetem  a szabatosabban m eghatározandó k o ­
rúkra vonatkozó kérdést , de szem előtt tartandó, h o gy  az Orbitu­
lina conoidea Gras (O rbitulina lenticularis) az urgonien és aptien 
em eletekben h o n o s, s az urgonienban G ras ***) szerint sőt m agán 
a Caprotina Lonsdaliin  is m utatkozott ezen foram inifera.
H o g y  a g a u lt , m ely a felső B akonyban  oly  szépen képviselve 
Vein, az általam  bejárt területen eddig szintén m ég seholsem  volt 
bebizonyítható, azt már kezd etleg  emlitém.
II. Felső kréta. (Gosau-képlet).
H o gy  a felső kréta  az általam  felvett területen A jk a  vidékén 
m utatkozik , hol a C singervölgyben  és a szomszédos tájékon több 
ponton bukkan napfényre, ezt, mint emlitém, már H antken M. ig a z­
gat ér mutatá.
A - bán forgó terület eg yéb  pontjain p ed ig  a felső kréta
- - : - :-cten  der K reideform ation des Bakonyer W aldes pag. 6 3 4 -
x) P  i c t t i  t :  R  n e v i e r a Description des Fossiles du Terrain A ptien etc. 
l66-ik 1.*: - d ir  lenticularis d’Orb-val azonosítják.
***) Ca.a ■ -
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nem m utatkozott, s csak is m integy 3 %  m érföldnyire délnyugatra, 
t. i. Süm egen akadtam  ismét lerakodásaira.
1869-ben, midőn a szóban forgó terület földtani felvételét fo- 
ganatositám  , a C sin g ervö lgy  feltárásai csakis azon, s lehetőképen 
talán m ég rosszabb karban voltak, mint 1866-ban, midőn H antken 
úr vizsgálta  e v id é k e t, ú g y  h o gy  újabb észleleteket én sem tehet­
tem , miután a term észet nyújtotta feltárások a krétakép let beha­
tóbb tanulm ányozására nem elegendők ,* bányászati m unkálatok 
akkorában pedig m ég nem folytak.
Ennek folytán könnyen megérthető, ha saját észleleteim alap­
ján az ajkai felső kréta képlet földtani viszonyait illetőleg újabb 
adatokkal nem szolgálhatok.
Jelenleg  a C sin gervölgyb en  u gyan  n agyo b b  bányászati mun­
k álato k  fo lynak, s enn élfogva a feltárások most okvetetlen  ked ve­
zőbbek, de ezen kedvezőbb körülm ények b eállta  óta a C singer v ö lg y  
krétaképletét behatóbban tanulm ányozni alkalm am  nem volt.
D r. Szabó Jószef tanár úr 1871-ben látogatván m eg az a jkai 
b á n fá k a t , már képes vo lt a m agyarhoni földtani társulat I. köz­
lönyének 124. s a t. lapján igen  becses s részletesb adatokat közölni, 
ú g y  h o g y  a C singer v ö lg y  felső krétájára  vonatkozó ism ereteink 
lényegesen  szaporitattak.
Ezen értekezés tisztán m utatja, h o gy  az a jkai gosauképlet he­
lyenként sőt tetemes va sta g sá g g a l bir, miután az Emma aknában 
a több mint 35d-nyi m elység daczára sem hatoltak át rajta.
Hogy a csingervölgyi gosauképlet fedőjét nummulitmészkö 
képezi, s ez utóbbi hatalmasan van kifejlődve, azt már Hantken úr 
idézett közleménye mutatta.
Szabó tanár úr közlem ényében pedig m utatja , h o gy  ez e g y  
h elyt (V II. fúrlyuk, az Emma akna felett) csaknem  20°-nyi vastag.
A  mi azonban a felső kréta feküjét i l le t i , az iránt m ég m áig 
sincsen biztos adat , miután ezt a bányászati m unkálatok tudom á­
som szerint m ég seholsem érték el.
N evezetesen kérdéses m ég a hippuritm észkő állása  a csin ger­
v ö lg y i felső kréta  lerakodásban, m ely utóbbi H antken és Choczen- 
sk y  urak leletei szerint , mint látni f o g ju k , k étség k ív ü l szintén 
előfordul a Csingervölgyben.
E zt előre bocsátván , áttérhetek a szóban forgó felső kréta 
lerakodás összetételében résztvevő kőzetek, valam int az eddig  g y ű j­
tött palaeontologiai zárványok felsorolására.
A  kőzetek, m elyek az ajkai felső krétát fő leg  alkotják, a g y a g ­
ból, kékes-szürkés v a g y  szürke m árgából, m ely ném ely féleségeivel 
bitumenes, szénpalából és m észkőből állanak.
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Előfordul vékonyabb rétegekben azonban gipsz is.
E kőzetek jelenlétét már a tér— -r-zeti feltárások árulják el; 
de Szabó tanár úr közlött szelvén • : kiderül . h ogy előfordul
homokkő is.
M aga a szén különféle szintek’:: -v v. m .:k zik vékonyabb \a g y  
vastagabb  rétegekb en , de csak k~: v -r- iik . t. i az alsóbb
K risztina és a felsőbb Emma a k n ö  v  *
Mind az a g y a g  és szénpala A --k g  , :: .A g a  o lykor sőt
dúsan is tartalm az szerves zár vv - vv-gp-dig  mint az aknák 
és fúrlyukak szelvényeik m.utar.-k. k_k r::~le szin tekb en ; csak sa j­
nos, hogy a fellépő fajok é - m — -ránt bővebb tudósításunk m áig 
sincsen.
Szabó tanár úr rz-rin : g y -r-n  pyrit is m utatkozik a m árgában.
Ezt előrebocsátván. t-k in t-ü k  most a krétakép let nevezetesebb 
fellépésipontjait.
Ha Bódéról délkeleti irányban követjük a völgyet, akkor éppen 
a C sin gervö lgy  torkolatának általellenében szürkés szilárd m árgás- 
mészkő m utatkozik , m elyben a Lim a M articcnsis Math, találtam  
e g y  orbitulit társaságában.
Előfordult itt továbbá a Janira quadricostata So7v. s f.  va la­
mint egy  echinoderm a bunkó alakú tüskéi.
T ovább felfelé conglom eratdarabok m utatkoznak , s az itt be­
álló g ö rg e te g  végett további észlelet nem tehető.
A  fenn idézett zárványok azonban tisztán mutatják, h ogy  itten 
a felső kréta rétegei bukkannak ki.
Xem messze ezen h elytő l e g y  világosszinü, igen kem ény, vas­
tag  m észköpad tűnik szemünkbe, mely bryozoákon kivül nem igen 
mutatott zárványokat.
Ezen mészkő padja délnvugatra dűl . körülbelül 5 ’J-al. s va ló ­
színűleg szintén • . kr~: :;.r: k
E m észköpad lelet: azután a n . n r  á  :- — k á n o n i .  va la­
mint kavics észlelhető . inig m egírok - _  .-.g .r,- a num-
mulitmészre akadunk . mely itt m egé A m .rg:-.- természetű. 
E g y é b  a krétára vonatkozó adatok itt —  ̂ k.
Ez volna tehát a legdéliebb p .n t  ' —  kréta rétegei e
vidéken tudtom szerint napfénvre :u tn é;
Ha most a C sin gervö lgyet követjük . k r a  nummulitmészkő, 
külé.r.i'-en a v ö lg y  keleti oldalár, hatalm a van kifejlődve, s va ­
lam ivel a K  \e>árkon túl köv-thetó.
*) Dr. S : j . - ; T :.g Zt - ! 2*
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K ö rü lb e lő l 120— i3O0-re a K övesárok  torkolatán felül mutat­
kozott az első szénkibuvás a C sin gervö lgyb en  felvételem  alkalm á­
val, s ez utóbbiban e g yá lta lá b a n  több h elyt bukkannak ki a felső 
kréta kőzetei.
A z  itt többek közt m utatkozó Tanaira acinosa Zek. sp. pedig 
tisztán mutatá . h o gy  e kőzetek a felső krétához tartoznak.
A  bitumenes, setétszinű m árga, kövü letek  átm etszeteivel, itt 
több h e ly t bukkant ki a p atak  m ellett.
A  szénképlet kibúvásai itt többnyire a C sin g ervö lgy  nyugati 
oldalában helyezvék .
E  ponton, de a keleti oldalban, fehér o lykor kissé a vörösbe 
játszó szilárd m észkő is látható , m ely azonban zárván yokat nem 
mutatott. K ö rülötte  numm ulitmészkő hever.
Ezen m észkő kora iránt eddigelé biztos vélem ényt adni bajos 
volt, de je len leg  némi jo g g a l feltehető, h o gy  már a felső krétához 
tartozik, miután előfordul más ponton a C sin gervölgyb en  e g y  ha- 
sonkinézésű mészkő, m elyben H antken és C hoczensky urak leletei 
szerint hippuritek fordulnak elé.
Nem m essze e ponttól , a vadászlak m ellett , ism ét a fehér 
m észkövekre akadunk, s ezek általellenében , t. i. a C singer n yu ­
gati oldalán, meredeken felállítva, a szénképlet látható.
Ezen a ponton, értesülésem  szerint, Puzdor G yu la  úr évek  előtt 
kísérleti m unkálatokat is vittetett véghez.
A z  itt felállított sz^nképletben e g y  vékony mészpát rétegecske 
is látható.
A  vadásziaktól ismét felfelé haladván a C singervölgyben, a 
nummulitmészkő, különösen a keleti oldalban, hatalm asan kezd k i­
fejlődni, mig e g y  h e ly t ismét az előbbi krétam észkövekhez hasonló 
mészkő bukkan ki. m ely azonban itt rudiszták átm etszeteit is ész­
lelted
A  numm ulitmészkő a vö lg y  keleti oldalán még azon kutatási­
aknán túl követhető , m elyet Puzdor úr évek előtt m élyesztetett a 
C sin gervö lgy  felső végén . > m ely aknáról már H antken úr is tesz 
említést*).
V alam ivel ezen aknácska e lő t t . a déli hegyoldalban, azonban 
m égegyszer bukkanunk fehér m észkőre . m ély szerves zárványai 
folytán kétség k ívü l a felső krétához tartozik.
Hantken M iksa igazgató  úr t. i. újabb időben több hippurit
*) 1. e. p. q8,
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darabot hozott a C sin g ervö lgyb  öl. m elyek, szives közlése szerint, 
az imént em litett pontról valók.
A  gyű jtö tt példán yok H ippurites cornu-vaccinum Bronn-hoz  
tartoznak , s íg y  az úgynevezett h ippuritm észkőnek jelen léte a 
C sin gervö lgyb en  kétségkivüli.
A  Sphaerulites Styriacus Z i w. szintén előfordúl A jk a  vidékén, 
mint ezt e g y  a m agy. kir. földtan; intézet gyű jtem énye számára 
H antken úr álta l beszerzett példány tanú-itja, csak h o g y  ez értesü ­
lésem szerint lazán ta lá ltato tt a C sm eervÜ gyben , ú g y  h o gy  eredeti 
fekh elye ism eretlen.
Szintén a Csingervölgyból hízta Hantken úr továbbá a Tri- 
gonia limbata d 'O rb .. valamin: érint a Cár dilim Ottói
Gein  is képviselve van.
Mielőtt tovább rr.enr.vk n r z  eg . n in tet akarok fe le m l í te n i ,  
mely a fenteml :e:t :>:r.grrv H y: á a -: Hk k : elében fek sz ik , d e
a völgy  nyugati oldalán.
U gyanott, a Horváth dűl táján . t bb ki- árok mutatkozik, 
m elyekben a nummulitnv szkő és az ezt redő kőzet rétegeire  
akadunk.
Ezen árkok e g y ik e  azonban különös érdeket kelt. miután ott 
szépen látható, h o g y  a nummulitmész alatt k é k e s, m árgás a g y a g  
következik, m ely kékes m árgagöm böket észleltet.
K ülönösen ez utóbbiak te lve  pectenekkel, astartákkal s a t.
Ez ugyanazon képlet, m elyről már H antken *) úr is tesz em­
lítést ; kiem elvén éppen a pectenek g y a k o r ta s á g á t , valam int h o gy  
a m árga iszapolásim aradékában töm érdek ostrakoda m utatkozott, 
foram iniferák pedig  nem.
18 6 9-b en  n e k e m  is s i k e r ü l t  eze n  m á r g á b ó l  k ö v ü l e t e k e t  g y ű j ­
t e n i  , m e l y e k  k ö z ü l  t ö b b  m e g h a t á r o z á s t  is e n g e d e t t ,  m i n t :
Astarte laticostata Desh.
Anonim  Coquandi Z itt .
Corbula af. angustata Sozv.
Pecten occulte-striatns Z itt .
Ennek folytán tehát kétség  nem le h e t . m iszerint itt is a felső 
*:r-:a lerakodásával van  dolgunk.
E lőfordultak itt továbbá vo lu ta, rostellaria  , exo g yra , korall 
'  i  : m aradványok is , csak h o g y  ezeknek m egtartásiállapotuk kö-
o i r : :  m eghatározást nem enged.
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G yérebben echinoderm ák is képviselvék. Ezen lerakodás fe- 
küje nem észlelhető, fedőjf t azonban a nummulitmészkő képezi.
H ogy a nummulitmész képlet felett pedig hatalmas conglo- 
merat kőzet van lerakódva, s ezt többnyire lösz fedi , azt szintén 
már Hantken úr is észlelte volt.
V isszatérvén a C sin g ervö lgy  felső végén  m élyesztett aknához, 
fel kell emlitenem, h o gy  ez felvételem  alkalm ával te lve  volt vízzel. 
H antken úr többször em lített közlem ényéből azonban tudjuk, h o gy  
ezen 8°-nyi m élységű  aknát a szénképlet rétegeiben m élyesztették, 
s ezt a h án ya, m inősége m ég most is bizonyítja.
R ib á r urnák és nekem m ég 1869-ben is sikerült a hányán 
több kövületet gyűjteni, m elyeket ezennel felem lítek :
Tannlia acinosa Zek. sp. (igen gyakori).
Cerithium  sociale Zek. (igen gyakori).
Keilostoma c fr . conica Zek. sp. (gyakori).
E lőfordultak itt továbbá e g y  valószínűleg Melániához állítandó 
faj sérült darabjai, m elyeknek ékesitésük szinte olyan, mint a Ce- 
rith. speciosum Zk. (X X II I . t. 1. ábra) m utatja.
D eianira, m elanopsis, neritina szintén k ép vise lvék .
A  fajok jó része igen töréken y, s évek óta feküdvén a hányán, 
rendesen csak sérült darabokban gyü jth ettük . K é ts é g k iv ü li azon­
ban . h o gy  fo lytatott g yű jté sek , a mostani kedvezőbb körülm ények 
közt, okvetetlen  igen becse>, f i g y e l e m r e  igen érdemes anyagot fo g­
nak szolgáltatni e rétegekből.
H a tekintetbe vesszük ezen fa u n á t, kétség  az iránt ugyan  
nem le h e t,' h o gy  itt csak u gyan  az ú gynevezett gosauképletbe tar­
tozó ré teg ek k el van dolgunk . de félreism erhetlen egyszersm ind 
azon különbség, m ely az itt tá rg y a lt rétegek  faunája , s az előbb 
m egism ertetett pectendús m árgák faunája közt m utatkozik.
M ig t. i. a Pecten occnlf -stn atus 7M t A n o m i a  Coquandi Z itt . 
s a t. tartalm ú m árgák faunája határozott sósvizi je lle g g e l bir, 
addig az imént felsorolt szerves zárván yok brakklerakodásra 
útalnak.
Váljon ezen b rak k  és sósvizi je llegű  lerakodások m iként he- 
lyezvék  egym áshoz , az iránt észlelet eddig nem tétethetett ; e te­
kintetben azonban tudjuk , h ogy az A lp o k  gosau területében szin­
tén előfordul azon körülm ény, m iszerint az édesvízi fajok által je l­
lem zett lerakodások közt e g y e s , sósvizi zárványokat tartalm azó 
rétegek betelepülvék.
Mint továbbá több h elyt az A lp o k  gosauképletében széntar-
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ta lm ú  r é t e g e k  is m e r e t e s e k  . s z i n t ú g y  ez az e s e t  a C s i n g e r v ö l g y -  
ben is.
A  mi a C s i n g e r v ö l g y  f e l s o k r é t a  l e r a k o d á s á t  alkot«') r é t e g e k  v i ­
s z o n y o s  á l lá s á t  i l le ti ,  ezen  k é r d é s  e d d i g  m é g  n y í l t .
M id ő n  én l á t o g a t t a m  m e g  e v i d é k e t  , m in d e n  t o v á b b i  n e ta lá n  
f o g a n a t o s í t h a t ó  t a g l a l á s r ó l  a  h iá n y z ó  f e l t á r á s o k  v é g e t t  le k e l le t t  
m o n d an i.
J e l e n l e g  u g y a n ,  az id ő k ö z b e n  v é g h e z  v i t t  b á n y á s z a t i  m u n k á ­
l a t o k  á lta l ,  a  c s i n g e r v ö l g y i  g o s a u k é p l e t  e g y  rá- -  fei  van  tá r v a ,  de 
e d d i g  a p a l a e o n t o l o g ia i  z á r v á n y o k  e lo s z t á s á r  n a tk o z ó  p o n t o s a b b  
a d a t o k  m é g  h iá n y z a n a k .
í g y  p. o. a H ippuriies cornu-vaccrr  v . r t a lm á  m é s z k ö v e k  
á l lá s a  a c s i n g e r v ö l g y i  g o s a u k é p l e t  r - A - d  k t k ö z v e t l e n  é s z le lé s  
á lta l  m é g  n in c s  m e g á l l a p í t v a ;  s z in t ú g y  :: : al is m e r e t le n  e d d i g -
e lé  a Preten occulte-strialns  s a t. tar*::-.". - - g  á l lá s a  a c s in g e r -
v ö l g y i  g o s a u k é p l e t  r é t e g e i  r e n d - ----- ' -
A  c s i n g e r v ö l g y i  fe lső  k r é  — : _  A  d  '  -r-rete e n n é l f o g v a  
m é g  n a g y o n  h iá n y o s ,  kü  1 *'- —  — ** —  b 'k  azon  t a g l a ­
lást  , m é l y e t  az A l p o k  k é t  l e g n a g y o b b  g o s a u k é p l e t  m e d e n c z é jé r e .  
t. i. a . .N eue W e l t -  - . ' t o s .; - g y -  :k  v: A y  h írü n k .
A  C z jz e k  á-s Z i t t A  A :  A k z *k " Z e l v A i v e k b  A t u d j u k ,  h o g v  e 
k é t  m e d e n c z é b e n .  m elyről S t u r *  l e g ú j a b b  id ő b en  azt m o n d ja ,  h o g v  
k ö n n y e n  h a t á r o z z u k  el m a g u n k a t  a rra ,  m is z e r in t  az e z e k n e k  g o s a u -  
k é p l e t e i k b e n  m e g á l l a p í t o t t  t a g l a l á s t  a g o s a u k é p l e t e k  t a g l a l á s á r a  
n é z v e  m in t  s z a b á l y t  t e k in t jü k ,  a h i p p u r i t e k  2 k ü lü n b ö z ő ,  e g y  szén- 
ta r ta lm ú  c s o p o r t  á l t a l  e lk ü lö n í t e t t  s z in tb e n  m u ta tk o z n a k .
C s a k u g y a n  le h e t s é g e s  te h á t ,  h o g y  h a s o n ló  k ö r ü lm é n y e k  a B a ­
k o n y  g o s a u k é p l e t e i n é l  is u r a lk o d n a k  . t. i. h o g y  itt is k ü lö n b ö z ő  
s z in t e k b e n  m u t a t k o z n a k  a h ip p u r i t e k .
A  C s i n g e r v ö l g y  h ip p u r i t m e s z é n e k  á l lá s a  v é g l e g e s e n  te h á t  
c s a k i s  k ö z v e t l e n  é s z le lé s  á l t a l  lészen  m e g á l la p í t h a t ó .
Itt  c s a k  azt  a k a r o m  fe le m líte n i  . h o g y  S ü m e g n é l  . 1: 1 >zintén 
a lk a l m a m  v o lt  a  fe ls ő  k r é t á t  é sz le ln i ,  ez ut b bi h :p A : m é szs ze l ,  
j e l l e m e z v e  H ippurites cornu-vaccinmn f ír .. H —  ' * . D rfr.
á lt a l ,  k e zd ő d ik .
E z e k  a  fő p o n to k ,  hol a f e l s ő k r é t a  E r  A: ' a p f é n v r e  ju t ­
n a k .  A  T ó t ö lő á r o k  a ls ó  r é s z é b e n  . t o v á b b  A A r g e r v ö l g y  e g y i k  
m M lé k á r k á b a n  , t. i. K ö v e s á r o k b a n  . a fA** - - . u t-o t t  m é g  szin- 
: - A ár*A ;a  je le n lé té t ,  de e g y é b ,  te le p ü lé s  - -  A k o z ó . é r d e k e s e b b
► A lA - :~ k  :t nem t e h e t ő k .
‘  A  : r :  ' '  : rrmark p. r ?
A  mi vég re  m agát az a jkai szenet illeti, ez iránt Dr. Szabó 
József*) következőképen n y ila tko zo tt: „ A  szén az alsóbb K risztina- 
és a felsőbb Em m a-aknákban k é t egym ástól különböző telepben 
n yeretik , s már áruba is bocsáttatik.
Szine barnás fekete. Ücle állapotban vannak oly  töm ött fé­
leségei , h o g y  tisztán k a g y ló s  töréssel birnak. Á llv a  a légen  s 
k iszáradva m egreped , kisebb szögletes darabokra esik  s z é t , anél­
kül azonban h o g y  porszénné válnék. K ivéte lesen  ném ely darabja 
egészben  marad.
F eltűnő e szénen először a rostos szénrészlegek, m elyek  mint 
darab kio lto tt faparázs néznek ki , de a minők néhány harm ad­
kori szenünkben is ism eretesek ; m ásodszor a sárg a  v a g y  barna 
g ya n ta k iv á lá s  , mi különösen az Em m a-akna szenében g ya k o ri, de 
m utatkozott az Em m a-akna feletti (VII.) fúrlyuk  szenében is ; a 
K risztin a-akn a szenében nincs a n n yi, de végképen  ebben sem hi­
ányzik, csak h o g y  barna színénél fo gv a  kevésbb é feltűnő
K é n t mint P y rite t a szén m aga ú g y  szólván a lig  tartalm az, 
néha felületén sárgás p ontocskák előjönnek , m elyeket első p illa­
natra P y ritn e k  tartottam  , de n a g yító val nézve legtö b b n yire  finom 
osztatú gyan tán ak ismertem  fel Nem tartalm az levele i között g ipsz 
szá lakat sem , én a P y r ite t  és a g ip szet csupán a m árgás közök­
ben találtam  töm egesebben k iválva . A  finom osztatú V ask én eg  
hiányának lehet tulajdonítani, h o gy  a górczon közel e g y  évi állás 
után sem m utatkozik égés , v a g y  h o g y  az onnét lefolyó vizekben 
vitriol okozta Lim onit lerakodások nem látszanak.
A  mi a gyán tás zárván yokat illeti , ezek rendesen csak len- 
csényi, borsónyi n agyságú ak  . de ritkán találn i m o g y o ró n y it, sőt 
e g y  dió n a g y sá g á t is láttam . A n n ak term észetét egészen  felderí­
teni nem vo lt módomban eddig a n yag  hiány m iatt; a h ely  szinén 
azonban könnyű volt az Em m a-akna gorczán a széteső széndara­
bok közül annyit szednem, mennyi a tanulm ányozásra elegendő.
Midőn hónapok előtt az első példán yok a gyán tás szénből 
társulatunk ülésén be lettek m utatva, azon gondolatra jöttem , h o gy  
tán M ellit s e g y  kis szemet m agasabb h őfoknak tettem  ki, s ekkor 
azt tapasztaltam  h ogy nem M ellit , mert illatos gőzfejlődés m ellett 
e légett és nyom ot is a lig  h a g y o tt hátra. E bből az következik, 
h o gy  e sárga  v a g y  barna gyan ta  a szénnek e g y  oly e legyrésze, 
m ely annak hevitő erejét csak em eli s íg y  jóságát fokozza.
A  veg y-tech n ika i v izsgá latb ó l, m elynek az ajkai szén Pesten 
és P écsben  vettetett alá , kitűnik , h o gy  a száraz páritásnál 100 
sulyrész szo lgá lta t:
*) Földtani közlöny J. 128—129. 1,
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i ° *7%  gázt 
8*3 kátrányt 
2i 5 kátrán yvizet és 
59*5 szénr;r^radékot.
A  m agasabb hőfoknál ner;. : ,p-.d . hanem szétporlik , és ig y  
kokszot nem ad.
K önn yen  e lég  s h a m u :v : -':: ~ - g u (.
Szabad kén nincs benne
T öm öttsége 1*30.
K em én ysége  M oh- skál.yT - : * 7 5.
K a rcz  színe, barnafeket-
A  fütő ereje több-/ > :  ̂ - v v " '95 #  ; azaz 1 U szén
képes elégése által -- 1 o C  fokra m elegíteni.
V a g y  a tni e g y re  m e g y :  1 font szén kép es 6795 iont v ize t e g y  
fokra, például - --  ̂ . v / v  p ed ig  1 font szá­
raz b ü k kfa  41 font v izet kép es o*-ról io o #-ra m elegíteni , k ö v e t­
kezik. h o g y  1 font szén. a mi fűtési erejét illeti, egven lő  1*66 font 
bükkfával.
E zekb ől következik , h o gy  egy  b száraz y  -e- -<v fa egyen lő
9*63 mázsa ajkai szénnel.
Ezen kívül ú g y  v a g y o k  értesülve , h o gy  locom otivon is té te t­
tek  kísérletek s az eredm ény jó l ütött ki
A  ko vácso k  kezdettől fogva jónak tartják  s használják m aig- 
lan is.
M indezekből kitűnik  , h o gy  ám bár geológiai tekintetben az 
ajkai szén m ásodkori , de azok között a legfiatalabb, s azon tu la j­
donságban, h o g y  nem zsugorodik s kokszá  át nem változik, azo k­
tól eltér és egészen a harm adkori barnaszenekhez szít. A z  a vas­
iparra , a gáz g yá rtá sra  an yagu l szolgálni nem fo g ; d  ̂ -llenben 
mint Steam coal, a hol vizgőzfejlesztésről van szó. tehát ve-utakon, 
gőzhajókon , ú gy  szintén a házi használatnál a legjob b  -z-neink 
között v ív  ki h elyet m agának.
Tekintve, h o gy  A jk á n  az összes ha- ' v - - vastagsága
m eglevő feltárások alapján alant szám i:' " :eh ető: tekint-
. h g y  a terület terjedése, m elyben - * : zavarodást mu-
: • n tetem es; tek in tve végre ■ g; .nyászati nyerése
- lr* 4V által kényelm esen eszközölhet«: eg y  :etem es kőszénipar 
ott a term észet á lta l mindent m egállva ta lá lu n k ; v e g y ü k  
m ost k u n i ,  hogy A jk a  vasúti állom ás lesz az *n vonalon , m ely
- - : ' t: ,  . - zza összeköttetésbe,
_ _ e n  földre esnek, bízvást
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jósolhatjuk , h o gy  a B ak o n y ezen tája a kőszénbánya ipar e g y  uj 
központjává fo gja  m agát nehány év alatt k inőni.“
Mind a mondottból tisztán látható . h o gy  az általam  itt leí­
randó területen mind az idősebb, mind a fiatalabb krétához tartozó 
lerakodások m utatkoznak ugyan . de h o g y  ezekn ek behatóbb ta­
nulm ányozásáré a term észet nyújtotta fe ltárások nem kedvezők.
A z  imént leirt lerakod ással a m ásodkori k ép letek  zárlerako­




F ő le g  szintén azon kereten  belől, m elyben a m ásodkor előbb 
leirt képződései fellépnek, V áros-Lődtől S zö czig  számos ponton 
m utatkozik e g y  hatalm asan k ifejlőd ött m észkőlerakodás, m elynek 
szerves zárván yait túlnyom ólag num m uliták kép ezik, és p ed ig  o ly ­
kor oly n a g y  m érvben , h o g y  a m észkő egészen ezek héjából van 
a lkotva, s enn élfogva jogg*al num m ulitm észkőnek nevezhető.
K im állottan  roppant m ennyiségben fedik a felü letet.
E lőjövetelei V áros-Lödtől kezdve d élnyugati irányban kö vet­
hetők , mint a déli B ak o n y dom bvidékének szegé lye  , és pedig  
m integy 3 m érföldnyi hosszaságban , s elterjedésiterülete ennél­
fo gva  a déli B akony éjszakn yu gati oldalára szorítkozik.
Szöczön túl nagyob b  m érvben a nummulitmészkő már sehol- 
sem bukkan napfényre, s csakis m in tegy 1 !/2 m értföldnyire tovább 
délnyugatra, t. i. Süm eg kórül. m utatkoznak rétegei ismét nagyob b  
m érvben.
A  szóban forgó képlet lerakodásait m észkő alkotja  , m ely 
azonban többnyire kevésbiv'- többé m árgás természetű, s rendesen 
sárgás színű. O lyk o r zöld, g laukonitos zárván yokat is mutat.
M észégetésre sok h elyt használtatik. Települési-viszonj^ai nem 
mindenhol észlelhetők , de A jk a  és Süm eg környékén tisztán lá t­
ható, h o g y  e pontokon közvetlen ül a felső kréta rétegein fekszik, 
ú g y  h o g y  a num m ulitm észkőnél m égidősb eocaen képződés ne- 
taláni je len léte  e vidéken seholsem  árulja el jelenlétét.
K özvetlen  fedője szintén csak e g yes  pontokon észlelhető, mi­
után a num m ulitm észkő felléptiterületén rendesen te levén y  v a g y  
diluvium , valam int a legfiata lab b  harm adkori lerakodások borítják 
a felületet.
A jk a  vidékén, a C sin g ervö lgy  terü letén , azonban tisztán lát-
4*
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ható , hogy  a nummulitmészkő felett az utóbbi vidéken rendesen 
eg y  conglom erát települ , m ely ugyan több helyt nummulitákat 
is tartalmaz , csakhogy ezek mindig kopottak . úgy hogy bizton  
mondhatjuk, h ogy behordattak, mint ezt már Hantken M iksa*) űr 
is emlité.
E conglom erát azonkívül olykor sőt <r'‘ráült uummulitmészkő 
darabokat is mutat.
Ezen conglom erát tehát mind ezen körülm énynél fogva, mind 
p ed ig  fekvésénél fogva határozottan fiatalabb mint a nummulit­
mészkő, s mint később látni fogjuk le g v a l; f zir.übb, miszerint már 
fiatalabb mediterran korú.
A  C singervölgy környékén , az úgynev ’-.-z-zz K öleskepe árok 
felső végén  azonban m ég eg y  más lerak : ;;  ̂ észlelhető , m ely­
nek településiviszonyai ugyan tisztán nem ’ mbar k . de a benne 
talált zárványok határozottan mutatják, b . yv -a a  képlet már fia­
talabb mint az előbb em lített nummu’.itm - : k
A  nummulitmészkő szilár; . :éyk "r s :t k ::é n ;en rétegzett és 
te lve num m ulitákkal , m elyek kuk * '--. mák :: Arabok fe lü le­
tén nagy m ennyiségben láthat k.
A  mészkő helyenként már^á^abb fé leségek et mutatván, ily  
pontokon term észetesen könnyebben indul mállásnak , s ekkor a 
nummuliták roppant m ennyiségben fedik a felületet.
A  nummulitmészkő az általam bejárt területen egyáltalában  
erősen van kifejlődve , de különös n agy mérvben uralkodik A jká­
tól délkeletre, a Csingervölgyben, a K öves- és K öleskepe árokban, 
továbbá P adrag és H alim ba környékén.
H ogy  a C singervölgyben , az Emma-akna felett, Dr. Szabó 
szerint vastagsága csaknem 2O0-nyi, azt már emlitém.
A  nummuliták , m elyek ezen lerakodás összetételében részt 
vesznek, A jka vidékét illető leg  már H antken M. igazgató úr által 
ism ertettek m eg, ki a m agyarhoni földtani társulat munkálatai III. 
kötetének io i .  lapján a következő fajokat sorolta f-1 :
Nummulites complanata Lám .
„ Lucasana D efr .
„ perforata cT Ord.
„ granulös a cTArch.
„ spira Roissy .
A felsorolt fajok csakugyan az u r a ik : é k  . s valam int Ajka  
vidékén , ügy a déli Bakony bár hány per*.:; o nummulitmészkő 
fözárv anyai.
*) A M ónikon föMUai társulat — Irilrlii HL hűti, fői. L
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A  nevezett nummulitákon kívül, H antken úr szíves közlése 
szerint, A jk a  vidékén továbbá m ég m utatkozik a Numm. Puschi 
d ’A rch , valam int a Numm. Tchihatcheffi d 'A rch . is képviselve van, 
de ez utóbbi m indenesetre sokkal g yéreb b  m érvben mint a fent 
em lített fajok.
A  num m ulitákon k ívü l eg ye s  helyeken fellépnek az echino- 
derm ák is.
í g y  P- °* a K ö lesk ep e árok torkolata közelében, a Csinger- 
vö lg yb ő l a h egyen  át C sékútra vezető út m ellett, e g y  árok m utat­
kozik , m elyben a Macropneustes pulvinatus d A rch . sp. dúsabban 
m utatkozott.
A  C sin g ervö lgy  e g y ik  m ellékárkában  , a Vörösdom b alja  v i­
dékén, p edig  az Echinolam pas S u essi L b ., Sckizasler rim osus D es . 
és Conoclypus conoideus A g . találtam , m ely utóbbi dúsabban m ég 
e g yéb  pontokon is fellép (Halim ba, Süm eg).
Csaknem  mindenhol látható továbbá a Serpula spirnlaea L k ., 
valam int több h e ly t ,  mint p. o. a C sin gervö lgyb en , a Vörösdom b 
alján, a N eritina conoidea D esk. is m utatkozik.
A  Pederi Tchihatcheffi d  Arch. a déli B ak o n y númmulitmész- 
kővében szintén több h elyt m utatkozott.
A  C sin gervölgyb en  (a Vörösdom b a ljá n ) , továbbá P ad ragtó l 
k e le tr e , a P allag h id  árokban s a t. orbitoidák szintén képvisel- 
v é k  , nevezetesen az Orbitoides papyracea Bonb. , valam int az 
Orbiloides nuvim ulitica Giivib. . m ely utóbbit a V örösdom b alján 
észleltem.
Előfordulnak továbbá a délbakonyi num m ulitm észkőben 
Spo7idilus c/r. asiaticus d  Arch. , valam int e g y  gasteropoda kő- 
m agvai is, m ely utóbbiak a Schauroth*) á lta l a brendolai nummu- 
litm észkőből mint Rostellaria. columbaria L k. felsorolt a lakra  útalnak, 
csak h o g y  ez utóbbiaknál term észetesen biztos m eghatározásról le 
kell mondani.
V é g re  a már H antken úr á lta l felem lített O streát szintén több 
h elyt észleltem .
T ekintsük most a d élbakonyi num m ulitm észkő - lerakodást 
e g y é b  eocaen lerakod ások figyelem be vétele  m ellett, s irányozzuk 
szem ünket m indenek előtt a közelebb fekvő eocaen területek 
eg y ik ére .
E sztergom  vidékének eocaen-képződm énye őslén ytani je lle ­
mek nyom án öt em eletre osztható , mint ezt H antken M. igazgató
*) C. Fr. S c h a u r o t h .  Verzeichniss der Versteinerungen im herzogl. Natura» 
encabinet zu K oburg . Taf. X X IV ., Fig. 3.
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úr, a nevezett vidékre vonatkozó b_-hut-. tanulm ányozásai alapján, 
m utatá ; s ezen em eletek a követk  -
1. A lsó  puhány emelet.
2. O perculina
3. Lucasana .
4. F első  puhánv
5. Tchihatcherr.
Ott, mint Ő m utatá . a nur:.:v. ó ::..k  ~1 v 't ó a  akkénti , h o g y  
bizonyos fajok bizonyos emel : 1: - ~ r — r- jellem esek.
H a a déli Bakon}' numm üli: - : • : t a íennebbi ered­
m ény szem elött tartása  m ellet: . a - -k <> .k ham ar m eggyő ző ­
dünk arról, h o g y  ez utóbbiban a  num m ulitíajok elosztása szab ály­
n élkü li , s h o g y  a num m uüták elosztására  a lap íto tt tag la lást, mint 
ez E sztergom  vidékén  lehetséges* a  d éli B ak o n yb an  foganatosítani 
nem le h e t; m iről kü lön ben  H antken M iksa*) ig a z g tó  úr A jk a  v i­
dékét i l l a  Mm m ar : r : - a::  ̂v :: - m  mm.: m következő
sorai tisztán m utatják : .M iután a num.mvM.tm.-m ly  r m y  vastag­
sá g g a l bir . figyelm em et arra fordítottam  . vak '* : lehetne-e ezen 
képletben szinteket különböztetni m eg . 'm elyek  külön nummulit­
ía jo k  á lta l tűnnének ki. —  E rre nézve azt tap aszta ltam , h o gy  ez 
leh etetlen , am ennyiben t i. az előforduló num m ulitíajok a képlet 
valam int alsóbb ú g y  felsőbb osztályzatában  ugyan-azok. —  M eg ­
esik  csak u gyan  , h o g y  helyenként különböző num m ulitíajok a tú l­
nyom ók, de szabályt benne nem lehet észrevenni.“
M ár ezen sorokból tűnik k i , h o gy  az ajkai numm ulitmészkő- 
képződést tehát csak mint egészet, azaz mint egyöntetű  lerakodást 
k e ll tekintenünk ; s csakis íg y  hasonlítható össze e g y é b  területek 
eocaen lerakodásaival, mert bővebb tag la lásró l le kell mondani.
A  mi pedig az ajkai numm ulitmészről mondatott . ez a déli 
B ak o n y  összes num m ulitm észkövére nézve érvényes.
H o g y  h elyen kén t észrevehető, m iszerint :>:t csak u g ya n  eg yes  
num m ulitíajok dúsabban m utatkoznak, az már m -lobbiból látszik, 
de e tekintetben szabály  nem lévén , ezen körülm ény a nummulit- 
mém kő-kép let részletesb osztályozására alapúi nem -zolgálhat.
íg y  p. o. a C sin g ervö lgy  e g y ik  m ellékárkában, az úgynevezett 
-  r kban. dúsan m utatkozik a Numm. srrr ■ . holott a Num m .
* ú g y  látszik  h o g y  jó val ritkább.
A  m im szédos K ö le sk e p e á ro k  alsóbb felének é jszak i oldalán,
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hűl a num m ulitm észkő glaukonitos zárván yokat is észleltet , a 
Numm. perforata  uralkodó.
Num m . spira  u gyan  itten szintén képviselve van , de r itk á b ­
ban ; szintén ez ille ti a Num m . complanatdt.
A  K ő le sk e p e  árok felső részében ellenben , hol szintén a 
m árgás num m ulitm észkő látható, a Numm. complanata roppant meny- 
n yiségb en  és óriási példányokban m utatkozik . ú g y  h o g y  a kőzet 
telve velők.
F ellép  itt továbbá a Numm. perforata  és Numm. spira s a t. 
is, de Numm. com planata az uralkodó.
P adragon, a h e ly sé g  m elletti árokban, hol a num m ulitm észkő 
szintén kib ukkan  , különösen a n agy  Numm. com p lan aták képvi- 
selvék, s itt o lykor sőt 2" átm érővel is birnak.
A z  általam  V áros-Löd körn yékéről mint H ám o rvö lgy  fe lso­
rolt v ö lg y  torkolatának déli oldalán a num m ulitm észkő szintén 
hatalm as fa lak at képez, s itt a Numm. perforata  fordul elé dúsab- 
ban, m égp edig  o lykor óriási példányokban.
Mind ezeken a h elyeken  term észetesen a többi az előbbiben 
a d él-bakon yi num m ulitm észkőből felsorolt fa jo k  hol e g y ik e  v a g y  
m ásika, k isebb  v a g y  n a gyo b b  m érvben, szintén m utatkozik.
H o g y  pedig e num m uliták csak u gyan  keverve  lépnek fel. 
legszebben  m utatja a C sin g e rv ö lg y  íelső részében . a Vörösdom b 
alján, kim osott áruk. hűl a num m ulitm észkő hatalm asan van kifej­
lődve s roppant m ennyiségben tartalm azza a num m ulitákat.
A  rétegek itt majdnem vízszintesen fekszenek, s csak igen cse­
k é ly  hajlást észlelteinek.
Itt p ed ig  a kö vetkező  fajo kat találtam  :
N um m ulites spira R o issy .
„ perforata d' Orb.
,, Lucasana D efr.
„ gr armlos a d ’ Arch.
„ complanata Lám.
Orbitóidés num m ulitica Giimb.
Serpula spiruláé a Lk.
Conoclypus conoideus Ag.
Echtnolám pás S u essi Lbe.
Schizaster rimosus A g.
N érit in a conoidea Des//.
Pecten Tchihatcheffi d 'Arch. 
s a t.
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T ekin tsük most ír. a«; át a :rls»jrult faunát s akkur azt látjuk, 
h o gy  Esztergom  m á k  : tekintve, palaeontologiai tekintetben azon 
em eletekkel m utatk zik - le g n a g y o b b  ro ko n ság , m elyek H antken 
M. úr á lta l min: L u : v v n  s Tchihatcheffi ré teg ek  je lö ltetn ek  ki.
A  dél-bak nyi numm ulitmészkó korának b ő veb b  m eghatáro­
zásánál m indenek 'tt főszerepet játszan ak  a num m uliták és or- 
bitoidák. min: n ez k roppant m ennyiségben és m indenhol m utat­
koznak.
E trkint-rtben tudjuk , h o g y  legelterjed teb b  num m ulitjaink
közül 5 fa; . t. i. Ntinim, complanata, Numm. perforata  és Nnmm. 
L u : : ' "  ' előfordul a svájczi középeocaen korú (p árisi em elet 
M ayer, ú gyn evezett Numm. com planata ré te g e k b e n * ) , ott is k i­
fé rv e  Serpula spirulaea L k., valam int Qr^itoides papyracea Boub. 
s f . -által.
Numm. spira , a dél-bakonyi nummuli tm észkőben szintén k é p ­
viselt s ennek e g y  sajátságát kép ez: faj. ü A rch iac  **) szerint e g y  
közelebb le ih elye  ism eretlen m észköven Numm. L ucasan ával mu­
tatkozott. Suess ***) tanár úr pedig ugyanezen fajt a vicenczai 
terület II főcsoportjából sorolja fel. hol szintén dúsan m utatkozik, 
s honnan H ébert *) ezen fajt szintén a dúsan előforduló Numm. 
perforata cTArc/t. és Numm complanata Lk. társaságában emliti.
Numm. granulös4 2) v ég re  a közép-eocaenben is e lő fo rd ú l. de 
fü g g é ly e s  elterjedése kissé n agyo b b  is , miután m agasabb réte­
g ek b ő l is em littetik.
T ekin tsük  vég re  m ég a dél-bakonyi num m ulitm észkőből g y ű j­
tött echinoderm ák elosztását a viczenczai harm adkori lerakodások­
ban s azt látjuk, h o g y  az Echinolam pas Suessi (3 példány.) a Dr. 
L au be által összeállított táb lázat szerint, I-ső csoportjába esik, két 
faj pedig, t. i. C onoclypus conoideus L k . (mely nálunk dúsabban 
m utatkozik) és M acropneustes pulvinatus d 'A rch  . a I l-ik  csoport­
jában -zerepelnek. Schizaster rim osus Des. 1 példány) végre ezen mé­
lyebb szintekben V iczen cza körn yékén  nem m u tatko zo tt, de mint
* F r. J  - « K a u f m a n n .  Geologische Beschr. pag. 105. s a k .
Descxfptíon des animaux fossiles de groupe n r a m lk iq o e  s a t. pag. 15 6 .
i-m ng  des vicentinischen T : . .  :rje s. Sitzb. der k. Aka*
bssm t lít ^  >t-L5chi:*ten. I*Abth L V III. pag. 6.
" . :• : t*t g tü .m  rn n e e .  II. Sér. Tom. 23,
r v - - t._; .: sehen A lpengebirges und
az idézett táblázat mutatja okvetetlen egy  faj, m ely nagyobb füg- 
g é ly eg es  elterjedéssel bir.
Tisztán látható tehát, hogy az echinodermák közül is a m élyebb  
viczenczai csoportokra útalók mutatkoznak leginkább.
A  felsorolt nummuHt fajok, a Xumm. spira k ivételével, vala­
mint m ég egyéb  a bakonyi nummulitmészköben fellépő alakok, 
mint p. o. a Conoclypus conoideiis. N érit in a conoidea a bajorhoni 
kressenbergi num m ulitképletben is honosak, úgy  hogy ezen képző­
déssel is vagyon  rokonság.
M indezek folytán azt vélem , hogy a dél-bakonyi nummulit- 
mészkő középeocaennek tekintendő , s M ayer K. párisi em eletébe 
állitandó.
II. Orbitoida-dús mészmárga.
Mint már az előbbiben emlitém , az ú gynevezett K öleskepe  
árok felső végén eg y  lerakodás mutatkozik, m elynek faunája tisz­
tán mutatja, h ogy  ezen képződés már fiatalabb mint a nummulit- 
mészkő lerakodás.
A  K öleskepe árok a C singervölgy torkolatától délkeleti 
irányban húzódik a K abh egy  bazalttöm ege felé.
Mind az alsó, mind a felső felében a nummulitmészkő , mint 
az előbbiben mutatám, erősen van kifejlődve.
A  nummulitmészkő itt ki^sé márgás természetű , glaukonitos 
zárványokat is mutat , s az árok felső felében , (t. i. közelebb a 
K abhegyfelé) roppant m ennyiségben tartalmazza az ott igen nagy  
Num complanatát, úgy h ogy ezen faj egészen elárasztja a k ő ze te t; 
ezen fajjal fellép továbbá a Xum . perforata , Numm . sp ira , Serpula 
spiruláé a s a t.
Valam ivel a szénégetőin ly felett , tehát nem messze azon 
ponttól, hol az Újhutáról Padragra vezető út átkeli a K öleskepe  
árkon ezen árok éjszaki oldalában lazább természetű, mészdús 
márgalerakodás észlelhető, m ely az által tűnik fel, hogy igen dúsan 
tartalmaz orbitoidákat.
Nummulitákat szintén tartalmaz.
Ezen képlet településiviszonya a K öleskepe árokban szintén  
fellépő nummulitmészkő rétegeihez közvetlen észlelés által nem  
hatrozható meg.
Mint mondám , az orbitoidák mindenek előtt dúsan mutat­
koznak.
Ezen márgás képletből eddigi gyűjtésem  szerint a következő  
faunát ismerem :
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Phuladomya triaugiilarij ci ±p. J7. S. (több példányban).
Pect eil Budakeszensi± // a  J/. S. (egy példány.)
Serpula spirulaea L .
Orbit oides papyracea B  a -.:. dúsan). 
ephippium S: . . *
„ dis pan s i  S  *
„ radians t f Ar.  '. * igen ritka).
A  felsoroltakon ki\\.I - .  ̂ .n még e g y  két orbitoida
íaj (Orbit, aspera Gümb. > . ' k Ak in lévő an yag  ezek
m eghatározására nem el a
A  felsorolt f a j o k o n  ki. - --g e g y  gasteropoda kő-
m agva i>. de ez m^gk*’ : - g ” .-t e m  enged.
Numm curvispira \fcnrgh. valam int a Nutnm . e(nnplanata
és Bilimhí. /  ' ; r k
H antken M. igazgató  úr az  iilaBam  kiiszapolás végett a szó-
a . :; ra k : a  a  ■ szives közlése
-zerint. több k-_ v — b : - font*.  ̂ j.iak k : n g  -
valam int a
Cldviuina cylindnca Hantit. is találta.
H a ezen faunát áttekintjük, több már a num m ulitm észkövünk- 
ben is fellépő alakon kivül m ár o ly  fa jo kk al is ta lá lkozun k , me­
lyek et eddig a dél-bakonyi num m ulitm észkőben nem találtam  , s 
m elyek eg yéb  területeken is csak az utóbbinál fiatalabb rétegekben 
m utatkoztak.
íg y  p. o. a Pecten Budáké szensis H o t . B udakesztől éjszak­
nyugatra, a „L in d en b u sch -B erg“ déli lejtőjén m utatkozott rétegek­
ben . m elyeket Hofmann a budai m árga v a g y  legfeljebb  a bryo- 
/oacsoport (felső orbitoid szint.) legfelső fekvetei képviselőjének 
tekint H antken úr alsó C lavulina Szabói rétegei'.
A  Pholadomya triangularis Hof. szint n Bi; b . k r m u t a t k o -  
:: t r g á k b a n , m elyek térképeinken . ' . a rr.árgához szám i­
tatnak.
- : • cylindrica H antk . Eszter^ r 1 az ú gyn eve­
ze tt  a lsó  C lavulina Szabói ré teg ek b ő l idéztet: felsoroltatik
továbbá. B ud a korn yékéről is . m égp edig  mind a je lle g e s  budai 
: a • űgyn-.-*.'ezett br - :-g e k b ő l.
T - - . -• r i r r  * -zives meghatározni, mint
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Orbitoides stellata dWrc/i. H antken M.*) igazgató  úr szerint 
Esztergom  vidékén csakis az áItala már az oligocaenba állitott alsó 
C lavulina Szabói rétegekben  m utatkozik, B uda vidékén p edig  mind 
a je lle g e s  budai m árgában . mind pedig az orbitoid-rétegekben 
m utatkozik. Bajorhonban továbbá Dr. G üm bel **) szerint az ú g y ­
nevezett kressenbergi rétegekben, m elyeket a párisi em eletbe állit, 
szintén fellép.
Orbitóidé* radians d’Arch. G üm bel által szintén felsoroltatik  
a kressenbergi rétegekből, H antken ***) úr szerint pedig előfordúl 
Esztergom  vidéke alsó Clavulina Szabói rétegeiben , s Buda k ö r­
nyékéről, de csak e g y  pontról (K is-S v áb h e g y  keleti o ld a la ) , je lle ­
ges budai m árgából sorolja fel.
Orbitoides dispansa Sow. sp. H antken ]) úr szerint előfordúl 
Esztergcim vidéke operculina em eletében, s fellép G üm bel szerint 
a kressenbergi rétegekb en  is. Buda vidéke m árgájából csak e g y  
cfr. dispansa 2) soro ltatik  fel.
Orbitoides papyracea Boub., mint mondám, igen  gyako ri. Ezen 
táj a budai m árgából csak e g y e tle n e g y  helyről em littetik, t. i. szintén 
a K is-S vá b h e g y  keleti o ld a lá ró l3), előfordúl azonban B uda vidékének 
nummulitmeszében is, m égpedig  roppant m ennyiségben , hol Hof- 
mann 4) szerint szín tő l  v te te m e s  n a g y s á g ú  lésze n , mint az alpi num- 
mulitmészben.
Güm bel ezen fajt a mar : - - idéz-rtt helyen pedig m ég a
kressenbergi rétegekből is em líti.
A  dél-bakonyi nummulitr —zk-kép letben  ezen faj szintén k é p ­
viselve van, s itt is o lykor sót -riá-i példányokban m utatkozik.
Orbitoides ephippium Se/:/. :r. a budai numm ulitmészkőben
lép le l ,  honnan Dr. Hofmann K á ro lv  barátom  emliti. A  kressen­
bergi rétegekb ől Dr. Güm bel ez-n fajt csak kérdésesen sorolja fel, 
de a priabonai rétegekb en  mint dúsan előfordulót em liti.
Serpula spirulaea L k . végre  előfordúl mindenhol már a dél­
bakonyi nummulitmészben is, de fellép  továbbá H antken M. igaz-
*) A  magy. kir. földtani intézet évkönyve. I. kötet, 70. 1.
**) A bhandlungen der m athera.-physikalischen K lasse ler k. ' ua-rischen Akade­
mie der W issenschaften Bd. X . A bth. If . p. 722
***) A magy. kir. földtani intézet évkönyve I. kötet, 77 1., II. kötet, 183. 1.
1) 1. c. I. kötet, 6 5 . 1.
2) A magy. kir. földtani intézet évkönyve. II. kötet. T83. 1
8) Ugyanott 183. 1.
4) LTgyanott I. kötet. (M ittheilungen etc. 192. 1.)
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gató úr szerint Esztergám vidékének alsó oligocaen képződm énye 
alsó osztályzatában is *).
Buda vidékéről Dr. Hoímar.n ** ezen fajt a nummulitmészkő- 
ből említi, valamint többek kai Suess, Gümbel) a priabonai ré­
tegekből is idéztetik.
A  mi végre a s z ó b a n  m m  képletből kezdetleg em lített
nummulitákat i l le t i ,  jelenleg h m  ztta n  nem mondható, hogy
eredeti fekhelyen f o r d u l n a k  A  m ám án a gyűjtött darabok m eg­
tartási-állapota n em  a l e g n - n y e — á*t s v a la m e n n y ie n  már a num- 
m u li t m á s z k ő b e n  is e lő f o r d u ln a k  < m y k ö n n y e n  m eglehetne tehát, 
hogy o n n a n  b e m o s a t t a k .  A  m a ~ "van f o r g ó  lerakodás korbeli 
m e g h a t á r o z á s á n á l  j e l e n l e g  m-m * m y A ~ --  k iv ü l  hagyandók.
Ha most a jelen sorokban l i i y y i fc le n k o d á s  faunáját tekint- 
jük. m in d e n e k  -1 :: ~ r á . - : m  m i:  : ; ák gyakortasága.
E z e k  ; n h   ̂ . A«zm ak  r ia b b a n  fellépő faj, az
' rn a* /  :r  *. - m  . an . A  A : : n y :  nummulitmészköben
is h m m  n :! - : r:.m: r A d a n v  k z an is m u t a t k o z ik  (Sümeg), de 
ú g y  lá t s z ik ,  h m y  a s z k r a n  : ; r g _  m a r r a  k é p le t b e n  á l t a lá b a n  kisebb  
p é l d á n y o k b a n  m u t a t k o z i k  és e l t e r j e d t e b b  m int m a g á b a n  a dél­
bakonyi nummulitmészkőképletben. F ü g g é ly eg es elterjedését illető­
leg  tudjuk , hogy egyéb  lelhelyeken  mind a párisi (K ressenberg, 
Güm bel), m indpedig a bartoni (Priabona , Mayer K.) em eletbe  
helyezett rétegekben honos, hol sőt dúsan mutatkozik.
Buda környékén ezen faj a Dr. Hofmann K. barátom által 
szintén a barton em eletbe állított alsó orbitoid-szintben lép fel dú- 
sabban.
H antken M. igazgató úr ezen fajt Buda környékén, mint lát­
tuk , je lleges budai m árgából is említi !) , de úgy látszik , hogy  
ezen képletben m égsem  oly általánosan elterjedt, miután csak egyes  
helyekről em litteti k.
Am ennyire az irodalomból kideríthető, fo elterjedése a párisi 
és bartoni em eletekbe állított rétegekben mutatkozik.
A  többi orbitoidákat tekintve szint n azt látjuk . hogy ezek  
az éjszaki és déli A lpok területén sz in tén  c s a k  oly rétegekből 
id é z te tn e k ,  m e z e k e t  Gümbel. C. M a y e r  ~ a t. a párisi és illető leg  
- * art.ni em eletekbe helyeznek.
" A  - i - Y .  kir. földtani intézet évkönyve I *::: 1.
* D r  H o fe m n  L c, 197. L
- •' -e «zen:: : :A -bakonyi nummulitmészköben a
n  s * • * 1 M- L c. IL i.5t. p. 113
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E gyed ü l az orbitoidák , habár tömeges, felléptét tekintve az 
orbitoidadús m árga elkülönítése a dél-bakonyi nummulitmészkö- 
képlettől nézetem szerint azonban nem volna még igazolva, de ha 
tekintetbe vesszük a dél-bakonyi nummulitmészkö e g y é b  faunáját, 
s e mellett szem előtt tartjuk , h o gy  az orbitoidákon kivül fellép 
a Clavulina cyhndrica , m ely  m élyebb rétegekből mint Buda k ö r ­
nyékén ek úgyn evezett  bryozoarétegei eddig legalább nem ismere­
tes, továbbá h o gy  Pecten Budakeszensis H o f M. S . valamint Pho- 
ladomya triangularis H of‘ M. S. Buda környékén eddig szintén 
csak rétegekben mutatkoztak, m elyek fiatalabbak mint a déli B a ­
k o n y  nummulitmesze , s h o g y  mind ezen három faj magában az 
utóbbiban m ég nem észleltetett azt vélem , h o gy  félreismerhetlen 
a különbség, m ely  a szóban forgó lerakodás és a dél-bakonyi num- 
mulitmészkő közt m utatkozik , s igazolt azon nézet , h o g y  a tár­
g y a lt  orbitoidadús lerakodás az utóbbitól elkülönítendő.
Ha pedig  tekintetbe vesszük , miszerint e m árga-képletben 
már fajok is mutatkoznak, m elyek a déli B ak o n y  nummulitmészkő- 
vében m ég nem észle lte itek  , másrészt pedig  ezek Buda körn yé­
kén rétegekben mutatkoznak, m elyek már az oligocaenba á llitat 
nak, k étség  nem lehet , miszerint a K ö le sk e p e  árok orbitoidadús 
lerakodása a dél-bakonyi nummulitmésznél fiatalabb lerakodást 
képez.
Most csak az a kérdés , váljon az általánosabban használt 
földtani beosztások szerint m elyik emeletbe állítandó a tárgya lt  
orbitoidadús lerakodás ?
S o k k a l  kevésbbé kizsákm ányolt még ezen orbitoidadús le ra ­
kodás faunája, m in thogy kora iránt döntő véleményt lehetne adni, 
de amennyire az eddigi leletekből ítélhető az úgynevezett p r i a  b o ­
n a  i csoportra történik a legn agyo bb  útalás, mely csoport bizonyos 
rétegeiben orbitoidák , mint Orb. papyracea Boub., Orb, ephippi- 
um Schl. sp., s a t. roppant mennyiségben mutatkoznak.
A  priabonai rétegcsoportot azonban M ayer K .  mind a „T a ­
bleau synchronistique des tertiaires inferieurs“-ben , mind pedig 
„Über die Nummuliten-Gebilde O ber-Italiens“ czimü értekezésében, 
az utóbbiban kifejtett okoknál fogva, b a r t o n  emeletébe helyezi, 
s í g y  rétegeink besorlására, a priabonai csoporttal mutatkozó ro­
kon ságuk folytán, szintén csak a barton emelet maradna fenn.
Hantken M.*) igazgató  úr, újabb időben összehasonlítván né-
*) A  b u d a i  m á r g a ,  A  magy. kir. földtani intézet évkönyve. I I . kötet, 
90— 191. 1.
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mely Buda környékén teli : i-rakodást a priabonai csoport réte­
geivel, az ott kifejtett nézete-: ' 'Mán azonban hajlandó valamennyi 
a priabonai csoport rétegvizei : -árhuzamositott budai előjövetelt. s
íg y  következtetőleg  tern: • . \----n magát a priabonai csoportot is.
már az oligocaenba helv-zni
\ f O f e n
A z  előbbi sorokban -  :vagv  kir. földtani intézet év k ö n y v é ­
ben (Il-ik kö t .,  2. füzet. - : értekezésemben m egism erked­
tünk valamennyi azon lerak : B — \\ " > l v  a déli B a k o n y  lánczolata 
alkotásában lényeges-'-  - ” B B  mert a most tárgyalandó
képződések közül c-ak Bakony lánczolatban szin­
tén m ég h egy a lk o tó  képen lép fék és ez a bazalt tuffáival.
Ezen képletek BB: k vázát . m elvnek oldalain a neo-
genkor többi lerakodási köpen yként rakodvák le, de egyszersmind 
a h e gy sé g  öbleik- is húzódván.
A  neogen-kor lerakodásainak -io-zt.Aa tehát lén yegesen  kü­
lönbözik az eddig tá rgy a lt  képletekétől, rv-rr cl mászdkor. valamint 
a harmadkor régibb lerakodásai elterjedésükben éjszakkeletröl dél­
nyugatra  húzódnak s akként helyezvék, h o g y  a Balaton partjától 
éjszaknyugatfelé  indulván , a h e g y s é g  alkotásában résztvevő lera­
kodások mindig fiatalabb és fiatalabb tagja ival találkozunk.
í g y  tehát a Balaton hosszában, t. i. a h e g y s é g  délkeleti olda­
lán , a triász , é jszaknyugati  oldalán pedig az eocaenkor lerakod á­
sai képezik a szegélyt.
A  neogen-kor lerakodásainál ezen szabály már nem m utatko­
zik , s í g y  lerakodásai mind a B a k o n y  délkeleti,  m indpedig nyu­
gati és éjszakn yugati  oldalán é sz le lh ető k: de azonkívül, mint em­
lítőm, több helyt, mint p. o. Herend és N agy-V ázson yn ál,  a hegy- 
g belsejébe is húzódván ennek öbleit tö ltik  ki.
A  déli B a k  v - -g-r. BraB : a -  ̂ " B  wvTvm. kavics,
hóm -k. a;»-vav, márga — :r. -  ‘ - k r*-—lilezr 3 emelet
van képviselve, t. ;. : : a t a :B - ” n-. a s z á r m á t  i-
és a c o n  g e t  i á -  e m e le t . m ely  utóbbiba helyezendök végre a fel- 
B m ‘. bazaltok tuífáikkal.
E zt  előre bocsátván, áttérhetek az - emeletek leírására.
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1. Fiatalabb mediterrán-emelet.
M árkó környékén , de m égn agyobb mérvben Herend körül, 
különösen ez utóbbi helységtől éjszakra, durva conglomeratlerako- 
dásra akadunk.
E conglom erátát főleg* e g y  setétebb színű, triadi mészkő, do­
lomit, vörös quarczhomokkő, quarcz, szarukő és o lykor nummulit- 
mészkő gördült darabjai a lkotják . m elyek néha meglehetős n a g y ­
ságú ak és finom quarczos kötszer által vannak összekötve.
Szerves  zárványokat a conglom erátban lelni nem sikerült, 
ú g y  h o gy  kora iránt e helyt biztos adatokat nem szerezhettem.
A n n y i  azonban a benne talált gördült nummulitmészkő dara­
bok folytán kitűnik, h o gy  fiatalabb mint m aga a nummulitmészkő.
A  conglom erát kötszere helyenként mállásnak indulván , ez 
utóbbi ily  helyeken jelenlétét a felszínen heverő darabok által 
árulja el.
Szintén Herend környékén előfordúl azonban még e g y  kavics 
lerakodás is , m elynek nyomai mind k e l e t . mindpedig nyugatfelé  
tovább nyomozhatok.
E kavics lerakodás, m elynek an y ag a  túlnyom ólag quarcz, itt 
ott azonban szarukövet is tartalmazván, Herend éjszaknyugati végén 
e g y  kavicsbánya által fel van tárva, s ott a felvételek alkalm ával 
e g y  kopott Cer. pict'n;i-rz\ akadtam. * d a k vicslerakodásban fe­
kü d t; e g y é b  leleteket ott sem tehettem.
A z  említett lerakodásokon kívül több helyt homok és a g y a g  
is mutatkozott , de mindannyiszor zárványnélkül , ú gy  h o gy  kora 
szintén bizonytalan vala.
Az idézett kavicsbán ya t- szomszédságában homok is mutat­
kozik , m ely finom kavicsot is tartalmaz, de ezutobbi Succinea ob- 
longa, P up a  muscorum s a :. tartalma által már diluviális korát 
árulja el.
E  homok itt o lykor löszt b  k i n é z e t  is nyer.
Mind a conglomerát. mindpedig - ka vicslerakodás n yugatfe lé  
tovább nyomózható , hol Város-Löd és R en d ek  kö m vék én  rop­
pantál fejlődik' k i ,  s Város-Lödtől A jk á ig  a Torna vö lg ye  déli lej­
tőjében s ennek árkaiban sok helyt bukkan napfénvre.
Ezen képlet A jk á tó l  és R en dektől még tovább nyugatra  is 
húzódik , de az ezen területen nagyban uralkodni kezdő homok 
többnyire elfedi. Több helyt azonban mégis elárulja je lenlétét, 
mint p. o. G ye p e s  és a Széki puszta körül.
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A  S zéki puszta közelében, a D evecser-Gyepesi országút mel­
lett , e g y  helyt sőt m észkőlerakodásba is átmegyen , csak ho gy  ez 
utóbbi is igen kavicsos.
A  Széki pusztától éjszakkeletre , szintén az országát m ellett, 
e g y  kavicsbán ya is látható , m ely utóbbiban azonb;m. e g y  durva 
homokkő, inkább már conglomerát, szilárd fekvet : észlelhetők.
Itt osztriga és pecten m aradványok is m u:atk: ::ak. nevezete­
sen a Pecten cfr. Malvinae Dub. (számosb ' - i kV: * bir.) és Ano-
mia costata B r.
Ismét n a g yo b b  mérvben látjuk e V; * k : v: : :v á b b  délnyugatra, 
K o lo n tá r  körül, napfényre jutni.
K olontárn ál a conglom er : h - . v . r  kifejlődve, s a g y a ­
gos és homokos közfekvetet h
K olontár és D evecs-r  V: a r'-::v . m vva a lajtamészkő is
ki van fejlődve.
Kolontár k a k  k . vas»: — k.ta’ újabb időben a
c n g lo m e ri:  — k a • : > kép le: karán: ka: :: s íg y  r.agy bb mérv­
ben lett feltárva. Zár. ny  k k zkl azonban itt is c -a k  e g y  igen 
kopott osztrigát találtam.
H o g y  itt K olontár és D evecsr  körül több helyt a lajtamész 
is mutatkozik, azt már az előbbiben emlitém, s többször ez utóbbi 
m aga is tartalmaz quarczdarabokat.
Most, a vasút építése folytán, K o lo n tá r  és D evecser közt több 
h elyt vannak homok .és a g y a g r é te g e k  feltárva, m elyek zárván yaik  
folytán szintén mediterrán korúak, mint ezt látni fogjuk.
Devecseren túl, tovább nyugatra, e conglom erát és kavics  le­
rakodást többé nem észleltem.
K a v ic s  ottan u gyan  m ég sok helyt mutatkozik, de ez utóbbi, 
hol zárván yokat tartalmaz , állandóan fiatalabb korra útal mint 
az előbbiben leirt lerakodás.
Devecsertől délre, Nyirád körül, azonban szintén több helyt ész­
lelhető az itt tá rg y a lt  conglom erát és kavics  lerakodás, eg ye s  he­
lyeken  szintén követve m aga a latamész által.
í g y  p. o. a K ig y ó s i  völgyben, továbbá a Xyirádról K apolcsra  
vezető úton , m égpedig a Dobosi erdő szélén, végre  a nyirád-mis- 
kri ú: mellett.
Mé^tovább n yu g a t és délnyugatra ezer. képlet szintén még 
t * r ' de ezen vidék a leírásra kiszemelt területen már túl esvén 
:~k:ntetbe nem vétetik.
7 - ;k most e conglomerát és kavics képlet települési
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K e v é s  pont az . hol települési viszonyait illetőleg bővebb 
adatok szerezhetők.
Miután ezen képlet rendesen már a B akony szeleire és öb­
leire szorítkozik, hol az uralkodni kezdő fiatalabb neogen korú és 
diluvialis lerakodások hatalmasan fej löd vek ki. a feltárások már is 
csak e g ye s  pontokon hatolnak be oly mélyre, h ogy  még a szóban 
forgó lerakodás településiviszonyai is kiderithetők.
E tekintetben m ég legkedvezőbb A jk a  vidéke.
A jk a  vidékén , m égpedig  a Torna vö lgye  délkeleti lejtőjén, 
több igen mély s elágazó árok húzódik fel a domb gerinczéig, mi 
által a domb ezen része igen zordon kifejezést nyer.
Ilyen ek p. o. a Hosszúmegyeárok, a V á g i  szakadás, a Csapási 
szakadás, a N a gyáro k  és Pörös szakadás *).
A  Csapási szakadásban , a N agyáro kban , valamint a Pörös 
szakadásban a conglom erátát és kavicsképletet nem észleltem.
A  Poros szakadásban alant csak a g y a g  mutatkozik, mely ho­
mokkő darabokat valamint e g y  szürke, csillámdús homok fekveteit 
tartalmazza, s kövületeket e helyt nem ész le ltetett: a Csapási sza­
kadásban pedig, o lykor sőt hatalmas lösz falak alatt, szintén csak 
a g y a g  mutatkozik. S  ha az árokból felm együnk a Horvát dűlőre, 
szintén csak a löszt észleljük. Ha azonban a Vörös domb közelé­
ben a Csinger v ö lg yé b e  ereszkedünk, akkor a lösz alatt vörösbarna 
v a g y  zöldes a gya gk ép letre  akadunk. - az ottan; szakadások e g y i ­
kében méglejebb végre  e g y  conglomerátra . mely nummulitákat 
valamint krétakorú mészködarabokat tartalmaz.
A  nummuliták roppant kopottak, ú g y  h o g y  kétség  nem lehet, 
miszerint a conglomerátban már másodlagos helyen vannak.
A z  úgynevezett Vörös domb táiékán az imént említett árok­
hoz szomszédos szakadásba mén vén . alant a nummulitmészkövet 
találjuk hatalmasan kifejlődve, mint ezt az 55 lapon mondám, hol 
ezen árokról szintén tettem emlitést.
A  nummulitmészkő rétegei itt majdnem vízszintesek. Tovább 
lent az árokban conglomerát következik  a nummulitmészkőre. mely 
conglomerát azonban többször finomabb homokk«»féle minőséget î  
mutat.
E conglomerát felett az árok lejtőjében sárgás quarczhomok 
mutatkozik kavicscsal. m ely utóbbiban azonban nummulitákat már
*) A vezérkari térképen az árkok, értesülésem szerint, nincsenek jól megnevezve, 
A mi t. i. mint Vági szakadás jelöltetik, annak neve Csapási szakadás , a mi 
red ig  mint Csapási szakadás szerepel, az a Förös szakadás,
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nem ’ észlelhettem, .a conglom erát azonban ezeket m- tr tartalmazza, 
csa k h o g y  mindig kopott állapotban.
Itt e g y  helyt a sárga homok felett kö zvet ’ énül a lösz ész­
lelhető.
M égfelebb az árokban a nummulitmészkő m égegvszer  b u k­
kan ki.
Itt tehát csakugyan  tisztán látható . hogy a n ur\n*.ul:tmészkő 
felett e g y  conglom erátlerakodás települ , mint 7: Hantken M. úr 
is észlelte volt*)
Váljon az itt a conglom erát felett elterjed . m. k és kavics 
még szinten e g vk o rb a  állitandó-e a congloireratta az iránt biztos 
adatokat nem szerezhettem', mert lehetséges • g * -zen lerakodás 
talán már a congeria emeletbe tartozik — ü V v  távolságra
innen, t. i. a domb ellenkező oldal-* a -g! : érát felett, a con­
geria emelet zárván yait  tartalmaz a g v a g  --  " k lerakodás által 
képviselve van (A jka i  téglavető, ü ' - a'.-*: y v  vékony, a g y a ­
gos homok réteg  Cardiuiv a i-rr.:*—' V m-öar t - i -  kkal s a t. 
látható).
H o g y  a conglor/.ervke-ak :i— n e g y  a g y a g  képlet fekszik 
szintén szépen láthat A jk átó l  éjszak-éiszakkeletre. az úgynevezett 
V á g i  szakadásban.
Ott t. i. az e g y ik  mellékszakadásban, az úgynevezett  Hosszú­
m egye  árokban, először löszre akadunk; tovább felfelé azonban 
e g y  conglomerát képezte falat látunk, m elyet a g y a g  fed. s miután 
ezen a g y a g o t  csakis a szomszédos ajkai téglavetőben feltárt con- 
g e r ia a g y a g  képlet folytatásának tekinthetem . az idézet conglome- 
rátképletet tehát itt is a co n g er ia a gya g  fedi.
M agában  a V á g i  szakadásban a conglomerát roppantál van 
kifejlődve, s itt látható, miszerint ez felfelé kavicsba m egyen át.
Innen V áros-Lödig  m ég számos ponton látjuk a conglome- 
ratlerakodást, valamint Bódétól délkeletre, a K ö le sk e p e  árokból a 
Csékúti h egyfe lé  húzódó árokban szintén több h V v t  mutatkozik a 
nummulitmészkő felett , itt is a congeria-m  - ^ y a g .  m árga és 
% mok lerakodása által fedve.
>r : mondottból'kitűnik hogy a déli Bakony éjszaki és
qszaknyugati végén. t. i. Márk Herend, Város-Löd, Ajka, Nyirád 
~ \ - mámm- pont« *: mutatk vgiomerát és kavics
lerakodás , mely több helyt sót kavicsos mészkőbe is át- 
 ̂ - : v  - N’ -.vrái -m.veiig magával a tiszta
i ’baj--^-~:e' —zeköttet— ~er (De
A s f n É R .  flfeaa tkd b t n H fa n l  III. MBL 161. 1. .
Több helyt azonban a g y a g o s  és homokos rétegekkel  is mu­
tatkozik. (Kolontár.).
Ezen conglom erát és kavics lerakodás . mint láttuk , akként 
van h e ly e z v e ,  h o g y  több helyt feküjét a num m ulitm észkő, fedőjét 
pedig a congeriaképlet lerakodásai képezik.
H a ezen települést szem előtt tartjuk . s tekintetbe vesszük, 
miszerint a conglom erát- és kavics-képletben . bár gyéren  talált 
kövületek (Pecten cfr. Malvinae, A nom ia costata) mediterran korra 
útalnak , továbbá h o gy  ezen képlet több helyt csakugyan  szoros 
összeköttetésben áll m agával a lajtamészszel , sőt h o gy  ez utóbbi 
m aga  is sok helyt igen kavicsos, ú g y  h o gy  átmenet is létezik, nem 
kételkedhetem, miszerint az itt tá rg y a lt  conglom erát és kavics  le­
rakodás szintén fiatalabb mediterran korú . s az úgynevezett  lajta- 
mészkőképlethez számilandó.
Mint emlitém. több helyt m aga a lajtamészkö mutatkozik.
í g y  p. o. M árkétól éjszakkeletre . a K á lv á r ia  mellett . látjuk 
rétegeit kibukkanni, hol újabb időben a vasp álya  építése a lkalm á­
val e g y  kőbánya is nyittatott
K olontár és D evecser körül szintén számosabb ponton látjuk 
képviselve. í g y  p. o. a Ivolontárról D evecserre vezető út mellett, 
a malom közelében.
A  mészkő itt számosabban tartalmaz kövületeket is. c sak h o g v  
ezek többnyire köm agvak .
A  mészkő itt szürkés-fehér , foraminiferákat dúsan tartalmaz, 
e g y é b  kövületek közül pedig  a Pecten Bessert A n d r . sőt épebb pél­
dányokban is gyüjthettem .
Panopaea. conus . < a t. kő m agvaik  szintén dúsabban m utat­
koztak.
E g y e s  pontokon maga a mész is tartalmaz quarczdarabokat. 
mint p. o. Devecsertöl dél-délkeletre , a vaspálya  kőbányájában ; 
tiszta lithothamnium m észkövek is m u tatko zn ak. de quarczdarabo­
kat, o lykor sőt dúsabban . valamint fehér csillámpala gördületeket 
ezek is mutatnak.
Dr. Stäche*) a devecser! lajtamészkÓből végre  még a Pecfcn  
solarium-ot és az Ostrea calliferá t 0 >tr. gingensis) i> idézi.
Mint szép fehér lithothamnium-meszet találjuk a iajtameszet 
Lörintétől délkeletre , a G y ü rh e g y  közelében, hol mészégetésre is 
használtatott.
N yirád  körül szintén több helyt lép fel. í g y  p. o. a helység-
*) Jahrbuch der k. k. geolog. R eichsanstah X II . Bd. Verhandl. S. 124.
P*
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tői m integy 5oo°-re éjszakra, a M iskére vezető úttól keletre, hol a 
földeken számos heverő darab által árulja el jelenlétét.
A  mészkődarabok itt is dúsakban tartalmaznak kövületeket, 
c sak h o g y  szintén nem a legked vezőb b  megtartási álla; :: ' an. Ther­
me tus arenarius Lám., Pectzinculus pilosus L tn n ., F ":: \ ritria-
tus cP Orb. ,  Corbula cár inat a D u j . ,  Cardita d on g á t:  több
példányban mutatkoztak. Lithothamniák, bryozoák és : - arr iniferák 
szintén kép vise lvék.
N yirádtól délkeletre, a K a p o lcsra  vezető utat k ’ -m-n.  szin­
tén több ponton látjuk a lajtameszet k ib u k k a n n i: s aiamint a 
fiatalabb mediterrán korú congdomerát, mint erak:- t .v á b b  n yu ­
gatra  még a szomszédos területre is áthúzódik v  a lajta- 
mésznél is az eset.
Mert Süm egről kelet és délkeletre, a Deák: - - ’ r gdi puszta 
körül, még számos pontról ismerem. S a a • i aa ’ : i éjszakra
és é jszakn yugatra  szintén fellép, az: Dr. ^ a.raz általános
felvételek alkalm ával mutatá.
Több ponton, mint mutatóm. a la;tam eszk: ka : : - . :  is tartal­
m az, s o lykor oly n a g y  mennyiségben . hogv inkább i- mészdús 
conglomerátba történik az átmenet Széki puszta ; Xyirádtol délke­
letre , a K ap o lcsra  vezető út mellett.). E nnélfogva  a conglom erát 
közt egyrészt és a lajtamészkő közt másrészt mindenféle átmenetek 
léteznek.
Valam int a conglomeráttal egyes  pontokon a g y a g o s  és homo* 
kos réteg ek  is összekötvék, ú g y  ezek m agával a lajtamészszel is á l­
lán ak Összköttetésben; mely körülményt, D evecser környékét illető­
leg, Dr. Stäche is emliti.
D evecser és K olon tár  közt a Torna v ö lg y e  éjszaki lejtője, az 
újabb időben épült m agyar  nyugati  vasp álya  bevágásai által, több 
h elyt lett feltárva.
A  vasúti bevágásokban több ponton a g v a g -  és hom okrétegek 
láthatók, de mészdús rétegek  sem hiányzanak . mint p. o. a Szent­
kút közelében, hol a márgás mészkőben e^rv-z---mm i -zaim sabban
: rdúl elé a Pecten cfr. M alvinae Dub.
T'Evecsertől számitva mindjárt az i — :: nevágásban lát-
- g ' Lg- és h mokrétegeki-t k ! : >  - - ::: a Cerith. pictum
SmH  töb b  példán yban gyűjtöttem, valamint a  P leurotom a cfr. rec-
: - na v - e g y  kopott példá r. a is elő: r _i _ i:.
A  Cer. f f i rfw itt talált példányai feltnnöleg kicsinyek, s egy
rész a rendes alaktól o ly  eltérő , h o gy  átmenetek hiánya esetében 
alighanem új fajoknak tartatnának.
A  Cer. pictum kicsinysége igen emlékeztet azon darabokra, 
m elyeket 1860-ban Stache-vel D iós-G yőr körn yékén leltünk az 
ottani mediterrán lerakodásban*).
A  fennemlitett helynél sokkal dúsabb leihelyre akadunk azon­
ban, ha a vasút hosszában a Szt.-kúton valam ivel túl haladunk. 
Ott a vasút an yagárkán ak e g y  pontján a vasúti munkálatok a lkal­
mával, homokos rétegekben, dúsan mutatkoztak kövületek, s több­
nyire oly szép megtartásiállapotban, h o gy  a gyű jtö tt  példányok a 
hires lap u gyi leletekkel is vetélkedhetnek.
B u ty k a y  G yu la  mérnök úr , ki a vasút ezen részét épitette, 
elismerésre méltó buzgalommal gyűjtötte  a palaeontologiai anyagot, 
s a gyű jtö tt  példányok jó részével készségesen gazd agitá  a m agy. 
kir. földtani intézet gyűjtem ényeit.
A z  1872-ben B u ty ka y  úr által a m agy. kir. földtani intézet 
számára kézbesített , az említett leihelyről származó an yag  közt a 
következő fajokat találtam képviselve :
Arca d ilu v ii Lám .
Venus multilamella Lám
C e r i t h i u m  D uboisi Horn. 
ff p i c t u m  B a s t .
M u r e x  s p i n i c o s t a  B r o  . .
Cassis saburon I,am.
C h e n o p u s  f e s  p d e c a n i  P h ü .
T u r r i t e l l a  s u  h a n g u la t a  B r o c c .
* : e r m i c u l a r i s  B r o c c . v a r .
m A  r c h  im  e d is  B r o n g .
P le u r o t o r n a  c ü a p k r a c t a  B r o c c .
 ̂ Lám á r k i  B e l l .
c f r .  r e c t i c o s f a  B e l l .
Dentalium B a d e  :se Part.
Ha a felsorolt faunát e g é s z b e n  t e k in t jü k ,  mindenek előtt szem­
betűnik a  gasteropodák u r a l k o d á s a .  > h a  p e d i g  az egyes f a jo k  
felléptét a bécsi medenezében tekintjük . s z in tr n  félreismerhetlen 
azon n a g y  rokon ság , mely az imént t á r g y a l t  l e r a k o d á s ,  s a bécsi 
medencze badeni tá ly a g a  fa u n á ja  közt l é t e z i k : mindezek k ö v e t­
keztében kétség  tehát nem lehet . miszerint az imént tárgyalt,  a
*) B ö c k h. Jahrbuch  der k, k.. geolog. Reichsanstalt. 17. Bd., s>. 235.
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vaspálya  által teltárt, rétegek szintén a fiatalabb mediterrán eme­
letbe állitandók.
V é g re  m ég e g y  lerakodást akarok felemlíteni . n.rrly szerves 
zárván yai folytán bár szintén a fiatalabb mediterrán em-d-rtbo állí­
tandó , de az eddig tárgyalt lerakodásoktól annyiban különbözik, 
h o g y  rétegei brakk, sőt édesvízi je lle gg e l  is birnak.
Herendtöl éjszakkeletre, az indóház közelében, a m agyar nyu­
g at i  vasp álya  épitése folytán réteg ek  tárattak fel . melyek igen 
kövület dúsak, s továbbá széntartalmuk által tűntek :
E  rétegek a vasúti m unkálatok által lettek f e l t á r . . > íg y
1869-ben. midőn a B a k o n y  e részének földtani fe lvé te d :  roganato- 
sitám , a szóban forgó rétegek  nem valán ak észlelhet k miután 
akkorában m aga a vasútnak épitése még nem k é z A : - : :  meg.
Zsigm ondy B éla  barátom 1870. nyarán járván - .. Bakony 
ezen részét, sok mediterrán kövületet mm tt Hörend kornyékéről, 
m elyek szép, részben ép m egtartásuk által : .k rm-mukra a fi­
gyelm et,  s m elyeket'többnyire H e r - n d : ‘ e;-zukkAetr-. a _-ap-berkei 
puszta, közelében a vasutimunkala: k a'.tal .-.kkarában m.*.r feltárt 
volt rétegekből gyűjtött.
A  gyűjtött . s a magy. kir. földtani intézet gyűjtem ényébe 
bekeblezett an y ag  közt azonban különösen feltűnt e g y  gasterupoda. 
mely szép, részben sőt szinezése m egtartása folytán m ég mostkori 
példánynak is beillett volna.
Ezen faj példányai szintén Herend körn yékén gyűjtöttek  , s 
Zsigmondy úr szives közlése szerint, a Herendtöl nyugat-éjszak- 
nyug*atra fekvő vasúti őrház kútjából valók , hol a kút hányáján 
gyűjtötte.
E  g yö n yö rű  faj pedig  Dr. Hofmann barátommal tett össze­
hasonlításaink szerint a Pereiraea G ervaisii Véz.-nal mutatkozott 
azonosnak.
1871-ben Dr. Hofmann és M atyaso vszky  J. barátaim társa­
ságában ismét a B ak o n y b a  rándulván, ez alkalommal H-rrend k ö r­
nyékét is m eglátogattu k  , s ekkor bejártuk a Koronáról az emlí­
tett C sap-berkei pusztafelé húzódó vasúti v tn a la :  is.
Ez alkalommal, valam ivel az indóházor m 0 m akugyan ráakad- 
t m k  a Zsigm ondy B. barátom által említő:: p o n tra ,  hol lent az 
n; a o a r :k  fen ekén , de lejtőjén is . roppan: m ennyiségben mutat- 
0 : : : ak - r-srber. sőt kitünően megtart :: dm-motban, kövületek.
A :  m anyaga a vasúti töltés n-nme alm ására forditatván, 
- - *- * : : n — maga > dúsa- mutat;a a szerves testek
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Ez azon pót , hol a l ígn itrétegek  is teltárvák. —  E  pontot 
i lletőleg  már a magyarhoni földtani társulat közlönyének II. évfo­
lyam a 173. lapján tartalmaz e g y  rövid em lítést ,  a mennyiben 
K o c h  A .  úr e g y  hozzá intézet levelem  alapján tesz rövid közlést.
A k k o ri  herendi időzésem alkalm ával Srzednicki í e o f i l  vas­
úti-mérnök úr szintén a Pereim en Gerrnisu  e g y  gyönyörű példányát 
ajándékozá , mely utóbbi azonban szives közi--- szerint Herendtől 
é jszakkeletre, t. i. az indóház kútjából való. kol körülbelül io m-nyi 
m élységben találtatott.
A z  indóházon valam ivel túl fekvő, fennemütett leihelyet rész­
ben már ottlétünk a lkalm ával zsákm ányoltuk ki , de A lföldi Jenő 
úr, ki a B akonyban történt kirándulásom alkalmával tüzetesen k ö ­
vületek gyű jtése  v é g e t t  küldetvén velem a m agy. kir. földtani in­
tézet iga zg ató sá g a  által, m ég távozásunk után is fo lytatá  e h e ly i­
ség  kizsákm ányolását , ú g y  h o g y  ez által m eglehetős nagyszámú 
a n y a g  jutott a földtani intézet birtokába.
A lfö ld y  Jenő úr a Pereim en G ervaisiit szintén hozá, m ég pedig  
több példányban is.
A  mi a herendi indóház és a Csap-berkei puszta közt fekvő 
feltárást illeti, ez a következő szelvényt mutatja :
a. ) A  legfe lső  lerakodást fő leg  kavics  képezi.
V a s t a g s á g a  m in tegy  6'-nyira tehető.
Z árván yokat e képlet felsőbb részében nem lelhettünk, de 
alján
b. ) e g y  v é k o n y  kavics- és a g y a g ré te g b e n ,  bár ritkán, a Cerith . 
D uboisi, C erith . dolium  és Arca d ilu v ii mutatkoztak.
c. ) A z  előbbi kavicslerakod ás a la t t ,  m in tegy  8 — io'-nyi vas­
tagsággal,  e g y  a g y a g  és homokos képlet fekszik. E képletben itt 
ott édesvizimész képezte részek is láthatók, valamint nehány kes­
k e n y  szénszalagocska szintén mutatkozik.
Ezen lerakodásban , különösen pedig  felsőbb részében, dúsan
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mutatkoznak kövületek  . s köztük a Cerith. pictum roppant men­
nyiségben lép fel. követve Cerith. Dubaisi, Cerith. moravicum, Ceri- 
thium dolium , Nerita picta , M urex sublavatus s a t. által.
d. ) A z  imént említett képlet alatt homok és homokom ^ gy a g  
látható, m ely több (legalább is 5) igen tisztátlan szénrétegecskét 
tartalmaz.
V a s t a g s á g a  m in tegy o'-nyi. Ezen csoportban a cerithiurnok 
szintén képviselvék. de előfordulnak i t t :  Melanopsis impressa és 
Melanin Escheri is. V é g re  legalant :
e. ) e g y  larakodás fekszik, m ely  g y e n g e  l ign itfekvetek-t  igen 
dúsan tartalm az, s a Melánia E schen , habár már felebb > mutat­
kozott, itt találja  főfekhelyét s csaknem kizáró lag  mutatkozik.
Ezen csoport feltárt v a sta g sá g a  m in tegy  i5'-nyi.
Ezen leihelyen részben már Zsigm ondy B. úr által e- á lta­
lunk. részben pedig A lfö ld y  Jenő r áltál következő fa; ok gyü j-  
tettek :
1 . A r c a  d i l u z i .  L a : . .  ritka.
2. Cent In a  m .<  u i t u r u  E ic h z i  riika.
3. - Dubai sí Húr:,  (igen gyakori.
4. „ pictum Bast,  (igen gyakori.
5 . M dolium Brocc. (nem gyakori.)
6. .* moravicum Hörn. (gyakori.)
7 . Pleurotoma Jouanneti Desm . (nem gyakori.)
8. M urex sublavatus Bast, (ritka.)
9. Buccinum D ujardini Desh. (gyakori.)
10. „ miocenicum Mich, (nem ritka.)
.2 7. Ner. picta Fér. (igen gyakori.)
12. Natica redempta Mich, (igen gyakori.)
13. Patella ferrugiíiea Gmel. (ritka).
14. Melánia Eschen Brong . (igen gyakori.)
75. Melanopsis impressa Kraus, (igen gyakori.;
16. Pereiraea Gervaisii Véz. nem ritka.
A  Zsigm ondy Béla úr által e helyt gyű jtö tt  a n y ag  közt elő­
fordultak továbbá i Corbula cár inat a D u j.. Cerith. Bronni Part., 
Cerith. af. disjunctutn Sow., Buccinum retteni:tum I.inn.
Ezen kövületek részint a helytálló rétegekben g y ü jte t te k ,  
r --ű n t  azonban a heverő darabokból.
Elosztásukat i lletőleg  azonban saját észleleteim alapján mond­
at::':*. h ogy  az 1 —  13-ig felsorolt fajok fő leg  a c.) alatt tá rg y a lt  
u írtba tartoznak.
A Melanopsis impressa és a Melánia Escheri pedig különösen
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a d.)-vel jelölt rétegekb en  lép fel, de ezeknek utóbbika az e.) cso­
portban m eginkább kezd uralkodni , hol csaknem egyed ül van 
képviselve.
A  Pereiraea Gervaisii \ éz. A lfö ld y  Jenő úr állitása szerint 
ugyanott találtatott , hol a többi fent felsorolt kövület, s í g y  v a ­
lószínűleg szintén a c -vei jelölt csoportba tartozik.
Sajat észleleteim alapján e tekintetben nem nyilatkozhatom , 
miután én a szóban forgó hely  m eglátogatása  alkalmával nem 
valék  oly szerencsés e szép faj nyomára akadni.
Ha ezen faunát tekintjük . s különösen figyelem be vesszük a 
fajok elosztását, akkor tisztán szembetűnik , h o g y  a m élyebb réte­
g e k  je llege ,  különösen az e.) csoport, édesvízi lerakodásra útal.
Felébb, d-nél. már némi kevertség  mutatkozik, s végre a c.)-vel 
jelzett lerakodásban tökéletes brakkfaunával találkozunk.
A  legfelső képletben , t. i. az a.)-veil jelölt kavicsban, kivéve 
az alját, nem észlelhettünk semmit, de ezen képződés még szoros 
kapcsolatban látszik állani a m élyebben következő lerakodással.
Ezen kavics képiét valószínűleg egyk o rú  azon kavics és con- 
glom erát lerakodással , mely mint az előbbiben mutatám . Herend 
környékéről tovább nyugatra is követhető, hol roppant kifejlődést 
nyer, s e g ye s  helyeken szerves zárván yokat i< tartalmaz : de ezek 
mindannyiszor sós\ ízi j e l l < r i j < : n ...~v i ;*>-■ _ áíalvmae -Ano- 
mia c o s ta t a : Szék: puszta. k /_ :.; .r - t.> - melv lera­
kodást a mondottak -zerint az úgynevezett lajtamészkő emeletébe 
állítottam.
Itt tehát m in denei :: sz^m.oetünik. miszerint a Csap-berkei 
puszta közelében leltári .-galan t édesvízi lerakodással
kezdődnek, melyre azut.-.:  ̂ rakk;ellegü  képződés csapódott le,
melyet viszont végre só-viz; kepz fed.
I lv  körülm ények pedig —.k , talaj ingadozása folytán áll­
hatták be, m égpedig  a szóba- : r .  — tben ~gv sülyedés folytán.
Tekintsük most maga:. - — -oportban mutatkozó
faunát, s mindenek előtt feltúrok ^  : r j  : k túlnyomó :elen- 
léte, de ezek közt megint a -r - kas .^a.
Szintén az első körülm er . r ia t a t k . a D - . r . - r  kürnvékén 
B u ty k a y  mérnök úr által g y m : , : :  :a_ . .1 >. úr a_- ottani "fajok 
n agyo b b  reszt különböznek az itt Her--. ír rívó ismertetett fajoktól
A  cerithiumok, különösen Cer. n:::rr" — _er. Duboisi szá- 
tnos fellepese szembetűnő, ha rar a . . ■r.zz iciivi sem ritka
valamint a Cerith. lig n it áru m sem hi-.nv: o
F g yá lta láb a n  félreismerhetlek, a: k . r.ság. mely ezen rétegek,
különösen a szelvény c) csoportja , és a bécsi medencze úgyn eve­
zett „gru n d i“ ré teg ek  faunája közt sok tekintetben létezik.
Csaknem valam ennyi a c) csoportból felsorolt faj elöfordúl a 
grundi réteg*ekben is ,  s eg yesek  m in t:  Cer. lign it árum. Cer. D u- 
boisi, Natica redempta, Buccinum  D u  fa r  d in i, B ucciman mitcenicum, 
sőt éppen ezen rétegekben m utatkoznak dúsabban : s éppen ezek 
közül egyesek, mint Cer. D uboisi, Natica redempta, Buccinum  D u - 
já r  d in i  s a t. nálunk is dúsan mutatkoznak a szóban forgó cso­
portban.
M indezek folytán nem kételkedhetem. miszerint a Csap-berkei 
puszta közelében feltárt szelvénynek c rétegei palaeontologiai 
szempontból a bécsi medencze „grundi** lerakodásával egyezn ek 
meg, s íg y  e g y  korba állitandók ve le ;  m inthogy pedig* a m élyeb­
ben következő d) és e) csoportok szoros kapcsolatban vannak a c) 
csoporttal , ú gy  h o gy  ettől el nem választhatók, tehát szintén e g y  
és ugyanazon em eletbe állitandók a ci csoporttal.
A z  e) csoport feküje nincs feltárva.
V é g re  m ég a Pereiraea Gervaisii Véé. sp. . ezen az osztrák­
m agyar  állam mediterrán rétegeiben eddigelé csak felette ritkán 
mutatkozott faj előjövetelére vonatkozólag akarok némi m e g je g y ­
zést tenni.
A lfö ld y  Jenő úr, mint emlitém, ezen fajt szintén több pél­
dányban hozá , m elyeket Ö nyilatkozása szerint ott t a lá l t , hol a 
többi az előbbiben felsorolt faj gyüjte tett.
Miután pedig  ottan m élyebb rétegek  mint az e) csoport fel­
tárva nincsenek, az e) csoport rétegei pedig tiszta édesvizi je l le g g e l  
bírnak, íg y  a Pereiraea Gervaisii Véz. sp. csakis a m agasabban fekvő 
rétegekben feküdhetett, s leginkább a c) csoportra kell útalnom.
Előfordult továbbá a Pereiraea G ervaisii Véz. sp. az imént 
említett helyiségtől nem messze . t. i. a herendi indóháznál, hol 
az ott mély esztett k útban . Srzednicki ur szives közlése szerint, 
m in tegy  io m-nyi m élységben gyö n yö rű  példányokban mutatkozott.
Zsigm ondy B éla  barátom e kút hányáján . m elyet szürkés­
kékes a g y a g  képez, több kövületet g yű jt  I tt . - ezek közt a követ­
kezőket találtam :
Corbula carinata D u j.
Cerithium c fr . pictum Bast, «igen gyakori.)
Natica redempta M ich . (gyakori.)
Chenopus pes pelecani Phil.
M urex sublavatus Bast.
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Mitrex spinicosta Bron .
Rostellaria dentata Grat.
Mint látjuk, itt kétség  kivül szintén a fiatalabb mediterrán 
emeletbe tartozó ré te g e k k e l  van dolgunk.
Ezen kis fauna is, mint látjuk, felette túlnyom ólag gasteropo- 
dákból áll, és sósvizi lerakodás je llegével  bir.
A  cerithiumok, m elyek  nem messze innen t. i. a Csap-berkei 
puszta átmetszeténél oly dúsan szerepeltek, a herendi indóház kút- 
jánál gyűjtö tt  a n y ag b a n  már csak e g y  fajjal mutatkoztak.
Natica re dempta, Corbula cár inat a, M urex sub tava tus azonban 
mint az indoháznál . ú gy  már a csap-berkei szelvénynél is fellép­
t e k , s a közös fajok közül különösen Natica redempta a z ,  mely 
mind a két helyen gya k ra b b a n  mutatkozik.
A  Cerith. cfr pictum. mely a csap-berkei szél vényben fellépő 
fajoktól ném ileg ugyan eltér, az indóház kűtjánál szintén dúsan 
mutatkozik.!
í g y  tagadhatatlan . hogy, habár a két h e ly isé g  faunája közt 
némi eltérés f é l r e i s m e r h e t i mely azonban m egérthető ha tekin­
tetbe v e sszü k ,  hogy  az A  h - lv is é g  faunája inkább brakk j e l ­
leggel bir , m égis v a g v  kapc- lat . mely a két lerakodás
e g y k o rú sá g á t  valószinüv- trszi.
M é g n a gy o b b  támpontot nyer ezer. feltevés természetesen ha 
tekintetbe vesszük , hogy a Pereiraer Ger: Ve:. mely az
indoháznál fellép , AlfÖ ldy Jenő úr állitása szerint, a csap-berkei 
szelvényben is elöfordúl.
K ülönben eltekintve mindentől , s csak is az e g ye s  az indó- 
háznál talált fajok felléptét a bécsi medenczében tekintve, szintén a 
grundi és badeni lerakodással mutatkozik még a legn ag y o b b  
összhangzás.
A  Natica redempta dúsabb fellépése a herendi indóház kútja 
hatolta rétegekben, továbbá a n a g y  gasteropodák fellépése, mint a 
Pereiraea Gervaisii, Rostellaria  dentata. azonban szintén inkább a 
grundi rétegekre  útalnak.
V é g re  m ég e g y  harmadik pont az. hol a Pereiraea Gervais:: JVz. 
sp. szintén találtatott, ez azonban Herendi A nyugat-éj szaknyugatra 
fekszik, mig ellenben az eddig említet: ’ elhe.yek Herendtől éjszak­
keletre fekszenek.
A  Herendről, a fent idézett irányban. B akon yb élre  vezető út 
közelében fekvő vasúti őrháznál em k. : n:-';. - e t e t v é n ,  ekkor, Zsig- 
mondy B é la  úr szives közlése-szerint. h in ten  a Pereiraea Gervaisiit 
találták, melyet különben tiszt--it : . a hánya szürkés-kékes
a g y a gjá b a n  m ég m aga is gyűjthet:
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Itt is á ll ító lag  mintegy iom-nyi m élységben mutatkozott.
Zsigm ondy Béla  úr e helyen még néhány más kövületet is 
g yü jtv é n ,  a következő fajokat határozhattam meg.
Cardium Turonicum May. (gyakori.)
Corbula carinata D u j.
Buccinum  D ujardini D esh . (igen gyakori.
Natica Josephinia R is. (gyakori.)
» millepunctata Lám . (ritka,)
Rostellaria dentata G rat.
Ezen faunát tek in tve  kételkedni nem lehet, miszerint itt ugyan­
azon rétegekkel  van dolgunk, mint a herendi indóház kútiánál; v a ­
lamint a n agy  gasteropodák fellépése, továbbá a N atn : 7 sephinia 
g ya ko rta ság a  is a grundi rétegekkel mutat rokonságot.
A  Pereiraca G ervaisii Véz. sp. B akonyunkban tehát a fiatalabb 
mediterrán rétegekben lép fel. m égpedig  o ly  fauna által kisérve, 
mely a Pereir. Gervaisii-1 tartalmazó r - te je k e t  léginké' b a bécsi 
medencze g r u n d i  rétegeivel hozza kapcsolatba.
K arrer  F. úr, ki a Fíerendtol n vugat-é;szakn yugatra  fekvő 
vasútiörház kútjából \ aló a gyago t,  melyben a Perei rat a Gervaisn) 
Cardnnn Turonicum  > a t. m utatko zott , foraminifera tartalmára vizs­
gáló meg, szives közlése szerint u gyan  m eglehetős n agy  mennyiség­
ben talált foraminiferákat, de ezek csak e g y  fajhoz tartoznak, t. i. 
a Rotalia B eccarii Orb. sp.-hez, mely azonban csak kis p éld án yok­
ban szerepelt.
Szármáti emelet,
A  szármáti emelet lerakodásai k isebb-n agyoob foltokban a 
B akon y  délnyugati részén lépnek fel.
Összetételük igen egy szerű, miután túlnyom ólag m észkövek 
alkotják, habár alárendeltebb mérvben agy a go t  i< észleltem.
A  mészkő rendesen fehér szinnel bir. - c-ak kivételesen mutat 
e g yéb  színeket is, mint p. o. Fialáp környék-:*:, h l vörösös felesé­
geket is láttam.
A  szármáti mészkő többnyire szilárd. t>z:a mészkő, mely ennél­
fogva mészégetésre igen alkalmatos, s mely czélra előfordulási h e­
lyein többnyire is h aszn á lta t ik ; vannak azonban féleségek is, me- 
1 yek kevésbbé szilárdak és oolitos kinézésüek.
K i —é márgástermészetü m észkövek azonban szintén nem hiány­
ának. de ez utóbbiak csak alárendeltebb mérvben lépnek fel; ig y  
y Xyirádtól éjszakra, a nyiradi malom általellenében.
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K ö v ü le te k e t  , azaz ezeknek lenyom atait v a g y  kőm agvaít  a 
mészkő több h elyt ig*en dúsan tartalmazza, a háznak héja azonban 
már elenyészett.
V an n ak  féleségek , m elyekben a gasteropodák uralkodnak, 
ellenben vannak olyanok, m elyeket túlnyom ólag a b ivá lv ák  a lkot­
ják. A z  oolitos fajok pedig foraminiferatartalmuk által vannak 
kitüntetve , s kinézésük éppen a körülboritott foraminiferah éj a k ­
tól ered.
A  szármáti képlet felvételi területemen csak D iszely  és Ta- 
polcza környékén lép fel nagyobb mérvben . a többi ponton csak 
csekélyebb mérvben bukkan napfényre.
A  Balaton éjszakn yugati  partján Szepezdtől U d variig  látunk 
e g y  kesk en y  mészkővonulatot, m ely itt a Balaton vize és a triász 
közt terjed el . ú g y  h o g y  e vidékén többnyire a Balaton partját 
képezi.
Ezen mészkő itt A k a ii  körül több ponton mutatja azon ooli­
tos kinézésű, foraminiferadús fé le sé g e t ,  m elyet már az előbbiben 
emlitém.
A  foraminiferák rendesen annyira körülboritottak, h o gy  m eg­
határozásuk bajos , előfordulnak azonban itt e g yé b  kövületek le­
nyom atát tartalmazó féleségek is.
í g y  sikerült nekem U dvari és Szepezd közt a.
Tapes gregaria P a rt.
M acira Podolica Eich?v.
C a rdrin  plicatum Eichrc.
lenyomatait fellelnem. te r a t  rajokat, m elyek ezen mészkő szármáti 
korát kétségtelenné teszik.
Cerithium pictum Ler. rubigonosum szintén több helyt 
mutatkozott a szóban forg srarmáti m észkővonulatában. í g y  p. o. 
Szepezd és Zánka közt.
Szepezd mellett a szár" mészkő a Balaton vize alá merül­
vén, tovább délnyugatra már nem észlelhető. É jszakkeletfelé  pedig, 
A k a ii  és Udvari közt, szintén a Balaton partján éri végét.
Forduljunk tovább éjszakra. - Táp k za és D iszelv körül lát­
juk ismét, m égp ed ig  mint rr.cn iám. .  ̂ atalmasabban elterjedve.
Diszelytől éjszakra, az k m hevernek a
szármáti mészkő darabjai.
A  mészkő itt o lykor vör - - mm- k m •> m u ta t,  s Gardilim 
ob so let um Eich., tapes-féle és e~ri:rium ' - —. ." la t o k a t  tartalmaz.
Diszelytől tovább nyugatra min i irk áb b  nagyobb elterjedést 
nyer a szármáti mészkő, mely nyug a:: ir.-nyban Tapolczán át egészen
a P abari pusztáig- k ö v e t h e t ő , éjszaki iránybau pedig H alápig  
húzódik.
S zin túgy  Diszelytől d é ln y u g a tra , (xyulakeszinél is képviselve 
van e képlet.
Valamint D iszelyn ek e g y  része, ú g y  Tapolcza  maga egészen 
a szármáti mészkő rétegein feksz ik ,  m elyekre Tapolczától é jszak­
keletre, a Tapolcza-H alápi út k ö z e lé b e n , több kőbánya nyittatott.
A  mészkő ott 5 — io° alatt délnyugatra  dűl. Mindjárt az első 
kőbányában látható, mily különbségeknek van alávetve a szármáti 
mészkő ugyanazon e g y  helyt petrographiai és palaeontologiai 
tekintetben.
A  felső rétegekben a szármáti mészkő az első kőbányában 
oolitos fé leségekkel lép fel.
Ezen oolitos fé leség  ritkábban ugyan e g yé b  kövületek len yo­
matait v a g y  kőm agvait  is tartalm a: d  ̂ feltűnő, h o g y  többnyire
csak gasteropodák (cerithi rr -k k -p vA elv ék .
A  b r tegekben pedig  nemcsak annyiban változik a
m észkő, h ogy  a k«:»zet az 00 i:  ̂ mnr --- "-te ~'r aradása következ­
tében tÖmöttebb lészen . hanem a faunát e mélvebb rétegekben 
túlnyom ólag cardiumok képezik.
A szármáti mészkő rétegei több hüvelyktől kezdte  egészen 
1 v a g y  1 y 2 lábnyi va stagság ga l  mutatkoznak, s mészégetésre v a ­
lamint, különösen a m élyebb rétegek, kőfaragásra  (sírkövekre s a t.) 
is használtatnak.
H o g y  pedig a tapolczai csekélyeb b  m agasságú feusíkot 
képező kőzet csakugyan szármáti korú , ezt  már Dr. Stäche *) az 
általános felvételek alkalmával monda, s leleteim újra bizonyítják.
Én Tapolcza körül a következő fajok lenyom atait találtam :
C a r d m m  obsolet um Eichiv.
T r o c h u  v- P o p  p e le ie k :  P o r t .
B u c c i n u m  d u p l i c a t u  >k S p ~j
Cerithiu m disjutictu m S  v .
A  mi a tapolczai szármáti mészkr -lepülésiviszonyait illeti, 
tehát ez több helyt k ö zv etlen ü l  a födök m.ittal lép érintkezésbe, 
annélkül. h o g y  a két képlet érin tkezési  -.alán eg yéb  a szármáti 
-^-szkőnél régibb  kép letek  jelenlétüket elárulnák.
Ez az eset p. o. Diszelytől éjszakra . hol a szármáti mészkő
Jahrb. der k. k. geolog. Reichsanstalt. X II. Bd. Verhandl. S. 125.
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és a fődolomit érintkezési .vonalán barnavasércz-darabok hevernek, 
valamint m aga a szármáti mészkő is vörös színt ölt m agára
V an n ak  Tapolcza környékén azonban pontok, p. o. Tapolczá- 
tól é jszakn yugatra  és éjszakra , hol a szármáti mészkő s az ez 
utóbbit környező tódolomit közt, kesken yebb vonalban, a fiatalabb 
mediterrán rétegek  is képvise lvék  , úgy, h o g y  jo g g a l  k ö vetkeztet­
hetjük , miszerint ezen a pontokon a szármáti mészkő a fiatalabb 
mediterrán rétegeken nyugszik.
A z  előbbi sorokban vázolt két szármáti vonulaton kivül a 
szármáti mészk- • Tapolczától tovább éjszakra m ég szintén néhány 
pontán lép fel. de csak elszórt elszigetelt előjőve telekben.
í g y  p. o. Tapolczától é jszaknyugatra , a DÖrögdi puszta mel­
lett. de különösen Xyirád körül.
Nvirádon. valamint a helységtől éjszakra , a nyirádi erdőben, 
több helyen látjuk a szármáti mészkő rétegeit , mely ottan kő b á­
nyákban töretik.
A  mészkő ott is különféleképen van kifejlődve. V an n ak  fajok, 
m elyek dúsan tartalmazzák a i'-irdi:an obsolet um Fa  c hív. példányait, 
de vannak olyanok is . m elyek csaknem zárványm enteseknek 
mondhatók.
Ezeken kivül feltűnik azonban itt a nyirádi erdőben még e g y  
harm adik faj.
A z  erdő kőbányái e g yikéb en  t. i. szilárd, fehér v a g y  piszkos­
fehér mészkőre akadtam, mely lyukacsos kinézésű. Ezen lyukacs- 
kák  azonban nem egyebek , mint apró, síma paludinák lenyomatai, 
ú g y  h o gy  ezen mészkő paludinamészkőnek nevezhető.
E g y é b  kövületeket e helyt benne nem észleltem , úgy h o gy  
kövületei folytán ezen mészkő inkább édesvízi származásra mutat.
A  kis paludina lenyomatok, alakviszonyaikat tekintve , m eg­
egyezn én ek u gyan  a Paludina acuta Drappal, csak h o g y  m égkiseb- 
bek mint a Hörnes által megismertetett példány.
Ily-féle kőzetekről . az előbb említett helyen , Dr. Stäche 
szintén tesz említést.
A z  utolsó feltárt paludir.adiA mészkópad alatt . a fent emlí­
tett kőbán ya a lján ,  m ég e^v —m - a b a m is  a g y a g o t  észleltem : ezt 
kiiszapolván , az iszapolás:-mama á kb a- : erambniíerák dúsan mu­
tatkoztak.
Ezen iszapolási-maradékban K a r r - - r zr szives közlése sze­
rint. ki ezen a n yago t foramm:*-ra:a::aima-a m egvizsgálni szives 
vala, e g y é b  nem vehető ki t: sztár. mint a R  :alia Beccarii cT Orb., 
mely tömegesen fordúl elé: tehát szintén azon faj, mely, mint lát­
tuk, a herendi Pereiraea Ger a s:: tartalmú a g y a gb a n  szerepelt.
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K a rre r  úr szerint ugyan továbbá ú gy  látszik, hogy  a szóban 
forgó iszapolási-maradékban discorbinák darabjai is fellépnek , de 
ez tisztán nem észlelhető.
A  R ota lia  Beccarii, ezen mediterrán foraminifera. fellépte ezen 
valószinüleg m ég szármáti a g y a g b a n  első pillanatra feltűnő , de 
K a rr e r  úr szives közlésében egyszersm ind oda nyilatkozik . misze­
rint Ő ez utóbbi fajt szin túgy már több ízben szármáti rétegekben 
is t a lá l t a : sőt hogy  van esete . miszerint a határozott szármáti 
„M aueri “ (Bécs mellett) a g y a g b a n  , mely barnaszén rétegecskék 
felett fekszik, Paludina effusa, Paludina acuta. Paludina immutata 
s a t. mellett mint egyedül igen g ya k o r i  elöjövetel éppen a Rota­
lia Beccarii mutatkozott.
A z  előre bocsátott folytán, s ha tekintetbe veszem , h o g y  a 
szóban forgó a g y a g  éppen a szármát: r t —rkövek területén mutat­
kozik, legvalószínűbbnek tartor r >gv a - bán forgó a g y a g  is 
még a szármáti emeletbe tartozik
So
Conr<ria emrlet.
A  Bakonyban képviselt lerakodások leírását koruk szerint 
folytatván, a neogen legfiatalabb képződéseihez érünk.
Homok, kavics és a g y a g  képezik különös mérvben e rétegek 
anyagát. Többé kevésbbé m árgás m észkövek , m árgák  , édesvizi- 
quarcz , conglom eráták és hom okkövek a jelen értekezésemben 
tárgya lt  földtani területen bár szintén kép vise lvék  . de ezek elter­
jedésre és tömegre nézve korántsem vetélkedhetnek az előbb ne­
vezett an yaggal.
Felemlítendő végre még a bazalt , mely mint látni fogjuk, 
szintén a neogen legfiatalabb rétegeinek lerakodása idejében tódult 
fel, s melynek tuffái szintén a congeria envdet lerakodásaihoz szá­
mítandók.
Ezen emelet lerakodásai, bár az általam leirt terület különféle 
részein mutatkoznak, mégis főleg a déli Bak -nv -ak nyugati  ré­
szében kezdenek n a g yo b b  elterjedést ny r- ; . honnan a B ak o n y  
lánczolatot környező dombvidékre húzódtam utóbbi alkotásában 
lényeges szerepet viselnek, s roppant eiter e 1 - t  nvernek.
Plzt előre bocsátván . áttérek az egyes  lerakodások tárgva- 
i a-ara.
1. Édesvizi-mészkö és -inar^a.
A déli B akony éjszakkeleti részén több ponton akadunk
~ v  - - iá sokra, m elyek szerves zárván vaik folytán édesvízi
er irt - t ^gtelenné teszik.
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E m észkövek szilárdak, o lykor kavicstartalmúak, s a B ak o n y  
e részén csak  alárendeltebb mérvben , egym ástól elkülönített ré­
szekben észlelhetők. Mint pontokat hol előfordulnak K á d á rtá t  és 
S zt .-K irá lyszab a d g y át  nevezhetem . hol e m észkövek építési czé- 
lokra használtatnak fel.
K ád ártán ál  ezen édesvizi-mészkövek közvetlenül a triász ré­
tegeivel érintkeznek, s íg y  a települési viszonyok korúk m e gh atá­
rozására nem alkalmatosak. Ü g y  látszik szintén ez az eset a Szt.- 
K irá ly s z a b a d g v a  mellett fellépő mészkőnél.
Ha tovább d é ln yugatra  fordulunk , huzamosb félbeszakadás 
után N agy-V ázson y körn yékén akadunk lerakodásokra ? m elyek 
szintén édesvízi eredetüket tagadhatatlanúl bizonyítják.
Már Beudant említi, miszerint a Balaton vidékén e g y  limneus 
és planorbis tartalmú mészkövet észlelt , m ég pedig különösen a 
Petend és N a gy-V á zso n y  közt fekvő fensikon; továbbá, h o g y  ezen 
lerakodás K apolcson és Tihanyon is előfordúl . de csekélyeb b  
mérvben.
A  nagy-vázsonyi fönsík limneusmészkövével foglalkozván azt 
mondja, h o gy  ez csillámtartalmú homokon fekszik, melyet a mola- 
széhez számított, s h o g y  ezen mészkő, m eglehetős va stagság ga l,  a 
fönsík egész felső részit képezi . melv csak televény által fedetik 
ismét.
A  kapolcsi mészkőről többek közt azt mondja . h o g y  ú g y  
látszik, miszerint ez csak e g y  kis töm eget képez a v ö lg y  lejtőjében, 
s hogy  ezen mészkő csillámhomok által fedetik.
Beudant észleletei minden esetre felette becsesek és sok te­
kintetben igen helyesek, de ha Dr. Stäche*)? ki 1861-ben vizsgálá  
e területet, az édesvízi-mészkövek településére von atkozólag  kö vet­
kezőképen nyilatkozik : ..In beiden Gebieten (Kúti és N a g y - V á ­
zsony.) nun wurde eine A uflagerung dieser K a lk e  auf ältere T e r­
tiärschichten nirgends beobachtet , d agegen  ist es an sehr vielen 
Stellen ganz klar, dass dieselben unmittelbar auf den K a lk e n  oder 
Dolomiten der unteren und oberen Trias liegen" tehát az itt leí­
randó területre von atkozólag részemről is csak ezen értelemben 
nyilatkozhatom. mert a nagy-vázsonyi édesvízi-mészkövek települé­
sét harmadkori rétegeken seholsem észlelhettem.
H o g y  a kapolcsi édesvizi-mészko csakugyan harmadkori ré­
tegek által fe d e tik ,  azt a következőben, l át ni  fogjuk, s e tekintet­
ben Beudant észlelését részemről A igazolhatom.
Ezek után áttérek e mészkövek b v-b b  tárgyalására.
*] Jahrbuch der k. k. g e o l o g L v  r a ő .r s r .s .  X II. Bd. Verh. S. 1 2 S.
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A  N a gy -Y á zso n y ,  YÖröstó. Mencshely, Petend-Yigant és Pula 
h e ly sé ge k  közt elterjedő területen számos ponton látunk sárgás 
v a g y  szürkés, többször bitumenes mészkövet részint heverő dara­
bokban, v a g y p e d ig  helytálló kőzetben.
Némely helyeken , mint p. o. N a g y -Y á zso n y  körül, e mészkő 
töretik is, de seholsem hatoltak le annyira, h o gy  feküjét észlelhettem 
volna.
E mészkő többnyire többé kevésbbé márgás természetű.
E gyá lta láb an  ú gy  látszik, h o g y  a szóban forgó lerakodás a 
nevezett h e lv sé g e k  által körülfogta  térülőién petrographiai tekin­
tetben változik, mert ném ely ponton a kő. et a gyagtarta lm a annyira 
szap o ro d ik ,  h o g y  ott inkább igen szilárd ir.észdús rnárgák mutat­
ko zn ak ,  úgynevezett  kőm árgák.
Ez utóbbi fé leségeknél a k«'*/ei - - t-rnfoszetesen m ég seté-
tebb szürke.
I g v  találtai: p. Y  r * < r - . a földeken he-
yerően. e g y  d a r a b o t ,  mely az utóbb említett tu lajd onságokkal bir.
Ezen kőzet telve van kis m n g e r iá k k a l . m elyek a Cörtg, B qs- 
lero fi-hez tartoznak.
Szintúgv akadta:', Nagy- Y ázson ytól éjszakra, az á -vn evezett  
Vöröstó közelében , e g y  petrographiailag  az előbbivel tökéletesen 
m egegyező  kőzetre . melyben megint a J íclanopsis S tu r ii Fuchs ., 
Planorbis cfr. applanatus Tkom.* Planorbis cornn Bruno, fordul e lé ;  
valam int ú g y  látszik , h o g y  a Planorbis nitidiform is Gob. sem hi­
ányzik. Összelapitott heliceseket szinte észleltem benne.
Itt tehát fajok mutatkoztak, m elyek közül többen, mint ezt a 
következőben látni fogjuk. Öcsön sőt a gy aglerak o d áso kb an  is for­
dulnak elé.
A  kö vületek  e kőm árgában héjjal vannak m egtartva  . de ép 
állapotban való kiszedésük . a közét szilárdsága mellett, nem ('se­
k é ly  feladat.
H a m agukat a bitumenes mészköveket tekintjük. ezek szintén 
telve kö vületekkel , csak hogy ezeknek héja rendesen már eltűnt, 
s valószinüleg e körülm énynek köszöni sok helyt a kőzet mészdús 
voltát.
í g y  p. o. V ig a n t  közelében, a nagv-váz>onyi út mellett fekvő
•kertek szélén , akadtam heverő , szürke . bitumenes mészkő- 
.rYr kra. m elyek telve helicesekkel, succineákkal s a t., csak h o g y  
- -k min 1 kő m agvak által képviselvék.
 ̂vés fajok m eghatározása ez által igen nehezítve van, s 
-> t le n  . de bizonyos fajok jelenléte mégis tisztán ki-
& 2
Planorbis cfr. sptrorbts M M . (Öcsön a congferiaagyagban is fellép.) 
nitiditorm is Gob. 
n cf r . appia na tus fkom . 
cornu Brotig.
SHe cinen cfr. Pt e itlen  Rossm.
H e lix  cfr. austriaca M ii hl. 
r 94 nem orális />. 
sp.
K mészkőben tehát szintén édesvízi és szárazföldi faunát látunk 
összekeverve.
A z  itt a fennebbi sorokban körülírt terület az édesvízi-m észkő 
és - m árga főelterjedésihelvét k é p e z i . h o g y  azonban nemcsak ezen 
területre szorítkozik tisztán mutatja a/, h ogy  Öcs mellett, és pedig  
a h e lységtő l éjszakra . a szőllőkertek szélén, szintén akadtam ide 
tartozó rétegekre  a hegyoldalban ; s e g y  kis vízmosásban a kim ái- 
ott darabok közt a következő fajok képvise lvék  :
M clanopsis S tu rii Fach.
„ decollata Stol.
Planorbis R cu ss i flörn.
„ nitidit ormis Gob.
appia na tus Tkom.
~ cornu Rrong.
H elix  Reinensts G ó.
Itt is tehát azon keverékfaunával van dolgunk, mint a többi 
említett helyen.
H o g y  továbbá Jvapolcson édesvízi-m észkövek szintén képv i­
selvék. ezt már Beudant emlité.
Ha t. i. azon utat követjük . m ely  K apolcsról M onostor-Apá­
tira vezet , a kk o r  a n yugati  h egy  lej tőben, mindjárt az út mellett, 
több ponton látunk a maunok közelében szürke, olvkor kissé bitu­
menes. szilárd, mészdús m árgákat . m elyek átmeneteket mutatnak 
sárgásabb m árgás mészkőbe is . valamint homokos fé leségeket is 
észlelteinek ; sőt mindjárt az e l s ő  kibúvásnál tisztán látható, hogy  
ott a szóban forgó rétegek  felett fim mi. mészdús homokkő települ, 
ú g y  h ogy  tehát mindenféle átnmneMk léteznek.
K kőzetek telve szerves zárvánv<-kkal . i -Ivek  ̂ m árgásabb 
féleségekben, mint a nagy-váz- r v i  -"m-ík m it: i-. megtartott 
h éj j a 1 é szlelhet ö k .
A z  innen gyűjtött  kőzet k-r -é' z barátom a következő
ajokát határozta m eg :
Gongend Basler- h e  Gr.
Cár diám n  -in v
o*
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M elanopsís S tu r ii  Fit eh.
M elanopsis sp . faeicularis ?)
Pleurocera Radm anesti Fit eh.
A  felsorolt fé leségeken kivül azonban itt még m észkövek is 
mutatkoznak, m elyek  szintén birnak agyagtarta lom m al,  sárgás szí­
nűek, s te lve  kövületekkel, csak h o g y  ezeknek héja. mint a n a g y ­
vázsonyi fensíkon ú g y  itt is , már eltűnt . s csak k' -magvak által 
képviselvék.
Ez utóbbi m észkövek kovatartalm úak. s igen merevek.
A  ré te g e k  dülése szerint Ítélve ez utóbbi nvAzkövek mé­
lyeb b  szintet látszanak elfoglalni mint a fennebb t-isoroltak.
Ezen utóbb említett m észköveket vizsgálataim  alkalm ával 
mindjárt az útt mellett fejtették . s itt tisztán láthattam . h o g y  a 
mészkő feküje felé, durvább quarezszemek :eiv->rie á lta l ,  mészköt- 
szerrel bíró, sárga  szive  avar-. zc< " 1 :  meri*'; m egy át.
A  mészkő kóm agvai k őzt
P ian rbis e m u  B r : ;/ s .
Slicc iv e i ctr. P/eilferi Rossm.
Litauens etr. acuarius Xeum. 
szintén felismerhető.
A helicesek ú g y  látszik itt r itkábbak mint a n agy-vázson yi 
édesvízi-mészkőben, de h o g y  nem hiányzanak, az bizonyos.
A  mondottakból látjuk tehát, h o g y  itt K a p o lcsn ál  csak ugyan  
m utatkoznak édesvízi m észkövek , m elyek palaeontologiai zá rv á ­
nyaik  m egtartásiállapota  valam int a felismerhető a lakok folytán 
m e ge g y e zn e k  a nagy-vázsonyi m é sz k ö v e k k e l; továbbá, h o g y  itt e 
mészkövek, a mennyire látható, a m élyebb fekvete ket  képezik, de 
szoros kapcsolatban állanak homoktartalmat mutató fé le sé g e k k e l ,  
m ely utóbbiaknak faunája azonban annyiban változik , h o g y  a 
mészkőben honos helicesek , planorbisok s a t. itt háttérbe szorit- 
tatnak e g y  más fauna á lta l (Cardium vicinum . M elanopsis Sturii, 
Congeria Basteroti.) , m ely rendesen az úgynevezett  congeriaréte- 
g e k b e n  fordúl elé.
M inthogy azonban mind e rétegek szaros kapcsolatban á lla ­
nak. továbbá más h elyt , p. o. Öcsön, több. mind a nagy-vázson yi 
: ’nsik édesvízi m észkövében , mindpedig a kapolcsibajj. fellépő faj 
~ : -.gyaglerakodásban mutatkozik, m égp ed ig  fajokkal együtt, me­
v ő :  er utóbbi a g y a g  beosztását a c o n g e r ia a gy a gb a  igén yelik , nem 
v - : ~:rvéb hátra mint a fentebbiben felsorolt édesvízi lerakodá- 
s  V v melvek palaeontologiai tekintetben szoros rokonságban álla- 
na* a a g y a g g a l,  szintén még a congeriaemeletbe beosztani.
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K apolcson az édesvizi-m észkövek és - m árgák felett a g y a g - ,  
homok- és kavics-lerakodás települ, miről határozottan m eggyő ző d ­
hetünk ha azon kis m ellékárkokat v izsgáljuk  , m elyek az emlitett 
nyugati  h e g y le jtő b e n , a malmok közelében, m utatkozn ak; h o g y -  
pedig  ez utóbbi lerakodás határozottan a congeria-em eletbe tarto­
zik, azt tisztán m utatják a benne talált kövületek, mint :
Congeria sp.
Unió atavus Part .
Bithynia tentaculata L in .
Mrtanopsis imprcssa K r.
* pygmaea Part. 
r Stnrii Fach.
Bonéi Fér.
A  szóban forgó édesvizi lerakodás feküjében a felemlitett 
conglomerátos féleségeken kivül K apolcsnál sem észlelhettem 
többet.
Monostor-Apátitól éjszakra . a Dobosi erdő szélén bár m ég 
e g y  ponton akadtam  quarczconglom erátákra . de minden összefüg­
gés nélkül a fent emlitett édesvizi lerakodással. Biztos csak az, 
h o g y  a mészkő, mint mutatám, lefelé mészdús conglom erátba m egy  
á t ; h o gyp ed ig  az édesvizimészkő o lykor m aga is tartalmaz quarcz- 
darabokat. azt már a kádártai előjövetelekről emlitém.
H abár az itt leirt édesvizi-lerakodás feküje ismeretlen, tisztában 
vagyu n k  legalább  az iránt, h o g y  e lerakodás felett e vidéken m ég 
e g y  hatalmas a gy a g- ,  homok- és kavics-képlet fekszik , m ely a 
congeria-em eletbe ta r to z ik : s h o g y  tehát a kapolcsi valamint a 
n agy-vázson yi édesvizi-n: rszko- és - márga, mely, mint mutatám, 
szerves zárványai folytán szintén csak a congeria-em eletbe állít­
ható, e vidéken m élyebb állással bir, mint a fennemlitett a g y a g - ,  
homok- és kavics-rétegek. Ezen édesvizi m észkövek azért a con- 
geria-képlet rendesen kifejlődött lerakodásainak tehát csak mint 
helybeli viszonyok okozta módosulatának tekinthetők, mely viszo­
n y o k ,  mint ezt az illető lerakodások : Ldtani állása következtetni 
engedi, az édesvizi-mészkő- é- - m..rga e lö u la l ta  területen a conge- 
ria emelet rétegei lerakodásának r v .  : : : A; - ~n uraik. itak. > h o g y  
ezen viszonyok megszűnte u:en a : : : g  r.a uv.v'.s: Arakodásait 
ismét rendesen képviselt alakjukban latok: A lle: nu
Igen jellemzően mondja S t a r k e *  .Tue L age  der beiden 
H auptdistrikte dieser K a lk e  ist ein-.- :ur Süso-vasserbildungen an
*) 1. c. p. 135.
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sich schon naturgemässe . sie erscheinen nämlich ziemlich a b g e ­
schlossen und in das Innere der G ebirgsinsel zwischen ältere K a lk -  
b erge  gerückt. Sowohl die mehr als 2 Meilen lange und w4 —  %  
Meile breite Süssw asserbildung von K ú ti  , welche zwischen den 
P un kten  Guth (Tamási), Palota. K ikeritó ,  Inota und ( ur e in ge­
schlossen liegt  . als die etwa 1 M eile in der Länge und in der 
Breite messende A b la geru n g  von N agy-V ázson y. welche ungefähr 
von den Orten Pula  . Oes . Petend und M entshely begrenzt wird, 
liegen in den tiefer eingesenkten und ausgeweiteten Mellen einer 
alten riesigen Spalte, welche das ganze K a lk g e b ir g e  der Insel vom 
V értes-G e birge  her bis in das Basaltterrain des P latten-Sees . un­
gefäh r  an der Grenze zwischen unterer und oben r r:a^. durch- 
schneidet.-, mert az előbbi sorokban megismertetett vízi-mészkő 
és - m árga lerakodások, a c seké ly eb b  kaö.-.rtai eloj'.vrtel kivételé­
vel, tén yleg  azon hasadékvonal h : r ; dr.ak -lé. m elyet a
déli B akon yra  vonatkozó nevek . I-- r— . kt-ri-hasadéknak
neveztem.
2. Agvag. homok es kavics.
M ig az előbbiben leirt édesvizi lerakodások csakis a h e g y ­
ség közt mutatkoznak , addig az ide való lerakodások inkább a 
B ak o n y  szélére szorítkoznak, honnan a határos vidékre húzódnak 
át s roppant elterjedést nyernek.
Ezen a n y a g  képezi a congeria-em elet lerakodásainak fő zömé. 
a leírásra kiszemelt területen.
K a v ic s  és különösen szilárdabb homokkő a rá n y la g  legkevésbbé 
van ké p v ise lve  , s inkább a n yugatra  határos területen kezd n a­
g y o b b  m érvben fellépni, de az a g y a g  és homok felette uralkodik
A  déli B ak o n y  n yugati  széle hosszában számos ponton lép 
napfényre, s a B ak o n y  délnyugati  végén fellépő b aza lth egyek  alján 
húzódó szőlőkertek talaját fő leg  e rétegek  képezik.
Ez az eset p. o. a Badacsonnál. Szt.-< 1 vörgynél. Csobáncznál. 
H alápnál s a t.
A  B a k o n y  délkeleti széle . tehát a Balaton éjszakn yugati  
varija  hosszában nem oly mérvben észlelhetők e rétegek mint a 
B akon y  nyugati  oldalán, mert itt . mint tudjuk, többnyire a triász 
■ -v.gei bukkannak n apfén yre , de azért szám osb ponton m égis el- 
: - uák jelenlétüket. í g y  p. o. Aszófő. F üred, A rá c s  etc környé- 
különös mérvben azonban a Tihanyi félsziget délkeleti ré-
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Felvételi-területem  éjszakkeleti  vég-én . t. i. V örös-Berénytől 
éjszakkeletre, a Fűzfő csárda m e l le t t , a congeria-képlet rétegei 
ismét n a g y  m érvben kezdenek napfényre lépni s K enese, S ió-Fok, 
B o g lá r  és Fonyód hosszában szegé lyezik  a Balatont , mig v é g re  
Fonyódon alúl K e szth e ly  felé kanyarodván, a B akon y nyugati vé g e  
hason kor ú i e r a k u dá sa i v a 1 e g  yes ü 1 n ek.
Som ogy megyében, a F o n yó d ih egy  hosszában . különös szép 
mérvben vannak feltárva a congeria-képlet lerakodásai . s ott szé­
pen látható, hűm- a hom oklerakodás főzöme m agasabb szintet fo g ­
lal el mint az a g y a g o s  lerakodás főzöme, mint ezt már J)r. Stäche*) 
is észlelte volt.
Termés/r-tes h g v  azért a homoklerakodás is mutat a g y a g  
közfekveteket - Oö-ak-.o .leg . itt e kétféle a n y a g  csak főzöméről 
van a szó. S valamint - Fonyódnál mutatkozik, ü g y  látszik h o gy  
ez az eset a déli Bak . K g a lá b b  sok részén is7 mert a m élyebb 
árkokban e lég  gvakr.cz, mutatkozik felebb a homok főzöme, s csak 
m élyebben lent az ag  .
A  talaj e tulajdonsága . kk-tt könnyen m egérthető azon rop­
pant árkok je lenléte  . - ’ v-k  1 li B akon y nyugati része elég
számos pontján mut ztk zmk
A  televény v a g v  *k  ' - v- z - r  1:ávolittatván, a beha­
toló víz könnyen működik az mmn r~t- g -k  alatt fekvő  hom okle­
rakodásban s mélyeszti . mi m m  n a g vobbod«’> medrét.
A  congeria a g v a g  képezte vízhatlan altalaiat vé g re  e lérv én 7 
a behatoló esoviz s a homok és a g v a g  érintkezési-pontján kifakadó 
források együttesen mossák s rontják a laza oldalfalakat, m ig  íg y  
végre  a löszfelület alámosatván, beomlásra kényszerittetik.
Idővel e kezd etleg  lassan működő s ekkor le gn ag y o b b  saj­
nálatra igen  sok esetben figyelem re nem méltatott erő oly pusz­
tító eredm ényeket tüntet fel 7 h o g y  a rontó elemnek ellentállani 
már nem csekélység  s borzadva nézzük hatásait.
A  c o n g e r ia a g y a g  színe t ö b b e d r e  kékesszürke. O ly k o r  az a g y a g  
homokos is lesz 7 valamint néha savva l  érintve mésztartalmat is 
mutat; mint p. o. A jk a  környékén, a V á g i  szakadásban**ö
A  c o n g e r ia a g y a g  több helyt tég lavetésre  is használtatik.
'-) l. c. p. 126.
**) A vr/érk .ri térképen ma- k z ca • _ ..........k mint melyet ér­
tesülésem szerint a lakósok szoktak Vági s n k i d i n i i l  nevezn Nekem ezen név a la tf 
az A jka ::.v..r*z. . : -vy- - . ..tkok legéjszakkeletiebbje
jelöltetett. - -a :L  — - fentebbi árok nevét ezeti
értelemben haszn_L
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A  homok világosszürkés , sárgás v a g y  sőt fehéres . s le gn a ­
gyo b b részt  linóm quarczszemekből áll csillámmal ve g y ítve .  O lykor  
összetartobb. s ekkor egész fa lakat képez.
Néha a homok szép fehér színnel bir, mint p. u. a K ap o lcsró l  
^Ionostor-Apátira vezető út mellett e g yp á r  ponton, és Sáskától k e ­
letre, a R o k a h e g y  közelében, m ely utóbbi ponton a szép fehér színű, 
dolomittartalmú quarczhomok m ellett előfordul e g y  sárgásabb fé­
leség is, mely az által tűnik fel, h o gy  k iseb b -n agyob b  g o lyó  alakú 
concretiókat tartalmaz mint behintve mely concretiókban mész k é ­
pezi a homokrészek kötszerét.
H o gy  a kav ics  szintén nem h iá m z ik .  azt már emlitém, a szilár­
dabb h om okkövek p ed ig  csak tovább nyugatra. K eszth e ly ,  R e z i  
s a t. körül fordulnak elé oly  mérvben - állapotban, h o gy  figyelm et 
érdemelnek.
A  congeria-emelet lerakodása: k : -. k helyt szén szalagocs­
k á k  is mutatkoznak, mint y k o r y ^ k - : : .  továbbá Dörög-től
nyugatra,  az úgyn evezett  1 :k nyugat:  agán húzódó árokban
(ha jól értesültem Domb; an kút: áruknak : e - z t - t . k  . továbbá a Do­
bosi erdőben . a dobosi templom r o m j a  közelében s a  t., de ezen 
lignit-elöjüvetelek korántsem mutatkoznak oly  mérvben, h o g y  jelen­
tőséggel birnának.
Ily lignitelöjü ve telek a congeriaem elet lerakodásai közt, mint 
tudjuk, korántsem ritkaságok, s az itt leirt területtel szomszédos vi­
déken szintén m utatkoznak.
H o g y  pedig  az ezen sorokban leirt lerakodások csakugyan  a 
congeria emeletbe sorolandók, ezt a déli B akon y különféle részein 
bennök talált kö vületek  bizonyítják , s m elyek  részben R o t h  L. 
barátom, részben általam lettek m eghatározva.
í g y  p. o. az emlitett dürögdi lignit előjövetel mellett a kö v e t­
kező fajok m utatkoztak :




Padragon : a Congeria Balatonién Part. var. crassitesta.
Dörögdön, a helység  éjszaki végén húzódó árokban pedig a 
k vetkezőket gyűjtöttem  :
Congeria auricitlaris Fach.
Cár dilim apertum M ün st. ?
M elanopsis impressa K raus.
S tu r ii Fach.
„ pygmaea P a rt.
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K erít ina Grateloupana F é r .
Planorbis cornu Broug.
K apolcstól éjszaknyugatra, a dörögdi malom közelében, a Bo- 
dorehegy felé húzódó árokban, a g y a g o s  quarczhomokban a kö v e t­
kező példányok fordultak elé
Congeria Balatonira F a r . (var. crassitesta)
« aurícularis Fuch.
Cardin/// conjungens Part.
M clanopsis M artiniana Fér. (iszonyú példányok.) 
impressa K ra u . 
pyg/naea Pár.
Viganton e g y  kis árokban, mely a N agy -V á zso n y ra  vezető út 
mellett húzódik, a g y a g b a n  előfordultak :
Cár dilim a per tűm M inist.
Unit afavus Part.
Plánt ri is cornu Broug.
cfr. applanatus Tkom.




B ithym a r r .  tcutaculata L in .
K eríti na Radm auesti Fuch.
Vivipara cfr. concinna Sozv.
Petendtöl délre, e g y  kis árok agy a gjá b a n  pedig m utatkoztak: 
Congeria B aste r o ll Dcsh.
Cárdium decorum Fuch.
M elanopsis S tu r ii  Fuch.
„ decollata Siói.
„ B on éi Fér.
gr adata Fach.
N eritina Radm auesti Fuch.
N eritina Grateloupana Fér.
A  Csobáncz déli lejtőjében fellépő homok e g y  helyt pedig a 
Congeria auricularis Fuch. tartalmazta.
Nem es-Káptalantóti-tól délkeletre, a szőllőkertek közt. homo­
kos, mésztartalmú a gy a g b a n  a C'uiigeri.i Basier,  i: D esh. találtam.
A  Tihanyi félsziget congeria rétegein ek faunáját időközben 
Fuch. T. úr ismertetvén meg. ezennel munkáéira útalhatok*), miu­
*) T h. F u c h s .  Beiträge zur K .>? :ossiler Binnenfaunen. Jahrbuch der 
k. k. geolog. Reichsanstalt. XX. Bd. >. 533 — 54-.
tán valamennyi általunk Tihanyon gyű jtö tt  faj már alta la  i.s fel- 
soroltatik.
A  Congeria Balatonién Pár., m ely az általam Írirt területen 
ú g y  látszik nem igen elterjedt, s inkább e g y e s  h elyekre  ^/uritkozik, 
Tihanyon számosán mutatkozik, m égpedig  azon ponton, melyet már 
Zepharovich *) ur is egészen helyesen észlelt volt mint a congeriák 
leihelyét.
A z  Akasztó-dom b alatt t. i magas, m eredek iáiként áll a con­
geria emelet szürke v a g y  sárgás, csillámdiE :uar< zinnm »kja, mely itt 
laza hom okkőféleséget is képez.
Ezen falban a Congeria Balaton:. ^zamos példányban fordul 
elé m ég  e g y é b  kövületek  társasává: n nnnt :
Cardium Pl n i .:;
Cardium a pert 
Mélám bsis B u/i Per.
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C a r d iu m  (c o n 'j u n g e n  s  '*)
C v U g t r ia  B a s t e r o t i  D e s/ / .
P l e u n  c e r a  S c h w a  b e n a u i  F i i  e h ,
M e l a n o p s i s  S t u r i i  F n c h .
Fián e r  bis c o r n u  B r o n g .
c / r . a p p l a n a t u s  T k o m ,
Heh x  a ' cári na fa Br. 
m robust a B en ss.
S  e g y p á r  lépésnyire innen, e g y  árokban :
M e l  i »; r ; S tu rii F u c h .
e í r .  d e c o l la t a  S t o l .
P i ein * i. rnu Brong.
H e lix  R e í nc isi s Gob.
,  robusta R e u s s .
Ezen leletek azonban t:-.t.in m utatják . h o gy  az előbbiben 
leirt édesvizi-m észkövek pala- nt« . Mai tekintetben igen közelg- 
nek az öcsi mésztartalmú agyag-lerakodáshoz : miután azonban ez 
utóbbi, palaeontologiai zárványai tá ivt l * -ak is a congeria eme­
letbe állítható, nézetem szerint az édesvizi-ir. ’ szkövek és -m árgák 
besorlására sem marad e g y é b  hátra mint ez utóbbi emelet.
Ha a congeria emelet v izrakta  képződm ényeit relativ állásuk 
szerint tekin tjük most a bazaltok tubáival kellene foglalkoznom, 
de ezeket a bazaltokkal együttesen tá rgy a lvá n  . zárul fogom  fel­
említeni.
3. É d esv íz i-m észk ő  és -qu arcz.
Már Beudant észlelte volt, h o g y  Tihanyon a bazalttutfa felett 
m ég e g y  igen kovadús mészkő-lerakodás mutatkozik.
Zepharovich*) . ki 1 "56-ban a T ihanyi félszigetre vonatkozólag 
e g y  igen részletes leírást k It. ebben bővebben fo glalkozik  ezen 
képlettel s felemlíti, hogy ~n lerakodást részint tiszta,  részint 
többé-kevésbbé kovadús més k ivek, m ely utóbbiak tiszta quarcz- 
k iválásokat g y a k o rta  tárták .-./rak. vég re  quarezos töm egek csak 
cseké ly  szénsavas-mész tártai : : .k.. képezik.
Ezen kőzetek e l t e r j e d ^  r M v* Zepharovich úr egészen he­
lyesen mo nd j a ,  h o g y  ezek -  - -.1 felé n a g yo b b  térsé­
g e t  fo g la ln a k  e l ,  mert cs ak^g . a : .  -- :-r;e  h ^ ü k r e k  föterülete,
s onnan húzódnak keskeny v r.Mntrar -1 : -1- keleti részébe,
Tihany keleti része alatt tóvá* * -_ ik- . vegre  a D o b o sh egy
körül ezen fővonulat v é g e t  ér.
H o g y  azonban e lerakodd-uk  ̂ igét e g y é b  pontjain sem
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hiányzanak azt szinte tudjuk , de ez utóbbi pontokon a kovatar­
talmú m észkövek csak kisebb foltokban m utatkoznak a tuffahegyek 
tetején, mint p. o. a Csúcshegyen a N a g y -n y e r e g h e g y e n  s a t.
A  mi ezen kovatartalm ú m észkövek m inőségét illeti , ezek 
igen különböző alakban mutatkoznak. O lykor  a lerakodás igen 
vékonyan rétegzett, csengő, kovatartalm ú mészpalákból áll. m elyek 
igen rosszul m egtartott növény lenyom atokat észlelteinek : ez az 
eset p, o. T ihanytól nyugatra, az ottani szőllőkertek felett.
Más esetben a kőzet szürkés v a g y  sárgás, -zintén vékonyan 
rétegzett, dúsabb agya gta rta lm a t mutató félesgekből á l l ,  m elyek 
azonban szintén kovasultak.
I ly  fé leség eket  észleltem p. o. több-k  k zt a templom mellett, 
hol növénylenyom atok szintén mutatkoztak.
Más pontokon megint fé leségek lépnek fel. m elyekn ek k o va­
tartalma már felette  nagy. - - k mupa ^regekkel telve. I ly  
fajokra akadta:: -zint-n „ tem.p! k -0-:.-:. . - ez u tó b b ia k ,  ha
dákabban lépn-r.vk :el . : : .V. m k -k — n:t—— r- okvetetlen igen
becses és figyelemre mélt-j anyagút ^zulgáltatn-nak.
V é g re  feleségek i> mutatkoznak, m elyek rr.ár tiszta quarcznak 
mondhatók. Ez utóbbiak azonban a félsziget inkább déli részében 
észlelhetők.
Lehetetlen , h o g y  lel ne tűnjenek mindenkinek, ki a Tihanyi 
félszigetet m eglátogatja, azon sajátságos kis  kúpok, m elyek  az itt 
tá rg y a lt  édesvízi lerakodás fő-elterjedésiterületén em elkednek, tehát 
a félsziget azon részén , hol az édesvízi lerakodás egyszersm ind a 
legn agyo bb  kovatartalommal is bir ; s csakis természetesnek tar­
tom, ha Zepharovich *) az illető helyen azon kérdést intézi, váljon 
e kúpok nem jelölik-e a hajdanában folyt kovadús források kifa- 
kadásipontjait, mert csakugyan  n a g y  valószínűséggel b ir ,  h o gy  e 
kis kúpok a hajdani kifolyási pontok körül rakodtak le.
A  rosszúl megtartott növénylenyom atokon kívül az itt tá rgy a lt  
édesvízi lerakodásban nem észlelhettem semmit.
A  mi pedig  ezen ré te g e k  fellépését illeti, ezek a déli B ak o n y  
csak kis részére szorítkoznak , miután a Tihanyi félszigeten kívül 
seholsem észlelhettem; mert a nagy-vázson yi és kapolcsi édesvízi- 
m észkövek m élyebb állással bírnak mint az itt tá r g y a lt  lerakodások.
A  tihanyi édesvízi-m észkövek és -quarczok. mint ezt már B eü ­
li"-.: és később Zepharovich is mondá , közvetlenül a bazalttuffán 
:Vk~ lenek. miről tén yleg  mindenki könnyen győződ hetik  m eg, tehát 
-mm . b m a la b b a k ; m inthogy pedig  ez utóbbinak lerakodása, mint
* c. pag. 361.
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ezt a következőben látni fo g ju k ,  a congeria kor v é g e  felé esik , a 
tihanyi édesvizi-m észkövek és -quarczoknak lerakodása szintén csak 
a congeria  kor végefe lé  történhetett , v a g y  pedig már talán még- 
fiatalabb korba esik.
A  szomszédos Staier . r>zágban , G leichen berg környékén, b a­
zaltok és b a za lttu fá k  szint-n képviselvék, s «mint Stur*) mutatá, a 
bazaltok kitörése és a bazalttuffák képződése a c o n g e r ia -a g y a g  
lerakodása után történt . ^z^rinte tehát körülbelől a belvederréte- 
g e k  lerakodása idejében.
A  déli B ak o n y  b azalttu fá i,  mint emlitém. szintén a congeria 
kor v é g e fe lé  rakodtak le, s í g y  hasonló állást foglalna  kel, mint a 
G leichenberg vidékén fellépő bazalttuffák.
Tihanvon , mint láttuk, azonban a b a za lttu fa  felett m ég e g y  
kovadús mészkő és quarczlerakodás következik  . m ely tehát az 
előbbinél fiatalabb tagn ak  tekintendő.
E tekintetben igen érdekes, h o gy  Unger**) és Stur***) vizs­
gálatai alapján tudjuk , miszerint G leichen bergnél szintén mutat­
koznak kovatartalm ú vizek működésének j e l e i , m ely vizek, vizs­
g ála ta ik  szerint, az ottani belvederkavics  lerakodása után folytak.
A  g leichenbergi kovadús vizek terményei állása s az ottani 
b a z a lt tu fá k é  közt tehát szintoly viszony mutatkozik, mint az édes- 
vizi-mészkő és quarcz lerakodások állása közt egyrészt  s a bazalt­
t u fá k é  közt másrészt Tihanvon. S  m inthogy a gleichen bergi b a ­
zalttuffák hasonló földtani állással bírnak mint a déli B ak o n y  ba­
zalttu fái.  ily  összhangzás mellett felette valószínűnek tartom, h o g y  
a tihanyi édesvizi-mészkő és -quarczlerakodások és a g leichenbergi 
kovadús képződések földtani kora közt különbség szintén nem létezik.
4. 4 bazalt és tufái.
Már régóta  ismeretes . h o gy  a B a k o n y  délnyugati részén ba­
zaltok és ezeknek t u fá i  mutatkoznak , s Dr. Stäche !) felemlité. 
miszerint figyelemre méltó tény, h o g y  a B akony hegyrendszer le g ­
fiatalabb eruptivkőzeteinek kitörésiközpontjai akként helyezvék. 
h o g y  a trachytok főzöme a h egylán czolat éjszakkeleti részén mu­
tatkozik (az Esztergam-Visegradi h egytöm egben ', s h ogy  ezen kőzet 
előjövetelei a moori csatornát d é ln y u g a tu lé  át nem. : pik, m ig e l­
lenben a bazaltoknál éppen a ellenk-z m utatkozik; ezek t. i.
*) Geologie der Steiermark. pa~ - *;
**) Die fossile F lora v G leicher er.; T k Akademie der W issen­
schaften VIT. 1854. p. 3— i i .
***) 1, c. pag- 6 1 0
*) Jahrbuch  der k. k. geolog. - XU. Bd. V erh. S 145.
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a lánczolat délnyugati  részén lépnek fel , s a nevezett csatornát 
éjszakkeletfelé nem lépik át.
Részemről*) továbbá már szintén felemlitém . h o g y  a bazal­
tok elterjedésének főterületét a B a k o n y  délnyugati v é g e  képezi, 
h o g y  továbbá e g y e s  e lőjovetelek u gyan  m ég tovább éjszakkeletre 
is észlelhetők, de ho'gy egyetlen kitörést sem ismerek , m ely az 
Ö rvén yes-B arn ag-V áros-F őd  h e ly sé ge k  által jelölt vonalat éjszak­
keletfelé  túllépné**).
Felemlitém továbbá , h o g y  az általam itt leirt h egy ség ,  dél­
n yugati  oldalán, e g ye s  csoportokra és m agán h egyekre  oszlik, m ely 
utóbbiak gyakran  bámulandó szabályos a lakokat mutatnak, s h o g y  
a h e gy sé g  je llege  éjszakkeleti részében (hol a b a za lth egyek  nem 
képviselvék) tehát lényegesen különböző a délnyugatitól ? hol a 
n agvo b b  v a g y  kisebb szab á lyo sság g a l  biró kúp alakok, mint a 13a- 
dacson, S z ig l ig e t .  G ulács , S z t .-G y ö rg y ? Csobáncz . H e g y e sd  s a t. 
igen kies és je lleges  tá jék ká  b é ly e g z ik  a v i d é k e t : s már Dr. Stäche 
említi azon szép látván yt m elyet é lv e z ü n k ,  ha Tapolczatól csak 
valam ivel éjszakra . az <nta*'.: szár :r v : - képezte fönsíkról,
nézzük a tájékot.
A  kép csakugyan  meglepő, s ki látta megérti ha Dr. Stäche***) 
a következőt írja : „V on  den drei B asaltgruppen ist es ganz vo r­
züglich die mittlere oder P latten seegruppe , w elche die G egen d  
zu einem so e ig e n tü m lic h e n ,  schönen geologischen Charakterbilde 
um gewandelt hat . wie es vielleicht sonst in keinem Basaltterrain 
der Frde in gleich origineller Schärfe zur Ausführung g e la n g t  ist."
H a állásunkat Tapolczától csak kissé éjszakkeletre, a szármád 
m észkövekre nyitott kő b á n y á k  mellett választjuk, s először is dél­
keletre , t. i. a Badacson felé nézünk, mindenek előtt a következő 
kép et : látjuk, csak kissé jobbra, előttünk fekszik Tapolcza s a Szt.- 
G y ö r g y ,  balra a h egyes Gulács tűnik elé. m ig  e kettő közt, a hát­
térben, az ős Badacson emelkedik.
A  G ulács-tól balra azután a Tóthiheg\ mutatkozik, s ez utób­
biak közt m ég az Ö rsih eg y  is látható. A  Tóthihegytől balra a 
Csobáncz következik.
Ez volna az előtér nyújtotta kép.
Ha most keletre fordulunk a következő képet nyerjük : a Cso- 
.-.r. ez tói balra a K ö v e s h e g y  és H alagos valamint a Sátormagos 
— ;V  ncsostető n yúlván ya  látható, a K á p o lc s  felé húzódó v ö lg y
‘ \  r*akony <léli részének földtani viszonyai I. rész. A  majjy. kir. földt. in-
II. köt. 2, fiiz. 34. lap.
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irányában p ed ig  a fődnb »mit fönsikjából czukorsüvégként em el­
kedő H egyesd d el találkozunk.
Ha ismét kL sé  -■ ■ --iulunk . éjszakeletfelé a hosszannyujtott 
A gá rte tő  emelkedik.
Ettől balra . b ' V - v b :  d tehát é jsz a k r a ,  a Haláp következik, 
mely, de csak képünkben, az A gártető  nyúlványával érintkezik.
Egyenesen ^lőttünk 1 :;uk a bazalttuffából álló Y én d ek ihegyet,  
mig ez utóbbi é< a IIalá: hátterében a D örögdi puszta, fődolomit 
a lkotta ,  h egyei k
A  Y é n d e k 1" g y :  -’ ra halmok vonulata húzódik , mely ez
utóbbit a szinté? ** : mitb.d álló E g y e s fa h e g y g y e l  valamint a
K e c s k e v á rra l  h - k g  latba képünkben.
N yugatfe lé  * b mit vonulat mögött a bazalt képezte 
L á z h e g y e k  tűnnek • km* d éln yugatra  a Sárkányerdő, do­
lomitból álló. n a g v V .k-.:< n-Edericscsel következnek.
M éginkább dé ■ r- * - ere a Sárkányerd őtől keletre.
Tapolcza és a S v  -« t . Bab«, tón felé húzódó nyílt térsé­
get  látjuk . no- Ívnek S g .  m egye  halmai húzódnak,
előttünk egy>zer>m:*b. k*-k • .........  • in . a Balaton tükrét is
látván.
E látván y  valóban meglep - - p- ' *r. > csak csudálom,
h o gy  fényképészeink m ég nem méltattek mre e gyönyörű
v id é k e t ,  ü g y  h o g y  a n agy  közönség is gyönyörködhetne p. o a 
Bari ácson, Csobánc/ . H egyesd  s a t. különösen pedig a tovább 
éjszak-éjszaknyugatra (Veszprém m egyében) fekvő Som lyó remek 
alakján.
E zek után áttérek a bazaltelőjövetelek mikénti csoportulásá- 
nak tárgyalására.
A déli B ak o n y  bazalteb követeleinek legn ag y o b b  része 2 vonal 
hosszában csoportosul, összesen azonban 4 ily  vonal jelöltetik.
E  von alak  ketteje csaknem párhuzamos csapással bir, a har­
madiknak csapá a élesszöget k pez ezekkel, m ely azonban már az 
épszöghez közéig .
E  vonalak elseje a K a b h e g y v n  kezdődik, az A gá rtetö n  húzó­
dik át, s a H a lá p ih e g y g y e l  ér véget.
E  vonalba esnek a D ör V -r :: * b: k is .  vala­
mint eg yá lta lá b a n  e vonalon k ' v  ..k - gn a gyo b b  ba-
zalthegyei mint a K a b h e g y  - '
E  vonal csapása é jszakkén t: .  : h :b mint a déli B ak o n y
két lánczolatának csapása . s * ; .::kr K a b h e g y  éjszakkeleti  . a 
Haláp p ed ig  d éln yugati  végé** - v^zik. K a b h e g y -H a lá p i  vonalnak
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Ezen vonal a déli B a k o n y  éjszaki lánczolatában fekszik*).
A  K a b h e g y -H a lá p i  vonaltól délre azonban szintén m utatkoz­
nak bazáltelőjövetelek. m elyekn ek a le g n a g y o b b  része szintén e g y  
vonalba esik.
E vonal csapása ismét éjszakkeleti, s igen éles szöget képez 
a K a b h e g y -H a lá p i  vonallal.
E  második vonal azon K a p o lc s ’ m ellett fekvő m agaslattal 
kezdődik , m elyhez a K ir á ly k ő  és K e c s k e h e g y  is tartozik, s dél­
n yugati  irányban a Csobánczig  húzódik.
E  második vonal hosszában fekszenek továbbá a Boncsostető, 
Sátormagos, Halagos.
E vonalat tehát K irá lykő-C sobán ezi vonalnak akarom  nevezni.
E vonal az előbbiben említett K a b h e g v -H a lá p i  vonaltól mint­
e g y  35oo-3Óoo°-re esik délre.
K apolcstól G y u la k e s z iA  e két várnai közt húzódik a v ö lg y  
m elyben a K a p o lcsp a ta k  : ' u: obinak Kapolcson tú l ,  t. i.
K a p o lc s  és Pula  közt húzódó része inkább éjszak~éjszak k  elet re tart. 
m ig a K a b h e g y  ié li  lejt jét érvén e l ,  az ottani bazalttuffákon 
áttörvén, keleti irányban követhető.
Igen valószínűnek tetszik nekem . h o g y  az általam itt ú g y ­
nevezett K irá lykő-C sob án czi  vonal még a K irá ly k ő n  túl is fo ly ­
tatódik , de úgy, h o g y  itt e vonal az előbb említett délnyugatról 
é jszakkeletre húzódó iránytól szintúgy tér el inkább éjszak-éjszak- 
keletnek, mint ezt a kapolcsi patak íolyám ánál emlitém.
Ezen esetben pedig  a KirálykŐ-Csobánczi vonal szintén a 
K a b h e g y e t  éri el. ú g y  h o g y  a K a b h e g y  képezi mind a két vonal, 
t. i. a K a b h e g y -H a lá p i  valamint a K a bh eg y-K irá lyk ő -C so b án czi  
vonal, kiindulási pontját, csak h o g y  oly  viszonyok közt, h ogy  m ig a 
K a b h e g y -H a lá p i  vonal szép eg ye n e s  menettel bír, addig a K a b h e g y -  
K irá lykő-C sobán czi vonal K ap olc-n á l szintolv kanyarulást mutat dél­
n yugat felé mint m aga a K a p o lcsp a ta k  . m ely utóbbi azonban ezt 
éppen az orographiai viszonyok folytán tenni kénytelen. A z  utóbbi 
vonalnak a K irá ly k ő tő l  a Csobánczig jelölt része azonban szintolv 
szép egyen es menettel bir, mint a K a b h e g y -H a lá p i  vonal.
A  mondottakból tehát az tűnik ki . h o g y  a déli B ak o n y  ba 
zabjainak főzöme csakugyan  2 vonal hosszában csoportoséi , me 
Iveknek kiindulási pontjáéi a K a b h e g y  tekinthető.
A z  itt felsorolt előjöveteleken kívül azonban e g y e s  elszórt 
' a.:alt e lőjövetelek is m u tatko zn ak, m elyek  h elyezésük foiytán az 
említett 2 vonal közt fekszenek, mint p. o. a H egy esd  vagy-
* A 'ánczolatok elosztását illetőleg lásd jelen munkám I-ső részét. 32. 1.
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pedig a K ab h eg y -K irá lyk Ő -C so b á n cz i  vonaltól délre e s n e k ,  mint 
p. o. a K o p a s z te t ő . G ulács  s a t., de ezen e lőjövetelek  a déli B a ­
k on y bazalt képződéseinek minden esetre csak  igen c seké ly  részét 
képezik ; az e lő jővéte lekn ek főrésze a B a k o n y  e részében az em ­
lített 2 vonal hosszában csoportosul.
M é g  e g y  harm adik von alat k e ll  felem lítenem  , mely hosszá­
ban szintén b a za lto k  kitodulvák, s -mely szintén szép egyen es  csa­
pással bir.
Ezen harm adik von al ismét a K a b h e g y e n  veszi kezdetét, a 
Csékút mellet: fellépő b a za lth e g y e n  húzódik át , fo lytatásában a 
S o m ly ó t éri. mőg v é g r e  m égto váb b  kint a S á g h h e g y e t  metszi.
E  vonala: K a b h e g y -S o m ly ó -S á g h i  vonalnak nevezem.
A  K a b h : v -: hő épi vonal és a K a b h e g y -S o m ly ó -S á g h i  vonal 
bámulandó pont •ssé^tral ta lá lkoznak a K a b h e g y e n ,  ú gy  h o g y  ezek 
té n y le g  a K a b h e g y e n  k : kidnek , s onnan d é ln yu g ati  és illetőleg 
éjszaknyugati  irányban sugároznak ki.
A  K irá lyk ő -C s  -* nal végre ,  mint mondám , szintén a
K a b h e g y e n  látszik b - h o g y  e vonalat K a b h e g y - K ir á ly k ő -  
Csobánczi von alnak nevezteti
E három . n i  k : v o n  repedési-rendszert, m ely­
nek hosszában törtek ki ha. alt<:»k.
Mind a három vonal a K a b h e g y e n  ta lá lko zván  . ez utóbbi 
képezné e •<y r -ü 1 é s íp o n tju k a t: s mő> :em szűrőn nem a véletlen 
okozza , h o g y  éppen ez utóbbi ponton m utatkozik a bazalt óriási 
e lterjedéssel . s h o g y  továbbá a K a b h e g y  képezi az alján előfor­
duló kisebb kŐ u kk,m ásokkal e g y ü tt  a bazalt kitörések legéjszalo  
keletieb b  e lő jő v e : elét. mert tovább éjszakkeletre  baza ltk itöréseket  
már nem ismerek.
A z  itt felsorolt . e g y  r pedésirendszert képező vonalakon 
k ív ü l  azonban m ég e g v  vonal tűnik f e l ,  m elyet szintén még fel 
k e ll  említenem.
A z  általam  leírásra ki- rnelt terület legd éln yu gatiab b  végén 
két, már szabályos a lakja  fo ly ián  feltűnő b a za lth e g v  em elkedik, 
m elyekn ek különösen e g y ik '  a fennemlitett vonalaktól annyira 
távol esik  , h o g y  okvetetlen m agánállást fo g la l  el. Ez> n h egy  
Badacson.
A  második h e g y  szintén min: _ ' ő y • : . Iksdik , s m eg­
lehetősen m ég a K irá ly k ő -C s  bán 1 ' 1 b [nyugati m eghosszab­
bításához szám ítta th atn é k ,  ezen n ő  ő b b i  előj öve teleitől azon­
ban távolabb esik, mint e z e k e n "  ő mák. Ez a S zt.-G yörgy.
V é g re  é jszakn yu gatfe lé  , kint a szomszédos terület dombvidé­
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kén, szintén e g y  b aza lth egy  em elkedik tu fáival.  mely ott a K a b - 
h egy-S o m lyó -S ágh i vonaltól oldalt esik , s tehát mint e g y  előőr 
á l l , s ez a K is-Som lyó.
Ha most e három magánosán em elkedő b a za lth egv  t. i. a B a ­
dacsony S zt .-G y ö rg y ö t  és K is-S o m lyó t összekötjük e g y  vonal által, 
feltűnő azon szabályosság, m ely  e vonal mentében mutatkozik.
Ez utóbbi e g y  szép e g y e n e s  ? é jsza kn yu g atra  csapó vonalat 
képez, m elynek m eghosszabbítása éjszakn yugatra, a K is-S o m lyó n  
tál még a G érczei és K is-S itke i  b a z a lt tu fa  e lő jö vete lek et  is metszi.
Ez utóbbit Bad acson-K is-Som lvói vonalnak nevezem, s általa 
e g y  n e g y e d ik  oly vonal van je lö lv e ,  r -Ívnek e g y e s  pontjain b a­
zaltk itörések történtek.
Ü g y  látszik tehát , h o gy  -  ̂ v felsorolt vonal c s a k ­
ugyan  e g y  repedési rendszert * • elven a bazaltkitörések
történtek.
Felemlítendő még. h gy  : : n túl. S om ogy  m egyéb en
emelkedő Eonyödi h e g y  • *' ' ú  ̂ n-Kis Som lyói vonal
délkeleti meghosszabbít — . keleti részét e vonal
sőt metszi is.
Mielőtt ezen tárg'.v.: v-gl-rg----- :>.ik m ég e g y
körülm ényre aka ro k  figyelmeztetni.
A  másodkori és régibb harmadkori lerakodások . m elyek a 
B ak o n y  e részét a lk o t já k , d é ln yu g ati  irányban e g y  vonalig  kö­
vethetők , m ely  körülbelől Süm eget és Szig ligetet  hozná össze­
köttetésbe.
E  határvonal m entének e g y  része tén yleg  e g y  v ö lg y  által 
van jelölve, m ely az Uzsa puszta felett kezdődik s Lesencze-To- 
maj felé húzódik.
E  határvonalon túl, t. i. Balaton-Ederics és K e s z th e ly  kö rn yé­
kén u gy a n  ismét emelkedik h e g y s é g  , de ez a B a k o n y  többi ké­
szeitől e g y  fiatalabb lerakodások képezte Öv által van elkülönítve, 
ú g y  h o gy  szigetkén t elkülönítve áll s orographiailag  szorosan véve 
a B akonyhoz már nem számítható.
E h e g y s é g  képezte sziget és a B akon y  többi részei közt 
em elkednek azután azon b a za lth e gy e k  . m elyek a T átika  csoport­
ját alkotják.
A  fennérintett értelemben a B akon y  másodkori és régibb  
harmadkori lerakodásai tehát , mint m ondám , a S z ig l ige t-S ü m e g  
mlölte vonalnál véget é rn ek ; s mig* a fiatalabb másodkori rétegek, 
* : i p. o. a kréta  s a t. a déli B akon y déln yugati  felében már 
huzamosb területen nem mutatkoztak, itt Süm egen egyszerre  ismét 
kibukkannak, a déli B a k o n y  földtani összetételét kicsinyben ú g y ­
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szólva m é ge g y sze r  mutatván , mielőtt vég legesen  elfedetnek a 
rétegek  a fiatalabb lerakodások által.
S  m ig a déli B ak o n y  két lánczolata. mint ezt jelen munka több 
helyén már említem, éjszakkeletről d é ln yugatra  csap, itt S ü m e g n é l  
e g y  éppen az említett másodkori és régibb harmadkori lerakodások 
által alkotott csoport nyelvkén t tolatik elé é jszakn yugat felé, mint­
e g y  válaszfalat jelölvén, meddig a B a k o n y  szorosabb értelemben 
számitandó.
Felette  érdekes azon tény, h o gy  azon éjszakn yugatra  csapó 
vonal, m elynek hosszában bukkantak ki a Badacson, S z t .-G y ö r g y  és 
K is-S o m lyó . éppen ezen, szintén éjszakn yugatra  előretolt, süm egi 
h e g y h á t  hosszában húzódik, hol a fiatalabb másodkori lera k o d á ­
sok v ég leges  alámerülésük előtt m égegyszer  napfényre jutnak; s 
h o g y  a B ad acson-Kis-Som lyói vonal csaknem egészen összeesik 
avval, mely a fennebbi sorokban érintett értelemben a Bakony d é l­
nyugati határát képezi , s melynek hosszában em elkedik tehát a 
B akony délnyugati széle.
Á tté re k  most a bazalt geotektoniai viszonyai tárgyalására.
Azon hegyeknél, m elyek többé-kevésbbé elkülönített állással 
bírnak, külső a lakviszon yaikra  nézve különösen három fokozat kü­
lönböztethető meg. mint ezt Dr. Stäche M is helyesen tárgya ié .
1 .  » Mutatkoznak t. i. I^izalthegvek . melyek o lykor sőt igen 
meredek czukorsüvegdéle  a lakk al  bírnak. I ly  alakot mutat p. o. 
a Megvesd. Gulács.
2. ) Vannak alakok, m elyek két, különféle hajtással biró, tompí­
tott képrészből á llitvák össze, mi mellett a felső tompított kúp teteje 
a nézőnek mint igen g yen gén  domborodott, csaknem lapos tűnik elé. 
Ily a lakk al  bírnak a Haláp. Csobáncz. Badacson s a t.
3. ) V é g re  a lakok lépnek fel. m elyek tisztán kivehető három, 
szintén különféle hajtással biró. képrész által képeztetnek.
Ti tekintetben a legszebb alakkal bir a Veszprém megyében 
fekvő Somlyó. Továbbá ide tartozik a S zt .-G y ö rgy .
Nem lesz talán érdektelen, ha - remek h e g v e k  e g v ik e  va g y  
másika alakját részletesben tárgyalom.
A  B a d a c s o n ,  m ely közvetlenül - BMat-v partján em elke­
dik, a vezérkari térkép s z e r é t  r a ' M v i  m agasság­
gal bir.
A lakja  szerint a 2-ik cs : r:b : -c. E g y  széles, menedé­
kesen emelkedő alsó, tompít :* -  ̂ \* második, meredeken álló
*) 1. c. p. 146. 7*
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alacsonyabb s kisebb átmérővel bíró , szintén tompított kúp van 
helyezve.
az alsó kúpot congeria a g y a g  és - homok valamint cseké- 
lyebb mérvben bazalttuífa képezi , addig az alacsonyabb, meredek 
kúp tömött bazaltból áll, m ely oszlopokat is mutat.
A  tetőt végre  csak igen alacsony, hullámos menettel bíró h ar­
madik kúp képezi.
A  S z t . - G y ö r g y ,  mely 2i8°-re emelkedik, mint a Badacson 
szintén menedékesen, emelkedő széles, tompított alsó kúppal bir, me- 
. lyet ismét c cn ge ria -a gy a g  és - homok rétegek képezik.
Ezen tompított kúp a legm agasabb s szintén szőllőmivelésre 
h a s z n á lta ik  fel.
Ezen alsó kúpra e g y  m ásodik, k b - b b  átmérővel biró és a la ­
csonyabb, tompított kúp van rakva mely azonban meredek, szilárd 
bazaltból áll, s sajátságos őszi p :k a t  k pez.
Ezen oszlopok inkább tobbé-kevésbbé k rek led  körvonallal  
bírnak s óriási orgonasípok gyan án t állanak a S zt.-G vö rgy  különö­
sen keleti oldalán.
Ezen oszlopok azonkivül táblás elválással is bírnak.
A  tr t* t végre  szabálytalanéi görbített felülettel biró harm a­
dik kúp fedi . melyen fő leg  igen lyukacsos bazalt fé leségek mu­
tatkoznak.
Már ezen példákból látjuk , h o g y  a magánosán álló bazalthe­
g y e k  széles és m agasabb alsó kúpját rendesen főleg a congeria- 
rétegek a g y a g  és homokjai képezik , m elyekhez kisebb mérvben- 
bazálttuffák is szegődnek , mig ellenben a középső kúpot a tömött 
bazaltok, a tetőt pedig többnyire a lyukacsos féleségek képezik.
A  bazaltok azonban nemcsak e szabályos kúp és czukorsüveg- 
féle alakokban lépnek fel, milyenek p. o. a Badacson, Szt.-G yörgy, 
Gulács , Csobáncz , H aláp , H e gy e sd  s a t. . hanem olykor boriték- 
gyanánt m utatkozn ak, s íg y  kisebb-nagyobb f'msík kát képeznek.
Ily alakban találjuk a T átika  csoportjában, t . ábbá a K ap o lcs  
K ö ve sk á l la  közt elterjedő erdős magaslat n - a
H o gy  a bazalt területünkön telér alakban is rekép . ezt le g ­
jobban mutatja a S z igligeti  hegy.
Már Stäche*) emliti, h o gy  Szigligeti:t  _ a alttelér különös 
p mérvben látható.
-  y   ̂ : környékén három csoport'  ̂ t elkednek csekélyebb
-  v ' av k . m elyek bazalttufáéi-:  ̂ - ronglomeráták által
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Ezeknek e g y ik e  közvetlenül a h e ly ség  mellett áll, s S z ig liget  
romja által ékesittetik.
Ezen előjövetel a jelen leírás tá rgyá t  képező területen túl 
esik ugyan , de közvetlenül határán á l l ,  úgy hogy  ez alkalommal 
szintén figyelem be vehetem.
A  bazalttuffa a rom mellett éjszaknyugati diilést mutat , k ö ­
rülbelül 55 — 60° alatt . s többhüvelyknyi sőt y 2 lábnyi vastagságú  
rétegeket képez. Ezen h egyecske  déli részén pedig  délnyugatra 
hajlik a bazalttuffa. körülbelül 2 5 ö-al.
A z  egész hegyecskét,  mint emlitém, bazalttuffa alkotja.
N yugati  oldalán, m égpedig déli részében, a h elység  temploma 
tőszomszédságában azonban e g y  bazalttelér bukkan ki, mely azután 
a h e g y  gerinczén is feltalálható, valamint a h e g y e csk e  keleti olda 
Ián is észlelhető.
E bazalttelér a tuffa képezte h egy e csk é t  tehát harántolja.
A  bazalttelér szélessége a h e g y  nyugati  oldalán körülbelől 
8°-re rúg, keleti oldalán azonban m integy 3°-re a p ad , ú g y  h o g y  a 
telér inkább ékalakkal bir.
A  bazalttelér m eglehetős meredeken áll, körülbelül 75— 8o°-nyi 
szög alatt.
E  telér bazaltja, a h e g y  nyugat: Idalin . d-*li része hosszá­
ban, 1 — : -nyi vastag  táblás bazalt képezte övét észleltet, m in tegy  
7‘-nyi szélességgel.
Ily-féle öv -  t v .  - v .  u  ;t:ssziban is látható, csak h o gy
ott szélessége k r lü ':- ü
E két öv környr-t.- k - bazalt pedig oszlopos és soklapú
elválást észleltet,  mi mek :t __ t k az oldallapokra vonatko­
zólag többé-kevésbbi :ág^ ' • st nyernek.
E  középső öv szélv"'  ̂ üv ’ tv^y -nyíre rúg.
Itt tehát tényleg  egy  üt:-.-', r rü  .. . 1 Igunk . mely mind 
azon tulajdonságokat felmutat;- -ü ü t : ..za. tel ereken e g yé b  
helyeken is észlelni szoktak.
Bátorkodom egyúttal itt -u r . _ : n .- „ -kunért-,tn: . mely az
imént tá rgy a lt  Szig ligeti  r.rg. r - u bazalttelérjét
észlelteti. E  rajzot R o th  L. t> ü .nn : - - .k köszönjük,
ki ezt kérésemre a felvételek .ül-.........  al k ' u
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A  mi a déli B akon y  bazaltjainak elválási a lakját illeti, ez 
mint e g yéb  bazaltterületeken ú gy  itt > k ' l-nféleképen mutatkozik.
H o g y  az oszlopos elválás : hi. nyzik. ezt már Beudant
mutatá.
Ezen elválás . Bak . . - k helyt mutatkozik; p. o.
a Badacsonon. Szt.-* i tv - - . p -d ig  a Halápon.
A  Köv~>l>vv >*k ' : k. - - t :w  szép ötoldalú oszlopocs-
kákat is észleltem.
Továbbá a táblád elválás B mutatkozik, lg}* például többek 
közt a H alagost. Csobánczot s a t. említhetem, valamint a F e k e te ­
hegyet . m elyen szintén i v a g y  több hüvelykn yi vastag táblákban 
mutatkozik a bazalt.
O lyko r  az oszlopos elválás párosulva lép fel a táblás elvá lás­
sal. s példáid a Szt.-Gzörgyöt említhetem.
Központosán héjazott. golyós elválás sem hiányzik. lg*y p. o. 
a Csobánczon észleltem példányokat, m elyeken ez utóbbi kifejlődés 
észlelhető vala. T o vábbá a Halomhegyen.
Olykor, de ritkábban , a központosán héjazott go lyó s  elválás 
az oszlopos kifejlődéssel e g yü tt  mutatkozik : m p. K ap olcstó l  dél­
keletre , a K e c s k e h e g y  és K ir á ly k ő  k ö z t .  hol a durva oszlopok 
óriási go lyókból látszamik összerakva.
A  mi a dél-bakonyi bazaltok petrographiai minőségét illeti, 
e tekintetben eg y ,  Dr. Hofmann K á r o ly  barátom szakavatott kezétől 
irt. s már legközelebb m egjelenő értekezésre utalhatok, mely érteke­
d b e n  a dél-bakonyi bazaltokat és tuffákat e tekintetben tárgyalja.
A z  általam leirt területen fellépő bazaltok le gn ag y o b b  részé- 
k társaságában baza lttu fák  és - conglom eráták is észlelhetők.
ek. mint ezt Stäche is említi, többnyire jólrétegzettek.
E t u fá k  és conglom eráták v a g y  külön lépnek fel és alkotnak 
* kát. v a g y  pedig, s ez többnyire az eset, a bazaltok köz- 
-- v - á s á s á b a n  észlelhetők.
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A  déli Bakonyban e lv á lta i  Aban >̂ ak kevés  bazaltelőjövetelt 
tu d o k ,  m elynek társaságában bazalt-tudat v a g y - c o n g lo m e rá tá t ,  
legalább eddig, nem ismer -k.
A  t u fá k  és conglomeráták színe rendesen sárgás v a g y  barnás ? 
s az an y ag  elegyrészeinek n a g ysá gá ra  nézve különféle átmenetek 
mutatkoznak.
A  bazalttuffákat r -ndesen alkotó részeken kivül a B ak o n y  
bazált-tuffái és - conglomerátái vörös homokkő (úgynevezett grödeni 
homokkő) hömpöh'öket . quarcz , szürke a g y a g p a la  , dolomit s a t. 
darabokat tartalmaznak.
A m phiból o lykor meglehetős n agy  és ép jegeczekben fordul 
elé ; mint p. o. K a p ó ic s  közelében, a K irá ly k ő  és K e c s k e h e g y  közt 
fellépő bazalt-tufákban, hol ez utóbbiakban azonkivül e g y  édesvízi 
mészkő darabját is találtam, valamint Mindszentkállától délnyugatra, 
a Kopasztető déli nyúlványán.
Olivin szintén g yako ri  , sőt o lykor egész ökölnyi s m ég na­
g yo b b  sárgás-zöldes darabokat képez a tuffákban. Ez az eset p. o. 
S zt .-B ekálla  mellett.
H o g y  a szigligeti baza lttu fákb an  a palagonit is fellép , azt 
már Dr. Hoímann K á r o l y *  baráton: mutatá . s az illető helyen 
nyilvánított g yan itása  . h o gy  ez valószínűleg a Balaton vidékén 
m ég eg yéb  helyeken i> elófordúl egészen helyes, mert a palagonit 
a déli B ak o n y  tu fá iban  csakugyan  még e g yé b  pontokon is mutat­
kozik ; mint p. o. Mindszentkállán , a H egyesd en  . a Badacson és 
( iulács közt húzódó t u f a  képezte háton s a t.
Szerves zárván yok közül a déli B ak o n y  tu fá ib a n  csak a Ce- 
ríth . pictumot észleltem , mely S z ig l ige t  mellett , a M elegoldalon 
mutatkozott.
Miután a b aza lt-tu fák  és - conglom eráták a déli Bakonyban 
fő leg  a bazaltok társaságában mutatkoznak , elterjedési területük 
tehát fő leg  szintén a B akon y délnyugati része.
H o g y  azonban azért a B ak o n y  e g y é b  részein nem hiányzanak, 
ezt tisztán mutatja Tihany, honnan már Beudant említette elöjöve- 
telüket , s honnan azután k̂ s« «bb Z^-pharovich** úr ismertette 
m eg részletesen.
A  mondottak után áttérhetek . m k: k v - ‘.amint tu fá i  és 
conglomerátái földtani korának t á r g y a i- '  r ..
*) A magyarhoni földtani tár?_' - -. \ ' V. k ::e t 36 — 40. 1,
**) 1- c. pag. 347. s a k.
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A  mi eló-x 'r is a bazaltok valamint a ba/.alt-tuffák é s - c o n ­
glom eráták illetőleges korbeli-viszonyát illeti k étség  kívüli, h o gy  a 
bazaltok bizonyos előjövetelei határozottan valamivel fiatalabbak 
mint az illető bazaltokat kísérő bazalt-tuffák és - conglom eráták, 
miután csak akkor törtek ki, miután az illető tuffák és conglom erá­
ták már lerakodva voltak.
Ez illeti p. o. a szigligeti telért képező bazaltot; ez illeti továbbá 
határozottan a H egyesd  tetejét képező bazalt-üveget , mely ott a 
tuffán nyugszik  , de ez illeti végre  a K ap o lcs  és K ö v e s k á l la  közt 
emelkedő Feketeheg}^ bazaltjait is . ívért a F e k e te h e g y  n yugati  
ré sze n ,  ott hol íi Szt.-Bekállai út Fii ::k fel a kút közelében), 
elvitázhatlanúl látható, h o gy  a bazalt a tuffán fekszik.
A  F e k e te h e g y  lejtőjében t \ ' szintén azon viszony mu­
tatkozik , mely a déli Bak* ny éte  ri;létének számos pontján 
észlelhető , h o g y  t. i. a u ~  : - k kkor érjük e l ,  midőn a
h e g y e k  con geria-agyag  é s -h o m o k  képezte menedékesebb és alan­
tabb fekvő ré-zén t f lh a 'a  1 . -z: r .1 -  : er^iekebben emelkedő
bazalthoz k ö ze l iü n k .
A  F e k e te h e g y r  é éj-zakkeleti irányban Kap-dcs-felé indulván, 
az ott elterje K  ki- íönsíkon csak helytálló bazaltot és ennek hőm- 
pulyeit láthattam , s csakis K a p o lcscsa l  szemben , a K irá ly  kő és 
K e c sk e h e g y  közt , de csak ha leereszkedünk a vö lg yb e ,  akadunk 
ismét n a g yo b b  mérvben bazalttufáikra , m elyek övét túllépvén 
mégalantabb a lejtőben a congeria emelet a g y a g  és homok lera­
kodásai következnek.
Ezen szabály helyességéről különben a K ö v e s k á l la  és K ap o lcs  
közt húzódó kis tönsík m ég eg yé b  pontjain is m eggyőződhetünk. 
S  h o gy  a K e c s k e h e g y  és K ir á ly k ő  közt feltárt bazalttuffa lerako­
dás csakis a F eketeh eg y  oldalán kibukkanó tuffáknak folytatása 
azon kételkedni nem lehet , ha tekintetbe vesszük , h o gy  a szóban 
forgó bazalt képezte kis fönsík két oldalán e lég  ponton bukkannak 
ki a tuffák, mint a F eketeh egyi  és Kapolcsi tuffák közt a kap cso ­
latipontokat jelölvén, de mindannyiszor csakis a szilárd bazalt 
alján.
Mind ezek folytán nem kételkedhetem . h o gy  mind a F e k e te ­
hegyi , ú g y  a K ap olcsi v ö lg y  keleti oldalán fellépő tuffa is az ott 
szintén, de m agasabban mutatkozó, szilárd bazalt a l a t t  fekszik, s 
- tv. a bazalton v a g y p e d ig  ehhez oldaltrakva fordúl elé.
A z  a viszony, h o gy  a bazalt-tuffák és - conglomeráták a szilárd 
i  -Itkúpok tövén mutatkoznak, s az előbbeniekhez csak a h e gy e k  
rés zét képező co n geria-agyag  é s -h o m o k  lerakodások főzö- 
:: v A é p t e  után érünk, v a g y  más szóval mondva, h o g y  a tuffák
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öve akként van h e ly e zve ,  h ogy  ez mint e g y  választószalagot je ­
lölne a szilárd bazalt alja és a congeria-agyag és - homok főzöme 
közt, ez a viszony, mint emlitém, m ég sok helyt mutatkozik.
A  déli B ak o n y  bazalt e l jö v e t e le in e k  csaknem m indegyike 
bazalt-tuffák v a g y  - conglom eráták társaságában mutatkozik, s csakis 
igen kevés pontot nevezhetnék , hol a bazaltot eddig csak  a tuffa 
társasága nélkül ismerem.
í g y  p. o. a Badacson déli és keleti lejtőjében akadtam  a tuf- 
fára, a Csobáncz -jszaki lejtőjén szintén a tuffára a k a d u n k ; a Szt,- 
G y ö r g y  éjszak-éj szakkeleti oldalán szintén tuffa árulja el jelenlétét*, 
a H alagos éj szaki és keleti oldalán bukkan ki a tuffa s a t. , de 
sajátságos, h o g y  a tuffa előjövetel mint emlitém, mindig akként 
van helyezve, h o gy  ez a szilárd bazalt képezte meredek kúp alján 
lép csak fel, mintha a szilárd bazaltnak té n y le g  feküjét képezné. 
S  ha szem előtt tartjuk , h o gy  a congeria emelet a g y a g ja  és ho­
mokja , lega láb b  ennek fő z ö m e , ott , hol eredeti fekhelyen lá t­
szik, a bazalt anyagát nem tartalmazza , tehát a bazalt a congeria 
a gyag  és homok főzömének lerakodása idejében felszínen m ég 
nem lehetett , a bazalt-tuffának és - conglomerátának legn agyobb  
részét pedig már Dr. Stäche *) is fiatalabbnak mondja mint a con­
geria  és V iv ip ara  Sadleri tartalmú ré teg eket,  kételkednem nem 
lehet, h o g y  a déli B a k o n y  bazaltja, fiatalabb mint a congeria eme­
let a g y a g  és homok rétegeinek főzöme; s a mondottak folytán sőt 
ú g y  látszik . mintha m aga a bazalt . legalább  a legtöbb esetben, 
csak az öt kisérő bazalt-tuffa és - conglomerát lerakodása után 
tört volna ki , v a g y  más szóval mondva, h o g y  a szilárd bazalt a  
tuffán fekszik.
Váljon ezen utóbb: t - le y u lrb  szabály a déli B akon y  vala­
mennyi bazalt előjövetelét illeti-e - : u^yar. megítélni bajos, mert 
mint m ondám , némely hely: .. : • ; Mg o a k  a tuffa nélkül
ism erem , v a g y p e d ig  a tuffa bb - : - b-byezve. h o g y  települési
viszonyai erre vonatkozó k :b : : — b : nem engednek.
A  mi a bazalt-tuffák:-.: -- - A  ; merátákat illeti , ezeknek 
legn agyobb részét már Dr. Stabae natal V b -ta k  nyilvánitá mint a 
congeria és V ivipara  Sadleri tarral:: r : „ r b x .
A  tuffák ezen állásával : b- le :—  — b tan ^ zV ban  áll az,
mit már az előbbiben emlitem.  ̂ taiffbk :sak a congeria- 
a g y a g  és - homok főzömének átM-rte a :an tehát magasabban mu­
tatkoznak a hegylejtőkben.
A  tuffák települését azon :a* b-tsrgk ivü lien  mutatja Tihany,
*) l. c. p. 148.
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hol tisztán láth ató , h o gy  ott a bazalt-tuffa és - conglomerát a con- 
geria-homok és a g y a g -ré te g e k  felett települ, mint azt Zepharovich 
úr többször idézett munkájában szintén emliti.
Tihanyon a tuffa szoros kapcsolatban áll a m élyebben fekvő 
congeria rétegekkel , mert p. o. a templomtól délre látható, h o g y  
a tuffa legm élyebb részeiben m ég a congeria-homokkal váltakozik, 
mint ezt Dr. Hofmann K á ro ly  barátom már évek előtt észlelte volt.
H ogy  itt Tihanyon a bazalt-tuffa és - conglomerát felett az 
édesvizi-mészkő és - quarcz települ, már az előbbiben emlitém.
Bogláron (Som ogy m egyében) a bazalttuffa szintén képviselve 
van , ott azonban , de csak csekélyebb mérvben . rétegei tényleg  
m égegyszer homok által fedetnek.
F e ltéve  különben sőt azt is . h o g y  ezen csekély  felső homok­
lerakodás m ég szintén a congeria emeletbe tartozik , nézetem sze­
rint a bogiári viszonyokból sem lehet egyeb et következtetni mint 
csak azt, h o gy  ott 9 i lőpontban. midőn a B ak o n y  eg ye s  pont­
jain a congeria kér hoir.uk *-> agya:/ T rakod a-ai már megszűntek 
volt és a bazalt-tuffák és - conglomeráták rakattak le . itt B o g lá ­
ron a homok lerakodások m ég e g y  ideig folytatódtak.
Mind ezek folytán a bazalt-tuffák és conglom erátákra nézve 
is az következik , h ogy  ezek a con g er ia -a g ya g  és - homok réte­
g e k  legalább főzömének lerakodása után , a v a g y  a congeria kor 
vég efe lé  rakattak le.
Én a tuffák és bazaltok ezen földtani állásának m egfelelőleg 
a congeria emelet rétegeinek m élyebb részeiben bazalttuffák v a g y  
szilárd bazaltok an y ag á t  a déli B akon yban  seholsem találtam , s 
ez, legalább  az én tapasztalásaim szerint, a Fonyódi hegyet is illeti.
A z  tény . h o gy  a Fonyodi hegyen bazalt hömpölyök mutat­
koznak, s h o g y  ott ezek sőt a homokban is előfordulnak, mint azt 
Dr. Stäche *) helyesen emliti . de e tekintetben csak a következőt 
akarom felemliteni.
A  Fonyodi h e g y  éjszaki részében . az ott húzódó vaspálya  
hosszában, roppant falakban mutatkoznak a congeriarétegek feltárva. 
U g ya n  itt szépen látható, h o g y  az a g y a g  rétegek  főzöme m élyebb 
szintet foglal el mint a homoklerakodás fözöme.
Már ha a vasp álya  hosszában járunk tűnnek fel eg*yes na­
gyobb bazaltgöm bök , m elyek a feltárás alján hevernek, ha azon- 
' an a helytálló kőzetet v izsgá lju k  , bazaltan yagot nem találunk, 
’ e/a 'á b b  részemről nem valék oly  szerencsés.
E meredek falak nem minden ponton közelithetők meg felsőbb
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részükben , ágy  h o gy  a felsőbb rétegeket vizsgálhatnék , de oly 
n a g y  bazaltgöm bök jelenléte mint milyenek némely helyt a vas­
pá lya  mellett heverően láthatók, már aláírói is látható volna.
H a felmegyünk a h egyre  m eggyőződün k a r r ó l , h o g y  a h e g y  
éjszaki oldalán e g y  lépes jt képez , m inthogy a gerinczét jelölő 
magaslatok alja nem lép közvetlenül érintkezésbe az előbb tá rgy a lt  
meredek fallal . hanem ott a kettő közt, mint ezt a vezérkari rajz 
is szépen tünteti elé. e g y  ki- laposabb köz mutatkozik.
Ha most a gerinczvonalat jelölő m agaslatokat vizsgáljuk, több 
ponton látunk bazalt gömböket, de legn agyo bb  sajnálatomra h e ly t­
álló kőzetben a bazaltot nem láthattam.
T o váb b  délre még a szóllőkertben is több ponton észleltem 
a bazaltgöm böket, de ott is csak egyes  pontokon heverően.
A  már az előbbiben említett bazaltgöm bök , m elyeket a vas­
pálya  mellett a meredek fal alján láttunk, okvetetlen a h e g y  ge-  
rinczén mutatkozó göm bök közül gurultak le . s nem a congeria- 
a g y a g  és - homok képlet m élyebb rétegeiből valók.
S  h o gy  a bazalt k isebb-nagyobb gömbjei a meredek fal csak 
legfelsőbb részébe mutatkoznak betelepülve, erről határozottan m eg­
győződhettem a Fonyodi h egy  éjszaknyugati alja mellett fekvő  
vasúti-őrház szomszédságában.
Ez utóbbi helyt legurulván a homok , menedékesebb lejtőt 
képez, s ig y  a következőről győződhettem meg.
L ega lan t az a g y a g  mutatkozik . a congeria emelet zárványai 
többje által jellemezve.
A z  a g y a g r a  a hóm. k lerak •ka- íózöme következik.
E rétegekben részem.r 1 ::azaltgomboknek még nyomát sem
láttam , s ezen most tárgyai:  r-regek képezik a fonyódi feltárás 
m agasságán ak legn agyobb
A z  imént említett horr.:k tel- egv rétegecskében helices
és melanopsisok is láthatók. - :sak most következik  mint legfelső 
képződés e g y  homok lerakod is. mely telvr kisebb-nagyobb bazalt­
göm bökkel , m ely  utóbbiak a:után m a c in  az itt kezdődő lejtős 
felületen is hevernek.
E  feltárásnál, kissé jobbra -rg;. nnzry.obb foltban homokos, 
löszféle lerakodás is észlelhet: mely „o tűnik fel. mintha a ba­
zaltgömbök telt homoklerakoda?:n reknine. miután ez utóbbi kissé 
alája is húzódik, úgy, mintha a 1: sztélé lerakodás tényleg  fiatalabb 
volna mint a bazalttelt homok. De e: bizton nem mondható, miu­
tán a homokos, löszféle k é p z : í~ s  balra csakhamar k ié k ü l ,  s itt 
égészhosszában csakis a bazaitgombőket tartalmazó homok mu­
tatkozik.
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A  mondottakból tisztán látható , h o gy  a Fonyodi h egyn ek  a 
vasút mellett feltárt meredek falában a bazaltgöm bök csakis a leg- 
éslegfelső homokrétegekben m utatkoznak bekeverödve , a m élyeb­
ben fekvő homok főzömében valamint az a g y a g b a n  pedig ezeket nem 
észlelhettem. Ebből pedig  k id e r ü l , h o g y  a fonyódi bazaltnak ok- 
vetetlen fiatalabbnak kell  lennie mint a con geria-agyag  és - homok 
rétegek főzömének; sőt részemről azt hinném , h o gy  az előbb em­
lített, a fonyódi őrház mellett vizsgált szelvényben fellépő legfelső, 
bazalttartalmú homoklerakodás egyá lta lában  nem tartozik a con- 
geriaem elet lerakodásaihoz, s mint a F< nyodi h e g y  lépcsőalakúlag 
emelkedő lejtőjének felsőbb részeiben képviselt rétegek  vizhorta 
és maiglan is képződő terményének tekintendő. S  íg y  tehát a F o ­
nyodi h e g y  szintén csak legfelsőbb r — zében lehetnének lerakodá­
sok képviselve , m elyek talán mégf.atalabbak mint az ott mutat­
kozó bazalt.
Diluvium Alluvium.
A  jelen munka tárg\ át képező területen a diluvium szintén 
képviselve van, s a déli B ak o n y  minden részében észlelhető
Lerakodásait többnyire a lösz képezi , habár a hom oklerako­
dások sem hiányzanak; mint p. o. H erend éjszaknyugati végén, 
hol a finomabb kavicsot is tartalmazó homokban a Succinea oblonga 
D r a p Papa muscorum L . s a t. találtam.
A  homoklerakodások olykor lösz-féle kinézéssel is bírnak, 
m integy átmenetet képezvén a je lleges  hom ok és lösz lerakodá­
sok közt.
A z  alluvium a patakok mentében valamint a Balaton partjai 
hosszában van kifejlődve, m ely  utóbbinak S o m o gy  m egyei partján 
a futóhomok is mutatkozik.
Turfa képződésére szintén több h ely t  mutatkozik a hajlam, 
miről a Balaton partjai hosszában több ponton könnyen g yő ző d ­
hetünk meg.
Jegyzék. A  jelen m unka 41-ik lapján felemlítet:, a K eringetésen  és Ú jhuta 
-l:a!ellenében előforduló agyagokra vonatkozólag meg kell jegyeznem , hogy ezeknek 
r. próbáját iszapoltatván, s az iszapolási-m aradványi a górcsővel vizsgálván, a kö - 
. szintén nem éppen fényes eredmény m utatkozott.
..  K eringetés agyagjának iszapolási-maradványát felette túlnyom ólag szép fehér 
k képezik, foram iniferák azonban csáknem tökéletesen hiányzanak , miután 
-P; c* : . sérült példányán kivül egyéb foram iniferákat nem találtam  , s azonkívül
csak még egy cidaristüske i — 2 daro'-;á: észleltem. A  szerves zárványok e csekély 
számát tekintve meglehet sőt az is, hogy ezek is csak bemosattak, vagypedig véletlenül 
keverődtek az agyagba.
Az újhutai agyag iszapolási-muralékában  az uralkodó quarcz szemecskéken s a t. 
kívül még limonit és pyrolusit dara :'.: is láthatók .
Ezen agyagban foraminiferák ugyan kétség kívül képviselve vannak, habár ném 
éppen igen szaporán s oly felette rossz m egtartás: - állapotban , hogy bővebb meghatá­
rozásról le kellett mondani. A  f: ram in: fér-ka: lek r maga a limonit is borítja.
Fajdússág nincsen, s a mennyire kivehettem aránylag még egy rotalia lép fel leg­
inkább. Igen ritkán egy bulimmá! is eszleltem.
Ezen eredmény az agyag korának szabatosabb meghatározására ugyan szintén nem 
elegendő , de kiderül legalább az, hogy itt egy tengeri vagy legalább brack lerakodással 
van dolgunk.
Mint emlitém, aránylag legdúsabban mutatkozik egy kopott rotalia, s ha szem 
előtt tartjuk, hogy szintén ily viszony forog fenn a fiatalabb mediterrán korú herendi vala­
mint a talán sőt már szármáti nyirádi agyagnál nem éppen oly valószínűtlen , hogy a 
szóban forgó agyag korbelileg ezeknek egyikével lészen párhuzamositható.
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Palasontologiai függelék.
Ammonites cfr. Hagenowi Dunk.
TIT. tábla, 8 — io.
A  Tüzköveshegv aljáról e g y  ammonit fekszik előttem , mely 
ott dúsan mutatkozott , de mindannyiszor csak oly  kis törpe a la k ­
ban, h o gy  behatóbb m egvizsgálása  nem éppen könnyű feladat,
Eobavonala eddig kipuhatolható nem lévén, e g yé b  ammoni- 
tokkal való összehas nlitásánál je lenleg  csakis külső alak viszonyaira 
v a g y o k  útalva.
Háza lapodkor mg. kevéssé involut, s körülbelől 4 tekervény- 
ből á l l .  m ely utóbbiak 'v.rántmetszete kerülékes.
Hasrésze d o n . b o r  d taraj nélküli, s élképződés nélkül e g y e ­
sül a lapos o ld allap okká.
A  ház az oldallapok r.  ̂ "- igán ak körülbelől felében birja 
legn agyobb szélességét, h • - ' a - oldallapok a köldök felé ismét 
köze lgn ek  egym áshoz , s végre. de szintén elképződés n é lkü l, dűl­
nek a köldöksíkba.
A  tekervén yek magas . -".int széles-égük.
Ezen ammonit, házának alakviszonrait tekintve, egyáltalában 
e g v  planorbisra emlékeztet.
A mi házának ékesitésm : ^
Vannak féleségek . n i -   ̂ majdnem mint
sírnák tűnnek elé, de behar * - :: kiderül, h o gy  az
oldallapok sarlóalakúlag g f  r -* - r.-.n kkal ellát\*ák, me­
lyek  a hasrészen előreirám  i:b  ̂ - ' E  i-rk.
Ezen lapos ránczokon ki* inban még igen finom, szintén
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sarlóalakúlag hajlított vonalzás is észlelhető, különösen ha a házat 
kissé nedvesítjük , s a v i lágosság  felé tartva nagyobbitóval vizs­
gáljuk.
E vonalak közül e g yesek ,  de csak bizonyos hosszaságra, erő­
sebben vannak kifejlődve mint a többiek , ú g y  h o g y  jobban tűn­
nek fel.
A  III-ik  táblán a 8a ábra ily  simának látszó alakot mutat 
természetes nagyságban rajzolva , 8b azonban héjának e g y  részét 
mutatja nagyobbitva.
A z  imént leirt fé leségekkel előfordúlnak példányok, m elyek a 
ház alakviszonyait illetőleg tökéletesen m ege g y e zn e k  az előbbiek­
kel, de a ránczasodás már erősebben mutatkozik , s különösen a 
lapok alsó felében em elkedik jobban.
A  vonalzás e példányokon is látható , de csak egyes, itt-ott 
jobban emelkedő vonalak által van elárulva.
I ly fé le  a lak  a III-ik táblán ga által van ábrázolva természetes 
nagyságban, s gb alatt pedig héjának nagvobbitott  része.
Ez utóbbi a lakoknál a hasrész már hullámosán hajlott mene­
tet mutat.
V é g r e  m éginkább kife jlő d ték  a ránczok s inkább a hasrész 
felé emelkednek, ú g y  h o gy  ez utóbbi rovátkolt.
Ily-féle alakot mutat a III. táblán a io a ábra természetes 
nagyságban, iob pedig nagyobbitott mérvben.
E  három alak . bár mennyire is különbözik a io-ik  ábra a 
8-tól, okvetetlen egym áshoz v a l ó , mert csakugyan a ház általános 
alakviszonyai m egtartása  mellett mindenféle átmenetek által ho- 
zatik kapcsolatba
A  mi a szóban forgó példán yok n a g y s á g á t  illeti csak e g y  
példányt észleltem , mely csaknem 8,J/ átmérővel bir, a példányok 
rendesen m egkisebbek, s átmérőjük többnyire 5 — 6'" közt forog.
A z  itt leirt ammonit lobavonala eddigelé ismeretlen , de h á­
zának alakviszonyai , mint p. o. a csekély  b etekerő d és . a tarajnél­
küli hasrész és a finoman vonalzott héj ezen alsó-lias/i ammonitot 
a taraj nélküli ariétekkel hoznák kapcsolatba.
Ezen faj alakviszon yai és ékesitése folytán egyáltalában any- 
nvira megközelíti az Am m . Hagenowi Dunk-x. . valamint az evvel 
- kunságban álló Amm . S n essi Hau.-t*) , hogy az itt leirt alak és 
~ : -m iitettek közt csakugyan  rokonság látszik fennforogni.
: ajunk az Am m . Hagenoivi D ank, különösen azon féleségével
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látszik m egegyezik. r:A vet I)r. Fried. Rolle*) ismertet meg, s m ely 
nél, mint az id^/-:i munka io ik lapján e m litte t ik , a héj az idősb 
teker vényeken :: * r - t«*s erősen ránczosodott.
M é r e t e k  :
8-ik ábra.
’u m é r ö .........................................— 11*5 ni.
az utolsó tekervény m agassága  =  4*5 „
ugyan ennek vastagsága  =  3 „
k ö l d ö k - t á v o l y ........................... = 4
E l  . " v e t e l .  A  T ű zkö v esh eg y  alján előforduló alsó- 
liaszi mészkőben gyakori.
Ammonites Amalth.) spinatus Brug.
YL tábla, 3. ábra.
A z úrkút: k - * ~ -r literrán-liászban e g y  töredéket találtam, 
m ely  alakviszony cv:v. - r . v r  jól m egegyezik  azon f a j ja l ,  m elyet 
d ’O rbign y  a P ú  *r " : Re-ben. az 5 2-ik táblán, mint Amm.
spinatus Br. >  : : w
A  h isr-'*- t k ■ k*:ts gk ivü l  tarajos, csak h o g y  a taraj
m in ősé-- .. r .’K; k . r*. A tt nem látható tisztán.
A  : -kérvény h •.rámmet- :■  . 1 dallapok bordázása s a t.
folyt o 1/ nban nem kételkedem. r — v úrkúti ammonittöredék 
valóban A spinatus-hoz tartozik.
H l ; • v - t A . Urkúton a vörös, középliaszi mészkőben Amm. 
BoscensR. í ' '' . 1 gAarmi s a t. társaságában 1 példány.
Ammonites Phylloc.) Capitand Cat. sp.
V. tábla. r: . VT táb la , 2. ábra.
Szintén az úrkúti k ' — /  lerakodásból e g y  phylloceras 
néhány k ő m agva  fekszik ei :: * k kívül a Phylloceras
Capitanei alaksorozatához tar: ik
E k ő m a g v ak  csak a : : :: r - mutatják. mert a lak­
osztály, mint ez többnyire . " . A k  > A A r :
A  ház domborodott al.-kk - - :: in ip e d ig  a száj­
nyílás ellips-féle alakját j-A : m.A
A  ház igen betekered -::  - *: k - A : .  • igen szűk a köldök
■ ') Dr. R o l l e .  Über eini_:: • K er und Rias in Schwaben
auflretende Verkleinerungen. S iu i _- - ni-, der Wissenschaften XXVI.
Bd. S. 19.
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A  domborodott o ld allap ok előrehajlott barázdákkal ellátvák, 
m elyek a köldökben kezdődvén m ég a domború részen is átkelnek, 
m elyen igen lapos, domborodott részével előre irányult ívet 
képeznek.
E barázdák a köldök körül legm élyeb b ek ,  s a domború rész 
felé mindinkább cse k é ly e b b e k  és kevésbbé jelölvék.
A z  V -ik  táblán rajzolt példány daczára annak h o g y  csak e g y  
töredék, mely v é g ig  osztályozott, a m ennyire láthatom, már 8 b a ­
rázdával van ellátva, s ez már a V l- ik  táblán 2.1 alatt rajzolt p é l ­
dánynál is az eset.
A  lobavonalat illetőleg  már a kisebbik  ammonitra rajzolt 
lobavon alnál lá t h a t ó ,  h o g y  az i-> lat-ra ln yereg  3 ellips alakú 
levéllel végződ ik  s részarány tálán, miután a belső á g  e g v  m élyebb 
bemetszés által két á ga csk á ra  osztatik.
A  lobavonalat egé>z hossz p A  lányaim e g yikén él  sem lá t­
hatom, de am ennyire észlelhettem m e g e g y e z ik  a v v a l . m elyet l)r. 
Neumayr*) a Phylloceras Capit inei Cai.-ról ismertet meg.
Ha most az itt leirt alakot összehasonlitjuk e g y é b  m egism er­
tetett fajokkal, mindenek előtt e g y  faj az mely tekintetbe veendő, 
s ez a Phylloceras Capitanei Cat. sp.
A la k u n k  már külső je llegére  nézve e g yez ik  m eg jól azon leí­
rással, m elyet Catullo**} az Amm. Capitanei-ről közöl.
A  IV -ik  táblán a 4-ik ábra alatt á lta la  m egism ertetett rajz 
u gy a n  némi tekintetben eltér az á lta lam  itt megismertetett rajzok­
tól, de ennek oka valószínűleg  abban rejlik , h o g y  Catullo  rajza 
és leírása nem e g y e z ik  m eg tökéletesen.
í g y  p. o. Catullo a IV. tábla 4b ábra alatt  a szájnyílás haránt­
metszetét akkén t rajzolja, mintha az a lak  nem domborodott o ldal­
lapokkal b ír n a ,  holott a : 2 2. lap«:»!' a k u t  leírásnál világosan 
m ondja: „A pertu ra  ampla, >ubeiiitt:-:a. i ! . t i  i n f e r i o r m e n t e  
r o t o n d a t i ,  e abbracciante qu V per : - ‘ — «»ndo anfratto.“
Szin tú gy  a d i f f e r e n z e  e d  o s s e r * i n i tárgyalásán ál 
is azt mondja : „ l a  r o t o n d i t á  d e i 1 : ; _ 1 a pertura. •*
Ezek folytán tehát csak  azt tehetem - * . h o g y  Catullo rajza 
a Phylloceras  Capitanei harántmetszet» t m-m p’»l ábrázolja ; már 
annálinkább is, miután Catullo , mint ez: illető helyen mondja, *1
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csak e g y e t le n e g y  példányt bírt , s ennek a bal szájszéle hiányos 
vala, ú gy  h o g y  okvetetlen sérült példány nyal volt dolga.
A  köldökét illetőleg, m ely az én példányomnál bár szintén 
igen szűk, de m égis látható, arra kell  utalnom, h o g y  Catullo, mind 
a fennebbi soraiból kitűnik, azt mondja, h o g y  az oldallapok a 2-ik 
tekervén yt c s a k n e m  (quasi) egészen körü lfogják  , ebből pedig  
az következik, h o g y  köldöknek, habár szűknek is, mutatkoznia kell.
A  mi az oldalbarázdák menetét illeti , ez jól m e g e g y e zik  a 
P h ylloceras  Capitanei Cat. barázdáinak mentével, s számra nézve 
is a l ig  lészen különbség.
Mind a mondottak folytán nem kételkedem  . h o gy  a szóban 
forgó úrkúti példányok a Phylh>c. Capitanei Cat. sp.-levez tartoznak.
Csak m ég e g y  körülményt akar«>k ez alkalommal felemliteni.
I)r. M. N eum ayr előbb idézett érdemdús m unkájának 330-ik 
lapján oda n yilatkozik ,  hogy  ú g y  tűnik n e k i ,  miszerint eddig le ­
hetetlen a Phylloceras Capifgnei Cat. és a Phylloc . N il so n i Héb. 
közt m egkülönböztetéseket foganatosítani.
Én az úrkúti középliaszi p é ld án yok közül annyira szétbontot­
tam e g y e t  , h o gy  n a g ysá gra  nézve csaknem m e g e g y e zik  az Amm. 
Nilsoni azon alakjával,  melyet Hébert*) ismertet meg.
Példányom ezen alakban 5 barázdával bír, m e ly e k  mind elő­
rehajol vák.
A  két-három első barázdánál csakugyan  látható . h o g y  ezek 
általában - úntén rel lvá k  , e  m ellett azonban az oldallapok;
közepén m é g  e g y  lapos . a dom borúsággal e lőreirányult ivet  ész­
lelteinek. körü lbA  ^  * * : -~t . ;•/. AVA 7/-nál em­
líti. c sak h o g y  } 1  ̂ b mint az előbbifajnál.
K éső b b  a baráz A k  - : * k k e pén mutatkozó
kihajlást mindinkább k - : : : : - p. . a VI. táblán
2a alatt rajzolt példány — : y :r.a . bár átmérője
m ég szintén csekély  V/ ■ - — kA  előreirányult
menettel bírnak.
Ennek folytán a Pi:\ • A  - Pc\lloccras Ca­
pita n ei Cat. kis példányai k  : - A.  ̂ A-. * -:r. l e h e t e t le n ,
a megkülönböztetés. Kés-;**:'  ̂ v* : rek.Alctt b a­
rázdákkal bir a Phylloc. ' 7 _ ; -1 A lv ó k b a n  Dr.
Neumayr**) szerint csak ey ■ -. - - :: A .A .zdákat mutat
a P hylloc.  Nilsoni is.
*) H é b e r t .  B ulletin de _ „ rr?.nce. l 8 6 5  a 1866. Pap.
526. fip. 3.
**) 1. e. p. 331.
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A  mondottból kiderül , h o g y  tehát a szóban forgó két faj 
példán yainak a barázdák mentén alapuló megkülönböztetése c sak ­
u gyan  a lig  lészen foganatositható.
A  közép-liaszi Phylloc. Capitanei n a gyo b b  példán yokban ok- 
vetetlen számos barázda által öveztetik. í g y  p. o. az V .  táblán 
rajzolt faj, bár ez csak e g y  még egészen olztályozott töredék, már 
8 barázdát észleltet.
A  VI. táblán 2 a latt ábráit péld án y  daczára h o g y  jó va l  k i ­
sebb mint az e lő b b i . szintén már 8 barázdával van ékesítve, Ca- 
tullo p ed ig  példán yának barázdáit sőt 10-re számítja; ebből v ilá ­
gos kiderül, h o gy  a közép-liaszi faj barázdáinak száma n agyob b  
példányokon c s a k u g y a n  n a g y  s okvetetlen 8-nál többre emelkedik.
Most > k az a kérdés, mily számra em elkednek a felső liaszi 
faj barázd d - :\:-n n agyobb példányokon, s h o g y  tehát nem mu­
t a t k o z ik -  : d n - t-rkintetbrn kü lö n b ség  a közép- és felső-liaszi 
faj k z: . m elyet kedvező ecetben lega láb b  a kinőtt p éld án yok 
m egkülönböztetésére lehetne felhasználni.
Nekem az e kérdés m egoldására szükséges felső-liaszi a n y a g  
azonban je len leg  hiányzik.
E l ő j ö v e t e l .  Orkúton, a vörös,  közép-liaszi adnethi mész­
kőben.
Ammonites (Harpoc.) Bosconsis Reyn.
VI. tábla, I. és 4. ábra.
j 868. Amm. Boscensis Reynes. Essai de géologie et de paléontologie Aveyronnaises.
Pag. 9 4 . Pl- 3 - Fig- 2a - c .
1869. Amm. Boscensis Ziit. Geognostisch-palaeontologische Beiträge. II Bd. 2. Heft.
Pag. 120. Taf. 13. Fig*. 3, 4.
Úrkútról e g y  fajt bírunk, m ely ott a vörös közép-liaszi mész­
kőben gyakori.
A  háznak héja elenyészett, mi ezen lelhely példányainál e g y ­
általában az eset, de kőm agvai jól m egtartvák.
A  ház lap o s-k o ro n g, oldalai le lapitvák. tekervényei csak ke- 
véssé takarodznak, minek folytán bő köldök mutatkozik.
A  tekervén yek harántmetszete e g ye n szö g  , m elynek szögletei 
-v k itv é k .  s mely csaknem kétszer o ly  m agas mint széles.
A hasrész kerekített, s tarajjal van ellátva, m elyet két olda- 
:vge barázda kisér.
. .  1 dl apók sarlóalakúlag görbített bordákkal ékesitv ék,
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m elyek a köldök közelében kezdődnek s csaknem a barázdáig 
érnek a hasrészen.
H o g y  a bordák egym ástóli távolsága ugyanazon e g y  p éld án y­
nál is változik, azt legjobban mutatja a VI. táblán ia alatt rajzolt 
példány maga.
Ezen alak külső jellemeire nézve tökéletesen m e g e g y e z ik  
azon fa j ja l ,  m elyet 1868-ban R ey n és  mint Am m . Boscensis  ismer­
tetett meg, s m elyet e g y  évvel később Zittel az A pen n in ek közép- 
liaszából szintén közölt.
A  lobavonal az Am m . B oscensis Reyn. lo bavo n aláva l  jól m eg­
e g y e z ik  s csakis annyiban mutatkozik a Dr. Zittel által a 13. 
tábl. 3c alatt megismertetett lóba vonallal csekély  külön bség, h o g y  
példányom nál az i-ső laterallobus és a hasn)^ereg szélessége közt 
nem mutatkozik o ly  n agy  különbség mint az idézett ábránál.
Miután azonban R e y n é s  leirása szerint eredeti példányánál 
az i-ső laterallobus szélessége sőt oly n a g y  mint a hasn yeregé, 
példányom lobavonala tehát e tekintetben m in tegy  közep ett  á l ­
lana a Dr. Zittel és R e y n é s  által m egism ertetett lobavonalak közt.
I ly  minden tekintetben m utatkozó összhangzás mellett nem 
kételkedhetem, h o gy  az úrkúti péld án yok Amm. (Harpoc.) Boscen­
sis Reyn.-hez tartoznak.
E l ő j ő v e  t e l .  Ezen, mint Dr. Z itte l  m ondja, az Apenninek 
középliaszának legjellemzőbb cephalopodája. Úrkúton számosa": 
m utatkozik azon adnetni mé>zkőbem rr.elve:. a: : k e : . hr*/-r. :r. n- 
dottak fo ly tá n ,  a Aram a - z v a  -.a*.:- képvisel Vének
tekintek.
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Lima Rothi e sp
III. ai i ?. • -  .
A  B akon y  álsó liaszi a ' k  ̂ V k-rü lt  lelnem
három példányban, m ely a; : ..
Ezen alak ferde-tojása . a k ' - - - A:*r lapos-d:n>
ború, s hosszabb mint széle-.
K ü lső  alakviszon yaira   ̂ ■ ■ _ k  zeiiti a
Lim a tuberculata T erq *)-t.
A  felület példányaimnál > - _  ̂ - - a . . -  -k.krlyezett tompa 
b ordákkal van é k e s i t v e , mely k a - . . ; rA :-.n 7 — 9 közi lá t­
szik ingadozni.
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A  héj rgym ást hatoló lemezeket tüntet fel . s szabálytalan - 
központosán húzódó vonalak által ékesittetik.
A  bordákon a héj sőt tompított tüskékre em elkedik , m elyek 
fedőtéglaként helyezvék.
Ezen ékesitéseken kívül azonban példányaink még e g y  finom 
hosszvonalzást is m utatnak , mely mind a bordákon, mindpedig a 
bordák közén látható.
A  fülek kicsin yek  és nem eg yen lők , s mint példányaim e g y i ­
kénél láthatom , a m egtartott fül szintén ú gy  van ékesítve mint a 
héj felületének többi részei, t. i. szintén haránt- valamint sűrű hossz- 
vonalzás látható.
Ezen alak, mint emlitém. igen :: -g kö ze lit i  a Lim a tuberculata 
Terq.-t, melytől azonban bordáin ak csekélyeb b  száma , mindenek 
előtt azonban héjának ékesitése fol\tán. m ely példányainknál kitűnő 
mérvben mutatja az említett ^uru ö —zvonalzást, valam int a men­
nyire látom, füleinek k i-e b ‘m A-r k .' k cn ven különböztethető meg.
E l ő j  ”»v e t e k  Az  k 'k-.óéb-n . valamint a Tüzköves-
h e g y  keleti oldalán mutatkozó m *szkob~n. mely az alsó-liasz v a ló ­
színűleg alsó részét jelöli.
Posidonomya alpina 6ras
V II. táb la , 2. ábra.
E g y  vörös-fehéres kőzet darabjaiban e g y  posidonomya olykor 
oly n a g y  mennyiségben fordúl elé , h o g y  a kőzet bátran posido- 
n om yakőzetnek nevezhető. #
E  posidonomya héjai többnyire szép fehérek, többször azon­
ban vörös árn ya lato k  is mutatkoznak.
Ezen posidonom ya többnyire csak kisebb példányokban mu­
tatkozik , h o g y  azonban kinőtt péld án yok m eglehetős n a g y sá g g a l  
bírnak , ezt a lerajzolt darab tisztán mutatja.
A  héj felülete erős redőkkel van ékesítve . m elyek a fedél 
középrészén két részre v á lv a  húzódnak.
Ezeken kívül azonban m ég finom központos vonalak is látha- 
tók , m elyek  az egész  héjon s í g y  a redőkön is észlelhetők , ú g y  
mint ezt Goldfuss a F o s . B ro n n i-ról említi és rajzolja , melyhez 
a F o s . alpina Gras szerint eg yá lta lá b a n  közel áll.
H abár példányaimnál a tompítást a búbnál nem láthatom oly 
mérvben mint ezt G ras példánya mutatja*), ezek e g y é b  alakviszo- 
r.yaik és különösen erős redőik folytán m égis leginkább a Fos. alpina 
A  —hoz hasonlítanak.
11  s
A  Grat. Catalogue des Corps Ürganisés Fossiles etc, Pag. 48. P i. 1. Fig. I.
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Miután példányaink legn agyobbika  ritka szépséggel van m e g ­
tartva, rajzban való megismertetése nem lesz felesleges.
E  1 ő j  ö v e t e 1. A  (fombás csárdától (Veszprém megye ) délnyu­
gatra, vörös-fehér-- mészkőben igen számos.
Turbo multistriatus n. sp
YL tábla, 5. ábra
Háza k : . -k. s 7 tekervényből áll, m elyek egym ástól jól 
elválasztva e i r . W  k:ek.
A z  u tV - -* *) :: való tekervényen 6 sorban gömbözött c s ig a ­
vonal lá th at..  ’ y-rk által képződvék, h o g y  a bizonyos távol­
ságban áll>» u -k  k . »nalak által hozatnak kapcsolatba.
Ezen g  : . ' . - x  . a l a k  akként h e lyezvék/ h o g y  a legerő ­
sebben kifej]».» 1 :: : -k evén y ek  m agasságán ak körülbelől felén
húzódik.
Ez utóbbi .-után még két gömbösvonal észlelhető,
m elyek azonban  ̂ - - - k -..int az előbbeni ; alant két göm bös
vonal látható, m ely-k  k : -A bb :-aknem szintoly erős mint
a fentemlített k : r -  nal .1-:bb pe A e  igen finom, melyen a 
kis göm bök i- ig~n - r.
Ezen legal- - - .r k . vtl-nűl -  -.aránynál áll.
A  felsőbb teker\ ényeken ~ csak 3 gömbözött csigavonalat 
láthatok.
Minden c-igavonal gömbjei rézsent all » vonalak által kap cso ­
latba hozatnak az alatta húzódó vonal gömbjeivel, vannak azonban 
esetek is, hol a két szomszédos csigavonalon álló pontokból fel és 
illetőleg  le e g y  rövidebb ferde vonal ugyan húzódik, annélkíil 
azonban h o g y  e két vonal érintkezhetne, miután ezek bár párhu­
zamosan, de egym ástól eltávolitva húzódnak.
A  göm böket összekötő csigavonalak és a haránthuzódó vona­
lak által egyen szö gek  képeztetnek a héjon, melyekben azután még 
a számos, finom növésivonalak észlelhetők.
Ezen faj h ázának ékesité-e folytán ném ileg m egközeliti  a T  ir 'r 
Praetor G o ld *), melytől azonban mér alakviszonyai * ly:án k ü ­
lönböztethető meg.
A  Turbo Centurio M ii V  s . - ez utóbbi­
hoz házának alakviszonyai : y: i-. : .fiunk már a cs ig a ­
vonalak elosztása és száma k.fi -fi :k. valamint a héj felüle­
*) Petrefacta Germaniae etc. :  ̂ v
**) G oldfuss. 1. c. p. 98. u r  '
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tén mutatkozó e gyen szö gek  is sokkal ferdébbek mint a fennebbi 
fajnál.
E 1 ő j ö v e t e 1. Herendtől n yugatva , a Tűzkőveshegy  vörös, 
középliaszi mészkövében Amm, íimbriatus stb. társaságában e g y  
példány.
Pereiraea Gervaisii Véz. sp.
V II. tábla. I. ábra.
1856. Pleurotoma Gervaisii Véz. Terrain past-pyrénéen O ;  environs de Barcelone etc. 
1867. Pleurotoma Gervaisii Pereira da Costa. G asteropoJes dós Depositos Tertiarios de
Portugal, fasc. 2 p. 237. pl. X X V III . fi;:. . 7.
1867. Pereiraea G ervaisii Véz. sp. II. Crosse. J ... r <_ onchyliologie 3 Serie, Tom.
7, Volume XV., P . 464— 465.
1868. Pereiraea G ervaisii Véz. sp. Joun:* l ' i. ': logie, 3 Serie, Tom. 8., Volume
X V I, Pag. 1 9 4 - P l. V II . F ig . -
Mint az irodaion/: 1 ki: nik ián volt az első ki ezen sa­
játságos fajt megismerte:-1. :u:a:An e no-g 1 A 50-ban ismertető m eg 
mint Pleurotoma Gór: is:: Barcelona vidékéről.
1867-ben Pereira da Costa, kezdetleg- idézett munkaijában, 
pedig  P ortugal harmadkori lerakodásaiból közli és ábrázolja 
ezen fajt.
E g y  évvel később Crosse úr, a kezdetleg  felsorolt helyen, P e ­
reira da Costa munkájára von atkozólag  ismét ezen sajátsiigos a la k ­
kal foglalkozik  s kimutatja, h o g y  ezen alak nem a pleurotomidák 
családjához tartozik, hanem e g y  új nemet kép vise l ,  m elyet Ő azon 
szerző neve után, ki az első vala, ki terjedelmes leírás és kitűnő 
ábra által e g y  teljes példányt ismertetett meg, Pereiraea-nak 
nevez.
Crosse úr ezen új nem jellemzését is közli s oda nyilatkozik, 
hogy ezen alak inkább a s t r o m b u s .  p t e r o c e r a  és s t r u t h i -  
o l a r i a  nemek közelébe állítandó.
Szintén e g y  évvel később t. i. iSó8-ban. Crosse az általa  fe l­
állított új nem jellemét bővebben közli s egyú tta l  leirja és ábrálja 
is azon fajt, mely új nemének jellege, t. i. Poroiraea G ervaisii 
Véz. sp.-t, m ely ed d ig  a Pereiraea  nem egyed üli  képviselője.
A  m agy .  kir. földtani intézet gyűjtem énye több példányban 
bir e g y  fajt, m ely szintén azon nem jeleit  mutatja, m elyek  Crosse 
: r szerint a Pereiraeát jellemezik. D e  sőt tovább: azon leírás, me­
ly.-: O a Pereiraea Gervaisii-r6\ közöl oly kitünően ráillik péld á­
nyainkra is, h o g y  e g y  perczet sem kételkedhettem, miszerint ba- 
k n- ‘i . Idányaink e fajhoz tartoznak.
RÖCKH JÁ N O S
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Azon részletes leírás után, m elyet Crosse úr az idézett helyen 
a Pereiraea Gervaisii-xbX közöl, nem szükséges fajunkat is újra le­
írni, miután fajunk és a portugali faj közt, mint mondám, k ü ­
lönbség nincsen.
Fajunk jobb szájszéle ugyan hiányos, de hihetőleg itt sem 
volt különbség, legalább azon erős harántvonalak, m elyeket a 
Pereiraea Gervaisií utolsó tekervényén mutat, fajunkon szintén je ­
len vannak.
A  bal szájszél fajunknál is dúsanlerakódott zománcz által fe- 
detik, m ely sőt az eg*ész hasrészre terjeszkedik, felfelé pedig  az 
utolsó előtti tekervén)’ va rán yáig  húzódik, mi által a varány e 
ponton m éginkább mélyesztett.
A  tekervények, m elyeknek száma fajunknál a mennyire láth a­
tom m integy g-re rúgott, a növésivonalakon kívül valamennyien 
még harántvonalzást is mutatnak, c sak h o g y  ezek az alsó teker- 
vényeken kevésbbé élesen tűnnek fel mint a felsőbbeken, de je len ­
létük m égis észlelhető.
Ezen ékes faj, mely V é z i a n  által Barcelona környékéről. 
P e r e i r a  d a  C o s t a  által pedig M argueiraharm adkori képletéből 
ismertetett m eg, B akonyun kban Herend környékén mutatkozott 
több példányban a fiatalabb mediterran lerak adásban . honnan 
Zsigm ondy Béla barátom h .. - A .  ;>d.lányokat a m agv. kir.
földtani intézet gyujtemr-ny- számara. > m elyeknek száma azután 
később az A lfö ld y  Jenő úr fe lügyelete  alatt az intézetünk számára 
foganatosított g yű jté sek  által még* szaporittatott.
Mint F uchs Tiv. tisztelt barátom alkalm ilag  velem közié, 
ezen faj már évek  előtt, ha jól emlékszem Karnioliában, szintén 
találtatott, de m egtartásiállapota folytán fossil volta kételybe vo ­
natott, s ig y  mindeddig figyelem  nélkül maradt.
Nemzeti múzeumunk, értesülésem szerint, évek előtt szintén 
e g y  példány birtokába jutott.
Herendi példányaink közt szintén előfordulnak e g yesek ,  me­
lyek  o ly  ép megtartással bírnak, h o g y  m ég színezést is mutatnak, 
s korántsem feltűnő, ha ily  példány k f: ss:l volta felett kétely  me­
rült fe l ;  vannak azonban p é ld án yok:-,  m.nlyek * -sd vrltukat két- 
ségkivülien bizonyítják.
A  VII. táblán i alatt rajzolt p é lí .m y. mely ^intén Herend 
körn yékéről való, megt ar t ós i ál l an: r. l ytán minden esetre bátran 
vételked hetik  sőt azon példányr. al > . et Crosse úr ismertet
m e g ;  s miután ezen gyön yörű  -m m k-m agyar  állam har­
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madkori lerakodásaiból tudomásom szerint eddig m egismertetve 
m ég nem lett, e g y  itteni példány megismertetése nem lesz ezél- 
szerütlen.
Terebratula Fötterlei n. sp.
IH . táb la , 3. ábra.
A  háznak körvonala szabálytalan hosszúkás tojásdad. l e g n a ­
g y o b b  szélességét m agasságán ak felében bírja.
A  nag*y fedél a csőrtől hirtelen emelkedik, le gn ag y o b b  va s­
tagságát hosszának felső harmadában mutatja.
A  kis fedél laposan domborodott, legn agyo bb  v a sta g sá g á t  
hosszának körülbelől felében birja s jóval laposabb mint a n a g y  fedél.
Mind a n a g y  fedelen, mindpe lm kis fedelen néhány többé 
kevésbbé élesen jelölt növési vonal latható. m elyek közt a héj­
nak domborodása i> változik : a n agy  -'edél pedig m integy pú­
pot mutat.
Fajunkr a! t-h .a  >zintoly viszonyok uralkodnak mint a Tercbr.fim-
S '-a’.-nél. külónö<en pedig a Terebr. Greste nsts Sucss-nél, c s a k ­
h o gy  fajunk e tulajdonságot oly n a g y  mérvben nem mutatja mint 
az említett fajok utóbbija.
A  csőr bakonyi fajunknál erős, legőrbitett, de a kis fedelet 
nem érinti és arán ylag  m eglehetős n a g y  lyu k  által tompittatik.
A  csőr élei jól je lö lvék. A  deltidiumot rátapadó kőzet végett  
nem észlelhetem.
Mind a kis fedél, mindpedig a n a g y  fedél alsó szélén rán- 
czokkal van ékesítve, mint ez a Terebratula ßmbrta-nk\ az eset ; a 
homlokzati vonal ennélfogva nem fekszik ugyanazon e g y  szintben, 
hanem inkább a R h yn ch o n ellák  tulajdonságával bir.
A  héj kitűnő mérvben észlelti a pontozást. Ezen a lak  a 
Terebr. fim bria Sow*J csoportjához tartozik, m elylyel kétség  kívül 
n a g y  hasonlatosságot mutat. H a azonban szem előtt tartom azon 
részletes leírást, m elyet Davidson az említett fajról közöl s rajzait 
tekintem, m eg kell  győződném arról, h o gy  B akon yi fajunk okve- 
tetlenül elkülönítendő.
A z  alsó-oolit faja már fiatal állapotban jó\Til n agyo b b  lesz 
mint a mi fajunk, mint ezt Davidson**) úr munkájának 11-ik ábrája 
mutatja, s leírásából kitűnik, hogy, habár e g y  pár ritka esetben már 
- v.alabb állapotban könnyen kivehető  a felület ékesitése, az angol
* > - jtby  The mineral conchology of Great Britain. Vol. IV , pag. 27. tab. 326.
** n i n .  British fossil Brachiopoda. Vol. I, pag. 61, pl. X II , fig. 6— 1 2 .
»
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faj fiatal állapotban, s olykor n ö v é s n e k  sőt tetemes idején át 
egészen sima héjjal bir. minden ránczosodás vagy  ékesités nélkül.
B ak o n yi példányunk, habár . a! ki>^bb mint azon fiatal p é l­
dány mely Davidson i i - i k ábráját képezi, már oly  kitűnő és k i­
fejlődött ránczosodással bír. mint 7 - n 7 -. frrnbria csak kinőtt
példányai mutatják.
A  Tereb . fimbria inkább k oraiakkal bir. alsó liaszi fajunk 
pedig hosszúkás ty ásd ad . s inig az elöbbeni fedelei csaknem 
egyen lő  dóm bornak, addig bakonyi fajunk kis fedele jóval laposabb 
mint a n a g y  fedél.
Mind ezek folytán a b akon yi faj a Terebratula fimbriatól e l­
különítendő. bár minden esetre csoportjához taitozik .
M é r e t e k  ;
Mind a Somhegy nyugati alján, mindpedig a Tűz k ö v e sh e g y  
szt.-gáli kőbányájában egy sima brachiopodát gyűjtöttem, m ely 
alakviszonyai : 7 : . * - * . á;<:\ a lakkörébe
tartozik.
A  háznak k r. - _ s’ 7 ; —rtk á s  tojásdad, s á l­
landóan jóval h o > s z . : ; t : á. á .km nyújtott kifeje­
zést nyer.
A la k ja in k  ennél:, r - -  7 - : * . Qu;. különösen
azon nyújtott fé leségeit k . : -kr.ek e g y  példányát
Quenstedt a Jura 12-ik : á . 7. .;: ismertet meg.
A  csőr meglehetos-rn 7 -m - - r  -ppen feltűnő n a g y
nyílás által tompittatik.
A  csőr kissé lefele  ̂ . k> : - 7-1 i- igolyáját
ne-m érinti.
A  két fedél dombon: 7 . ' . ~ ~ a n a g y  fedélé v a ­
lamivel nagyobb mint a k>  - 7
Mind a két fedél azonk: 7 a: télé közepén kissé
lapított, de vannak egyes  — 7 i-yitott rész közepén e g y
felette csekély  öböl is jel 7: -::k - n — .-czaton, mi mellett ekkor
Terebratula ovatlssimaeforxis n.sp
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a homlokzati vonal szélein kezdő, a lapított részt határló, de csak 
igen gye n ge ,  ránczféle dudorodások észlelhetők.
A  ház a hom lokzat felé kesken yed ik , s a homlokzat v a g y  
egyen es menettel bír, v a g y p e d ig  kerekített  marad, mint p. o. a 13. 
ábránál, de ismerek eseteket, hol közepén sőt kissé visszalép a 
homlokzat, t. i. bár felette csekély, de mégis jelölt, hom orúság­
g a l  bir.
Ez az eset t. i. azon példányoknál, hol a fedelek lapított ré­
sze kissé Öblözött a homlokzat felé.
A  fedelek egyesülésivonala v a g y  e g y  szintben fekszik, v a g y ­
p ed ig  kissé a n a g y  fedél felé tér ki a homlokzaton, ú g y  h o g y  
ezen utóbbi esetben példányaink inkább a T e r e b r a t u l a  p u n c t a t a  
S o 7v. tu lajdonságával b í r n á n a k ; csak h o g y  ezen kitérés is felette 
csekélyen mutatkozik, s a 11-ik ábránál erősebben van feltüntetve, 
mint ez tén y leg  történik.
A  szóban forgó bakonyi példányaink, bár alakviszonyaik 
folytán, m intemlitém, a T e r e b r a t u l a  o v a t  Q n e .  alakkörébe tar­
toznak, nézetem szerint ez utóbbitól m^gis megkülönböztetendők*
A  J e r e b r . o v a t i s s i m a  Q u e . mindenek előtt szép nagy alak 
mig ellenben bakonyi példányaink közt eddig egyetlenegyet sem 
ismerek, mely az I. tábla n -ik  ábrájánál nagyobb volna, példá­
nyaink többnyire sőt még ennél is kisebbek.
A  csőr a bakonyi fajoknál karcsúbban emelkedik, s nyílása so­
hasem közelíti meg a kis fedél csigolyáját annyira mint ez a Terebr. 
ovatissima Que.-nél történik.
Egyáltalában hegyesebb kifejezést nyer a 'T e r e b r . o v a t i s s i m a e f o r -  
m i s  csőre felé mint a T e r e b r . o v a t i s s i m a , s ennek következtében a 
kis fedél is csigolyája körül a legtöbb esetben szintén sokkal in 
kább keskenyül mint a némethoni fajnál.
Már Quenstedt említi „B rachiopodáin ak“ 328. lapján, mily 
n a g y  hasonlatosság* m utatkozik a T e r e b r a t .  o v a t i s s i m a  közalakjai 
és a T e r e b r a t . p u n c t a t a  S07V . k ö zt;  s az előbbiben láttuk, h o gy  b a­
kon yi példányainknál a homlokzativonal mentében té n y le g  azon 
ulajdonságot észlelted, m elylyel a T é r  eb . p m i c t a t a  S o 7v. bir.
Példányaink, bár ezen fajjal is rokonságot mutatnak, néze­
tem szerint azonban ettől is megkülönböztetendők.
A  T e r e b r . o v a t i s s i m a e f o r m i s  mindenek előtt n a g ysá g ra  nézve 
-zintén korántsem éri el a T e r e b r . p u n c t a t d t , mert azon ábra, me­
lyet Deslongcham ps*) a X II .  táblán 1 alatt mint fiatal példányt 
r^mertet meg, s ekkor, mint mondja, lapos kis-fedéllel bir, már na-
? déontologie l’raneaise etc. pag. 164.
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g yo b b  mint a bakonyi példányainknak a jelen m unka I. tábláján 
12 és 13 alatt megismertetett alakjai, m elyek azonban ekkor  már 
csaknem szintoly domborodottak kk -r-ú e lü kk el  mint a nagy-fedél.
Mind a bakonyi faj alakja. c y  t-rmészetesen csőrének nyi- 
lása is sokkal kisebb marad.
A  Terebratula ovatissim a:' n-.: ■ _« >re szintén sokkal karcsúbb 
és távolabb áll a kis-fedél cs igo lyájátó l mint ez a Terebr. pun cta - 
Iánál az eset,
V é g r e  még csak azt aka~::r :V.említeni, h o g y  a bakonyi pél­
dányok e g y ik e  sem mutatja a ;* gy~nge laposodást a csigolyán, 
m elyet a Terebr. punctata  j e lk g - — grl.lányai sok esetben m utat­
nak ; sőt éppen ellenkezőleg. ú .k t n y i  példányoknál a cs igo lya  
körül szépen domborodott . k ^  * " 1 ,  úgy  h o gy  m aga a cs igo lya  
jól van jelölve, s a kis ted-rl :: ' kívül többnyire szintén h e g y e ­
sebb kifejezést nyer. t. • - 1 * -an  kerekedik, mint a Terebr.
punctata-nk  1.
Mind ezek folyt gy  a bakonyi faj a Terebr.
punctata SoTi'.-aX -e:t - ú - - gg. külön névvel látandó e l;
már annálinkább > : 1 ^y . felsorolt külön bsé­
g e k  m ég oly k - - - k  e legendők mint mi­
lyenek a Tér r. —  — . * Pata Sozc. egyrészt
s a Terebr. * • . • ' .
A  fenr.-r:: litert rajokon kívül talán még Terebr. perforata  
P írt te veen á ú gy  elembe, de ez utóbbi már sajátságos . összen)’0- 
mott. oldalai:'. éle- csőre által valamint fedelei domborodásának 
aránya által k ü lv n^ö/tethetö m eg könnyen a bakon yi fajtól.
M é r e t e k
: ' r.-. 13. ábra.
hossza-ág k> 1 =  2 2  ni , . =  17 *5 ni. m.
szélesség . =  18. .  . .  =  14 „
v a sta g sá g  . =  1 r . . =  9 „
E l ő j ö v e t e l .  H e re n ::1: - r r . S o m h e g y  n yugati  alja
alsó-liaszi mészkövében ig- ~ r: 1 :á-r:lul továbbá Herend-
től n yugatra,  a Tűzköve-:. _  .  ̂ k v .yá j-b án  feltárt alsó-
liaszi mészkőben a Lim a r. . ~ :r.ennyire a föld­
tani intézet gyűjtem ényén- 1 * - k i  -j--.-.ki Bakonyban
K o c h  A ntal úr által g y ű jt  :: ; k *y  példánya mu­
tatja, ott a K ő rö sh e g y e n  > ' ’ 1 r á. 14. ábra példá­
nya éppen a K ő rö sh eg yre!  *
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Terebratula cfr. Grestensis Suess
T. tábla, i — 2 ábra.
A  Tü zkö vesh egy  alján két kis brachiopodát gyűjtöttem, me­
lyek  hosszúkás-tojásdad körvonallal bírnak, s mind a n agy  fedélen, 
mindpedig a kisebbikén sajátságos kidudorodásokat észlelteinek, 
miáltal e faj púpos kinézést nyer.
A  szóban forgó faj ezen tulajdonsága által a Ttrebr. Grresten- 
sís Suess-re emlékeztet, m elynek mint törpv példányai tűnnek elé 
egyáltalában. Mint a Terebr. Grestensisné], úgy  a bakonyi példá­
nyoknál is még finomabb nö vési vonalak i< észlelhetők az erős ki- 
dudorodások alatt.
A  csőr, különösen az e g y ik  példány -innál, erősen van legör- 
bitve, a nyílását azonban sérül-^v m.iat: nem vehetem ki.
Példányaim  e g y ik e  :> z: * -mé-i:~: két laposabb ránczféle
em elkedést. m elyek - ’ —v k ; év : - áá-áig húzódnak.
E két r -v. — A  -r m lk - é  A k - :* : van helyezve, h e g y  az
e g y ik  fedél ránczának szintén ránéz felel meg a másik fedelen is : 
tehát e tekintetben is szintén azon viszony m utatkozik, mint ezt 
Suess tanár úr a Terebr. G resteusís-rö\ említi.
A  mondottak folytán látható, h o g y  a szóban forgó bakonyi 
példányok és a Terebr. Grestensis közt sok tekintetben n a g y  a rokon­
ság, csak h o gy  példányaim sokkal k isebbek mint az utóbbi.
Eddigelé csak két i ly  példányt bírtam lelni, s fennebbi tu­
la jd o n sá g aik . alapján nem marad e g y é b  hátra, m inthogy ezeket a 
Terebr. Grestensis törpe példányainak tek in tsem ; s í g y  kisebbsé­
g ü k e t  valamint fedeleiknek nem oly tompa szög alatt történő 
egyesü lésüket tekintve mint Terebr. cfr. Grestensis sorolom fel.
E l ő  j ö v e t e l .  A  T ü zkö vesh eg y  alsó-liaszi. Amim cfr.
H agenow i tartalmú m észkövében két példány.
Terebratula (Waldheim.) cfr. mutabilis Opp
I. tábla, 3 — 0 ábr-.
A  T ü zkö v esh eg y  alján dúsan fordulna*-: év sima brachiopodák,
: vei vek az úgynevezett  , .czinkták“-hoz tart" .mák.
Ismeretes mily változatosságoknak var.:: A : alávetve e csoport fajai 
m :A : :é. akviszonyait illetőleg, s í g y  nem :A :ánö, h o g y  B akonyun k-
han is találkozunk a lakokkal, m ely ek  bizonyos főismejelek m e g ­
tartása  mellett a többiben annyira változnak, h o g y  könnyen gon- 
dolhatr. :k is^vrivt á : • ' Ívkor csakugyan eg y  -
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mástól már m eglehetősen eltérő, p éld án yok külön külön nevekkel 
látandók e l; de ha közelebbről v izsgáljuk  ezen ablkokat tisztán 
észlelhetünk bizonyos sajátságokat, m elyeket  ezen eltéri* kinézés­
sel biró p éld án yok m in degyikén él m égis felismerhetünk, s m e g ­
győződ ünk arról, h o g y  mind ezen p éld án yok annyira szoros viszony­
ban á llan ak egym ással,  h o g y  külÖn-külÖn elnevezésre nincs szük­
ség, már annálinkább is. miután mind e péld án yok ugyanazon 
e g y  szintben honosak, s ig y  legfe leb b  féleségekről lehetne csak 
szólani.
Ha az eddig megismertetett fajok közt körül tekintünk, mind­
enek előtt szembetűnik, h o g y  példányaink ném ileg sa játságokkal 
birnak, m elyeket a Terebr. cornuta példányai is észlelteinek.
A z  erős, behajlott csőr, a jóljelölt csőrélek, a háznak v a s ta g ­
sága a fedelek m agasságán ak felső részében, az o lykor sőt igen 
erősen kifejlődött öböl a homlokzaton, s a két fedelen, a hom lok­
zat két végén , többé k ev ésb b é  m utatkozó ránczféle em elkedések 
mind tulajdonságok, m elyek a Tereb. (Waldh.) cornuta S o w .-ve l  
hoznák rokonságba példányainkat.
V a n n a k  esetek, hol tisztán látjuk m ég azt is, h o g y  sőt az ol­
dallapokon is m utatkoznak behorpadások. habár nem is o ly  m érv­
ben, mint ezt a Terebr. . ru <: - mutatja.
Ez az eset p. o. az 5. é> m ábr^ példányánál. mint ezt a rajz 
is észlelted.
Mind e tulajdonságok azonban bakonyi példányainknál ko­
rántsem m utatkoznak oly  erősen kifejlődött mérvben mint a közép- 
liaszi Terebr. (Waldh.) cornuta Sow.-nél, s minden esetre f ig y e ­
lemre méltó körülmény, h o g y  a szóban forgó bakonyi példányaink, 
daczára h o g y  több mint 100 példányban fekszenek előttem, mind 
jóva l  k isebbek mint a Terebr. coriiuta rendesen lenni szokott, mert 
n a g yo b b  példányokban mint a lerajzoltak bakonyi fajunkat eddig 
lega lá b b  nem ismerem.
Mind ezek folytán tehát nem kételkedem, h o g y  a Tüzköves- 
h e g y  szóban forgó példányai, bár a Terebr. cornutával ro ko n ság­
ban állanak, ettől elkülönitend« k.
A z  alsó-liaszi Terebr. IV:.':': r 71 rmmi tekintetben,
mint háza körvonala  s. a. t. által t 'ó b -z '-r  - megközelítené
bakonyi példányainkat, de fa;am k di m 1 -m a: obinál is jóval 
kisebbek, s e g y  példányunkn — • ' ■ a ház felső vége
felé azon összenyomottságot .a y  - *. imágot. m elyet Des-
longchamps a fennebbi fajról -mi t.
M ég a le gn ag y o b b  has : '  ̂ 1-.t-zik bako n yi fajunk és
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a Terel)?'. ( ÍValdh.) m ufabilis Opp.-e\ közt fennforogni, mely utóbbi, 
O ppel leírását tek in tve ,  hasonló minőségű csőrrel bir mint a mi 
fajunk. -
A  háznak ötszögletü körvonala  a legtöbb esetben szintén k i­
tünően m egvan , s példán yaink szintén többnyire va lam ivel hosz- 
szabbak mint szélesek.
N a g y s á g r a  nézve is m ég legin kább e fajhoz k ö ze lg n ek  pél­
dányaink , bár azért m ég a hierlatzi fajnál is k isebbek maradnak.
M indezek folytán p éld án yainkat még leginkább a Terebrat. 
(W aldheim .) mutabilis Opp. közelébe v - :~m állíthatni.
V é g r e  m eg kell jegyeznem  . V .^ y  a 3 ,  4 ,  5 ,  7 és 9 alatti 
példányoknál a csőr kissé sérült. > ra;/-lö ezeknél a csőrt az ép 
péld án yok után egészítő ki.
M é r e t e k  :
5‘ ik ábr;-, _-:k ábra 6-ik ábra.
ho>SZa>áe • =  IS . =  I =  1 2 ' 5m. m.
szélesség . = 1 2 * 5 . .  . =  12.  .5 „ . =  12
v a s ta g s á g  . =  9 - . =  9 5 -  = 7  »
E l Ő j Ö  v e t e l .  Herendtől n y u g a tr a ,  a T ü z k ö v e sh e g y  alján 
m utatkozó alsó liaszi mészkőben, Am in . cfr. Hagenorvi tá rsa sá gá ­
ban felette g y a k o r i ; fellép továbbá a S o m h e g y  keleti oldalán a 
R hynch . H ofm anni tartalmú alsó-liaszi mészkőben.
Terebrat. (Waldheim.) Herendica n. sp.
T. tábla, lo. ábra.
A  T ü z k ö v e sh e g y  alja fehér m észköveiből számosb példány 
bán fekszik előttem e g y  brachiopoda, mely a Terebratnla g rossif­
in s Suess-e 1 némi rokonságot mutat.
A  háznak körvonala csaknem szabályos ötszöget képez, k e ­
rekített szögletekkel.
A  fedelek érintkezési vonala ugyanazon e g y  síkban fekszik.
A  homlokzativonal a legtöbb  esetben könnyű ívet képez k i­
felé , s csak ritkábban mutat e g yen es  menetet, de sohasem lép 
vissza, mint ezt p. o* a Terebr. (Waldh.) numismálisnál mutatja.
A  csőr hegyes,  kissé legörbitett. de a kis fedelet nem érinti 
kis nyílás által tompittatik.
Mind a csőr, m indpedig nyílása azonban a ház n a g y sá g á v a l  
h r ly v í  arányban állanak.
A  homlokzat féle mind a kél fedél közepén, de csak csekély,
A B AK ONY DÉLI K É S Z É N E K  F Ö L D T A N I V ISZO NYA I.
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Terebratula (Waldheim.) Bakonica n. sp
I I I .  tábla, I —2. ábra.
Ezen kis a lak  házának körvonala hosszúkás-tojásdad, de o ly ­
kor csaknem köralakú is lészen.
A  csőr kicsiny, széles , s csak keveset gö rbített  . ú g y  h o g y  
inkább rézsent felfelé irányzott állással bir.
A  csőrnek nyílása valamint a deltidium többnyire kőzet által 
elfedvék, de minden esetre csak kicsinyek, s a csőr éles csőrélek 
által határoltatik.
A  kis fedél közepén c s e k é ly  behorpadás észlelhető, mely a 
ház hosszának körülbelől felében veszi kezdetét s a hom lokzatig  
követhető. Ezen behorpadásnak a n agy  fedelen kerek d ed  em el­
kedés felel meg-, mely a laposabb fajoknál csak igen g y e n g é n  van 
jelölve, de a vastagabbaknál jóljelölve tűnik elé.
A  csigo lya  ezen behorpadás következtében igen erősen em el­
kedik a kis fedélen, s a homlokzativonal a n a g v  fedél felé görbül.
A  n a g y  fedél erősebben boltozott mint a kicsiny . s a fede­
lek héján finom sugárvonalak észlelhetők.
Fajunk, alakviszon yait  i lle tő leg  , némi rokonságban áll a hi- 
erlatzi Terebratula E ngelhardti Opp.-e\ , de ettől azonban ném ileg  
már háza körvonala  is eltérő.
B ak o n y i  a lakja in k közül t. i. azon példányok, m elyek  hosszá- 
kás-tojásdad a lakkal  bírnak, s i g y  leginkább közelgnek a hierlatzi 
fajhoz , a hom lokzativonal felé m éginkább h egyesü ln ek  mint a 
hierlatzi faj.
A  csőrnek állása fajunknál egyen esebb  ; de különbözik a szó­
ban forgó két faj már n a g y sá g ra  nézve is.
M ig  a hierlatzi faj sőt meglehetős nagyra  nő, ad d ig  bakon yi 
példányaink állandóan kicsinyek . mert a lerajzolt két darab le g ­
nagyobb példányaim köze tartozik. - ezen alak rendesen m égkisebb 
marad.
E g y  további félreismerhetlen k ü lö n b s ^  a háznak vastagsága, 
m ely bakonyi fajunknál sokkal csekélyebb  mint a hierlatzi fajnál.
E zek  mind tulajdonságok , m elyek a T ereb r .  B ak o n ica  m e g ­
különböztetését a Terebr. Engelhardti Oppx 1 könnyen m egengedik.
A  bakonyi példányok közt azonban Két féleség lép fel, m elyek  
u gyan  e g y é b  alakviszon yaikat tekintve igen hasonlítanak egym ás­
hoz, csakhogy  ezek közül az e g y ik  sokkal laposabb mint a másik, 
s egyú tta l  szélesebb is kezd lenni , mi által házának körvonala 
mindinkább a köralakot közelíti meg.
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Ezen sokkal laposabb és szélesebb alakot mint var. compla- 
nata sorolom fel. (III. tábla. i. ábra.).
M é r e t e k .  A  E rajzo lt  példányoknál, m elyek, mint mondám, 
már a nag*yobb példányaimat kép vise lik  , következő m éretek mu­
tatkoznak :
i-ső ábra. 2-ik ábra.
h o s s z a s ^  . ^=. 12 m. m. , =  1 2 * 4 m. m.
>zéles'ég • . =  11 . =, ,o - 5  „
vastag-- • • =  5*4 » . =  6*4 „
E 1 ő j o v - : r : A  T ü zkövesh egy  keleti alján, Anna. cfr. Ha- 
genowi tá r sa s a g a  - _ ~ r g y a k o r i ;  a h e g y  tetején, a vörös alsó-
liaszi mészkőben ~ -n rn igen r i t k a ;  a Som hegyen  a R hynch . 
H ofm am ii tártaim - - — • mészkőben is fellép.
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E l ő j ö v e t e l .  Város-Lödtől délre, a Hámor v ö lg y  A mm. Co- 
nybeari tartalmú mészkövében gyakori.  Előfordúl. de csak kisebb 
példányokban (var. m in or), Úrkúton a kö-zépliaszi rétegek közvetlen 
feküjében, valamint úgy látszik, h o gy  Tüzköveshegy  tetején fel­
lépő alsó-liaszi mészkőben sem hiánvzik.
Spiriferina pinguis Ziet. sp.
A  S o m h eg y  A . . . // /« tartalmú mészkövében e g y
Spiriferina fordái elé. m elynek n agy  fedele öt példányban fekszik 
előttem.
.V n a g y  fedél igen domború , ú g y  h o g y  valószínűleg igen 
gömbölded a lakkal  van dolgunk.
A  csőr erősen lehajlott , az area pedig  széles , s a deltidium 
nyílása nagy.
A  birtokunkban lévő fedelek nagyobbrészt csak kő m agvak , 
de tisztán látható , h o g y  a nag*y fedél közepén szélesb öböl hú­
zódik , m ely  a csőrön veszi kezdetét s a hom lokzatig  terjed , hol 
különös szé lességgel bir.
A  kőm agvak némelyikén ezen öböl megdehetős m é ly sé g g e l  is 
bírván, ez utóbbi esetben két oldalán e g y - e g y  ráncz által határol- 
tatik, mely utóbbiak a homlokzattól a csőrig  követhetők.
A  n a g y  fedél kőm agvai felületén továbbá közelebb v a g y  tá­
volabb álló erős haránt-ránezok is mutatkoznak, m elyek midőn az 
öblön húzódnak át, ez utóbbin rendes irányukból kissé a homlok­
zat felé térnek ki , ú g y  h o g y  m aga a homlokzativonal is nyelv- 
a lakú lag  húzódik előre.
A Qa ábránál azonban a homlokzittivonalnak nyelvalakií elő- 
1 m sének kissé kevésbbé élesen kellen e előtűnnie mint e/t a rajz
mutatja.
K< tg-vaim oldalai ránezokat rendesen nem m u ta tn a k ,  de 
~ képződés az oldallapokon olykor mégis mutatkozik, e g y
d 1 n \ om tis/1 11 m u t atj a
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Ha bakonyi példányainkat e g yé b  le irt spiriferinákkal össze­
hasonlítjuk , a domborodott, vastag a la k .  a széles area és öböl. a 
lehajlott csőr példányainkat leginkább a Sp irit er ina tumida Bucii?') 
spy-e 1 hozná kapcsolatba, mely utóbbit E. Deslongchamps**) m eg­
int a Spiriferina f  ingnis Zie.t. spr e 1 azonosítja.
De ha a S p in  éri na p ingu is  rendesen szélesb alakját , a jó l­
jelölt oldalránczait és n a g ysá gá t  tekintem, nem kerülhette ki f ig y e l­
memet . miszerint bakonyi fajunk valamint a Spiriferina  p inguis  
azon alakjai k t. m elyek p. o. D eslongcham ps (1. c. pl. II. fig. 1.), 
Buch 1. c. pl. X. fig. 29), Tietze***) által ismertetnek meg k ü ­
lönbség mutatkozik . mert a bakonyi faj háza inkább kerkitett 
körvonalat mutat.
Ismeret-^ azonban mily változatossággal bírnak olykor 
éppen a iiam -piriferinái, s ha szem előtt tartom, mily változékony 
alakviszonyama nézve p. o a Spiriferina  verrucosa v. Buch . sp. 
mint ezt yu-rmtedt Jura, Taf. 18.) szépen m utatja, s az ott a 10. 
és 14. ábra alatt rámolt példán yokat tekintem kétség  kívüli, h o g y  
a szóban forg bakonyi példányaink »Is a Spiriferina pinguis  a la k ­
viszonyai közt i-tezik n a g yo b b  különbség, mint a Spiriferina
verrucosa előbb említett aia.<:ai közt.
S  minthogy tow.bbá biz nvo- . hogy fajunk, bár példányai­
mon rendesen ránezosodást nem -^zieih-tok. egyesekn él az utóbbi 
képződésére hajlamot mégis mutat azt vélem, h o g y  a b akon yi faj, 
legalább jelenlegi anyagom  szerint Ítélve . szintén a Spiriferina  
pinguis- Z ie l . sp.-he? számítható.
E l ő j ö v e t e l .  A  Herend tői é jszakkeletre  fekvő S o m h eg y  
alsó-liaszi mészkövében lép fel.
Rhynchonella Tatrica Zeuschn. sp.
YII. tábla , 3— 4. ábra.
1846. Terebratuia * N - lub niedokladnie opisane gatunki skamienia-
losci Tatrowych. La* : : - II j-bj. : S — 20.
1859. Rhynchonella Tatrica Smass. B eiträge u r  Palaeontographie von Österreich. I. Bi.
II. Heft. Pag. 57. Taf VT b _ :
1970. Rhynchonella Tatrica Z in . Pa _t . - b - ger m: TI. B b : A*, ib.
Pag. 2 6 5 . Taf. 38. Fig. 32.
A  Város-Lödtől dél-délk- . - m m - v - v ;  h egy  alján
fellépő vörös tithoni mészk r • m *-k'Z:k előttem e y
*) Mémoires de la Société gr 2 : T ... IV. PL X. fiig. 29.
**) Études critiques sur des ie? - : i : el 2. pag. i 5 .
***) Geologisch und palaeontobrg ; . 1 heb. ungen etc. Jahrbuch der k. k. geo-
log. Reichsanstalt X X II .  Bd. i. Heb 7  VTI. Fig. i.
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brachiopoda, m ely  p éld án yok azonban már le g n a g y o b b  részt csak 
kőm agvak, s csakis h elyenként mutatják m ég a héjat.
A  ház alakviszonyaiban annyiban változik, h o g y  mint a raj­
zolt példányok mutatják , hosszabb v a g y  kerekdedebb példányok 
fordulhatnak elé.
E példányok, házuk körvonala és e g y é b  a lakviszon yaik  fo ly­
tán , tökéletesen m egeg yezn ek  azon rajzo kk al  és azon leirással, 
melyet Zeuschner és későbben Suess tanár úr közölt a R hynch . 
Tatricáról.
Sőt azon három ráncz , melyet Suess tanár úr példányairól 
emlit , a bakonyi példányoknál szintén tisztán észlelhető a hom­
lokzaton.
A  csőr , mint ezt példányaim e g y ik e  mutatja , kőm agvaim nál 
is kicsiny s egyenesen felfelé irányzott.
A z  oldallapok meredeken állanak. - ig y  történik egyesülésük, 
a homlokzaton azonban . bár ^zir.t- tompa szög alatt, de mégis 
élesebben történik a két fed~! e^ y^ ü K -^ .
A  héjon továbbá azon tinóm, barázdácskák okozta vonalzást, 
m elyet Suess tanár úr a R h yn ch on ella  Tatricánál a cs ig o ly á k  k ö ­
zelében észlelt , példányaimnál szintén észlelhetem , m égpedig ez 
utóbbiaknál a hom lokzat közelében.
I ly  összhangzás mellett nem kételkedhetem, h o g y  a bakonyi 
példányok a Rhynch . Tatricával azonosak.
A  b akon yi példán yok külső alakviszon yainak újból való rész­
letes!) leirását en n élfogva  mellőzhetem, s a rajzokra útalhatok, de 
kőm agvaim  az izmok benyomatait illetőleg némi sajátságokat tün­
tetnek fel, s ezekről bővebben kell  szólanom.
Mind a Zeuschner által m egismertetett példány, mindpedig a 
Suess tanár úr által valamint a Dr. Zittel által közölt rajzok da­
rabjai. a mennyire a rajzból m egítélhetem, ú g y  látszik héjazottak.
Dr. Zittel azonban a fent idézett helyen tisztán kiemeli, 
h o g y  a rogozniki köm agvakon az izmok benyomatai o lykor  kitü­
nően m egtartvák.
A  szóban forgó bakonyi kőm agvakon az izmok benyom atai 
többé kevésbbé jól szintén észlelhetők.
A  ffedélizmok (aductores) benyomatai a 3 alatt m egism erte­
tett példány hátfedelén jól észlelhetők, s ezek elhelyezésükben sem­
mi feltűnőt nem mutatnak.
Itt két hosszúkás, kesk en y  és alacsony dudorodás észlelhető, 
m elyek e g y  szintén k e sk en y  barázdácska által elválasztva emel- 
k e in e k .  Felső részüket m ég héj boritja.
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E kesken y dudorodások a fedélizmok benyomatai kő m agvak
Tekintsük most a hasfedelet.
Mindenek előtt azt látjuk , h o g y  a hasfedél felső részében 
két  kesk en y  p á rk án yk a  húzódik a csőrtől, m elyek akként h elyez- 
vék s lefelé szintúgy széttartanak mint p. o. a Spiriferináknál a 
foglem ezek , c s a k h o g y  a szóban torgó esetben a kőm agon kiálló  
p á rk á n y k á k k a l  van dolgunk.
F eltűnő továbbá , h o g y  e párkán ykák, mint ezt a 4-ik ábra 
eredeti példán ya különös szabályosan észlelted, egyszersm ind ú g y  
h e lyezvék ,  h o g y  m eghosszabbitásuk esetében azon rán czokkal fo ly­
nának össze , m elyek  a n a g y  fedélen a hom lokzativonalnál ész­
lelhetők.
A  csőr alatt , e p á rk án yk ák  közt , e g y  m élyedést tüntet fel 
a kőm ag, mely azonban t o v á b b á  jobbra és balra, bár apadó m ély­
s é g g e l  és szélességgel . a k k é n t  folytatódik, h o g y  a p árkán ykákon  
á tk e l ,  s ezeket kissé b e h o r p a ^ z t j a  , de azért a p á rk á n y k á k  m ég e 
ponton is jól jelölvék.
A  p árk án yk ák o n  tál azonban e m élyedés csakham ar vé g e t  ér.
A  mondottak folytá" a ko m a g, va lam ivel a csőr alatt, e g y  
behorpadás kép^zt- i m k  " r :  --zieltet, m ely behorpadás a párkán}r- 
kákon is átkel . lemm y.mbb szélességét és m élységét azonban a 
p á rk án yk ák  közt fekvő  részében birja.
Mind a mondott a V II.  táblán 3 és 4 alatt m egismertetett 
ábrákb ól is kivehető.
K ö z e l  a p á rk án yk ák  alsó végéhez, de nem az á lta luk környezett 
közön . h a n e m  e v o n a l a k o n  k í v ü l  eső részen, e g y - e g y  tojásdad és 
igen  lapuid e m e l k e d é s  látható , m elyek akkén t helyezvék , h o g y  a 
a p árk án yk ák  m - l ’.ett  k -  f ö d v é n  rézsent ki és felfelé húzódnak. 
F e lfe lé  az e l ő b b i b e n  -n ő.:- ;: b e h o r p a d á s n a k  szintén a p á rk á n y k á ­
kon kívül fekvő része ák.-b. ‘ . - t á r . I tatnak.
E  két alsó s egy>z-r>m:ná nagyobb dudorodáson kívül azon­
ban m ég két göm b alaké  em.-Ike ; -s  - - z l e l h e t ő  a kőm agon, de ezek 
jóval k iseb b ek mint az al- k - k m-mlenul az idézett behorpadá- 
son felül, m agukon a p á r k á n y  k i k  :t . - m e l k e  é n ek .
Ez által n ég y  e m e lk e ie -  e - : > I h e t :  a kom.ágon. m elyek közül 
kettő n a g y o b b ,  közvetlen *al a beh : rp-a f as : n  alól -> a p á rk án yk á ­
kon kívül észlelhető, k é t : '  r e i : c  - k k V  kisebb, a behorpadáson 
felül, s közvetlenül magán a p á r k á n y k á k : n  áll.
E n é g y  emelkedés egyébnek nem tekinthető , mint az izmok 
benyomatai k itö ltésén ek ,  s a két m élyebben fekvő és n agyobb a 
zárizmoktól (cardinalis), a ke: felső nézetem szerint pedig  a nyél- 
izmoktól (pedicle muscles. Stielmuskel) ered.
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E négy im nt tárgyalt,  az izom benyom atok kitöltését képező 
emelkedésen kívül nem észlelhettem e g ye b e t  mit az egyesült 
fedélizmok benyomata kitöltésének tekinthetnék.
Sőt e l le n k e z ő le g ,  o tt ,  hol éppen az utóbbiak benyom ata kő- 
m agvát találni kellene e g y  m élyedést mutat a kőm ag. mely azt 
tanúsítja, h o gy  a hasfedél belsején e helyt e g y  emelkedés létezik, 
s az egyesült  fedél izmok valószínűleg e belső kidudorodáson 
fogodztak.
A  nagy-fedél izmok benyomatai kőm agvait a rajz legn agyobb  
sajnálatomra nem é sz le lte t i , ott csak a behorpadás és a párkány- 
ká k  vannak feltüntetve , de azt vélem . h o g y  a leírás mellett az 
izmok fekvése  tisztán képzelhető.
Ismert tény, h o g y  a fedelek b e lse e b e n  mutatkozó kidudoro- 
dások éppen a Rhynchonelláknál már ma-ok által is észleltettek, 
s példáid csak a Suess tanár úr által *-len.litert R hynch . semilaevis 
Roem .-re kell utalnom.
Igen érdeke* v é n a  :m_-gtudr.: . váljon miként mutatkoznak a 
n a g y  fedél izomben vomatai a kárpáti Rhynch. T a tricd n á l, mely- 
Ível bakonyi példányaink, házuk e g y é b  viszonyai folytán annvira 
m egegyezn ek , h o gy  ezek alapján a két faj elkülönítéséről szó 
sem lehet.
E 1 ő j ö v e t e 1. Város-LÖdtől dél-délkeletre, a K a k a stara j  alján 
fellépő tithoni mészkőben 2 példány.
Rhynchonella Urkutica n $p.
TV. tábla, 10 — 12. ábra.
A  háznak körvonala többé-kevésbbé h árom szö gletet képez, 
melynek szögletei az alapfelé tompitvák.
A  m agasság  és szélesség közt uralkodó arány nem állandó, 
miután hosszabb és szélesebb p éld án yok észlelhetők.
A  n a g y  fedél hirtelen em elkedik a csőrtől . de azután csak­
hamar ereszkedik  a homlokzat felé. ú gy  tehát . h o g y  vastagsága, 
bár a csőr közelében n agy, igen apad a homlokzat felé.
K ö ze p é n  e g y  széles, de többnyire  nem -ppen m ély öböl hú­
zódik, m ely a n a g y  fedél le g v a sta g a b b  részén kezdődik s a hom- 
lokzatig  húzódik,
A  csőr kicsiny, h egyes ,  s igen legörbitett  , ú g y  h o g y  c s a k ­
nem érinti a kis fedelet.
A  kis fedél az igen b egö rbített  cs igo lyátó l hirtelen em elke­
dik. s itt e g y  feltűnő dudorodást észleltet , mely dudorodáson túl
-z--p Ívben ereszkedik a homlokzat felé.
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E körülmények folytán e íaj felső részében, t. i. a kis fedél­
nek a csigolyán mutatkozó púpja és a n agy  fedél hirtelen emel­
kedett része közt. mutatja le gn ag y o b b  v a s ta g s á g á t  , mely a hom­
lokzat felé mindinkább kisebbedik.
Ez által e R h v  h.:.- b a .  oldalt tekintve , é k a la k k a l  biró ha- 
ránttnetszetet tűnt-:
a nézőre mint a laposabban domborodott alsó fedélrésznek bor­
dáz ás a
A  két fedél érintkezésivonala hosszában behorpadás nem mu­
tatkozik  az oldalon.
A z  A lp o k  liasz területéből leirt fajok közt nem mutatkozik 
o ly  faj, m ely lye l a Rhynchonella Urkutica  azonosítható volna.
Fajunk kis, h egyes  csőre, a feldudorodás a csigolya közelében, 
némely péld án yaink bordák száma s a t. a Rhynchonella triplicata  
Phil.-e\  hoznák rokonságba bakonyi fa ju n k a t, de ezzel sem azo­
nosítható.
A  R h yn ch . triplicata , bár némely példányoknál szintén erős 
domborodással észlelted felső részében a kis fed elet ,  mégsem ész­
lelted azon púpot , m ely a b a k o n y i  példányainkat o ly  könnyen 
engedi megismerni, nem is tekintvén azon. az előbbiben felemlített 
behorpadási , mely példányaink j ó  r ezén él azonkívül még szintén 
szembe tűnik.
A  bordák számát, bár a nyergen sut 4-re is leszáll, háromra 
csökkenve nem észlelhettem , sőt ellenkezőleg . többnyire sőt 5-re 
is felszáll.
A  homlokzaton továbbá sohasem észlelhettem azon síma szé- 
lesbséget, mely a Rhynch. tn p licá fá n á l látható.
A  Rhynch. triplicata  továb b á  e g y  tu lajdonsággal bir, m elynek 
éppen ellenkezője m utatkozik fajunknál.
Ouenstedt (Brachiopoden , pag. 71.) világosan kiemeli , s ezt 
Davidson rajzai is ész le lte tik , h o g y  a R hynch . triplicata  n y e re g ­
bordái a legszélső homlokzaton felfelé irányulni igyekezn ek.
R hynch . U rkuticdnál ez nem az eset,  sőt ellenkezőleg, a nye­
regb ord ák inkább lefelé görbülni igyekezn ek  , s íg y  inkább a 
Rhynch . curviceps Quc. tulajdonságát mutatnák . m elytől azonban 
fajunk már alakviszonyai folytán különbözik.
E l ő j  ö v e t e k  Űrkúton. hol igen számosán mutatkozik az 
ottani adnethi (Amm. Boscensis tártaim - m észkövek feküjében 
fellépő k o v a d ú s ,  általam még az alsó Maszk z .  de ennek zárréte­
geihez számított mészkőben.
Rhynchonella cfr\ Gümbeli Opp.
I I I .  táb la , 4. árrá
A z  előbbiben leirt R hynch. U rkuticaval m ég e g y  R hyncho-
neMa lép fel, de igen ritkán.
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Ennek házának hosszasága jóval n agyobb mint szélessége, 
ú g y  h o g y  ezen alak nyúlánkabb kinézést nyer, s körvonala hosszú­
kás háromszöget képez.
A  fedelek m eglehetős erősen domborodottak , de a kis fedél 
a csigolya  k " r l i l  nem észlelted azon p ú p o t,  m elyet a R hynch. Ur- 
kutica m u t a t .  - domborodása egyáltalában szabályosabban történik.
A  ház vastagsága  nagy.
A  n a r y  : e lé i  öble csekélyn ek tűnik , miután a benne fekvő  
3 éles b :rd a  m agasra emelkedik.
A  k> :e.irl nyerge jobban tűnik fel mint ez a R hynch. Ur- 
kuticár.k. a: - n égy  éles, magas borda által képeztetik.
A  : ' : "  k. siny és legörbitett s a kis fedelet csaknem érinti.
A  k-: k k  Idallapjai közt, ezeknek érintkezésivonala hosz- 
szában. é sz le lh ető ,  mit a R hynch. Urkutica szintén
nem észlel:--:
Ezer. a l- k  1 ez által igen közéig  az Oppel által m egis­
mertetett .a . G:'í aibelt/ieZy s több a n y a g  átvizsgálhatása  mellett 
vele v a k  sm.r .  ̂ ti kk e te se n  azonositható lészen.
E l : ;  v r : e 1. Ú r  ka tón. a Rhynchonella Urkutica  tartalmú 
rétegekben -igen ritka.
Rhynchonella Hungaricá n. sp.
IV. tábla , S. és 0. ábra.
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mind a nagy fedél . mind pedig a kis fedél egyform án dom boro­
dott felületet mutat, a homlokzativonal pedig csaknem e g y  síkban 
fekszik.
A n n y i  bizonyos , b o g y  mind az öböl , mindpedig a n yereg  
képződésére e faj n a g y  hajlamot nem mutat.
Mind a két fedél felülete szaporán álló b ordákkal van ék e ­
sítve , m elyekn ek szárba a kis fedél nyergén 6 — gközt szokott in­
gadozni, s m elyekre oldalt körülbelül még 7 — 7 borda következik.
A  homlokzativonal az öböl folytán a kis fedél felé em elke­
dik, az oldallapok érintkezésivonala pedig  nem b eh o rp a szto tt , h a ­
nem sőt inkább kiem elkedik, s egyen es menettel bir.
V annak finomabban és durvábban bordázott fé leségek , mint 
ezt rajzaim mutatják.
A  bordák a csőrön illetőleg a csigolyán kezdődnek , honnan 
a homlokzatig és az oldalszélekig követhetők
A  hom lokzatig  agazás v a g y  be tolás fc lytán többnyire szapo­
rodnak. ú gy  h o g y  a bordák -zárna len: n a g yo b b  mint fent a csi­
g o ly a  v a g y  csőr körül.
Fajunk tehát az ellenkező tulajdonsággal bir mint a rimozák 
szoktak mutatni.
A  n a g yo b b  mennyiségben előttem fekvő a n y a g  daczára e g y  
esetet sem észlelhettem, hol mint a r im o zá k n á l , két a csigolyától 
v a g y  a csőrtől k isugárzó borda lefelé egyesülne.
A z  A lp o k  eddig megismertetett hierlatzi fajai közt pé ld án ya­
inkhoz hasonlókat nem ismerek.
Ouenstedt Rhyvch. plica fis sima' j a , a mennyire a rajz szerint 
megítélhetem, fajunkhoz talán m ég legközelebb  állhatna, de annak 
hosszasága a mi fajunkétól elütő , miután bakonyi példányaink 
rendesen szélesebbek.
Fajunk bordái továbbá finomabbak . és íg y  m égszaporábban 
vannak jelen, valamint az öböl is csak ige:: kevéssé van kifejőd ve.
R hynch . plicatissim a  azonban tovább- 'juenstedt szerint o ly ­
kor azt is mutatja, hogy  a borda a csigolya  :A  ketté van osztva, 
tehát a rimozák tulajdonságát észlelted . rr.i bakonyi példányaink-
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za Amm. cfr. Hagy: : : r: . -A  -liaszi mészkőben igen g y a ­
kori , valamint a H er--  k  ' ~ ': .-kk -le tre  fekvő S o m h eg y  tetején 
is fellép.
Rhynchonella pseudopoiyptycha n. sp*
IV. tábla , 7. és 8. ábra.
A  háznak élessége n agyobb mint hosszasága, s csakis a l e g ­
fiatalabb példányok közt észlelhettem eseteket , h ogy  a szélesség 
a hosszasáéval csaknem egyforma.
K is s -  előrehaladottabb korban már első pillantásra  ismerteti
fel széles:: alakját a ház.
A  há. kk Aő  alakviszonyaiban a R hy ne h. polyptycha Opp.-t 
formázná. -ak h o g y  igen sokkal kisebb mint az em lített h ier- 
latzi fai
A h k.oiti vonal , mely a kisebb példányainknál ugyan 
m ég >zm:- - * kitett menettel b i r ,  n agyobb példányainknál to­
vábbá ' • menetet nyer.
A : i k. m elyek a csigolyánál hirtelen e m elke d n ek ,  csak­
hamar e r — k- : k ismét , s csaknem egyform a va sta gsá g o t mu­
tatnak
A  * k - tűkben szépen kerekített ívet mutatnak, s mi- 
tán k - . * bár erősen , de szép szabályosan e r e s z k e d ­
nek. — k: '■  nyer a homlokzat
A  ' - k * hegyes, s rézsent felfelé irányult.
A k k k zet által van elfedve.
A  fed-'.*-k ■  :k -z-s i-von alán ak a cs ig o ly á k  közelében fekvő
része továbbá er. r pásztóit.
A  nagy te.:--’. *. alig  m u ta t ,  s ez sőt a homlokzaton is
csak igen g ye r_  . kifejlődve , és sokszor inkább csakis kis 
lapitás észlelhető.
A  kis fedelei) r .  r _  szintén csakhogy  je lö lve  v a n ,  miután 
ez utóbbi csak felett^ > k - :yen különbözik emelkedés által az 
oldalaktól.
Ez utóbbi többnyire ' .Ír té n  lapított, öblöt azonban, mint p. o* 
a Rhynch. retusifrons O p f .. nem észleltet.
Sőt ellenkezőleg , van elég eset , hol még a n yereg  lapitása 
sem mutatkozik, s a nyereg gyengéndom borodott menettel bir.
Mind a két fedél felület- v ámc^b bordával van ékesítve, mel­
lvek a csigolyákon kezdődnek, s a homlokzatig és az oldalszélekig 
követhet k;
A  bordák betolás v a g y  ágazás következtében szaporodnak a 
homlokzat és oldalak felé.
A  bordázást illetőleg kisebb módosulás mutatkozik.
V annak példányok, m elyek sűrűbben bordázvák. s ezeknek 
bordái rendesen tompábbak. í g y  p. o. a 7 alatt rajzolt példány 
8 kevésbbé éles bordát tüntet tel a kis fedél n yeregféle  em elkedé­
sén. melyeket oldalt 3 — 3 borda követ, s mely utóbbiak szórtabban 
állanak mint a n y ereg  bordái.
E példány kis fedele tehát m integy 14 bordával van ékesitve.
V an n ak azonban példányok is, hol a n yereg  bordáinak száma
6-ra apad, m elyeket oldalt megint 4— 4 borda kisér, ú g y  h o gy  
egészben a k i s  fedél bordái ismét 14-re rágnak, de ezeknél a n y e ­
reg  bordái élesebbek s n agyokb  közöket észlelteinek.
Rhynchonell.a pseudopolypfychu bar sok tekintetben közéig  a 
Rhynchonella polyptychdhr>z% ez i:t obit ! elsu rendben már felette 
kisebb háza által különbözik. mert a bakonyi fajt n agyobb példá­
nyokban. mint a 7. ábra mutatja, ^ddig nem észleltem, sőt rende­
sen még ennél is kisebb marad.
Fajunk a homlokzatnál továbbá élesebbá mint a hierlatzi faj, 
s oldalain nem mutatja azon behorpadtságot mint a Rhynch. polyp- 
tycha.
Rychonella retusifrons Opp . kisebb példányaival bakonyi f a ­
junkkal n a g ysá g ra  nézve ugyan m egegyezne , s némi tekintetben 
mint p. o. a kis fedél nyeregtéle  emelkedésének lapitottsága által 
s a t., e két faj közt szintén mutatkozik rokonság, d& Rhynchonella  
pseudopoiyptycha mindenek előtt már az által különböztethető m eg 
könnyen a fennebbitől. h o gy  homlokzata állandóan jóval élesebb 
mint a Rhynch . retusifronsnáL
A  Rhvncli retusifrrn*  az által, h o g y  fedelei csak lasabban 
ereszkednek fels >bb részükben. - ennek folytán a homlokzat felé 
közelgvén azután kénytelenek annál hirtelenebben legörbülni, igen 
tompa homlokzatot tüntet fel. mint vzt < >ppV is -m.iiti. s miről b ir­
tokomban levő hierlatzi példányokon is meggyőződhettem ; Rhyn­
chonella pseudopoiyptycha ellenben az által, h nv fedelei már felső 
részüktől kezdve állandóan és szabályosan ereszkednek, éles hom­
lokzattal bir, ú g y  h o gy  a szóban forgó két -V elkülönítése már ez 
által könnyen foganatosítható.
A  kis fedelen mutatkozó behorpadás. mely a bakonyi pél­
dánynál mint ilyen nem mutatkozik s csak iegfelebb tompításra 
fejlődik, valamint többször sőt egészen hiányzik, miután a fedél 
domború marad, továbbá szintén segíti a két faj m egkülönböz­
tetését.
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az Amin. ar.Hogenom tartalmú alsóliaszi mészkőben gyakori.
Rhynchonella forticostaia n. $p.
XV. tábla. I— 3. ábra.
A  háznak körvonala hasonló mint a hierlatzi R hynch . nm ata  
Opp-nél, s szintúgy mint ez utóbbi a Rhynch. rimosa csoportjához 
tartozik.
Mind a két  fedél felülete csekély  számú de annál erősebben 
kifejlődött bordákkal van ékesítve, mely utóbbi körülm ény folytán 
a homlokzati-vonal czikázott menete roppant erősen tűnik elé.
A  bordák közül többen kettéválnak felső részükben, mutat­
koznak azonban esetek, hol a bordák a kis fedél púpja v a g y  a csőr 
felé betolás által szaporodnak.
Rhynchonella  ' r::. igen lehajlitott csőrrel bir, s két ol­
dalán, a csőr és cs:g .  lya r lek  közt. szintoly behorpadást észleltet 
mint ezt p: o. a d ; • Gur::':el: Opp. mutatja.
Rh\neh. /  csekélyebb számú bordákkal bir mint a
hierlatzi R l.y : . Opp.. mert mig ez utóbbi a n agy  fedél öb­
lében, a homlokzaton, sőt öt bordát is mutat, példányaink csak 
2— 3 bordát észleltemek.
A  bakonyi faj e r :-  bordái, a homlokzati-vonal czikázott men­
tének m agassága melye: a: : -só ábra inem egészen hiven mutat, 
miután az eredeti példányon a ikázott homlokzativonal m agasab­
ban emelkedik), valamint a ; 1 - j lelhető behorpadás az oldalakon, 
továbbá szintén könnyen e n g - ü k  - két faj megkülönböztetését.
E l ő j ö v e t e l .  Her-rta: i nyugatra, a T ü zkövesh egy  tete­
jén fellépő vörös, alsó-liaszi na - k i b e n :  valamint Ürkúton, az er­
dészlak melletti árokban kibukkan . n -.-:-nkorú mészkőben.
Rhynchonella Matyasovszkyi n. sp.
IV. .
A háznak körvonala kerek b* d  háromszöget képez, miután a 
szögletek tompitvák.
A  fedelek laposan dombor dottak, különösen a kisebbik.
A  csőr kicsiny ; a deltidiumot rajta tapadó kőzet végett nem 
észlelhetem.
A  nagy fedél közepén lapos öböl képződik, m ely  a homlok­
zaton a kis fedél felé lép fel.
A  kis fedél közepén ennek m egfelelőleg  eg y  igen lapos dom- 
borodás észlelhető, m ely  csakis a homlokzatfeló van jobban 
jelölve,
A  homlokzativonal továbbá nem fekszik e g y  szintben, hanem 
a nag y  fedél öblének m egfelelőleg  a kis fedél felé emelkedik.
A  fedelek egyesülésivonala egyen es menettel bir az oldalokon. 
s itt meredeken dűlnek egym ásfelé  a lapok.
A  homlokzaton szintén tompa szög alatt egyesülnek a 
fedelek.
A  két fedél felülete lapos ránczokkal van ékesítve, m elyek a 
csigolyán és csőrön kezdődnek - a h: m lokzatig követhetők.
A  homlokzativonal ó g v a lap s hullamzatú menettel bir.
< )lykor a csigolya  v a g y  < sör előtt k - t  ily  ráncz egyesül.
A  mennyire példányaimon m utatk:z ik  ú gy  látszik, h o gy  e 
ránczok a fedelek felsőbb részén jobban je lölvék mint a homlokzat 
felé, hol mind a két fedelen e g y  fedőtégla gyan án t egym ást ha­
toló, erősebb növésivonalak és szalagocskák képezte keskenyebb öv 
húzódik többé kevésbbé párhuzamosan a homlokzattal.
A laku n k legközelebb  rokona, rajz és leírás szerint Ítélve, ú g y  lát­
szik a Rhynchonella bauatica Tietze*)-ben keresendő.
D e eltekintve attól, h o gy  a bakonyi két példányunk, m ely 
azonban egym ást viszonyítva  egyform a n a g y s á g g a l  bir, sokkal k i­
sebb mint a Rhynch . bauatica, m ég e g yé b  külön bségek is mutat­
koznak. m elyek a k-'*t faj megkülönböztetését igényelik.
Rhynch . banatic /. mint az illet * rajz mutatja, sokkal dombo- 
rodottabb kis fedéllel bir mint a b >nyi fajunk, mert Dr. Tietze 
rajza szerint a ki" r . d' l  vastagsága  sót nagyobbn ak tűnik mint a 
n agv fedél-é. holott bak nyi iajunkn-I. : int említem, a kis fedél 
különösen lapos, s laposabb mint a nag;. *-
Ennek folytán Rhynch. M át , ’. - ^ v .h a láb an  laposabb
mint a Rhynch. bauatica Tietze.
A z  oldallapok fajunknál továbbá tompább szög alatt e g y e ­
sülnek mint a Rhynch. banaticd-wk\ s a *  ̂ . fedél öble korántsem
fejlődik oly erősre mint az utóbbi fajncd.
Fajunk végre m ég e g y  igen jelien. :• kifejezést nyer azon, a
v) Jahrbuch der k. k. geologischen . X X II.  Bd. I. Heft. Seite i 3 i .
a l l .  VH. Fig io.
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homlokzat közelében húzódó erősebb • : A  é-dv* nalak és szalagocs- 
kák  kepezte öv által, m elyet az A ' • nnliték, s mely a 4 dik
ábránál a rajzoló által ugyan jeAlv- d* le g n ag y o b b  sajná­
latomra korántsem emeltetett ki ív rvb.-n. mint ezt az eredeti 
péld án y  mindjárt az első p i l la nt .- r ;j .
A  Rhyncli. banaficd-n<ik 1 >r : Utal megismertetett ábráin 
növési-vonalakat a rajzoló ugyan ' . u w  V ö h d e  a m e n n y ir e  a rajz­
ból kivehetőm, oly feltűnő, m:v I - ~ v V t í m ő ö v  mint a Rhyncli. 
Matyósovszkyi-r\k\ ott nem mi * vA k
M é r e t e k :
hosszaság = 1 2  m. m-
szélessóg =  12*5 r
v a sta g sá g  = 7  „
E l  ö j ö v e t e l. Ürk : '. Rr kittien tartalmú réte­
gekb en  2 példány.
Rhynchone a Hofmanni n. sp.
T. tábla, e  - ' • IT. * . ! — ! 1 Ara-
Herédtől éjszakkA --. '  A .  ̂ keié:: :ldalán. igen szá ­
mos példányban lé: * . _  - ; -rí . ugyan túlnyom ólag
csak köm agvaki v. . r: ír ĝ . .-.k. rv-.-.-.g.-, valamint o lykor
óriási n a g y s á g a  folytán különös mérvben vonja m agára f ig y e l ­
münket.
Ezen faj házának körvonala  a faj k o ráva l  kissé változik, mert 
mig fiatalabb korban inkább kerekded, mint ezt a II. tábla 1. 
ábrája mutatja, addig előrehaladottabb korban inkább ötoldalú k ö r­
vonallal bir, mint ez p. o. a II. tábla 4, 6 s a t. ábráján látható.
A  n a g y  fedél a csőrtől szépen domborodik, közepén azonban 
lapitott, s az o ldalak felé meredekebben dűl.
A  kőm agvakon a nagyfedél lapitott része közepén lefelé több­
n y ire  sőt e g y  barázda is észlelhető.
N a g y  példányoknál, mint p. o. a II. tábla 6. ábrája, a hom­
lokzat felé is meredeken dűl a fedél.
A  kis fedél a c s ig o ly á i  V o v - n  -zépen domborodik, a n a g y  
fedélnél va lam ivel laposai:' . - k A - v  -v: -zintev lapított s olykor 
lapitott r ^  - közepén v-.r 1.1:. :v::.t a nagyfedél (II-dik
tábla. és ,.  ábra). O ldalai felé ez is m eredeken d ő l .-
A  *- ;• I -k r A: - .A   ̂ . u : v b  -n fekszik, az oldalakon
egyen es m-.-vett I _ A. *. /ónban a fedelek behorpa-
dasa k*»\ etkrc.:
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A  csőr hegyes, kissé legörbitett. de a csigolyától távol áll, s 
éles csőrélek által határoltatik.
A  deltidium m agas, s a h y i lá s  elhelyezését a l l .  tábla 10. ábrája 
mutatja, s e tekintetben tökéletesen a R h yn ch o n ellák  tulajdonsá­
g á v a l  bir.
A  héj szintén prism atikus, s ig y  tehát kételkedni nem lehet, 
miszerint e g y  R hynchonellával van dolgunk ; már annálinkább is, 
miután e g y  darabon, m elyet a II. tábla a 9. ábra alatt mutat, kü­
lönösen bal kézt, e g y  lemezke darabját észleltem^ m elyet e faj bra- 
chial-szerkezetének tekintek, ú g y  h o g y  fajunk e tekintetben is a 
R h y n ch o n e llá k a l  e g y e z ik  meg.
A  k ő m a gvak o n  több Ízben sor erős növésivonalak is észle l­
hetők, különösen a háznak also, m.er-dekebben dűlő részében.
A  héj, mint emlitém. többnyire már hiányzik, s a hol m ég a 
kőm agon tapad, szintén már nem telje- vastagságával  van jelen. 
Ily héjrészeken azon':, an szám - - z a b á i v á ,  központos menettel biró 
finomabb nö vési vonal látható.
Mily tu la jd onsággal birt a héj külső felülete, a fentemlitett 
körülm ények folytán példányaim n agyobbjain ál már nem észlelhetem, 
de k ő m agvaim  többjei tisztán észlelteinek a felületen durvább rán- 
czokat, m elyek eg yesekn él,  mint p. o. a II. tábla 3-dik ábrájánál, 
sőt m agosra húzódnak fel a fedelen, másoknál pedig, mint p o. a
II. táblán 5 alatt ábráit fajnál, már csak  inkább a fedél alsó vé­
gén észlelhetők.
Ebből azt következtethetjük, h o g y  e faj ép héjjal biró p é l­
dányai előrehaladottab korban minden esetre ránczosak, ha talán 
nem is mindig, de lega láb b  több esetben.
A z  itt tá rg y a lt  alakokon kívül, de ezekkel ugyanazon e g y  
helyen és kőzetben, előfordulnak kisebb alakok is, m elyek  szintén 
R hynchonellához tartoznak. - n • lv~k közül az I-ső táblán 16 és 
18 a la t t ,  a II-dik táblán p^die 11 alatt rajzoltattam le egypárt.
A  háznak körvonala / utóbbi p i : : v knál i> kissé vá lto ­
zik, de általában bele illene n s 'e  *--*'.*■ -bőiben Imirt R hynch . 
H ofillanni a lak  viszonyai körébe.
A  kis fedél e fajoknál is öblözött k z~pén. a n agy  fedelen 
ez utóbbi körülm ény azonban nem észlelhet
Ez azonban semmi fe ltünőséggel ne::, bir. miután a R hynch . 
H o f maiim kisebb példányai, mint p. o. a II-dik táblán 1 alatt m eg­
ismertetett, n a g y  fedelükön szintén nem -/kötetik azon lapitottsá- 
gfot, m elyet kis fedelük közepén bir
A  csőr a szóban forgó kis példánv- knál  szintén azon tu la j­
d on sággal bir mint R hynch . I ío f 'man;//-né». ú gy  h o gy  külső alak
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viszonyaikat tekintve,  ̂ példányok a Rhynch. H ofm anni előbb 
leirt a lakjaitól lén yegesen  nem különböznek.
A  szóban forgó  kis példányok azonban felületük rajza által 
Rhynch . Hofm anni-tói mégis különböznek.
Felületük t. i. számos keskeny, a csór és c s ig o ly á tó l  kisu­
gárzó bordácska által van ékesítve.
A  bordácskak. m elyek  azonban nem élesek, a csőrtől v a g y  
czigolyától különböző távolságban egyszer  v a g y  m églejebb sőt 
m égegyszer kettéválnak, ú gy  h ogy  számuk a homlokzaton n agyo b b  
mint a cs igo lya  v a g y  csőr körül.
A zo n k ív ü l  több helyen láthatom, h o gy  e bordácskák növési- 
vonalak által harántoltatnak, mi által i ly  pontokon a héj fedőtégla  
g yan án t rakva tűnik fel a bordácskákon.
A z  I-ső tábla ibo ábrája e g y  ilyféle  héjdarabot mutat na­
gyo b b  itva.
A  szóban forgó kis példányok e felületrajz által ugyan  eltérnek az 
ellőbbiben leirt R hynch . H ofm anni-tói, s átmenetek hiányában je le n ­
leg u gyan  bajos megítélni, váljon itt már e g y  külön fajjal van e 
dolgunk, v a g y y e d ig  csak a R hynch. Hofmanni fiatal példányai 
á llanak-e előttünk.
Ha azonban tekintetbe ve>zem. h :^ y  a Rhynch. Hofmanni 
n a g y  példányain m ég több esetben ír...tat durvább ránczokat, tehát 
ránczosodásra kétség kivul n.~o van hajlam, csakugyan  m e g ­
lehet. h o gy  az utóbbiban leirt kisebb. ús finoman bordázott rhyncho- 
nellák nem e g y e b e k  mint a Rynch. H ofm anni csak fiatal példá­
nyai. E tekintetben azonban eddigelé, mint emlitém, tökéletes m eg ­
győződést nem szerezhettem m agam nak.
A z  itt utoljára felsorolt, nnomanbordázott p éld án yok e g y i k é ­
nél a brachiálszerkezet minőségét kitünően láthatom, s e példányt 
a II. táblán 11. alatt ábrázoltattam.
V é g r e  m ég az izmok benyomatai elhelyezésére von atkozólag 
a karok  szólani.
A  hasfedél közepén mindenek előtt e g y  g erelyalakú, oldalt 
e g y - e g y  bazárda által környezett rész észlelhető a kőmagon, m ely 
g ere lyalak ú  rész ném ely példányoknál ugyan nem emelkedik erősen, 
némelyeknél azonban magasra dudor. dik. mint p. o. a II. tábla 6 
és 7-dik á b rá já n á l ; s miután e gerelyalakú  kom ag az izmok ben yo­
matai kitöltése, világos,  h o gy  tehát e példányoknál a n a g y  fedél 
belseje különös mély izom benyom atokkal bir.
Ezen emelkedés közepén, legalább  a nagyobb példányok kő- 
magvain, keskeny  és alacsony, do azért jól jelölt vonal huzúdik. mi 
által a gerelyalakú dudorodás két egyenlő részre van osztva.
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A z itt mondottat a 11-dik tábla, 7-dik ábnija jól észlelted.
E középső vonal o ld a la in , az e g y e s  példányok szerint többé 
v a g y  kevésbbé jól jelölt, szintén kesk en y  és g yö n g e  barázdácskák 
által kiséretik.
E körülm ény különös jól látható a II-dik tábla 6. ábra ere­
deti példányánál, de a rajzoló téves fe lfo gá sa  szerint annyiban hiba 
mutatkozik a rajzon, h o g y  ott a két párhuzamosan rajzolt vonalka 
az eredeti példányon nem létezik, s álta luk éppen a b a r á z d á c s ­
k á k  mente volna jelölve, a köztük jelölt barázda pedig az eredeti 
p é ld án y  előbb említett emelkedett vonalát jelölné.
A z  imént leirt középső vonalon ki ál azonban a II. tábla 7-dik 
ábrájánál oldalt m ég  egyr-e g y  fel-ttr* k*: lv. s felfelé  egym ásfe lé  
közelgő  vonalka van jelölve, é g y  ko^y a gere lyalakú  dudorodás a 7. 
ábránál 4 részre látszik felos tva. E,;~n oldalvonalkák fent és lent 
a gerely-féle  emelked :>t határi aráz kikig  követhetők, mit azonban 
a 7. ábra tisztán nem mutat.
Ezen o ldalvo n alkák  azonban á g y  látszik csak ritkán mutat­
kozhatnak. miután több esetben éppen az ellenkezőt észleltem, 
miután ekkor a vonalak helyett,  bár szintoly elhelyezéssel, e g y - e g y  
g y e n g e  barázdácska mutatkozik.
Mint továbbá több példányon m eggyőződhettem  , a g e r e ly ­
féle em elkedésnek az o ldalvonalkákon kivül fekvő  részei egész 
hosszaságukban vonalzottak, s ez az em elkedés középső részén is 
az eset, de itt a vonalzás akként m utatkozik  , h o g y  inkább csak 
e középső rész alsóbb és fe lsőbb felében észlelhető.
Mindezek folytán nem lehet k é t e lk e d n i , h o g y  a g e re lyalak ú  
em elkedés a n a g y  fedél azon részének kőm agva, melyen a Rkynch. 
H ofm anni izom-benyomatai e lhelyezvék.
A  oldalt fekvő két kesken y  de hosszú rész va lószín ű leg  a 
nyélizm ok tapad óh elyén ek k i t ö l t é s ,  m íg ellenben a középső rész­
nek alsó, vonal zott rosze . a zárizmok ber.vomata elhelvezését je ­
löli , a középső részen tovább fent mutatkozó vonalzás pedig az 
eg ye sü lt  fedélizmok tapadó-pontját jelöli.
A  mondottak folytán látjuk, h o g y  a A  . . .  H 'jfm anni-nál a 
n a g y  fedelen fogódzó izmok a fedélnek bár keskeny, de hosszú 
részét veszik igén ybe, ú g y  h ogy  benyom ataiknak kitöltése g e r e ly ­
alakú, s h o g y  e kőm ag o ly k o r  sőt m eglehetős m agas lesz , ú g y  
h o gy  ez utóbbi esetben okvetetlen erősen nyom ódtak az izmok a 
fedél belsejébe.
Valamint a n a g y  fedélen az izmok benyomatainak kitöltése 
az általuk elfoglalt részt mint keskeny de hosszú térséget tünteti 
fel. á g y  ez az eset a kis fedélnél is.
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A  kis fedél lapított v a g y  sőt öblözott r szenek közepén min­
denek előtt a septum okozta barázdácvka észlelhető.
Ennek oldalain két k e sk e n y  de igen h ^szú és a fedél m ég alsó 
részébe is érő, csak kevéssé emelkedő ki- á u i r o d á s  észlelhető, m ely 
k ét  dudorodás le g n a g y o b b  részt hosszvonaizott.
E két keskeny  dudorodás felsőbb re-:~t a 4-ik ábra is mutatja.
K özvetlen ü l az imént felemlített k é t  hosszú dudorodás mellett, 
de felsőbb részükben, kőm agvaim  o . :k n-rl tisztán láthatok m ég 
két igen k e sk e n y  és kicsiny, de - z o t - n  hosszvonalzott, s csak  k e ­
véssé jelölt helyecskéket.
K é ts é g  kivüli, h o g y  itt a hrdéiizm _k benyomatai kitöltésével 
van dolgunk.
A  mondottból pedig  kider./.. h. g y  a fedélizom a kis fedélnek 
belsejében bár szintén c s a k  k e s k e n y  de igen hosszú h elyet  vesz 
igénybe.
A  II. tábla, 5. ábra k i s  : e ; ; e A n  a z  i z o m  benyom atok kőm agvai 
az e fedelen mutatkozó k:> : e r é e t o l á s  f o l y t á n  szintén kissé sza­
bálytalanok.
M é r e t e k :
II. táb. 2. ábra
h o s s z á ig  =  26 m. m.
s z é l e s s é g ....................... =  22*5 „
v a s t a g s á g ........................... =  13
de ezen tá j  j ő v a l  n a g y o b b  is l e s z .  m i u t á n  a  : - i k  ábra hosszasága 
már 58 m- m-
E l  ő j ö v e t  e 1. H erendtöl éjszakkeletre, a S o m h e g y  alsó-liaszi 
mészkövében igen g ya k o r i;  fellép azonban Város-Lödtől délkeletre, 
a K a k a s ta ra j  alján.

Adal ék
a Bakony Ceratites Keitzi szintje faunájának 
ismeretéhez.
Jelen munka I— - -  r-. több cephalopodát ismertettem
meg. m elyek a R \k • :r: ' k~::!~:Aiek ú gyn evezett  Cer. R eitz i
szintjéből val k
A z  I-'-' r --z  m egjelenése óra ismer 2 új faj lett m egism er­
tetve . m ely a nevezett szintben találtatott, de miután ezekről ed- 
digelö csak a leirást lehetett közölni a rajzokat pedig  nem , ez 
utóbbiak ábráit ezennel ismertetem m e g ; s miután csak könnyeb- 
bités ha rajz és jellemzés e g y  h e ly t  található , ez utóbbit is ide 
mellékelem, m égp ed ig  teljesen azon alakban, mint annak idejében 
R o th  L. és illetőleg  általam lett közölve.
I. Ceratites Böckhi Roth.
IV . tábla , 13. ábra.
(Földtani közlöny t ; ~1 . !*>ő évfolyam, 213. 1.)
Háza lapos korong, nyílt k ' k k -i  -Hatva : oldallapjai g y ö n ­
gén domborodottak , a hasrész felé közelegn ek s a köldökbe hir­
telen '-r-rszke-i"ek. A  k —r— 1 kifejlődött tarajjal van ellátva,
m ely az o ldallapokkal t^tóalakűlag hajló, közepén behajlott szárny 
által áll ke-.* - l ett e szárnyak és az oldallapok
közti érintk-/ — : :..k -ik-.'ot tűnik elő. Oldallapjai bordákkal
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é k e sitvék  , m elyek  a kö ld ök élén jól látható göm bökkel kezdőd* 
nek s ezektől azonnal ketté  ágaznak, és kevéssé  domború , előre 
irányult ívvel az o ldalm agasság  harm adát valam ivel túlhaladják. 
Innen könnyű, h o m orú ságával előre irányzott ívvel inkább sugár­
irányban húzódnak a hasrész felé , hol a m argin al-élen g y ö n g e  
gö m b alaku  d agan ato kkal  végződn ek. E köldök- és m arginal-göm- 
bökön k ívül a m agasságn ak valam ivel több mint harmadában, 
tehát körülbelől ott , hol a bordának dom borodott íve a g y ö n g e  
homorú részbe m e g y  át, e g y  harm adik göm bsor tűnik elő.
A  loba-vonal e g y  keskeny, lefelé  szűkülő, gyö n gén  fűrészelt 
has-lobusból áll , melyet e g y  m égegyszer o ly  m agas , g yö n gén  
ro vátko lt  széles n yereg  követ  , m ely  le g n ag y o b b  részt már az ol­
dallapon fekszik. E n y e re g  a fenekén egyszerű en  fűrészelt, széles 
első oldallobusba ereszkedik, és ez mindinkább kisebbedő fogakkal 
a kesk en y , gyö n gén  rovátkolt  első o ld a ln yereg  felé em elkedik, 
m ely  utóbbi körülbelől -ával m agasabb mint a hasnyereg. E 
nyereghez a szintén egyszerűen fűrészelt 2-ik oldallobus csatlako­
zik. m ely körülbelől az első m élységének csak felét éri el. E g y  
második o ldalnyereg  által követtetik  , s ez az elsőnél va lam ivel 
alacsonyabb. Ezután e g y  csekély ,  szintén g yö n g é n  fűrészelt első 
segélylobus, e g y  kis, rovátkolt  s e g é ly n y e re g  által követve, észlel­
hető. V é g r e  m ég e g y  2-ik segé ly lo b u s  kezdete látszik, m ely azon­
ban már a köldöksíkba húzódik.
Ezen alak, mely hármas gömbsora, úgym int részint lobaszer- 
kezete által Cerat. binodosusra emlékeztet, ettől jól kifejlődött taraja 
á ltal már lényegesen különbözik. Ez utóbbi (a taraj) Cerat. Za- 
laensis Böckh-el hozza kapcsolatba, ettől pedig gö m b é k e sité se . 
valamint nem szűkülő első oldallobusa által van elkülönítve.
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M é r e t e k  :
K ö ld ö k  nyílás . . . . . .  =  11 m. m.
A z  utolsó tek erv én y  m agassága  (a köldökéitől
a m arginalélig  m é r v e ) ........................................  . = 2 2
Átm érő (marginaléltől m a r g in a lé lig ) . . =  52*5
(18 mil.-nyi tekervén y-m agasságn ál)  a tarajnak
m agassága  . . ..............................................  . . = = 1 * 5 , ,
V a sta g s á g  (az előbbi tek ervén y  m agasságnál 
m é r v e ) ............................................................  . . .  —  g
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2 Ammonites (Sageceras) Zsigmondyi Böckh
IV. tábla . 14. ábra.
Földtani közlöny 1873. 3-ik évfolyam. 62— 64. 1.)
tezen sajátságos alak háza lapos. Az oldallapok csak  kevéssé 
domborodottak s a hasrész-felé annyira közelgnek, h o g y  a hasrész 
m aga éles. Szorosan véve azon bar. a hasnak éle nem képeztetik  
az oldallapok közvetlen e g y e s ü l—  Utal. mert behatóbb vizsgálás 
mellett tisztán látható, miszerint ez élesítés által képeztetik .
Ily  tető alakú hasrész a Cer Reitzi szintjének már több a lak­
jánál mutatkozott, p. o. Cer Zaiaensis , csak h o g y  ezeknél erősen 
van kifejlődve, holott az itt leírandó alaknál csupán je lö lve  van.
A  ház legn agyo bb  s z e le i - * : -  a köldök tőszomszédságában van, 
s a te k e rv é n y e k  annyira f - i  k. h ogy  köldök alig  marad.
A  szóban forgó p lüar y harántmetszete, nem tekintve a has­
rész kis tető alakú voi: m k rüibelől oly  képet nyújt m in táz  A m ­
monites ßoridus W u r  r. példánya, m elyet Hauer F. ..Über
die Cephalopoden ' 1 t.- .he'.marmors von B le ib e rg  in Kärnthen* 
czimű értekezésében . . t-.b ábra alatt ismertet meg, c sa k h o g y  
az Amm. fioridn : : :* lak;-mái az élesülés a hasrész felé m ég na­
g y o b b  mint az - • nál, s az él közvetlenül az oldallapok
által képeztetik
A  k : l i  k : - *: - v* fajunknál m ég kisebb mint a fentemlitett
A  mm. dón hu - 1 ::*■  a ~ a
A ha: ' - -1- ' - m m  vének hasrésze sokkal kevésbb é éles. 
mint a kuls: t-k - '*  - t inkább kerekített.
A z  előttem fék- p m ia n y  csak e g y  töredék, miután csak is 
az osztályozott r - - :  k ' - mu  a*, mutatja, a lakosztá ly  nincs meg.
A  mi ezen alakot a :  a -  különösen érdekessé te s z i ,  ez a
lobavonal, s ez némileg upam. -ratít jellegű, de másrészt o ly  sa ­
já tsá g o k a t  is észleltet. m- ;. -k  my fajoknál m utatkoznak, m elyeket 
Dr. Mojsisovics*) legújabb : '--r a Sageceras“ nem alatt akar össze­
foglalni.
A  n y e rg e k  mindenek e / t :  -imák. a lobusok pedig  csak e g y ­
szerűen fűrészeltek. Ez az e-~: -g a lá b b  a ventrallobusnál. tuvábbá 
az i-ső és 2-ik laterallobusnáh A z i-sŐ segélvlobus már kevésbbé 
m utatja a fíirésze lést , s in káb b  rovátkolás áll be . s e mellett a 
lobu- ú g y  van helyezve  , h o gv  legm élyebb pontja nem közepén
Di. M o j s i s o v i c s .  Uber die Enm’mkung von Ammoniten ín der earbonF 
sehen Formav.or Ir rens. Verhandlungen der k, k geolog. Reichsanstalt 1872. Nr. 15. 
Seite 316,
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mutatkozik, hanem közelebb a kö ld ö k  felé. Szintén ez észlelhető 
különben a 2-ik laterallobusnál és a 2-ik segélylobusn ál is.
Ezen lobusok feneke enn élfogva tehát hajlást mutat a köldök 
irányában, ú g y  h ogy  legm élyeb b  pontját a köldök felé eső végén  
éri el, a hasrész felé fekvő része p ed ig  magasabban fekszik.
A  3«ik segé ly lo b u s  és a következők ú gy  látszik már símák. 
A  haslobustól a 2-ik latera llobusig  mindig n a g yo b b o d ik  a m ély­
ség, ú gy  h o gy  a 2-ik laterallobus a legm élyeb b. Ezen túl azon­
ban ismét csökken a lobusok m élysége, s az első segély lobus már 
valam ivel cseké lyeb b  mint az első laterallobus.
A z  oldallapon a m ennyire láthatom 8 n y e re g  áll, a 9-ik már 
a köldökben fekszik.
A  n y e rge k  k e sk en yek  év magadak, fürészelést nem mutatnak, 
de vé g ü k  felé különös hajlamot tatnak n ye lv a la kú  kiképzö- 
désre. E tekintetben telette n a g y  a hason latosság a Goniatites 
Orbignyaniis Ven*. *‘f K y. >. lobav m a lá v a l  . mely a „G eologie  de 
la Rmssie d ’ Europa et des montagne^ d~ E ’OuraH czímü m un ká­
ban a 26, tábl. 6c ábra alatt közöltetik.
A  külső n yeregtő l kezdve a 2-ik la te ra ln ye rg ig  a n y e rg e k  
m ag asság a  em elkedik, ú g y  h o g y  az utóbbi a legm agasabb, de a 
m agasság  em elkedésével egyszersm ind szűkülnek e n yereg  és 
úgy, h o g y  a három első n yereg  közt szintén a 2-ik latera l a l e g ­
szűkebb.
A  második lateral n yereg  után következő n yergek  ismét k i ­
sebbülnek, s e g y ,  a n y e r g e k  h egy é t  összekötő, vonal előre dom­
ború görbét képez, mint ez G oniatites Orbignyanus V em . et K ey s . 
és Goniatites H aidingen H au.-nél az eset.
E ltekintve tehát attól . h o g y  a bako n yi példányunknál a lo- 
. busók feneke a ceratitesek módja szerint fűrészelt és nem mu­
tatja azon lo g a c sk á t  rrint az éppen felhozott fajok, félreismerhet- 
len azon hasonlatosság, mely a bako n yi fa; ~s az idézettek loba- 
vonalának alkotása közt létezik.
V é g r e  m ég e g y  sajátságot ak a ro k  kiemelni . m ely a szóban 
forgó példányon észlelhető . s melyet Hauer F. az Amin. H aidin- 
g é n -rŐl szintén említ s a Goniatites Orbig'r.avus-nál is m utatko­
zik. Ez a kam arák so k a sá g a  és ezekn ek elhelyezése.
A  kam arák válaszfalai t. i. annyira közel á llan ak egym áshoz, 
h o g y  a szomszédos kam arák n yerge i  és lcbusai e g ym á sk ö zé  tol- 
vák  . ú g y  h o g y  a lobavonal mentének nyomozása éber szemet 
ig é n y e l .
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K ö ze le b b  a hasrészhez és a köldökhez, szintúgy mint az Amm . 
Haidingerinél, kön nyebb a lobavonal nyomozása, miután a n yergek  
és lobusok falaikkal nem é r in t k e z n e k . d- az oldallapok közepe 
felé ezek annyira közelednek , h o gy  a falak  eg ym á st érintik és 
egybefo lyn ak. De ezen esetben is csak a köldök felé eső oldalon 
történik az érintkezés.
Ezen érintkezés következteben aztán szintoly a te k ervén y  
irányában húzódó vonalak mutatkoznak a k ő m a g o n ; m ilyeneket 
Hauer F. az Am m . H ai dinge n-r.A  emlit.
Mind a mondottakból k -:k-zteth ető  , h o g y  az itt leirt ba­
kon yi faj rokonságban áll a :  A ' kjh. Hatdingert és Orbignyanussal, 
m e ly e k e t ,  mint m ondám . M . -i^ovics az általa felállított és m ég 
közelebb okadatolandó * • . n k. r  ̂is u nemhez s z á m it ,  s melyhez 
ennélfogva valószínűleg . . a;unk is tartozik.
M é r e t e k  :
átmérő ...........................=, 34 m. m.
az uto> t - kr r v é ny  m agassága  = 2 1  „
ennek . asta^ sága . . . . = 7 * 5  „
E l ő j  ö v é t -  Z ' g á l t  p é l d á n y o k  s z á m a :  Felső-
O rs; K irá ly k á t  _ -r. R eitzi  tartalmú mészkőben 1.
* E: . lásd .A b h an d lu n g en  der k. k. geolog. R eichsanst.





i6 b k ivéte lével valam ennyien term észetes n agyságb an , de m eg­
je g y z e n d ő ,'h o g y  az ábrák tükör nélkül rajzoltattak.






b, a b c, 4a b e -  0 1 R^ynchonella Hofmanpi B kh. n sp. 145 lap.
Ő«,— bj 7 )  &a — b> Q j  I I a - b — c I
9 a karlem ezkék kezdetét m utatja n a g y ítv a .
10 a deltidium  n yílását m utatja.
a karkészüléket mutatja.
A  9-ik ábra k ivéte lével valam ennyien term észetes n agyságban, de 
m egjegyzendő h o g y  az ábrák a tü kör nélkül rajzoltattak.






2;l _b—<• Terabratula (Walclheim.) Bakonica Bkh.
n. sp....................................................... 130 lap.
1 Terebratula (Wafdheim.) Bakonica Bkh.
n. sp. var complanata 130 „
3a-b—c—d Terebratula Fötterlei Bkh. n. sp. 122 „
4a- b—c—d Rhynchonella cfr. Gümbeli Opp. 138 „
5, 6, 7a—b -c Lima Rothi Bkh. n. sp. 117 „
7b n agyíto tt  példány, p ed ig  a héjnak
n agyított  része.
8a_b_c, 9a-b, io a_b-c Aromonites cfr. Hagennv/i Dunk. m  „
8b, Qb, íOb, nagyított részek.
7b_c, 8b, 9b, iOb kivételével valam ennyi ábra természetes nagyságban, 
de megjegyzendő, h ogy  az ábrák a tükör nélkül rajzoltattak.






V alam ennyien  term észetes nagyságb an , de m egjegyzendő, h o gy  az 
á b rá k  a tükör nélkül rajzoltattak.






ia -b -c  Ammon. (Phylloceras) Capitanei Cat...................  " 3  la P-
Term észetes n agyságb an , de a tü kö r nélkül van rajzolva.









ia—b Pereiraea Gervaisii V éz. sp. . . .  120 lap.
2 Posidonomya alpina G ras.............................118 „
3a b—c—<1—e—f—g? 4a—b Rhynchonella Tatrica Zeusch sp. . . 133 r
39_f_jr k ivéte lével, m ely n agyított. valam ennyien term észetes nas . 
ságban. A z  ábrák a tükör seg ítség éve l rajzoltattak.
A z  eredeti példán yok a m agy. kir. földtani intézet gyű jtem é­
nyében vannak.
